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Ν1ΙΜΒΕΚ 4. 
* ι -II 
(Πκ Φιίοτί ΪΙηηοίΓΛί, 
I!» 1ΊΒΙ.ΙΜΙΚΙ» κνκκγ 9ΤΠ>ΑΥ μοκμχγ. «τ 
1\ Λ\ ΗΗΑΊΤ* 
Κ Ι> I ΤΟ Ε Λ\η ι*κυ»·κικτοκ. 
ΓΕΚΗΗ — Τ»ο ΙΚ>Μ*Γ»Ρ«Ι ψψαγ ; ΙΗ>1Ι«γ »η*1 
*%<ΓΧ)τ 0*1», 1ί μ»υ ϊ* **1υ»βο. 
/»<«/<* 4»/ Ι<</( Γί».»ΙΜ(/. 
ΥοΓ I «<ια»Γ»\ I ΙβγΙιοΙ «μ·*:» 1***6, $1.00 
Κ»*-Η ·ι»1>·«*<ι**βΙ .  .16 
Καί I #^α*Γ» I #* <Μ. 4 «*»»«. #Γ. 1 **·βγ, #12. 
Κοτ 1 οοΚιιι»· 1 >***τ #Ι6ΙΜ»; I <*·Ι #ϋ»> I ο»Ι #56 
λΤΗΊΑΙ Ν*ΐΤ»'**~26ρ«Τ 0*··1 »<Κ1η1οΐι*1. 
| Ρ«*ι»ι»Τ« Ν«»τι«·*ι»—ί»πΙ*·Μθί ·*»ιΙ«*οΙ Κ»1*ί«»2.00 
1*ηντ» ρ»Γ *>|* λι·, 16» 
θΜΐϋη*» ν«ΐ*ί>. ’···· 1.60 
Ι^ΜίοΐΊΓΟΟΤ*· Μ<1 ΚικΜοτ*! Χο(Ιρη, 1.60 
Λ11 οΐί»«-Γ ί»·*»! Χο»Ιορ·, 1.6υ ρττ ^χμλτ*. ίο τ ΙΙιγυ* 
1α·»ηί»Μ. 
10Β Ρ81&ΤΙΪΙ6. *ί ηκί έ««η»<Μ·ι β·βΜ? 
Μ Γυ(1·β«ΙΠ* 0*., 10Μΐ*1»·»ΐη»1 Β*ν.1ο*, 
ββ<! 1*2 Νλ*»*β ί»***-!. *<■■» ΥοΑ. *β<1 Η Η. ΝΙ)*β, I 
ΟΟΒΓΙ Βθ·1θ*. *Γ« ΒΙίϋ»»» 1*4 Β «4«»1· 
Χοτοί Ι</*μΙ* /<>>’ ΤΗ* /)«Μ(ΧΤ(|/. 
\νΚο »ρο «ιΗογΙμί! *»> Γνοιρί ίορ β»οβ*·τ. 
^ Η 1 ο«φΡ. ΛΗχιτ. V Β- II ι»1*Ν»τ*!. ΙΙτ»η«. 
$ι1ν%η«» 1\κ>ρ. ΙικΚιινΤ. IV ΗηΙιχΙΙ, Η*γ1Κ>π1 
11. Ρι»*ί«, ίΓ., Η«·»Ιν·Ι 5·»(»β Ρ ΗοΜ)». Ι.ο»»Ι1. 
1*τ Ι*ι·6»ι», Ηγ)»«Γ' Γ. Η··>«γ> Η Ι*·γ6, ¥··Μί*>. 
ΚΙ Β. |ΐ*·β*. ΒΓ*»*ηΙΐ· 1*1 «ίο». Ϊ1 Ι?ΤΜ*η. Μ··*«β ! 
\Υ.Οιηη·1η^*. 8*τ6β«*Μ. II <-*«*▼ I !·*»**. Μ-.*·*·*. 
ΑΙμ.ίι ΤΙ» ·ρ»ι*·. Γ*βίοη Οη» Γ>*»1< γ, Χ<·«ηΐ. 
11*.1«»*γΑ Κ..-Η*»· Ι*χ«Μ. Β ϊ*. \Τ3Γμι·». II γ*. 
1**\ ι*1 Ν« **!1, Κ <·ιαη.*Γ. II \14*.>Π, .1 γ.,Κ. ΙΟιμΓΜ 
Κ ΒΜΗτγ. »υ· ••ΒΓχ. ^ <». Ι*»>·Η. I ρ*·*» 
1». Η. Οηχ·Κοϋ.Ονν·Μ*«·'*!. II Η <Ί**ι*-11*τ. λν. <*«*»> ι 
Α »ν. Κοορρ, Η»β*>* **γ. .1·**. Μ ιν»», ^ΌγγΛ’^, 
II £»ιη»·Ι»-?*, 
ΤΓΒνι Ιίίΐ^ Βΐ. κ* ν > \ν ΡίΚΚ^Κ. 
8λ»»ιμ·γΙΝ Γ» <*·η ΜΙ. 1>ν ρχ*ηι!η!ηι» ΙΪΝ* ιόΙογτηΙ 
• Ιφ ΚίΜ-ΙΐηΙ 1*> :1χ-»Γ |»(υγ. ιΚ« **η·»Μ*1 Λ»**. *«*·! 
I *%*»». *ι*1»ι*^ 1*»·»ιυ1 Οκ·π»»*·!*«*«· οί Οκ ·*1'»β<η**1 
Ι4ΤΚ***·!*. <“** »μ*«*4 Ιο »» 1»Υ »*ιΙ *»γ ·ι»»4 Β* ·!*♦ 
η*··Γ« ·; ·'ν*ι *·Η*·ρ*. I, ’ι*," «>· «!»*' »1φ. π»*'*η» 
*ί|< ρ*Ι>.·Γ»» ρ»ί*1ίθ!\ *« ΐ!»·1 «1*Τ* \νκ. β »Η«ΜΜ·Τ »· 
•«·η(, ο»γ«· «Η* «Ι I 1*. 1*6 * (ΟΡλίηΐΜ* Οιγ »1ιρ. »β*1 ιΙ 
ΐΗβ *».»»··* >*· ο *» >·Γ*·*ΙίΙ*·*Ι *»11ιιη 1*0 *·«*·, *»- ! 
• Ιμ>·Ι4 (η »ι>ρπ»*>1 οΓ 11 
ΡΓο}€3αΐοηαΙ Οαηία, Λ*<’. ! 
Ι>. ηΐ—, η. Β. 
ΡΙ1Υ8Ι0ΙΛΝ ΛΝΙ) 81Έ0Ε0Ν,1 
Γηγο ΙΙίΙΙ. ΜλΙη*. 
ΟηΓΤ< *~-4»*·Γ V Μ !1·ι»ηι<·«»*Γι* Κ*»γρ Κ*·ί- | 
;»<. ■ ! ί ΗλΙ 11 1 !*' 
Μ 4 I Κ V Ι'. 
Οονη3(ΙΙθΓ <$* *111υηί?ν αΐ Ιλιιγ* | 
ΚμκιΓογΗ Ι*οΙΐί«, Μ·1ϋ», 
»1<ν |?* \ 
ΒΚ. ί κ. οηι\ 
β Γ11 ί, §■: Ο V Ι> Λ’ Λ Τ I * τ, 
>ΤίΠ -I >{· *Χ ΠΚΥ \ νΤ' »1»Μ* ΙΛ*· *Γ,-*·Ϊ #»ικ>* 
ηχ 1*.· '*».· *»>«* Μ<·«ΜΟ Ι' ► *< Η *<»>ΤΜ 11»»· η.- 
ΐϋΛ.υ 1.τοί ΙΡ 1*ι.: *» ν\ κ**Τ "ι *>».* 
·« Γ«^ΗΙ) * ·Γτ*ιι1***1 *·* «I ·»γ η.» <·Ιι·ηΓ*· «τ|Ι! 
(ο*·!* *β Λ»η^*α2ν 
4.κ:οΗ«.κ: λ. \%ιι*>ο>. 
ΛΐίοτητφάΓ €οηιιχρΙΙοτ α( Ι,πιγ, 
ν'2#.ι ορρ, ηίΐ’ *Κ» Ιΐΐ'ΐηί* Ην***\ 
·μ»ΓΤ1Ι I* Μίϊν ΜΚ 
ΐ'.·>11*Μ·ι·ηί (*η·«ι>ΐΙτ *ΐί<*η»1·^11*>. 
«1Ι\ΚΙ.*> 4. Η*:Κ«ΕΥ, 
ΕΜ.Η Ι Γ#:/ί. Νοιι/Α ϊ\»γϊ*. ί 
« .11 Ιη ι υΐ'Ί Λ» Ιι*·* Ο·*»*!*·! *»·. 
»»«·!!· 
(. Ε. 4 4 \>4, ΤΙ. Ιι.. 
ι> ιι ϊ*ί / ί 7. ί.ν ύ· ^ ι κ ο ι: (>χ 
\·>ΐ:ν\ \Υ νΐΙ.Ι.Μ.Κ, ΜΚ 
#*Γΐ»- Κ %« ϋΐ »1-» ρ*> μ*Γί -Ι»1»Γ ΒΐΙβΟΐΜ*· 1·> 
,ΐι*. .'* I 1 ».»*! Γ· "11ΓΚ· > 11» Λΐΐ 
ιΐ* ί«»ηιι· ♦ »Λ; ·»«·» ΙΑ*· Ρ«·4 <ΧΕ» ο 
Μ·,\\' υκυίτ ϋΤΟΚΚ. 
4 Ο. « ΙΙΜη 
Ιϊηαζχί^Ι αηιΐ .ΙμυίΙίΕοαιΐ}, 
ΒΙΗ ΚΜΚΙ.Ι». ΜΑ1ΝΚ 
«Κ Ιλι.'- »»Ρ%*»«-γΙ|Λ1*ϋ» ΓΛΡ*-ίΜΐ1* 15001 
ροαι»4.·1 Λΐ! ·>ί<1υι> )>η>ΐΒ|>(Ιι Λΐό-υνΙ.·.! Ιο 
Ι>. νΐ^ΒΕΚ, 
•ΛΐΙοπιπι <*ν* ('οιιηχι ΙΙιη' ιιΐ 
Β«γΙι«γΙ4. «*ίοΗ »«·· 
Λΐ:«·ηί.Η» * ν«·η I·· Μ Βηκ**^ « 
Οχίοπϊ -ϋ» I ιίι^να I ι»αΐ4ΐο^Β Λ1**· I*» 
1βτϋοη·> ΙΠΗΟ *Ηπ»*Ι<Ι )·■* ’** 
ΚΛΙΚ IX ΚΟϋΤΕΚ, .III.. 
ϋοίΐηα^ΙΙοΓ νν *ΙΙΙοηιΐ'ΐ} (ΐΐ Ι,ιΐΗ'ι 
ι* *. τ ιι *:«-, ίκ· 
*. 4 1Μ>Κΐν% Η, 
€οηη$€ΐΙθΓ £ *1ϋοηΐ€$ αΐ Ιμιγ, 
ϋι ι κ*ί>:ι.1>, Μλί'υ»:!* ι *»·, μκ. 
βΜ- \νιϋ ι·γ> ι.ν 1Ι« «»\ί *π1. 4 ιιιιιί>ι*Η»ι»«1 »ι»«1 
ΥηΐΓ·** »Λ”η Γ<Ί»τιί:**- 
__ 
βοι> ι ι:κ λ « κιαιιτ, 
Οοαη^ίΙΙυη ο,ηά Αίίοττίί^ αΐ Ιλιχγ 
*» ΙΧΗΕϋ. μ ι:. 
«· V. Μ>1!ΐτα· ·* * V» 11Κ.11Τ ! 
ι»κ. ν (ΐ»ητιον 
5 Γ Κ <: ΕΟ -V I) Ε .V Τ18 Τ, 
Βί\Κ>Ί£Ι.Ι>, ΜΚ 
νη.^* ιΙ νι*η.μιΙ. *1 I ■ 3. ΓΛΐΙι· αΐΑΓ 
Μϊ^ηΙίοη ιμιΜ *»» ΗΠ.η* αη·1 μΡΜ*»"» »■< I**4 ιι*ίαΓ»] 
1«*·Οί ΐννϊ <·\Ιγ*. :«*1 *1 *11 Μ··ϋΐ>, αι»Ί ν» αΐίοϋΐ 
}«*ίϋ »Γ <1ι·*»Γ»*<1 
«»& ν ν« β Λί Βικ «Μνμ ΙΗ** » ι·<·1ν Γ>11ο»τ 
|η*τ I»*.· βτΊ Μ·>:»Ί*.' ιη *·*<Ή πι**η!Η. \»ί»*υ *«· »ίϋ 
Ιητ »1 4'χΐιίοΐι 
Μ»ΐηο υΐοηηο ΗοδρϊΙ&Ι, 
— Α\Ι> — 
ΑΤΕΕ συΚΕ, 
ΛΌΓΓΟΙ/» ΗΓΑΤΚ& (Ί’ΚΕ.) 
λνΛ ΓΚΚΚΟΙίυ. ΜΛΙΝΕ. 
\ν. 1». ΗΗΛΤΤΙΓΚ. Μ. !>.. 
£αρπΊιιΙ·>.Μΐιη;Γ ΙΊιτμο»» μ.β<| * •{..•γβι.οχ *ΛΐΓ*»Μ>η 
ο. κ. ■ Α·Α. η. ϋ., 
ΡΠΥ8Ι0ΙΑΝ Λ Μ) 81ΚϋΕ0Ν, 
ιπ κ μ ι:ι. κ*. ΜΚ. 
Πον ·νΐί 
_ 
υκ. ϋ. Ρ. ΙΟΜΛ 
ϋΕΝΤΙΒΤ, 
ΚΟΚΒΤΑΥ ΥΟΧΑΙίΚ. Μ£. 
*#-Τιν(Μ ΙηΜΠβ.1 οι 1.ο|<4, »ϊ1ν·Γ. οτ Υιϋο»- 
ίΑ«ν1 ΚυΜκτ. 
ΒΚ. ΙΙ ΒΙΚΤ ΕΥαΛκ, 
Γ)ΕΙ>ΤΧ13Τ, 
Λ*»· ·» < 1*|»μ· ΙΚΙογΜ. ( ΚΙ/··Ι. 
Ι^Τΐόί* απ*1 Α. ία*, ) 
1'ΟΚΤΙ. \Μ>. Μ ΥΙ>£ 
<4Τ ΛΙ1 <>^* γ»Ικμ»* ν»πτυι[<»1 Ιο |τιτ« -Λΐι··ί»οΙι<>η. 
Ε11)~Γ ~1:*ίπι»1< ι**: νι Κ«η. 4*ι4γ«η1· 
Ι>Κ. Η. Β. 14ΡΙΙ4Τ1. 
\%* ϋί *ϋ*“κ4 1*> ιι» Ι'ηκ ίιοο οί 
ΜΕΟΐαχκ αυκϋΕκϊ, 
υκϊΛχτ·> κιχι>, μκ. 
00 Ηΐ:·!πβ^3 ρΓΟΟ»1»«1 V »α«!κ1»Ηΐ ΙΟ »η4 <1,^Γ^·4 
ϊ«Β·*»ηΛΐ>ί^ 
Λ. I. ΥΟΚΤΟΊΓι. Β„ 
~ 
ΡΗΥ8ΚΊΛΝ ί· 81ΙΚ0Ε0Ν, 
Ο Κ Τ II Κ ΜΕ. 
Οβ<*ν ί» Κ μι 'ϋ Ιϊ■ <*4 Κ«'ϊ Κ'!»·*** οη ΡΐΛ^Ι 
ΙΗΚγβ. 
Λ ΒΟΥ'& ΓΗΑ ΓΑ'Μί. 
“ΙΙλΚ.ο· »ϊ#<«*γ! I * ·»ηί β <Ιγ«ι» 
1 αγ*··. »Β«Ι μη·Μ) ίίικί η ΐϋκΐ, ΙιηΙ γο»Ι, 
>η'. ιΓ I |>π»\, »Ιο νοιι ιΗίηΙ Ί« ΜΙ »·<*«*η3 ? 
Ί·)ΐ ιι»<1 Γν©«·ιν©,’ 1*»<· Ι-»»γ»Ι Η»-* 
Βι« *Ηβ ·Ι·4ογ, ηιικίη*. **»«*< >& ί»«· Ικ*λ<1. 
*·Ηην ίΙκηιΙ.Ι I ΙςηοΜτ, (Ηγ 1»ηΊΝη ? Τίν; 
Το* γαι» Ιοϋ Γ*ΙΙ *.1» *1ι© *οΛ ηΗ'Ιν ; 
Ληϋ ·ο Ιο »ιι· ιΙαιϊμμηΙ γοοιμ *»«· *ιηί, 
>*Ι»ΙΙ Μ 1»ί.· ΜΐΜΐ*ί«· »1**»«υΗΐ ίηΐοηΐ. 
Τ<> *«* Πη· Ι.«·ρ1 Λμ* \ΐΓ©τΙ«*η·* Ι*»»·*η: 
Λικί ιΙο.ιΓ »«»»«! II ιη»<*ι»: 
“1·*Πί*·. «η·1 μιοΜν. η.αικί *η<1 η*!, 
μμ’ «(Ιτηιη, Ίο»« ΚοπΙ,” I»*· *λκ1. 
Νο *ιι»«βτ »|,11. α,ηΐ *»© οαιο© οι« Ματ 
Λη<! ΙλκΙ ΗΙ» *»*ά<1 οη Ιιί* »ί*ΙοΓ'* 1>ιν»*Ι. 
·· ΙΙαΚκ·. I ΙΙάηΚ I ν»11 η·>( μπιτ, 
Η21τ« ηβ α ιΐηιηι, *1»μγ ΚλίΗβτ,' Ι«δ*4 
Μ> )»γ*)<μγ* »*κ>αΙ«1 Μίνηχ ίιιιυ—Ικ· *ο«·α» 
Ικ·*1 
Ηο ϊμμϊ Ιο ΗΙ» *ίιη|»1<· ΙοΗ .ι«<! ρΙ«ν, 
( λ!ηι *η<1 <·.*.»1»·αΙ. Ι»<· '*·»·αΐ ι*ι»ί <ϋ»τ; 
Βία (··»), «*»ο (Ταπιογ» (Ιιν Μη*1Ι«»1 ι*»·©»1 
«Η &α*« »η«Ι |ηϋ«κ«, Ιο ·1ήογ «ίΐί» η«0<| 
<>Γ ·η<1 1*1<*»*<ΐιη ;η Μ* οβγπ »γο*«1 Ιΐατ, 
θΗ-η«χ( *η«! ΑβΑ^ττηΛΐ IV»· ΓιαΙ^ι >«»>!.π»γ; 
Γογ >ΗΗογ «·βγ» 11»*»ι ΙΙι* *Ι·Α**τ'· ΙΐΜΓϋ, 
Ι βΙιιιιιιο Ιο 11ι«· ιΊιιΜ, Ιη» »ίηΐ)>1«* »'>ηΙ; 
\»»<| «*»Ι*Ι» 11ΐι· ίΗΗ>1 Ν»*" Υνητ <ν·η><*. 
Η ιΐΛ Ηιί Γι**1ίγ,· ·ηίπ*ι απ.Ι ϋ· π**γτυ Ιιιιιιι 
οι Ιηί»»» Ι,οΙ Ι §τψ<<ι»κ*, « ί>Γ»4ΐ ι**·« <1πιιυ 
Ι·ιΑΜιΚ'ΙΜ*,Ι 11»«* »^Ιι( οΓ 11)1* » ιΉ(|ΡΓ!ΙΙ(( Ινι> ; 
11ο «όι»Μ ηο* »}μ·λΚ ί*»Γ I!»** μκΜοι ]<·) 
ΛΙ Ιοιιχίΐ» ΙιΛ«"»1 I»:* ΙλΊμ". <1ί*η 
ΜΓΗ1« Ιυφρν 1«·»γ* **ΙΙ> )«ι*1 1ι1ι<· Ηιη»— 
^α»ΐ ΙΛ» Ι»κ· Ιο»π1." »μ· ηαπΜΜΓβιΙ 1υ« ; 
•· Αα*13ιιΊ ι*ιο ιΐηιπι 1 * «μ». 
Τ*ι«»»ΐίΤΛ Γογ λ μλλϊΙογ * η»· I ρηιγ«1; 
Γ,»γ. οϊκΐ^Γ Η.ΌΙίο, I Γ**11 »ΓπιίΊ, 
1,η*Ι ιΐκ* *Ιοαγ 1οτγ»Ι I ιιουΙ.Ι β»4. Λΐιιί»», 
Τυ ρΓ»> Γ·ηγ β νίΓυιυ *»> ϋ;|Γ ΙΓ»Ιβ-” 
ΗΟ ΙΓ ΤΙΙΚΥ ΗΛΟ Η! Η. 
ΐτν« I ι*α* τοαιι^ λ» I Ιοικίοτ, !»*«», 
1 Κλ·! 1«ι τηίη*1 λη<1 *ιλ<1 ίο «Ιο 
Η Ιμ|<Γ«Τ ηκαίατ 1οι*1ο ιιΚ*; 
ί»ίι«· β««^1 Ιο Ιι*»·· λ «*1ι»ι·1 «ίι< 4 
\Ν ΙικΒ >.». >·ι» » Ι .οΐιΐο 4»**·^. 
ΛιμΙ (Ιμ( « Β' βΙιγπ' >·*ιο *ιβ»1 ιβο 
ννΐιοΒ οΚΙοτ ρη·»»ι». Λϋ<1 »|ΐα<(«' » 1κ*ι;υ, 
Λ«ι*·ηίΓ ΙΙκ* βιγ!· 1 Ο··»*·! Ιο Ιηο* 
\ Μι»« Ι*π·τί11· ('βιΙιηυ.— 
Λ η»! «ΐΐ*ι 1*»ο Μρ οΓ »ηι.Ιο* ι»ι»α οο»1. 
1 Γ«·11 ιη Ιο» ο »: Γ>»γΙ\ 
Λιαΐ ΙΙ.βΙ ι» μ Ικτν ΜΙΑ Ι'.β Ι ηβ. 
\ν Ιιτιι I λ Β' ι*Μ··γ, μυ >ίγΐ» « η. 
I 1*»>Μΐ*ι*»ΐ ί( *ίηι«· ίο Ηλό Λ ·;ηο.*η. 
Λη<1 β»Ιι·*«! Ι»*·γ ΙΓ »Ητ'·Ι «β«ί η»:— 
Μ»ο %Αί»Ι !«*»»? «ΙμΙβ I ιμμο.'ι 
»». «νπΙ> *>>υι -4*>ι»>Κ Ι'* 1·«λΙ «*£» ·.-4, 
Λα»1 1)>βΙ »»' »Η» ιι »1ι Ιια·! ιηο. 
Βυ( β *»οη I*» βιλΙ»ο 1*10 ιιιαΙΙογ «Ιι-ΒΐχΜ, 
I »»»·ηΙ ϋρ Ιο ηο,,Ίαΐί»»· 
Λ*ϊ!βιγ< »»ιΙ*ι 1 >1 » »Ίη»ν, 
Η» ν*.«1 Η# “ΛΐιΙιιΊ ο..:* ίο «*·»Ι 
\η«1 Ι»·1ι1 «»»· 1 ιηικ1:( Κ I > ύ -11. 
Λη.ί Ιΐιαΐ » *» η Ιμκο Ιΐι ϊιλ I ιη«·. 
1 .1γ>>«ι».>»1 οιτ *»ιγγο«* ίο ο οιιμ 
I ιιΐϋ 1 ρ<·1 π».> ·1*η·Ι.·Γ ιι·,* 
,! ΓχΐιΙιΙο ί Λ*»*· Ιχ*τη πιλ«Μογ.} 
\\ 1,*·11 »*Η* |ΙΡ>|*Λ'.>*1 Ιΐΐ*« '»<■ '>·» «1Γ>© 
Ιμ »ρα© οΙ 1**; I*»»- Ιΐιιηι «α» «Ικ.οο. 
Λ*»<1 ΙΙιλΙ ΙΜ « *»οτλ· 1 ΙιλΊ Ιιογ. 
Τ« .|.»\ο1ι «η Κιηχ οη ι,ι> 
1 οι ιιπίιΊ 1·* '*> 1*»·!>·ιΐίί 1·> ιιιο— 
,Τ*ο»; ι*1·* ιι» Α«·Ι ιιγ.«Ιυ·ι»,) 
Κ·»γ «Ηοη «γ Ι»·Λ ο*ι η*ΙιΥ«· ·»*»*, 
\\« »|ΚΊΙ( I 'ί*Ι »«γ ι**>» »ϋΓ>·.ι»1— 
Λπιΐ ίΐ,-.ι ι» ·α2* »> 1»ι*η· '»ο ίι>1 '»'·»» 
91ΐ.5ίίΙΙ;ιηΐ). 
υχι οχχΐΊοι > λ#·;/ / /νμ.υ^ 
ΗΥ κκν. ΗΕΝΗΥ \(ΛΚΙ> ΙΙΚΕΐΊΙΚΙΙ. 
Λ ηϊ»η'* «ήγπ&ιγ»* <>1 Ηίιη^Ίί ΐ-·* ηοΐ 2 
ιικιΐο γ «·Γ »·Η:ι»«'»\ 1Γι«. (Ηκιΐίοο, Μ$ £.ιτΐ 
ΐΗο \νκν Ιιί' 1ι*·.ι<1 ίιη»ι«ρ* ογ >*Ιηη<Κ I** ηοί 
μ» Λ«·ι·»·1«*ίΐΙ. ’Ηοιν Ηΐν ιιο Λ·νκΙοηΙί Η|ν 
οη ιυ<*η «·χ<***|«( ι1ι«·ϊγ οΙο'Ιμ '. ΚνίτνίΛιηϊ 
ιΚλΙ 1**!οηίΤ> ΙοίΗβ ιη:»η ρη>ι>«*ι· η ϋιβ <*ί 
Γ«*«·1 οΓ α (-αην. Ιί «»:ι·* ιη.-ιιι ολγΗλ» Ηί* 
Ιη·:*»! ιιρ. ΐΐη'Γβ ΐ> λ η*Λ!Μ»η Γογ ίΐ. 1Ι·* 
ηοί «Ιο ΐι Γγοιπ Η:ιΙ»ΐί. 1Γ :νη·>ιΙι«*Γ ιυητ 
ολγπ^ Ιό- Η<·η*1 «1·»\νη, ίη* <!"··" η<»1 «Ιο ΐι 
.·*ονηί«·ηΙα11)\ 'Π»4'Γν 1* η η*χ**οη Γογ ίΐ 
:ϋ:«! Ιίι.χΙ π\*ΐ3οη ί« ίη ΐίι« !ι«*:ι<1 ίΚ^ΙΓ. 1 
λ ην»η (*λγπι*'Κϊιΐί'«·1Γ «ΐτίι :» ΉοΠ. φΐίοίκ 
«Ι«Η.·ί$ίνο «Ι**ρ. ιΗ«· Γ(*}ν>*>η ί' η«·ί ίη ίιί· 
Γ«*οί, 1>υΙ ίη ίιί' ιΗ'|κ>μΙϊοτι. 1Γ οηο μλι 
}«λ> :ΐ ρταο^Γα], ηοΜ«* «μγπλ^*·. βη«1 ηη 
οΐΐητ λ η η" ^ \ν ηγ« I ;ιη«! -!οπ« Ηίη£«·ηιτί;»"ν 
ογ. ίΓ οΐκ· ιηηη Ικιλ λ 1ι«$ι(:ιΐΐ:ΐ£, Ίν ν. :ιν 
»η«1 Λη·*ι1ι«*Γ λπ ο|Μ*η-ίιτοηΐο(ϊ, ηι:ιη1\ ντην 
ΐΗο Γ^Λ?οη ί' ίη ΙΗ<· Γηοιιΐϊί»·*. ’Πη· χνΗοΙ» 
ΙμηΙ\ ί> Ιΐιο 1<»η^η«* <»Γ ι ιιι «η. λπ·1 ίΐ 5» :ι! 
ίίπ* Ιίη»(* αη*·οη^<·ίο:ι^1ν 1;*1*ίη£ οΓ **!».·* 
ΐΗ* ιυ:ιη ί'. Ιΐ ί' ηοί ίΗ(* Γ:ΐ«ν ΐΐιηί ΙλΙΙϊ 
ηι«*Ί ; ίΐ ί> ιΗθ χνίιοίο τη ιη ; ηιι«! «'νιτνΐΐτίηϊ 
η ηιαη «1ή> ί' ιΐιο Ιι ^ίΐίτηαίο ι*ίΓ«τΙ υΓ αι 
Λτίολί οηη*ο ίη Μμ. 
’Πιί' ηαΐηηιΐ ]α»ιρΐ:ΐ£ο οΓ πι.ιη ηι»ν 1* 
οίνίΙα<·*1 »η«1 Οιη>ίί:*ηίζ**«Ι, »>γ οηΗιλπ 
&η<1 ΉίιΊι. Μπην λ ιη.ιη \\1ι«» Ηλ* 
1>1αηΓ, ΙκΐΓ'ίι, ροη -ιηρίοπτ, ι1ϊ*Λ«ίΓχ*«1>1< 
\ν:ιν οΓ ηκ*«*ΐίηο· ρ**ορ1ι·, «·\«·υ>ο> Ιιίηι^ιΊ 
1>ν ».ιηη^. “ΟΙι, ΐι ί* την Μτ:ΐν.” (1 
οοαίΝο ΐι ί' Ιή'» 'ναν, τιηιϊ ίΐ ί< Ιΐι<? ίπ; 
Ηηηιιη< Γ,' νν:«ν, \νΗοη ;ι «·1ιίΚ1*> !κιη<ϊ ί<ο 
ΐΐκ* ακνίΐ, Ιο ;«ιηηΉ ίΐ! Αη οΙορΗ&ηΓ 
ντΛν ί> ηο ηιοιτ η^τοοαΜβ Ιχ*ο:ιη<ο ΐι ί 
&η «·1»*{*ΗηηΓ>. Χ*·ίι1ι«'Γ ί^ η ««ίηο*> νταχ 
ογ α ναΙΙιΐΓβ'β \ν»)· :ιην ηιοη* »£π*»λΜ 
Γ»**ιια>4' ΐι ΐϊ» !ή' \νίΐν. Ιΐ ί?* ηο υχιίιη» 
ηΗοιι λ η»»η ρηΓΓίι*^ ίιίιη*«*ΙΓ ^ο α.*> Ιο I) 
| οίΤβη^τβ ιυκί ρ&ίηίαί Ιυ ιΙκκό ιίΓυαιηΙ ίιίη 
Γογ Ηίηι Ιο νΊ\ *·Ιι ί.» ιην νγ;γν." 8οιη 
ηιγη λγυ &1νν«γΗ μτυΥο^ίη£ ουυγ^Ιχη! 
ιΙιλΙ ϋι«?ν Ηλυο πηνίΐιϊη^ ίο «Ιο «ίϋ 
’Πκτυί^ |)Γυν«κ*ίΐΐίοη ίη πυτηγ αιβη'β 
ί ηιβτ*· « » νίχαΐΐοη^ο ίη 5>υΐη«; ιηοη’ί ηΐι 
ι ΐικΚ'*. 
'ΠίΟΓΥ' ί'» Η ^η·»1 «Κ*λ1 οί ΙΗΜΧΙϋ^ίίΜΙ 
ΛοΙήΛΐιηοϋ.'ί ίη Ιΐιο ϋ?ο οί ΐίιο 8ΐΓοη{ί !&< 
1 
αΐΐΐοίί. Υιτν ί«·Η' ιη«*η :ιπ’ 8ΐΓοη§ α 
ΙίϋΓου<^Γ&1ί1ιο. Γογ ιΗο ιηοΊ ρΗΓΐ, π»β 
λΐο ιηαίΐο νχ ΐίΐι »οιηο ί>νο ογ ΐΗη*β ι 
1 
πιογο ί»οα1ΐί^8 Ιίι:ιΙ «Ιο ιΗ«· ρπηοίρ&Ι }>»! 
I οί ιΙιυϊγ χνοΛ ίη ΠΓο. Τίιβ γυ>ι οί ϋκ* 
1 οΓ<ΤίΐηίζΗΐίοη ί^ Γοΐαΐίνοίν βιιΙχιηϋηΛίι 
Λιι«1 βχρβηοηοβ 5&ο>ν3 ΙίιαΙ Ιίιο 3ίΓοη 
£λθΰίΐΐββ ίη ιηι*η ατο υ^ηαΐΐ)· οιηρίογι- 
, ιΙ«βρί>ιϊοϋΙ1/. Ιη οηο ηη*η ίΐ ί*» Ιΐιο γ«« 
ί βοηίη^ ρο^ οΓ ιίιαΐ ί^ βίτοη^ο^Ι. ΙΙ«; ιηιι 
ί Ικ.* υογυ ηιαοΐι θχοηιρί Ιγοπι Ιΐιο 
η«?ϋ» (ϋβ Η«ί οοη^π ίι) οί ϊΐΠβοΐίοη; ί 
! ηΐϋ)’ ίχ* νβΓ)· Ιίαίο ^ίν«.τι ίο ΡΓ( 
οίρίιοιι^ Γο«1ίη<τ*: 1ι«* ήταν ηοί 1*υ οοιι 
ί *£οο«ιβ πογ ύπη; 1»ιι1Ιιο Ιβ & £;γοαΙ γολ- 
ί «*οηβΓ. &χ»«1 Ηο Η:ι* ρπΜΐί^.ιαβ ροΓοομίινο 
: 
ροΜτβη οΓ ιηίηιϊ. Νο ί;ιοί οκο»|κ*υ Πίηι, 
I ηιι<1 ηο Γ*οί ηοΐϊοοιΐ Ην ΗΙιη !*» ουογ Γογ· 
* 
ροΐίοη. ΙΙΙη ιηίηιϊ ιη;ιι>ΗαΙ* λΙΙ ιΗλΙ ίί 
1 «»νοΓ *Λ\ν ογ ΗοαηΙ. Ηΐι»! γοπιοιπΗογ» Η. 
| ΛησϋιοΓ η»*η Ιυν* ιιοϊΙΗογ ΐΗο οηϋ ιιογ Ιΐπ* 
| ΟίΠοΓ θΓ ίΠοϋΟ £ΪΙ\λ, 1*ηΙη οοΐ'ίαίη ρογΙ οΓ 
ιμιίοΐ ροΓβίΛοηο·. Ηητίη# Ηο^ιιη α Ιΐιίηιτ. 
1Ηο ί.·> 1ϊ^«.· ίΠυ ίηΜηιιηοηΐ οηιρίονοιΐ ίη 
| Ηοηη# Γογ αα αγΥοκιαν νοΙΙ, ιΗηΙ, ιΐηνοη 
! Ην κίοαιη, £ΐΜν* ιΗπμι^Ιι ι]ίι·1, :ιη«Ι οΙηυ, 
| ηπ«1 ηχ*Ιί, ΓοΓβτιτ ννυΓΗίη#·, ννοΓίιίηζ, 
I \Υϋΐ*ϋη£. ίίΠ ίί ΐΑρ* η «ΙΐΆίαιη οΓ μγαΙογ, 
! αη»1 ομοη* ηο «·ν**Γ-Ιΐι»\νίη^ ΓοιιηΠιίη. Νο 
ρΙγοΗο οΓ ριπιι* βΓΡΓ <1οββ πιογο ίΗαη 
I ηιονο Πίη» α ιμίΑΓίοΓ «·Γ »η ΐηοΐι; !»οΐ ίιι 
I ίΗβ οη*1 ίί ολιι 1>ο $οι·ιι (Ιιαί 1»ο Ηοη ριίηοιί. 
Ν>ηκ* ηιοη αγβ υογυ Ιαπιίηοπ* ίη ΙΠοιγ 
1>υ»ίηβ4.*< Ιαίοηίχ. ΤΙ»·) ποο ιηοΓΥΐΐιίη^ ϊη 
η ΙπϋάιιοΜ ροίηί οΓ νίοητ. (λΐητ ηιβη 
ηρνί'Γ ο;ιη Γοιη» λ οοηοορίϊυη οΓ βΗη'ΐνϋ 
η\:ιη:\*τ*»!Μοΐ)( ίιι 1/αβίηο»*. Λ ΙηοΗ οΓ 
ί \ν λ(γΙιΓιιΙιι*·>.·», ρτοαϋΐΜΚΜ ίο ηο^Π^οηι-ο, 
1 *<κ·ήι1 Γιχιΐΐη^*, α ΐ)ιου*ηη«1 ΐΗιιι^τ*, ιιηΙΗ 
ί ΐΗβηι Γογ Ικ·ίη£ ^οοιΐ Ιχηάηοο'ί ηιοη. 
Νο\ν, ίη :ιΙ1 ίΗο$ο ΟΛ^οί*. ίί νυπ ΙηοΗ ηΐ 
ιηοη, νοη βΗαΙΙ ΓιηιΙΙΪηιΙ ίΐιον ηιν ηοοιι·>- 
ίοιηοιΐ ίο «γοοΙ ιΗοιγ 'ίΓοη·* ραΓί αροη η 
ΐΗηοιιο οΓ )»ι>Ιίοο, :»ηι! οηιμίον ίί »··* α 
! ιη*·Λ>ηη· Ην * Πκ*Η ίο ,)ιι«ΐ£ο οιΗογ |κ*ομ1ο'> 
οχοβίΐοηοο, *ιη1 1»ν ηΗιοΙι Ιο ιιϋιηΐηΐκίΟΓ 
ι μπιί·*· ογ Μ.ηηκ'. 
Ν α ιη*η λ Γ»·Α»οηοΓ? Νο ί·* οοηιΐοηηιοιΐ 
Ην ηη*η ίΠ ιί λγυ* η<·ί γο;ι>οιη·γ*. Ιλ ΐΗνη* 
Ια ηαυι ΐΠαί ηον*?Γ ηιηΐΐοβ η ηιή&ιΐο* ίη 
I γγα>»οηίηρ? Ιλ< Ιιίιη Πιι«1 η ιηηη κΗοΑυ 
: η'λχοηίη^ ίπ ΓιιΙΙ οΓ ιηί-Ιπίνΐ·.^ αηιΙ I·»* ρη»- 
ηουηι·6β Ιηηι αΓ«ηι!. ΊΆ·· πΙ>ϋ!<ίηί·'*υ ηιηιι 
I «Ιιομ» Ιιοΐϋ, \^ Ιημι Ιη* 1»λλ οΐη*ο |Ηΐί Ιιι.·» 
ι ΗαιοΙ ί«» η ίΐιίηρ, ί- ΙίΙιο αη ίπ>η < Ιιΐηίρ.Αη<1 
! 
*.*τ%·\νΐΗΐ υρ λΙ ίΙίΑί, Λΐη! μ·«· Ι·ο\ν Η«’ ΙίΐΙΙ» 
| :ΐίΜ»υί « βμιι ιΙιλι ί* 1ΐΗ«**-Ιι:ιη»]ι^Ι. I Ιϊ(· 
! ηΐΑΐ» ιΚαΙ ί^ β1<κρ»«·ι»1 ί» πρί 1<> ?|κ .1λ Γυ»1ι· 
\\ι*ηΙ·» οΓ ιηνη ΐ1»Ηί ;ιπ·οΓΗ«·'»ίΐαΐίηο ΜρΐΝ Γΐι. 
Μι·η ΐΗ:ιΐ ίΐΓ»· ίίπιι ΟΑίιηοΙ «,·η«Ιβη· ιιι··η Ιΐιαΐ 
ί ιγ«· αΙαάυα «ΙιίΠϊίη^. Μ*·η Ιΐη»ί αγ«* 
>«Η*ιι1.ΐΓ :ιιι«1 ηοοαηηιΐηίίν»» »Ιο ιιοΙ ΙίΙιι» η 
η»Λη ιΗα! ί> ΙΐΙ&ο η η *·ιηρ!ν ΙηιΙιΐΗ- 
Ιηοα* ιιχ·η Ιμυ^ ηο ρ:ιίίοηο<* ^ίίΐι ιη**η 
ίΙ»Ηί :ιη· ·4ΐπΙ\1«·!*·<. Ιί α ΐη»η Ικι.·* ι«»>αΙ 
ΐΗ.·η»*\ οΚ'ίκν, &ικΐ ίΐ>»* ιηο;ιη> οΓ ίηίΐιιΐρι»^ 
ίί, Ι>ο« !>♦* <1»·>ρί.«κ»ϋ η ιΊο*«\ Γ.ι1· η1.»ίίη^ 
Πι.ιιι.’ ()η ϋιβ οϋί*·Γ Ηηιχί. " ίΐ!« " Ιιηί ΐ“"ΐι· 
Ι«·ιπρΐ (1(μή ί» ηΐΑη «1)οο.ιιτί«·'*Ιιί·* Ιπι^.ιΐίίν 
ίο |»ΛΓί!Πΐοην 1<κ»1; «>»ι :ι >|Η·η«1ΐ1η·ί!ΐ’ ΙΙο\» 
Γ-ΙΙίο ν)ιηρΑΐΗν Ιιαυι* ϋη· (»1<1 Γογ ίΙη· 
«·ιιίίπΐ'ΪΛ>η» αιι«1 γοιη ιικν «>ί ίί»·· νοηηρ’ 
αγηΙ !»"\ν ΐΗι· γυηηο <1ι·η|μ«*«· ί)η* ιιΐΜ·ΐι()ιιι>ί- 
Λ'ΐί»·, «ηΓοίιηιηΐΐο Ινιιΐ|Η»ΓΕηι«·ηί <*Γ οΜ’ 
ι ρ^'ορί»·! Ιί η ηκιη ί- ίηΙΙ «>Πιη:ιριι:ιίίοη, 1κ· 
». 
*· I ΙίΚι' ιηι·η ΐΗηί ;ιη· ηοί <Ι·ι1! :ιι»«1 «ία 
ρίιΐ.' ΊΊκιί Κ Ηο Η1<·> ιηοιι Ιΐη»ί1ι:ι\*· ίηηι* 
ρικαίοη. Ηΐνο 1»ίιη.>ί«*1ί. Ληοίΐητ ηκιιι ΗΗι*> 
>ιιΙι.Ί.·ιΐιΐι.ιΙ ηιοη ίΐηιΐ ΙκΤιονο ίη Π'ίίΓιΙίοΗ. 
Η»· ι1·η*η ηοί Ι*·1ί«·\β ίιι Ηίΐ·*-Λνίη^ ηιοη 
(Ι);ιί λγ*· ηιηηίηο .ιΐι< γ ι)ιι»?ηΙηαπι*, ά» Ιι<· 
ι-αΙΙη ιΙι· ιη. 
ΤΠί*» Ιοη*1οΐκ ν οΓ ηιοη Ιο γοΛοοΙ Ιΐιοηι- 
ι»ι*1\ ··(*, ίοϋοτοηΐιΐο^οο,ίη Ιΐι%* ^η«1ίτη>4·ηί!*· 
\ν1ήο1» ί!η·\ ίοηη οί οίΙη-Γ», ί» ο ηο «*ί ίΐη* 
ιηοϊί |>οΐοηί ρπηοί]»ΙθΛ οΓ ΗΓο. I: ί- Ιΐ»:»ί 
Γηκη " Ι»ί» Ιι ·*ρΗη^*«ίΐιο ιιηη»η?Μ.·ίο·ιι.«» >»·!Γι-!ι 
ιι.·^« χνΗίοΙι οχί-1.«* ίη ·*κ·ίοίν. Λη.Ι Ιι<*\ν 
ιιιικΉ ρηίη ίί ίηΠίοΐΜ π|κ.»η ηιοη! 
ΡηπίιΙλ λγο |>«·Γρο1.αΛΐ1ν Ιίη!»Ιο ί«» ΐΐ;;ιίγ«* 
ΙΗοϊγ οΗΙΗΙινη, λ*« υιγοΙΙ :υ* Ιο ιιι ικ** ίΐιοιιι 
αηΐηιρργ, οη αοοοιπιΐ οί :ι η»»!*οοηοορίίοη 
<»ί ιΐιι» μι!»](Κ<. Ιί ϋιο ΓαΙΗογ ί?< α ηηιΐ Ιΐιο 
Τ 
ηιοΐίι«·Γ ιχ ο, ι;κ· ο.ί.ιί ι* ηοι [ΐπτ-».»πΐ) 
;Λ; :ιΐκΙ ) «·1 |*:ιπ·ιιΙ* Ιΐιΐηΐ ΐΐ οια^Ι 1κ· βο. 
ΊΊηΤ** ΐ> Λ \\1ΐθ1θ «Γ« ΜΓΓΛίίοΠ )>«·)ιΐιι·Ι ΠΐΐΙΐΟΓ 
ϋΐιΙ ηι<»ιΗ«τ. ηιηΐ Ιΐι*·γ λγο ηοΐ)ιΐη£, <*ΐ\«·η. 
1»αΙ ;ι Ιι»η< Ιΐι.ιΐ ϋαίοίιβ^ ΐΐιο ><\·\ΐίοη· 1 Γαν8 
οϊ 1ϊ*γιιΙ, αη*Ι 6ηιΐ£* ΙχΐιιηιΙοίίΓυςπίΗ. 'Πητι* 
’ι* ΐΐι«· ^ηιη !-ΙαΐΗιΤ, αη*1 ι!»*ϊ £Γ<·:»1-ιίΓ:ΐιιΊ- 
Ι:;ΐΙη·Γ, αιηΙ ΐΗ<· ^«\αΙ-^·οαΙ-£ηΐηι1ΓίαΙ>».Τ,οί 
\\ ))ιιη' «!ί<(χ»ΐΐϊν*η ΐΐκ* οΙιίΜ ρατίαΐα·*; «η*1 
ι)ι«* < «»η^·«1αι·ικ·ν Κ ιΙιλΙ ΪΙ αίλΐϊΐι·.* ΐΐιν 
|κιγοι»Ιλ. Αικί Γαΐΐητ :ιη»1 ΐηυΟκτ »γο Ικ>11» 
|η'Γ{η;Ιιιλ1Ι} ιιλ1*ϊιι**, 1ιοπ· ΐΙΰΙΙπι^ 
|οοηκ· ΓιόιβΓ 1Γ λ γΗι1»1 Η»λ λ βΐη»η|Τ 
; ί Ιι*ηι1**ηι·ν η «αν Γγοιιι !>η*ΐικ·** ίι» α Γαιηίΐ) 
\\ Η«ΤΙ' Ιΐΐ€* |ΚΙΓΙ*Μ1> ΛΠ' Ιχ>ΐ1ι ρΓ»Γΐί«ΐΙ. II»*·) 
I >οΐ Ιο « οΐ'Ιί Ιο »χ«1 ίι οοΐ. 1<ο<Ι ΙΐΛ8 ^ΐ' ·**» 
; | ι!μ ιη Η Κΐΐΐν ]*ο«·1 Ιΐι:ι1 ί* Ιι«·ίη£ ΐΚ·ι1^<·«1 Ιο Ιΐν 
! | 5ΐι»1 Ηΐη«ζ .ιη«1 Ιαίςο Ιΐι«· μϊγ Γογ Ϊ1> η*;ι1ηι ;1»οΙ 
[ ιΐιο ΓαιΙητ ιο**:ιη> ΐ!ι»1 ίι βΐιαίΐ ηΙιβη^ιτ; 
« ;ιιι*1 ΓλγΙιγγ :ια·1 οιοΙΙιβγ >;ι\\ ΙμΙ 1-4 
οηριοίιΐηΜ·· ΐοι»Κ·η<·ν ίιι οιιγ οΜΜΓ Τ!κ· 
»I ιιιοιΙιογ ΐϋ Γιπη :ιη<1 Ιΐκ* Παίητ ό* 8ΐα1>1>οπι 
! ;ι ιηαΚ*; ηιη! Ιΐκ*ν ΙΊπκΙΙν ο*ο ΐΐϋίΐι 
': >Ιγοιι£ι·81 ίαΐ’οΐΐίβα, ογ ΐ1κ*ΪΓ Ιιιιΐ/ιΐ*, 
«Ιιίι ΐι 
.· I αη· ΗΙίΟ ία»·ι*1ΐί*·β. Ιοορρη*» κη*1 ίνπιηηΐζι· 
ι ο\ <?γ ί1»€ οΙιΐΜ; »Π(ΠΓ ΐΗοχ <Ιο ηυΐ πιίη 
• Ιιϊιη, ϋκ V ιικύα· 1*Ϊ8 ΗΓο ιηικίι Ιβββ Η:ιρρ)* 
Γ ιΙιλιι ΐΐ ίϋοπΜ 1»ν. ΟΙ», ΙΙιλΙ ραινηΐ.ι οη- 
I 
1 
ι1»τ>Ιοο<! ΐ1ιί>· Ιΐ 8οοιιΐ8 Ιο ιπ«* ΐΐι.ιΐ ΐΐιιι 
1. 
β 
V 
8 
[1 
η 
>Γ 
1 
ΙΓ 
κ* 
μ 
ϊ 
ί- 
ο 
Ρ- 
Ιιοα-ι-ΙιοΜ ί.'* (ΐ*»·Γί> ΙιαΓροπ ι*:ιπΗ, αοιΐ ΐΐκιΐ 
βαι·Ιι ιΊήΜ ΐ* οηο ιοογο 8ΐτίη£ Ιο £ίνο 
«οηιίΓοα» ΙΐΗπηοη)· Ιο ΐΗ»1 οΓ «Ιιίι ΐι ίιιΐίκτ 
;*η«Ι ηιοίΗΐτ ηγο 1»οΙ Ιΐιο πιοηοΐοηβ ογ 
Ιΐιοιηο. ΗιιΙ, α1α«! «β ιΐο ηοΐ ΙαιοΛν Ιΐιο 
ρο«ιτ οί Ιΐχβ 8ΐι*ίη^, Ιΐΐϋ ιιι«χ1οοΓΐουι·1»ΐη^ 
ΐΐ, ΙΙΟΓ ΐΐΐΐ1 ίΧ ϋΙο οί 8\νΐΗΐΙ 80111ΜΙ* «Ιιΐοΐι ίι 
ΐ» οαραΐίΐο οί ρΓθ<1αί·ίϋ^; «η*1 ΐΗαΙ «1μ(·Η 
(ίο*1 ιαβαηΙ βΗοαΜ Ιχ? α ΗίΠο ΐη.'Ιπιηκηΐ 
οί ηια>ΐν ϊη ιΐ»6 Ηοαββΐιοΐίΐ, οη-ηΐίη" 3ο}’ 
ι1η*Γ»Μη. Βοοοπιββ αη οοοαϋΐοη οί ροδίΐΐνθ 
αιιΐιαρρΐηβαβ αηιΐ ΟΐκρΙοαβαΓΟ. ΙΙο« ιηαιΊι 
1ΐΑ]>ρίηβα8 ιΐκιΐ ηιί£ΐ>1 !>« οχρ«ΓΚ·ηοο*1 
ΐη Ιΐκι ίϋΐιιϊΐν ίϋ α^ίΓοννί! 1)000080 «ο 
3ιι*!^γι? οιιγ οΗϋιΐΓβο, οογ βθγ\ ηπ18, !ΐ11 Ιΐιαΐ 
οπ* οοιΙογ οογ γοοΓ, 1ι)' ΐ!»ίΐΙ λνΐιΐοΐ» ί$ 
8(ΐοα^θ8( ΰΓ 08. Υοα ΛΓΟ 8ίΐΓ0» α :ιη<1 
οηίοιί.ν; >οο οιιιΙογμΙοιηΙ Ιΐιο αρρίίοαίίοη 
οίιαοοηβ Ιο «ηι!^; αηιΐ ΐί νοο 1»ανο Ιο ίο- 
ΐη.'ίΓοοΙ νοοΓ οΙιϊΜγοπ ο βΐίρβίιοά αη<1 
8ΐόΛ1θ88 {ρΓΐ, « Ηο ηβνοΓ 8α\ν αη)' π ΐαίΐυη 
οί οααββ αικί οίΓοοΙ, οχοορί 1>οΙ« οβο « 
ι*ΐ1)1>υη αικ! αιίηιίπιΐίοη; «Ίιο>ο ν*0Γ*ί ΐϊ 
υνοηΐοηο ογ οοΐ ιΐοοο οι οΐΐ; ογ λ» ΓαηιίΙίαι 
βχριβδβίοη 18, αΙΙ ο/ ιν1ν>Η αη 
ΐΗηνώ*. Ιιο\ν Ιμ 8ΐιο Γιώϋΐίικί 1>ν )'οοι 
οηΙϋΓ, αηϋ «ΙβαρίβοΑ αηύ Ιιοηίοιΐ <Ιο« η. 
\\ ο λγο ορρΓ«>»ΐνβ; « β οαηηοΐ 1)ΐιΙ ο.-ι; 
οογ ]ο<3^ηιοηΐΛ ιο .|η4£<* ηκ·η; 1>οΙ 1η8ΐο:κ1 
οί 08ίη§ ϋιοοι Ιο οοικίοιηη Ιΐιοιο, νβ οιι^Ι»» 
ίο 08** ΐΗοιη ίο Ηοίρ ΙΙκμπ. 
ΊΊμ; χαπιο ί· Ιπιο ίη Γοπροοί Ιο βηιρΙο^οΓ 
>ιη<1 νοΗαηβη. ΤΙιβΓο ί» νβητ ΙΗίΙο ϋί*- 
οηιιιίιιηΐίοη τνίΐΗ Γ0£ηη1 Ιο Μηηιίιι^ ίη ΐΗίβ 
\νοι1<1. Κογ Ιΐιο ηιοχΐ ρατί, ιηβη 1>1ηηιβ 
Αοτυηΐίηχ ΙοΑοίτοιτη ΙοίηροΓΛηιοηί.ΐΗρίΓ 
ο\νη λοΙΗ^Ιι ίηΙβΓβ«Ιβ, ΙΗοιγ κΙγοπ^γαΙ 
ΓαοιιΚϊρα. ΤΗο}· λΙπ»ο«1 ηβνοΓ ϋΐ.ιηιο «ίι1» 
λ ητίβο οοηβίιΙιΤΛίίοη υΓ ΙΙ»ο η:ιΙϋΐ*υ οΓ (Ηο 
ρρΓποη 1»1.α>πρ<1, ογ Ιιίβ οίιτυιη*ΐΛηρρ8, 
ογ (Ιιο ίηΠϋοηοβΑ ΙΙιΜ ηγο Ιιγοιι^ΙιΙ ΙοΙηάγ 
υροη Ιιίιη. ΤΙιο ΟοιΜϋιβ ηη> οί]ιηΐ£ίη£, 
1>γ νΗΙοΗ οηο ΙαΙοα αιιοΐΐκτ'ϋ οίίβο ηιηΐ 
]ιι»1^β*ι ίΐ !>ν ΐΗηΙ οΙΗογ’η ο\νη 8ΐΑΚΐ1-ροίηΙ, 
ί* αοΚΙοιιι ρπκΐΐοοϋ. 
ΤΙιργο ίβ α £Γ»·:ΐΙ <!ρλ1 οΓ ηρρΓ08·ήοη ίη 
κοίιοοί», αη*ίθ£ Ιγοιο Ιΐιβ ηηιιιο ολιιαο. 
Βγϊ^ΙιΙ 1>ον8 ΐ!»:ΐΐ ιΙο$ογ\ρ (Ιιο 1πι*1,£οΙ ΐΐκ* 
ιηοπΐ ρταΐ.<ο, απι! «ΙυΙΙ Ικηβ, ϋυιΐ υυ^ΙιΙ Ιο 
ΙίΛΥΐί ιΗο ηιυβΙ, Ιχ5οη»»8θ ΐΗονριιΐ ΓογιΙι ιΐιο 
ιηο>ΐ οχιτίίοη, £οί (Ιιο ΙοαΜ. ΤΙιο οοιι- 
.Η4»<|ΐι»*η·.'«* η ΙΙκιΙ Ιΐιο «ΙιιΙΙ 1>ον· Ικίουιιιο 
ϋΪ8θουια^θ(1 ΙμΤογο ιΐιον μηόοοιΙ. 
ΤΗογο ί$ :ι «πν.κ «ΙρΛίοΓαποοιίΉ-ίοίΗΜ*!- 
ίΗΐιη»*88 ιιι (Ιιο «ογΜ υη ηοοοηιιΐ οΓ Ιιοοιί- 
ΐΓνΜϊί -', (·ΗΠ*1«'>8η»'Η8, «η»1 ΓοΓ^υίΓυΙη»·^. 
ΤΙιοπ· λγο ΐΛοιιπαηιΙί* οί Ιΐιίηο» ιίοιιο ΐΐι:»1 
ρρορίρ \νοιιΐιΐ ηοΐ «!·> ίί Ιΐ««·ν 8ΐορ|*·ι1 ίο 
ίΜιΛ. ΤΗο ηοΐ βΙορρΐιι£ Ιο ΐΐιίηΐ; ηιηγ Ιιο 
Μο1Γι*ΙηΐΡ8$. ΊΊι»·ιν ηη* Ιΐιοιικαηιΐ οΓ (Ιιϊιι^λ 
ιΐοηο (ΙκιΙ κμιηρ ίιφιη ηιηΐ ραΐη, ίοτ «Ιιή-Ιι, 
\\ Ιιοη ϋ»ο} αγο οοιηρίΛΐηοιΙ οΓ, ι!»«* ο.\<·ιι>*· 
μ ολί'ΰΐο^ηρίΐ. ΤΙιργο ιιη; «Ιϋΐ πιογο 
[ ιΙιΐη^Μ ιΐοηο, ΐΗι* Η\Ί(1ν οχειη** Γ·>γ \νΙιίοΐι 
Ϊ8 ΓθΓ£Ι’ΐΓΐΐ1ηΡ88. <>ίθ011Γ80, ΑΙ1 ίπίΓΠΐίι >Π;ΐ1 
\νΓθΠ|ί (■* ΙΙοΓΜ* ιΐι.ιη ΟΚΟ (Ιοηο ΐΙΐΙΌΚ^Ιΐ 
}|<Τΐ11ι'.'*ΊΙ»''>, <*Γ ΓΑΓθ1θ88ηο*8, ΟΓ ΓοΓ^οΐίκΙ- 
ηον»; 1>κΙ \\Ι(··γρ ηη η η κ Γ0088(ΐη· ριιίη ί» 
| ιηΐΐΐοίοιΐ, ϊΐ 18 ηο ο\πΐ8θ Ιο β;ΐν, "I \ν»ι* 
| <’ηη*1οϋ>." ογ ·*Ι <1ΐ<1 η<Η {Ιιϊκ1ί.Μ Ιΐ I»}υατ 
(!)ΐ]>ΐη··ν< Ιο ΐΐίΐιιΐί. 
ΤΗοπί ί' κοί λ Ιίαίο ιιηοοηκίοιίλ νοΙ- 
|!Μ„ι088 ίηΐΐιο ηκιΐι.τοί |**)1ΐΐ4·ιπ·'·<. Λ1- 
| ΐ!ιοιι^Κ ϋιοΓο ί« οκ ιΐιο Γη»11» οί ινίιαΐ ί> 
ί »ϋ<·<! |η * 1 (ΙοιίρΗΗ :ι ^Γο:ιΙ ϋθ:ϋ ΐΐηΐ 
} ΓοοΙϊαΗ ; \»·1 ροϋΙοηοΗΛ, ΐη ιΐ^ΐηκ* >ΐχκίίκ·η- 
; ιΐοη, »> οιιΐν ηηοΐΐιοπίϋΐηο ΓοΓΐΊιη8ΐίΛκϊΐ} 
8«κ·ΐ;ΐ11ν κρρϋοιΐ; »ιι<! ρκ»>1 «οηββ >»η<1 
1 οΐί<|ϋοΐΐο ηγο, ίη }χ»ίκΙ οί ΓλοΙ, Οιτί.'ΐίΑη 
Οιρίίΐν Λ11»1 ^ΐΐκΐΐΐΐ'88. Ιιι 1Ι»0 (Ό<1»* οί 
Ι*ο1ί1οιιο>8 ΐΙιοιο αγο ιιι.'ΐκν ΐίπη^ ί<»Γ»»ΐ<1- 
I <1οη, Είκΐ ηιαιΐ}· ΐΐιίιι^β οη|ο!ηο»1, χνίιίι 
ΐ» 
; ιη*·ιι \ν1»ο ιΐο ηοΐ οοη^οΐ* ΐίιοηΐΊοΙνο» Ιο 1»ο 
ί1Ϊ8θίρ1ΐ*8 οί Ιΐ(·' Μ-Ίκ Η <1 οί |Χ»1ΐΙ<·11088 ιΐοο<1 
; Ιο Ηηνο Ιοίιΐ ϋι· κι. >\'ο ΛαΙ «Ιαικί ΐη 
ΓίΐνΟΓΟίΙ |Κ»βίΐ!οη8 οί -Οθί<*(V, οΠ*'Π }ΙΙ<1^<-· 
| (Ιιο><· ιΙιαΙ Ιιαν »· ηο ροΛΚίοη, :ΐ8 ίί ΐΐιο} 
<*οϋ1(1 λοΙ α-' *ι<* λοΙ. \\ <· ιΐο κοί οοκ'ΐιΚ γ 
ΐΗ:»! Ιΐκ ϊγ (·ίη,ιιιιΐ8ΐηηοθ8 ηκιΐίο ίί ΙκιηΙ. ίί 
κοί ίιηρο88ΪΙ»1ο, Γογ ιΙμίπ 1<· ιΐο Ιΐιίη^ϋ ϋιπΐ 
ντο ο.ιη ιΐο ο:ιλΪ1}·. Πιο ροΜίίοη η ηιαη ΐ* 
: ΐη κι:ιίο*8 α (ΙίΐΤοΓοηοο ϊκ Γι1ΐ1« ΐΙιίη^Α. Λ 
| η>1)ϋ8ί ιηηη Ιΐηιΐ »8 Ικ-ίΐΐιΐΐ}· ΐη «·νοΓν 1>οηο 
,ίιγ! ηιιΐ8ο1(·, ιη.ι.Ηΐ 1)ΐίν<* **:ιγ<· χ*»(ο "’Ιι.ίΙ Ιιβ 
1 
Γο*{ΐιΪΓο8 οί (1)080 ΐΗαΙ ατό =ή ιιηΊ ινοηΐ:. 
Ιί :ι ιιι.ιη'8 ηοη»·8 :ιπ· ΠΙιο ινίιΐΐκοκΐ·»,^!*·^ 
οοη(οηιρ( 1ι»5 1κΐ8 1"«>γ :ν ηοι*νοΐΐ8 :ιη*1 
Η\ '.(«·π*·η1 |μ*Γ8οιι. Λΐηΐ )Ό(, 1 1*1*0 ίί ΐΐκιΐ 
}>ΟΓ8θ|1* \ν1)«) ΑΓΟ Ην>Ιοποι1 51 ηϋ ηοΓνοα· 
:ΐ(·<* κοί 80 Ιχ*(·|1(180 Ιΐιον ΙΐίχΟ ΐ(, 1·ιιΙ 1μ*- 
»'λκ*>«' (Ιιον οΛηηοΐ Ηοίρ ϋ. Λ Ι»1ίκ<1 ηκιιι 
ΐχ ιιοί μι ινοΙΙ *·Π ιΐχ ίί Ιιο οοιιΙΊ 8οο; 1>α1 
ίί Ιιο 18 Ιιΐίικί, « ΗαΙ αγο }·.*ϋ |ί >ίκί; (*> «Ιο 
:11,οιιΙ ίί5 Ιι ϊ' .ί ία*1 Ιΐκιΐ :ι ιη.ιη ινίιο ΙΐΗ' 
ηο Αΐη <·\ ογ 1)ΐ>> ηοΓνοΗ, Λ<ο» ηο πΐιίη ονοτ 
Ηή> ηοΓνβπ, :ιη«1 ιΙιαΙ 1κ< βιΐΠ«·Γ8; αικΙ )··ιι 
ΐίοιΐ ινοΑΓ Γΐιίαοοοη*8 ΙιϊιΙοί λγο ηοΐ Ιο 
(Κ^ιΐΗ' ηιιη υβΐΆίικ.* η«* «·»ιι ηοι ι.'(·;ι* α» 
ιη»κ·1> .·ν> )·ί»ιι ι·:ιη. 
ΤΚοΓβ ίί ιιηουΐΐίοΐυιΐί ίοΙΛβΙιιιοβί, ΙίΙιο- 
| \νίίο, ίιι ΐΗβ η.Μί οί Ι.ιη^ΐίΐη'β. Τΐιβ ρπίπ 
ϊηΐ1ϊ«·1*·«1 Ι»ν ΙΗ** (οη^υν ί> ί»Γ "ΤοηΙογ, 1 
ΐΐιίηκ. ΐΐιιι» Ιΐιο ρ1ο»·*ιΐΓο ίηιρ.ιπ«·«1 »»\ ίι 
Κιιιίοηι·*» οί υνοκχ ί*ϊιι*Ι ίη Ιηη^υ ι^ο ί> 
ΠαΙ»Ι«* Ιο ι»γο*1ιη·ι· ρ*ο:ιΙ αΐι«1 ιΐηιιοο»->·\Γ\ 
ί ρ;Βη. Λ11 ΐΙΐ<* Ιΐ■“»«! !!ί«*Γ*· ίί ίιι ΐΐοοϊίίνο- 
ηο.κί, ιΗι*»·Γΐη»***.Η, υΓ 1ιη·νίί)·, ί^ ]μ·γΓ·τ115 
ουηφ:ιΙϊΙ>1ο ινίΐΐι Ι*·ίη£ ο·»>··ηΙΐ;ιΙ1ν Κίη»!. 
ΗαΙ ρορ-οηί χνΐιο «Ιο \νη»η£ Γιοηι ί^ηοΓ- 
ΛιΗν :ιικ1 ίιιοχροποηοι* ηγ«* υΓΙοη πι·Ι«·1 ν 
1 οοιίίαΓο;!. Μηην η «οπί «!γ«*1*^ λ Μ*β«Ι 
Γιοιιι »η·1 £π»\νί ιιρ :ι ΐΙιυπιΊκΐίΙι ίη ΐΗο 
μ»:ι1 οτι ινΗίοΙι ΐΐ ΓμΙΝ. 
I ηι:ιν ιιιοηΐίυιι Ιΐο* ιιηουη**·ίυϋδ «.•ΤίΙ'Ίι- 
ιιγλν ινίικίι ιΚογο ί> ίιι ΙοΛίίηβ.ί» π·ρ:*Γΐοο, 
ίΐ] ί,ιΓν,!ΐ·'*111· ίιι ΐΐιΐ* ννΐιοίο ΙιΐιΙΙι.ιιιΐ !·ιιΐ 
ιΐ&ιιρτοιι» η·»1ιι» υί «ΙιηΙ ίί οηΙΙιηΙ ιηΐ. 
Λ11 ιΗίη,Γ·' ηγο ριτίοοίΐν αΙΙοίναΜο \νΐιΗΐη 
! 
ι·< ι-ΐ.Γιιι ΙίιηίΐΛΐίοιίί. 1ί:κΐ£··πη£, ηχ-ΐιοί- 
ΙίΓΪηιτ. ονοηΐΗίη" ΐΐκιΐ Ηω ιΐχ* οίΤοοί οΓ 
ι·χοίΐίη;ί ΐΜ*ορ1«? :ι»ι>1 'να1;ίι>£ Ιΐΐ'ϊπι υρ, ίί 
ίι ΐό οΌΐιίίαΙΙν 11η«1. ίί π£ΐ»1 ηιιιΙ ρπ>ροΓ. 
Ιι ίί Λΐ\νΛ)ί ΠΐΪΓ ΙΟ β£ΐα ΐΙίΜΙΐΐ ΙΙΙ «»ν«·Γ\· 
>1ι;ψο, αιηΐ 8οηιιιυ1<τκ·)\ ίΐδ ΙίΓυϋιΟΓ, αΐίυ. 
11ο ίί ιι ΙκταοίΑοΙυΓ «Ιιο οηιρ1.»\> ινίΐ ηιι*1 
Γαιιον ίο λλ Ιο 1ί**«ρ ιηοηιιΐίνο α’οοαΐ Ιιΐηι. 
ΒαΙ Ιιυ ί» ιι νίί»ο ΐικιη \ν!ιυ Κ.ηυ\νί Ιιοιν Ιο 
ί Ιίίί* ΐίίΟΝοΙίΐΐΙίί ρΓΟνΟΟΛίΐοηί* 80 Ηβ Ιο ρΓΟ- 
,ίικ ο ρΙοοΜίΓΟ, πη»1 αοί ρ»ίη. ΤΙιογο η 
οιιΐν ιι πΓι^Ια ιΠΙΓίτοηοο ΙχίΙινοοη ΓιολΙμι# 
>αη<{ 80Γ»ΐ4.·Ηί»^; 1>πί ΛΟΓΟ ί> η ιΙϊΠΤοΓοηοο. 
Υυα πκιν Ιπ^ο λ |χ·;^·Ι» ;ιικ1 ιΐιανν ΐΗο 
ρΙθ>Ιΐ ΣΚΤΟβί ΐΙιΟ Ι)Αθ1ί οΓ :ΐ 8ΜΠ8ίάνο ΙΐίΙΙΙΐΙ, 
!1Ι1(Ι ΐΗϋ ίοοίίη^ »ί οχ»ρ»ί>ίΐο; 1»ι»ΐ .Υ»>« πιην 
ιΐο Ιΐι« 8Λ1110 ΐΗίη^ \νϊι*ι :ι ικΐΐΐο, αηά Ιΐιο 
ΓοβΙίη^Γ ίί ηοΐ ίο οχ<ιαίδίΐο. Τίκτο ιΐΓυ :ι 
ΐΗυαίίίικΙ Ιίκΐ*-* ρπ>νοο»ΐί«η8, «οηιο <>ί 
ννΐιϊοΐι Λτβ |>οί»οιιοα8, :ιυ<1 «οιηυ οΓ \ν1ικ·1ι 
ηγο ηυΐ. ΤΙιογο ίί ΟΠΟ \ναν, πη;1 οηΐν οη*·. 
οΓ πιαίίίιι^ Ιΐιοηι 1>οιιοΠοί.ι1, ίί νου Ιιανο 
6ββίη«ί 11»οηι οοπιιηοιι 8*-*η»ο, ιιιιιΐ Ιΐι»1 ίί 
Ιο 800 Ιο ίι Ιΐκιΐ Ιΐιοπ* ^οοί αίοη^ \νίΐ!ι 
ιΐιοιιι α ίίηοοΓο ίηΐοηΐ οί Ιίίικίηβίβ. ΝοΙ 
! οηΐν ίΗοαΜ γοα ηοΚ 'νπηΐ Ιο ΗπγΙ,1)ΙιΙ^οιι 
1 «ΠοιιΜ Ιιπνο η »1ίί|χ>βίΐίοη Ιο ρΐβαβο. 
1 Ιιπνο ΐΗϊοη ίροτιΚίη^ οί οηοοηβοίοα» 
81*1ΐίί1ΐη088 Ιο\ν:ιπ1 80Ι1ίίΙίνθ ροΓβοηβ, 1)111 
ηολν I δΙοιΠ βρ«·*Λ οΓ Ιΐιο υηοοηίοίοιίί 
ΜίΑίΙιηοΜ οί κοηίίιίνο ροΓίοηβ ΙομγηπΙ 
1 
οΒιοΓί. Τίκτο 8Γβ ηιαηγ ροΓίοη» ινίιο, 
Ι)οι·:ΐϋίθ Ιΐιβν ηγο οχ<ριί>ίΙ»*1)· δοηβίΐίνο ηγο 
ρΗδίίη^ η ϊάνν υί Ιχ.γκΙη^ο οη η11 ιΙιοιγ 
ίποΐκΐδ Ηΐοαιιιΐ Ηΐχ>υΙ Ιΐιοηι. Λ ριτίοη 
ιητιν Ικ? βοηβίΐίνο Γγοιμ βίο1ιηβ8«, ίΓοηι 
ρπιΐο, ίΓοηι ΙπίΙο, ίΓοιυ Λ ναποί)· υί ΓΟΗ* 
8οηί, ίοΓ «Ίιίοΐι Ηο ίί ηοΐ ηΙ ίπαΐΐ; ηη<1 \νο 
ηγο Ιο 1»ϊνθ 1ιοο<! οί ΙιΙί ίοηίίΐίνοηοββ; ϊηιΐ 
Βιογο ίί λ Ιημγ ίοΓ Ιιΐηι Η8 χνοΐΐ 09 ίοΓ «». 
λΥΤιοηβνοΓ αροΓίυη §οβ8 ίηΐοβοοίοίγ,ΛίκΙ, 
Ιιν η ηίΛηίίο.ίΙπΙίοη οί ιιηιΐηο ίοηίίίίνο 
οοβιΐ, ιηπΙίΟίί οηο λΙγλΜ Ιο βροίϋί ογ λιοτρ, 
1»ο Ιβ ιιη ορρπ^βοΓ. ΛνΗ<*η Λ πιιιη ρλιγΙρ* 
1ιίυι>4·1ί λπιοπ^ ηιοη ινίΐΗ βικώ «οηβίΐίνο 
ρΗιΙο ύ».αί λ11 ντίιο ηιοοί Μη» ηη; οΜί^οιΙ 
Ιο 8Η)·, “Νον Ιοί πιο Λίηΐι οΓ βνβΓγ 
ννοπί, ηι»«1 μγλΙοΙι 0νοΓ}’ ί1»υιι#Ιιί,η !Ηρ)· 
ηη· ηοί οη 1’:ιϊγ 1«*ηιι*ΜΓίίΙι Ιιίη». 
Ιί Ϊ8 ιι £το.·ιί ιηίβΓοιΙαηα Ιο 1»ηνο α (Ιί.χ- 
ροβίΐίυι» Ιίικί (ίΛίτίββ οοΙ«Ι αιηΐ «Γιηψιη*.** 
«τΗίΤονβτ 7οιι £ο; 1)»ιΙ ιιηΐϋβ* .ποηιοίχχΐν 
1*·1Ι8 νυη οΓ ίί, λικΙ }οα αη» ρι»ί ηροα ιιη 
βχλωίηΗΐΙοη ί»Γ )<>ιιπ*ΊΓ, ) οιι ινίΙΙ ιιγυογ 
ΗΟβρροΙ ίί, ηοΓ (α&ϋ Λορ* Ιο η>η»«*(1ν »ί. 
Πη*»ν ίι ιιη ιιηροηχηοιι* ηοΙΠχΙιπρλ* 
η»αηίΓ<»8!ρ<1 1»ν ίΐιοχο \ν!»ο αη» ιιΐιβοΐυίρ ίη 
»υ1Γ*ΐ’8ΐββπ». ΤΙιι* ηιο·ί .-χ·1Π*1» ιχτχοη.χ 
ΛΓΐί ΐΐιο-ί»* \\ !»«> Ιιανρ βρΙΓ-ρπίοοη» Ιο βιιοΙίΛ 
«!(*£ι·<ό ίΗ&ί 11ι·*ν ι!ο ηοί Ιιηονν ίΐΐλΐ ι1»«*ν 
λγι* 8ρΙΠλΙϊ. ΙηΚο ίί Γογ ρ*«ηί<·<1 
ίΐι.ιί ίΗο 1>«·»ί (1ιίιΐίτ< αΓβ Γογ ιΙημι». ΗΉιιΙ- 
**νβΓ 1>«1ηη£Μ ίο ιΗοιιι ί.χ 1μ*8(, ιιηα ννΗηί 
ονοτ ί* !»«·ϋΐ Ιχ-Ιοη^χ ίο ίΗιιη. ΤΗο^τ Ια)ιο 
ίΐη» Ιη·>1 Ιΐιίη^ο ίιΐ'ΐίπΓΐίνρΙν. ΤΙη»ν Γο<*1 
οι!Ι»·«1 ίο (Ιο ΐί. *Πι*·ν Ια)(ο πιγΗΙ;* <*Γ 
I β 
οΙΙιογ ρι·ορ!ο τνίιΐιοΐιί ονοη κανΐη#, 
“’ΠιηηΙί )*οαινίίΗοιιΐ βνβη κα^ίη^, “Βν 
)'οπγ 1(\ιν<?.η Τ!η»)’ \ν;\1 Ιί ιιπιοη^ ιιιβη 
Γιΐίο ιηοηηπΊιχ ηιιιηιΐ£ 11»ρ»»· ί*ι»1^*·«·ΐ?«, 
ΙιιΜιιμ* ΙπΙηιΙ»* οι» ρνρτν *ί·Ι(*. 
!ί ίχ ^η*Ι ίο Παν ο *ηοΗ ρρρ+οη.χ ίη ί!ιίχ 
\υογΜ : ίι ί.χ βΛ<! ίο Ηιινο πίλου ρτορίο ίη 
ίί ίΐιηί ΗΓι' ίη ίι: ίι καΗ ίο Ιη* ίη ίί οητ- 
μρΙυρλ. \\Υ απ· αΙΙ ηιίχβιΐ πρ. Υοι» 4Τβ] 
ηηϋιίη^ ίη οηβ ιν«ν, ιιηιΐ I ηη» \υαΠηιι£ 
ίη ηηοίΗοΓ. Υοπ «Ιο ^οηγ ιηί.«·Ι»ί(Τ ίη 
οηοιΙίπΜ’Ιίοη, ηικί I «Ιο η»1ι»β ίηΛίιοίΙκΓ. 
\\Ηο -ίι,ιΙΙ οιικί ί1κ· ίίη<ί 'ίοη«·? 
I Η.ιν** 1»ο«·η ^ >ίη^ ίΐιτου^ΐ» ΐί»Γ80 οηίΐ- 
ιί η»4 ίΐιαΐ ινυ η»:ιν :ι!1 8οβ ίΐιιιΐ \ν*> λγο 
1ία1>1ϋ ίο οοιι»ι· -ΙιογΙ οΓ Ιίι** 1.ι\ν οΓ Ιονυ. 
ΙλΊ ιι«, Ιίιοη, ί·ιίί(· ΗοοιΙ, ΐ’»<Ί> <>ηο ΓογΙπιι»- 
β4·1Γ— ϋΜΜίνη Γογ ΐΙΐιΜη.ίρΙνο.^, ρΛη·ηίΗ 
Γι»γ ί)ι··ιη*ι,1Υ08, η η«I Γπρηιΐβ λπ^Ι ικ·ί^!ί- 
Ιμ*γ^ Γογ ίΗ(*π»8ο1νο8. ΙχΊ η.*» ΓβιηοηιΙκτ 
(Καί η1(1»οι»^η ιΙιργρ Ϊλ ιηικΊι ίο 1»·· ΙολγοριΙ ! 
1ν οχροΗοηρο, !!»·*γο ί·* λΙ.ίο ιπίοΗ 1<> Ιη* 
ΙολπκχΙ 1>ν ]><·>ΐιίν*» ίικ-»ΐπΐ(Ίίοη. Τι»«· 
πιολΙ «*οιηρπ*ΙκΜΐ'<ίνβ >ν»7 οΓ ρΓο<!ι»ρίιΐ{Γ 
ρ1(’:ΐ5ΐι»Ό Γογ ηκ’ηΥ "ιχχ! Ιο ιμΙιΩροΙιοπ, ϊμ | 
I» 1».ίυο )·οπγ ο\νη ϋΓ*· 5ηπ.·ΗίΐΓ^ο«1 \νίιΙι 
(Ιινίηρ Ιχ*η«ΎοΙι·ηιτ. ΤΙ»© Ι»ι*ηΓΐ Ιΐι:ι11·* ίι» 
οοηιιηιιηΐοη ηίίΐ» (οχ!, λι»·1 ΐΗηί Ιον**- 
Ιη>ιΗ Γ,.κΙ ιιη«1 π»οη ινίίΗ η Ιουο ίΐιιιί \νί11 
ΐ;ον·>Γ π·λ*ί·, ννίΐΐ ην ιΐΐΐ' ίη<· ΓήόχΙ πιϊη· 
Ιλ^οι». ΤΗ<· γοοΙ οΓ ;ι!Ι \νί.·κ1ο»η ί.' Λοιν. 
[ΙΙοΐϋΙιΙ οΓ ΙΙγλΙΙΙ». 
ΤΑ<* Γ'Λ//ι<··ίί* ί/ι ΛΥιγ ΓογΛ’—Ιϊο«γ 
<ιη·1 ΝΊμί'ι' (Η?υ ΙΊιύ. 
Λ »νπ!<·Γ ίη ίΐη* Ν*··\ν ΥογΙ; Γίϋιΐιη*· 
ρίνΐΉ ίΐιι- ΓοΙΙονιΐη^ ίΐιίπν^ίΐη^ αρροοπΙ 
οΓ Λ νίιόΐ Ιο ;ι (Ίιϊιιγμ· 1(κ·:ι1ίΐ)' ίη Ιΐιιιΐ 
Γ<·1ν#ΙοΙΙ ι ίΐ/ : 
·*\ν\· ρ:ιί<] α \ί.·«ίΐ ίΐιο οΐΐχτ ηί^ΐιΐ ίο ! 
; Η.ιχΐ·τ >ίπ »·ΐ, ιιιιιΐ ίί* ίιηηΐ(·(Ιί:ιί<* ιι**»*γΗ- 
ΗογΓ*μηΙ, ίΐιι* ρ:ΐΓίίΐΜΐΙ:»Γ Ιοραΐίί) ίι» "’ΙιίοΙ» ; 
αΙΙ ίΗο ( ΙιίϋΡ'*!* Ιί\«. \ν« ΠγχΙ νίπιΐοϋ & 
Ικι;ΐπ1ΐη^-ΙιοιΐΗ(> Γογ < Ίιΐηι-.Ήί ληΠογη, \νΊι«·η· 
I \\ <· Ηα«· η ρΐιαϋο οΓ 1ίΓ«· ννΐιίοΐι ννο Ιΐανο 
ο Γίηίτιΐ) ηονοΓ 1μ·Γογ«> \%·*ίιιο^ηο»!. ΊΊι···*»· 
ίΊιίι»»*-*·* ":ιϊ1ογ> λ η* ηοί :ιΙ»1ι* &ραη»«*ιι, Ιμ»ι 
ηγι* ι»»·.ιιΊν :»11 ·»Γ ίΐινίη βίρΛΌΤ»!.·* ογ ομιλ'» 
ι:η·_. .. ηη-ίι·.> I....-·. 
ρηηιίρηΐΐν Γι*«»ηι (ΊΓιηα «τ ΟπΙίΓοππα.— 
ΗιρρίΙν Γ·γ Ιΐι··ηι, Ηι**ν Ίο ηοΐ <·ηχ«* Γογ 
\\ ;ιΙογ »!ιν··ΐ 1»Γ«·. ίΐ' Ίπποι· Ιιοιι«*·η αηΊ ΐίχ 
Ι,αι 1«·1 >Κορ4; ιΙι«·ν ·*ΐΓΐ* ηυνιτ ί«> I*· ΓοΐιιιΊ | 
ϋι το: Ιΐιον ρηΤ·τ Ιο πηιαΐιι <ριη·ΐ!) ·*νΐ ί 
Ιιοίηυ ίη Ιΐι«·ίι* 1 ·«>:ιπ1ίιιΙ»οπ~«··4. Πιο 
1ιοπ·*ο \νυ Ιΐίΐνι* Λΐ1α«Ιο«1 Ι«» ί-ϋ ΙιορΙ !»)' η 
(Ίππικιι ιη, ηΊιοϋΟ ννΐΓ·* ί> :ι Γ1ιΐιι:ι \νοιη.ιιι | 
—νιτν \γο1Ι·ΙοοΙίίη«£ Γογ »η Οηοηίαΐ, αηΊ ι 
ρο ο»ίη£ λ ιι»:ι>4 οί ]οΙ-ΙΊ:ιοίν Ικιιγ ηΐ Ιΐιο | 
I :« λ οΓ 1»«τ 1»«η*Ι, χηίίπίοηΐ 1<» ιιπιΚο 1»;ι1ί| 
:ι Ίο/.«η « Ιιί^η ·ιιχ. 11ι«·ν Γ'ΤιΊυοΊ πχ νν ίΐΐι | 
11ί0 οηΜίο,ΐ οΐνΐϋΐν: η*<μιο*Ιι*Ί ιι> Ιο Ιη; I 
δοαΙοΊ, αηΊ .*4ΐι«>\\«·«! ιΐπ* ^γολϊιμΙ νοϋΙΙη#- ■ 
ηι·χ.χ (ο φνν ιι.η ιιΐΐ Ιΐιο ίηΓοπιιηΙίοη ίη ιΙηΊγ | 
ρο\ν<·ν οοηοπηιίιΐ" ΠιοιηχΊνοδ, ΙΙημγ Ηιι1>- 
ίΐχ αηΊ ι1ι« ΐι ι·ηχΙοηιχ. ΑΓυαηΊ Ιΐκ· γοοιιι | 
λ ιτο :ι ν.·γϊ,·> οΓ ΙκμΙ.χ ΛΓΓ.ιη^οΊ κΪιιιΗαγ Ιο | 
Ιΐκ· Ικ.*«1ι.χ οΓ λ Ίπμ— οιι«» αίχινο Ιΐι<· οΐίπτ. 
Οη ιαηιιν οΓ ιΙιομ.·, ιη·*·» η ι·π* Ιαζίΐ)* Γο- ] 
οΐίηίη^, .χιηοΚΐη^ορίηιη. ΤΙιο υμίηιη ρίρο | 
Ϊ4 η ΗοηιυινΙϋΐΙ ηονοί ιΐιίη^ Ιο ι!κ· Αηιβπ-1 
ο:ΐη ι·)··. ΐι 1»Λ4 η Ιηγ^ο ννυοΊοη Ιμ>*Ί, 
ρπτοοΊ \νΐι 1ι α νοΓΛ’ ίΐηο Ηοίο Ίοννη ΐΐιο ί 
ινηίΓο, \νίιί«·Ιι ί« αΙΙαοίιοΊ Ιο η νιτν Οιη Ιχ 
ιΐγΐη ιιΐιυαΐ οί^ΙιΙοοη ίηιΊιυβ 1οιΐ£, Ιΐιο; 
Ι,οννΐ 1»«·ίη^ μΙαιοΊ αΙ»υιΚ Γοϊιγίηοίιο* Γγοιπ 
1 
Ιΐιβ 1»« >(ΐοπι οΓ ϋ»ι* βίβιη. ΤΙιογο οη*Ίι ωοη 
1ί<*.χ, \νίΐΙ» η Ιίΐΐΐθ ΐΗΐιιρ λιηΙ :ι $ιη:ι11 Ιίη μυΐ 
οΓορίηηι (« Ηίοΐι »»:!** ιιΐΐ ΐί»ο Λρρ«ιηΜΗ·« οΓ 
νοι*ν ΐΙΓηΊι ι»ο1:ι*8β5ί οΓ Ιΐιι* οοηίΊ*>Ιοηο}' οΓ 
ρυΐιν) Ι*ν 1ιϊ8 βΙΊο. λνίϋι η ρίβοο οίΛοοΙ, 
*ο»η··0ιίη£ΐί1;ο α 1;ιγ£ο Ικ>ΊΜη, ίΗο ϋΐηο&βΓ ; 
ΐΛΪίΐ*8 πρ :ι χιη.ιΐΐ «ρηιηΐίίν <>Γ ορίπηι, :»η»1, 
Ιιπγπϊιι^ ίΐ Γογ λ Γη\ν >χθΐ·οη(!.χ Ιη »Η« ] 
Ιαηιρ. «ΙηίΤΗ ί( ίηΐο ΐΗο .ιηιαίΐ αροΓίιΐΓβ ίη 
ΐ!κ* ρίρο, »ηιί ρηίΤχ ι\\ν:ιν ινίΐΗ λπ :ιιγ οΓ 
Μη* ιηοδί οοη^ιιηιιηηΐο Γΐι|ονηιοηΙ. ΟιΗογη 
\νοηι $ίΙΙ»η<£ π*Λΐίίη«^ ηΐ λ ΙηΙ>Ιπ ίιι ΐΗο 
οοιιΐπ! οί 11»ο Γοοιη, ιιχίη^ Ιίιο ροίηΐ οΓίΚο 
ΓογοΠιι£<*γ ίΐητ γολιΙ υρντΛπΙ Γγογπ Ιίκ* 
Ι>οΙΙοιη Ιο Ιΐΐ6 Ιορ οΓ Ιΐιο ρίΐίΓι1· 8<ίΐη0 
(])(·ηι Ικιιί Ιίίΐΐθ 1)00^8 οΓ (ϋ:ι1ο"ΐιΐ'β, λνίΐΐ» 
ΟΙιίηοββ οη οηο ρ.α^ο λπ*1 Κηο-ϋ-Η οη ΐΗβ 
οΙΙιογ. Τ1»ι·ν Ιοίιΐ 118 ΐΗον οχρίΠβηοβ ΙΗρ 
^ΓοαΙοβΙ ίΙίΛΙοαΙΙ)* ίη 1(*Λΐ·ηίη^1οπ*;ι«1 Κη^- 
ΠΛ, η» ΐΐιοίΐ’ υννη 1»η/?ιηι^ Νλ.ί ηο ιιΙρΗη- 
Ηβΐ. .Τιι«1μ·»η*? Γπ>ιη ΐΗβ ΙκκιΙίβ 1)ίβ]ΓβΗομγοιΙ 
π>, ΙΙίΓυβ ογ Γυατ ΙΓιοΓο^Ινρίιίΐ’^, λνϊΐΗ α 
οοιιρίο <>Γ 1ΐηι*? (Ιγλκπ ιΗγοιι^Ιι Ιΐιοη», <χ»η- 
8({(;ι(ο η \νοπί,θΓ Ιη βοιηο Ιπ-Ίλποι*» λ 8ΐ*η- 
Ιβηϋβ. δβνβπιΐ οΓ Ιίιοτη ινιτο 8Πΐ(!)·ίίφ 
ίο^βϋιβΓ, »ηι1 ιΗιμι ρίΤοΓίβ Ιο ρΓοηοηηοβ 
οοηιηιοη Εη^ΗδΙ» " οπί^ νοΓΟ νιτν ηππι^ 
ίπ«· ^ ΐ 
Οίΐιοι» ντβΓΟ ρίΛνίη^οΛΓίΐΛ. ΤΙΐϋίπ-ηπΙ* 
\νοπ· γοη' ιριηίηί. Τ1ΐ4»>’ νγοΓβ .αίχιυΐ Πνβ 
ίηοΗ<*9 Ιοιι^ Ληι] :νη ίηι*Η \νίι1ι?, αηι! ηγο 
ροΓ^οοη^Ιν ρ.ιίηϊοιΐ ινίΛ ΟΗίηβββ £οηΐ!ο 
η1(*η ηηιΐ 1α(1ίβ8, ιιηιΐ ίη Ιΐιβ πκμ*( ^ΓοΙοβ^ηβ : 
οο·*ιηηιρ$ ηηιί «ΙΙιΐιι»!0»* οί ΐΗο Πγ§1 ορπΙογυ· 
Εηοΐι ι*»π1 Ηλ3 λ οι ηβίη υλΙηθ ηΙΙη<*»μμ1 Ιο 
; ΐι. Τΐιογ Ιχ^ί^ίη ίΗο μ·Λΐηο ί»>’ Ηίνίιίίηο: ΐΗβ 
οαπί» ΐηίο »ίχ Ιίΐΐΐβ ρικΊβ, ίΗο Ιΐνορίβνρη» 
οίκκϊδίη" » ρβ€Κ λΗοπιλΙοΙ^. ΤΙιθ Ιϊγ«1 
ρΐανοι* ρΙχ(*08 η ο<ιι*Ι οη ΐΗο Ιί\ί>1θ| Μβ ορ· 
ροηυιιΐ ρΙ«οοι* οηο ιπιιικηιιαΙοΙ^ «οτοβ» ιι, 
ΐΗο οίΗοη* λπ* ρίπο**! λΙ η11 ΙΙι« ]Μ>ίηΐ* ο! 
ί)ιο οοηιρηρβ, ίη Ιΐ»β Γοπη οί λ ηΙηγ, Ιίκ* 
|>1ιΐ} (5Γ8 βοοηη# ΐΠο Γβ^ροοϋνβ ν&Ιαο οί 
ΛβίΓ οιηΐ* αδ ΙΗ«»)’ ρ1»>* ΐΗΐ'ϋί. 
ΤΠ«>' »τϋ α!*ο νβΓ)’ *οη<1 04 Λβ £απ»« οΙ 
«Ιοηιίηοοβ, ΐΗοπρΗ Ιΐιο βχ*1βιιι οη *τΙιίοΙι 
ΙΙΐΡ}τ ρΐα^ ΙΗοιγ £>»ηι« μ νοιγ (ΙΜΓβτββΙ 
ήτοαι οιιγχ. ΤΗοχ «ΙίνΚίϋ ΐΐκί ίοιηϊιιοβί 
ΐνμΐΗΐΙν Ιπίννοοη ΐΗι'ΐη, \νΐϋϊ ΙΗοϊγ ίίΜϊβ· 
ΙιιπμνΙ «Ιοπτη οη ΐΗυ ΙβΠΙβ. ΚηοΠ μΙηνΒΓ 
ιίΓαννχ οηο οίΗΙβ (ΙοιηΙηοΜ, κηιΐ ιΠβ οηο 
ηΗο Ικμ Ιΐιο Ηι^ΙιρμΙ ηαιηΐκ,τ οί ριι* 
*γογοη Ιο Ηίιη*ο1ί ΐΗο «ΙίΙίοΓβηοο ΙχΛητηοη 
Ηίβ «Ιοηιίηοβ αιηΐ Ηί* ορμοηοηΓ». ΙΙοΛ οΙ 
ΙΗοπι \νοπ* «ΙπηΚίηιτ Ιολ ίη *π»λ11 οαρβ, 
ννίΐΐιηυΐ ιηΙΠι ογ *»1^;ΙΓ, 1>υΙ " «* <Λ\ν ηο 
κί^η* οί βρίπΐβ ογ 1ΐί|ηοτ Ιη αηγ βΗαρβ.— 
Ν»·λγΙ)’ αΊ ΐίιβ ΐιιηιαίο.·* ·»ί ϋιί.* 1>οΑΓ*1ίη£- 
Ηοα*ο οοιιΚΙ *|κ·*1ί Κη^ΙΙ-Λ», αηι! Ια Η *»ΙΠ 
ιόιιμιΚ·γη1>Π* ίιι1ι·11ίρ*ηρ<*. ΤΗο)' ηογο 
ι'ΐοβοιίΐη^ΐν ρΐηοοιΐ «ίΛ οιιγ γί*ΐΐίη£ 
(Ιιοιιι, οβρΓΓίΙ αβϋιοίΓ ομίιιιη μίμο*. ντΗίοΗ 
λί! (1(·ί1ϊιι··«1, ,αη<1 ι1ι*·»γ 1«*:ι ντΗίοΗ ττβ αο- 
ΡΗρί«·Η: Ιη11ο·<1 <’Ηίη#·ΐΜ* Γογ οπγ Λ»ηπ«ο. 
πι·*ηΙ (Ι»ν ηο ιηο&η* ηη ιιηιαιι^ί<*ηΙ Ιηη 
ίΓΐ»:»£»\) »ιη! ΐΗο μΓομτΙβΙοΓ οΓ Ιΐκ* Ηυϋ.Ή.\ 
η*|ιο ηρροΑΡ* Ιο γοιμΙικΙ Ηιμ ϋωΙηι·« ϊη & 
ν»τν «ριίοΐ, οπΙργΙ)* ΛV, )η»«"Γ*·«Ι «μ Ιο 
ροηιο ίη :ιη«Ι *οο Ιιίιη Λ^.ιίη. 1Π*οΗ!ΙΓ«γ»·« 
Πιγ Ιχκιηΐίηχ, ννΙιΙοΗ ίιΐϋΙιηΙοβαίΗηΙ, ΙιγολΙι- 
ΓηΛ αιμΙ α ρκχΐ ηιοαΐ βηρρ«Γ, μ .£.1 ρβΓ 
\ν«Μ·1ί; ι\η<1 Ηί* ΗοαπΙθγλ *«***ηι ν«»Γ) *β!Ι 
ΓοηΙνηΙοιΙ χνίϋι ΐΠο αοοοιηηκκίΑΐίοη Ηο 
ρν*·ά ιΗοηι. 
\\'« ραήΐ α νίβίΐ Ιο οηο ογ Ιχνο οΙΠογ 
Ιχ*ΑπΙΙη^-Ιιοπ8ΐ·κ; 1>αΙ ΐΗογ \ν**Γ*· αΙΙ Ί ιι· 
Πλγ ίη «·!ι:ιγ.ι*·Ιργ—:ι11 ο.ριαίΐν οπίοΗν «η<1 
Γο«|ΜΌ(ηϋ1*} ηη Ιΐι*· ι*η«· ηο ίιηνο(1ι·!Μ·πΗ<μ1. 
Οογ *;«ιϊ«1ο ηοπτ ομ ΐηΐο Ιΐ»« 1»οαί*ο.< 
π ίκτο ι1»ο πιιίιίοηΐ ΟιϊηοΜ Ιίνο. Λλ Γαγ 
ΛΊ νν<· ΟΟΐΐΜ ^αΐίΐ»·Γ, ΐΙί«·ΓΟ ΑΓΟ ηοΐ ΙΙΙΟΓΟ 
ΐΠαη ϋίλίν ογ *βν »*ιι1ν €Ιιίη&ιηοη Γο^υΙητΙγ 
ϋ\ίη^ίηΧον ΥοΑ. Τ1ιβ>' ΐια\ο αρρα- 
Γοηΐΐν οηΐν οηο οοοαραΐΐου—Ιί»»ΐ «*Ι ι-ϊ^γαγ 
ιηπϋη^. 'ΓΙιοχ »1ο η« *1 ηκ&β οί^ιιπι Γογ 
ι)η* Ιπκίο; ΠπΙ ο»4·1ι ηηιη ιη.ι1ί04 η >14η·Η οΙ 
ΓΪ^:ΐη» ΐΐΐ ηί«ίΙ»1, ηΙικ·1ι Ιιο μ*ΙΙλ οη ιι .Ηΐηι»«1 
ηΐ ϋ**· γογπ··γη οί 0»« ΑίΛΗ ΐ* οη ΐΐκ* ίυΙΙοΗ’- 
ίη^ »1αν. ΤΙ»**)· 1>πν οΗοχφ ΓοηιηαηΙβ οΙ 
Ιηΐκοοο, οοΐ οί πΠίοΙι Ιΐι»·ν \ν»Ι1 ηι.ιΐνο 
Γη»ιη 1.0*) Ιο 1Η0 ρί£0Γ* βνοιγ ηί^Ηΐ. ΤΗ··)* 
π-ΙλϊΙ ι.ιοαο ηΐ ΙΙιγοο οοηΐ* αρίοοο, ηικί 
οηπι, ιη:ιη)' οί Ιίιοιη, ί*··** Ιο » ηοοΙ;. 
Λ# Ηο ί*ίΐβ η>Ι1ίη)( Ιπη οΙ^γ* Ηο Μηοΐί,ο» 
οηο, :ιιΐι! ΗοΙννβοη Πί·* ρηΐί» ι·ί «ιηοΐίβ οίιαηΐ» 
Η 8011 οί Ιο\ν, ΓυίΙίη^Γ ιΗγ^ο ίη παίιοί 
Ηαηιίι >(ι*:νίη*. 
Ιη·Ιη»ΙηοϋΑ ηιηΐ ρ.τ^ονιτίη^ αγο 
Ο,οίο ( !ιΐη« Ί· οίοΗΓ πιαίνοη*. ΐΗον *Ι*> ηοΐ 
*·ίΐνι· ηηιοΗ ιιιοιι**}*, Γογ ιΗο}* λγο ·πιίίΐν *»ί 
υηο ^π·»1 ρί«Η·Γ οί οχΐι ιιν ;ι^:ιικ··*. 'Γ)»**ν 
ΛΠ· ^γοαΙ Ι)ί»? ιιηΝί*. ΤΗκ)* »11 Η»ν« ιηο 
:ιη«Ι ιηαην οί Ιί»*-*ιι ΐΠπ·ο ννίνο*, ΗηΙ 
>(ι;ιη^ϋ (<> >.ιν, ίη α.11 ΐΐιο υιιιιΐιτοιίί 
Ποιιμ^ πΐιίοΐι ντβ \ ί^Ιβ·!, ποοηΐν ίοιιιηΐ 
«·ηο ιη ιη η Ηο »λ> ιη.ΐΓΠ*·<1 Ιο .ι < Ίιίιι«*"«* 
Ηοίηαη, α;κ! ΐΗ.ιΙ η.ιλ ΛΙγ. ( ι ιη ζ 1»ίη^ 
( Ιιο,ν, Ιΐιι* ρηιΐίοιη.’ΐη η Ηο !«,··.*ρπ ΐΓιο 
ΐ»οΑΓ»Πη^-Ηοη.Ή! η ·* Ηλ\ πιΙΙϋιΜ η». 1 Ικ·**.* 
ΐ’ΠιοΑίηοη Η.ινο λ μοοαΙηΐΓ Ιη.ηον Γ*γ 
\νΐν«*Λ οί ΓιϊΙιϊο οπ^ΐη;\νο ιΐο ηοΐ γγ»·ο|. 
ΙοιΙ .-*ο«·ίη^ οηο ννοιυαΐ) Ληιοη^ΐίιοβο ί.ιηι- 
•I ,1. I I ... «...Ι ... η...· ι..Κη» II ·ι I ΐ. ·ΙΙ·Ι ] 
ιΐΐν· ιιι.μ ι·/ι·^ν%· * ····; 
.
ΐΐν. ΤΚβ ρ οαΐ ΠΙΟΤΙ βΐ ί» ι1ι»ΐ ιΗ«·ι«· 1ίιΐ!ο 
ιΙ«»η»»·.**ΐκ· ίΐι*ηιη^ΐΊΐ»«*ηΙί η«.·Ι«1»>πι £Ϊνι> πμ· 
1«> ιΙοιιιοηΙιρ ίϋΗΐιιΗίΑηινΗ. (Κνα^ΐοη ιΐΐν 
Ιΐκ·ν Ηανο ϊΐ Η···11 οιιΐ Ιο^οιΙιογ Ιη ρίποι 
( οΐΐϊο ΓοπΗίοη, 1>ϋΙ ιΙκμγ Γ|πη«*>ο ΗμηΙηιικΙ 
ινίιιοΓΜ-Ιί Μίν Ιυπι* ΐΗοιη ιιΐΐ ίιιΐο ιΐι** ^*ίϋ*1ς 
ναηΙ, ;ιικΙ ηΙλ,τπΙ) η Τιμή-η 1«* ΓνοιΙπιίΙ (1μ·ιπ 
ΐϋΐ ιΐΐι·) Ιιονυ :ιΙΙ Ιμϊοοιικ* |»γ**{»·-γ1 ν ιΠη- 
Π^πτιοΙ. Υοατ Πιίη*ιηοη ιη ηο »ιίΙ!οκ>ρ; 
Κι* γηΙοη Ιιίί ομγιι ΐ'ν>«»-I. οικί ^«,ι*|>·* ΙΙη* 
πι'»ηΙ ίηιμοΓίίοΙ *»π1»·γ ίο Η. Ιι ί* ν«ι)' 
οαποιιπ ί4> 1».·ογ ϋκ· ΙίΙΐ)·· ΗλΙ1-Ι>γ«*1 γΙ»1ιΙγ··ιι 
Γΐιηηίυ*; ο!μ>ιιΙ (Ικ.* Γ' Ίΐΐ' οϊι»1 ιιΐΐιτηοΐ*· γ 
Ιοίϋη# ΙγμΙι Ιο ιΙημγ ιηοΐ!ιοι »αιιιΙ ( ίιΐιι«* 
Ιο Ιίιυίτ ΓοΙΙητη. Αη η, πιΐι* ΐΐιο οΙιίΜινιι 
»ΐΓ0 ιΐοοίιΐβΐγ Η'οΙΙ Ιοοϋη#. 
Τιιγ. Κιαιιτ Γκιι*ο\·> ιν τιικ Κιοιιτ 
1'ι-α( ϊ>.—\\Ίκα ο η»Ι1«ηηΙ ι! ηογΜ ιΙιιη 
ηο:ι1»1 Ικ* ΐί ονιτν οηο \ν»·η· ρΙικ-βΊ >η Ιΐιο 
ιιίοΐιι» Γογ ννΙιΙοΗ I»** »>γ η!η* **·■♦* Ι>οβί ΠΐΙβ<1. 
Νο\ν I Κηοιν ο ι*Η|*ϋοΙ ηη·!ιΐΙβοί ινΗο (να* 
φοίίβι! ντΗβη Ηο Ιμώιπμ» α ηιίηΙιΦτ. Λ 
(Ιπ"λΐ!ΓιιΙ ηιβββ Ιη» πιηΙιοη οΓ ίΐ «γι>γ4ϊιι£οιι 
Ιΐι·* «ρίηΐιΐοΐ 1«?η»ρ1«\ μ ραπΙοΓ οΓ ιι 
οοπηίΓΥ <·1ιυπ·1ι ; ινίιαοο ΜτορίΗίροη» βοι:Ιι 
ίηβίϋΐ υροη βΗορΐη£ βνβι-γ Ηγϊοϊς ηπ«Ι Ιοίΐι 
Ιο ιΙιοιγ ΙΙΐίΐκΐΗ 1)(*ίθΓβ Ικ* ρυΐκ ΐίπτη Ιο· 
ρΟΐιβτ; οικί ΙΙη*π Ιΐιβγ ιΐοΐιΐ* »Γ Ηί» ιη?- 
πιβηί \νΐ11 (*ο. Ρ«η»γ ιηηη!—I Ι^ηοίν οΓ :ι 
ιηβπ ΚοηΙ, Ιιοΐρίοβπίν ΓηηΙ»·ιη»<1 1»> (Ηο γπη!* 
Ηΐΐ(·Ιί, ηΊιο βΗοιιΙιΙ Ιη3 αιι ιμΚιογ. · *ηονν 
(>Γ :ι ΙοιννΛ, «Ίιο Ηοη ρ<·Η<·** »ΗΐΙι·η ιιΙΙ 
ονοΓ Ηίιη, ιιηιΐ γβΐ ννΐιοβ*» ΗΓο ιη οηι* ΐηΙ«·Γ- 
!ΐιιη:ιΙ»1ο Γι^τΗί. I Ι^ηοΐΐ' .«ϋΌΓΐί*οΙ Ιιΐΐ^τΙιΙ 
ίηΐοΐΐί^ηΐ ννοιιιοιι, οΙΙνβ I** τ!η·ϊγ ίΐη^«!Γ· 
Ιίρπ Ιο βνΐ“Γν<1»***η ρπ>ρ«β8ΐν©, £θΟ<1 ΑΠί! 
ηο1)1ί·, η Ηοηο Ηνββ, ΙιοιΙ^ηΙ ίη 1>ν ΐ'βΛοπ» 
λιη! ΓοηΗΟΓνοΙίΗΐη, πίπΙιηΙ ηιβ οί Ιΐιηΐ 
βο^^ίίνβ ρίοϋΐΓβ ίη αΐΐ οιιγ ΗγοαιΙμ ον 
ηΓΐΪΗ|-\νίη(1ο\νβ, οΓ Ιίιβ ηγοπιλπ μίιΙι ιΐιίρ- 
ρϊη^ ΗαΙγ ηιηΙ ΓοίιηβηΙ, ι-Ιίιιιπη^ Ιο ΙΙιο 
Γηι^ιηι-ηΙ οΓ γο€Κ ονοιΗ**Λ«Ι. «τΐιϋβ Λ« 
«ΙιιγΙ: \νοΙ»·ΓΗ ατϋ πιΐΓ^ίη^ ιιπ>υη(1 Ηβτ ίββΙ. 
I Ιηοιν Ιίΐϋβ «νηπίπν»* ρΐαπίπ οί οΙιίΜινιι, 
ινΗο ΗΓβ ηο ηιοΓβ ηπιΚτ^μμΙ 1>ν ιΗ»μ»ο 
ινίιο 0Γβ (ΙιιίΙχ Ιη ΙΐΗ*ίΓ ΑΙ10Γ**1 ρτοΗβηοί·, 
ύΐΛϋ ΐΗβ δονίοΓ κ αηΙ>\· Ιοη οηκΊίίβη»; 
ι·ΙήΙιΐΓ(»η ηΙιο. ιπβηΐιιΐΐγ, ιηοηιΐΐγ *η»1 
ρ!ιν?*ΐ<·:ιΠν, ΛΓο 1>βίη^ ΙοΚιΐΓβ<1 ίη ί1η·»Γ 
Η**ν(*η»1 Γίι*ΐΗΐΗ*η»»ηΗΗ ίο ΐΗβ <Κ*ηι1ι ; λιη! I 
Ιίηοιν ΗΜΊ'βΙ οικί ΙιβαιιΙίΓοΙ Ιιοίηοπ, ινίιβτυ 
ρΐοηίν οηιΐ ίηΐβΐΐί^ΐ'ηοβ αιι*Ι ( ΗπΗίΐΑηίΙγ 
ιΐνβΐί, ινΙιοηί ηο ΙΙιιΙο <Α11<Γβ Ιηιι^Ιι Ιιλη 
βνβΓ ^ι?βη ΗβΑπΙ, ηικΐ ηο Γ»»1)γ κηιίΐο 
ηΙιηΙΙ βτβτ «11 ιι 'νϋΐΐ ΜϋΗΗβιΙ βϋΠΗίιΙηί*. 
I ΙίΙΐυνν 0Ο;’.Γ40-ηΗΐ11Γβ<1 πιβη »πι1 «τοηιβιι 
νΗο (*«Γ*6 ίΐ™ ^ίΐΐ» ΐΙίβΙΓ ρτβββοοβ, 
ινίιοπβ Ιΐιοιι^ΐιΐπ οη*Ι Ηνββ ητβ *ΗοΙ1γ 
Ι)Α»β &η<) Ι^ηυΙϊΙβ απ(1 γβ* 
ρ1ΐΗ·ββ; οικί I 1(ηο\ν ΙιβΗνβη’β ο* η οΗΠ- 
^Γβη—ραΐίβηΐ, Ιοίΐίη», 1π>ρβΓα1—βο^ίη^ 
ΗθβιΙι τνΐιίοΐι οοαπ*6, Ιιαπτχίη^Γ Μ ΐπιιη- 
ρΐβ ίη ίΠβ οηπΙι αη Ιΐιβγ &>, 1»«1β 
Ιιοβιΐ- 
Ιτιιτ· (Ηο ΙιιίΓνβπΙ ΛνΗΐοΙι ηΗ»11 οοηιο »ίΙ*τ 
ΐΗοίτ ΟΑΓβΙβΒΒ ΓοοΙηΙο:»η. 
1<1Ι<* π ΙΜΚψΙΙΙΚ; 1ΙΗΗ1Β ΜΙ νβ·» 
**γ οί ίΐ. ΙΙονν Λην οηβ νίϋι β}’β« (λ 
»ββ 
»11 ϋιίβ, γ&π άκιΜ ΙηιιηοιίΑΐίΐχ, ®η»1 χβΐ 
1>ο*ΛΓ ϋιβίΓ Ιίίβ Γγοπι οηβ <1α^ Ιο ΑηοϋιβΓ, 
I οηηηοΐ ΙβΗ, Ηο«τ μβΓβοηβ ββη Λ*γ, ίη 
νίβν οί &1Ι ϋιοββ ογομ ρατροββ·, I απι 
•αΙΝΑλ*] «ϋϋι Ιΐιί!» Ιίίβ, »ηίί—Ηλ<1 I η»γ 
«τα}·—\νοα1ι! ιιβνβΓ Ιβανβ ίΐ, ίβ, 1η<1θβΗ, Λ 
ιι))>Ιογ}'. Ιΐ ιιιιΐ8( 1>β ϋιαΙ Ιΐ*β βοαΐ «βΓβ 
ΙβίΙ οηΐ οί (Ιιβιη.—[Καηηχ Κβπι Ιιι Νβ«τ 
ΥοιΊ Ι^μΙ^ηγ. 
Τννβηΐ/ οίβιίϋΐ ίη λ βίοΓβ. ΤΛΓβηΐχ 
ΙιαιηΙη ίη α μΗηϋηκ οίΓιββ. Τ«τβηΙχ ?οαη£ 
ηιοη ΐη η νϋΐιι^ι*. ΑΙ1 «άπΙ Ιο $βΙ Αίοη* 
ίη ϋιβ *γογΙ»Ι, αιμΙ αΙΙ βχρβοΐ Ιο. Οηβ οί 
ϋιβ βΙβιΊ* η ίΙΙ π*β Ιο Ηβ α |»»ΠηβΓ, Μ() 
ιηαΙί«* α ΓοιΊαηβ. Οηβ οί ϋιβ οοιηροκΐΐοηι 
«ίΙΙ οινη α ηο\%>ρΛ{ΗΤ, λπ«1 ί*Η>>πη* βο ίη- 
Ιΐα<·η!ί:ι1 βίϋζβη. Οηβ οί ϋιβ ΗμρΓβηϋοββ 
\νί1Ι Ικκ'οιηο α πιλλΙογ ίιυίΚΙβΓ. Οηβ οί 
ΐ!ι<· νίϋΛ^βη» ινΙΙΙ ρβΐ α ΗΑη«Ι*οιηο Γλτπι 
ΛΟίΙ Ιίνβ α μαΙτίΑΤρΗ. Ιίηΐ «ΊίοΗ ή» ιΐβ* 
Ιίηοϋ Ιο 1>β Ιΐιβ ΙικΊγ ίη<ϋτΜ«»1? Τ1»«Γβ 
'ιη ηο ΙαιΊι ηΗοηΙ ίΐ. ΤΙ»ο ϋήη# 1»αη ρ)&ίη 
α> ϋιβ ηϋβ οί ϋΐΓββ. ΤΗ«* )·»κιη£ ΓβΙΙο«τ 
η ΐιο \νϋ1 <1ί*1ηηββ Ιιί» βοοιρβΙϊΙοΓβ \» Ι»β 
ννΐιο πιαηΙηπι Ημ ΙιΐΐΜΪϋΐΊΜ. «Ίο ι*Γβ*βΓνβι» 
Ηί* ϊηίβ^πί)·, «ϋιο Ιίνβϋ βΙβΑΓίχ λπιΙ ρηπ»- 
!)·, «Ίο ηβνβΓ "«Ίη ίη ιΙβΗΐ, \ν!»ο £αιιι* 
ίηβηϋ.Η ίΐ)* ιΚ*?*βΓ\ ίη£ ϋιβπι, αη«Ι ριιΐ/» Ιό» 
ιηοηβν Ιοίο Ιββ έΑνίη£Η 1>ιιη1ί. ΤΗβΓβ αγ« 
«οιηβ «»)* Ιο ίοιίϋηο ϋΐϋΐ ΙοοΙι λΙιοιΊογ 
ΐΗ:ιη ϋιβ πηϋγ οΜ ΙόίτΙιβτΑχ, *>οΙ ϋιβ 
ΗΐηυηιΊι ηιβη οί ϋ»β βοιηιιιηηίΐχ, ϋιβ ηιοη 
μγΗο Αβίιίβνβ ι*οιηβϋιίη£ γοα!1)' «οτϋι Ιιχν- 
ίη?. κ«*η1 ίοτίηηβ, £οο<Ι ηΑΐηβ αιη! ίβΓβηβ 
οΚ! α£β, ηΐΐ ϋιίβ γοοι1.~[Κχ. 
ΓΑ€Τ, ΡΙΙΝ ΑΧΟ ΓΑΝ€Υ. 
—Τ1»β πιΐιββΐ ιη.ι», ννΙιαΙβνβΓ Ιιΐί 1»>1, 
ίι !ιυ « Ιιο 'ιλ οοηίβηΐ «ίΐΐι «ΊαΙ 1>« ^· 
— Τιιιιβ ΐΗο ·1β ϋηα λ οαγ» αιι^ ιηα^β· 
ηο ηοί.Ηβ. 
—Κνβη (1α>’ ί.Η :ι ΙίΐίΙ** 1ίί«*, αΐηΐ λ «1»ο1β 
Ιίί» ί« Ι»υΙ η Ίιγ Γβρ«*Αΐ«ηϊ. 
—ΗΠ«ίη(*«* ίη ϋιβ Ιη^ι οοιιγ«4* Γογαη)'ιιιαπ 
Ιο ;ΐιΙ<>|*ί \νΙ;ο «1ί>ΐπι·*1ϊ< Κΐιη^ΙΓ. 
—Νβίϋητ Ιΐιβ κιη ιιογ (ΙοαΙΙι γηιι Ιχ* ΙοοΙι* 
1··.1 Αΐ 8ΐβΛί1ί1}’. 
—(ΐπη ι* ή* Ιο Ιΐ»β Ι>ο«1) «Ιαί^'κκΐ ·βη»β 
|3 Ιο 0η· ιηΐικί. 
—\\'β ηπ* ηβνβΓ βο Ηαρρ>- ογ §ο ηηΙίΑρρχ 
:»ί \ν« ίηιη^ίυβ. 
—(»π·:ΐΙ ΐϋΐηιβ»«ΙβΙκίΗ**, ϊιικίβ»·! οίβίβνινίο 
ϋιο.πβ \ν)ιο ΐ'ΑηηοΙ μιηΙαϊι» ΐΗ«·η». 
_ίι ΐ·. ιιιοπ'Ηϊχ^πμίΛΙ 1<> (ΙίιίηΐίΙ οην'ί 
Γη»·ηι!η Ιΐηιιι 1<» !*«*· «Ιβββίνβϋ Ι>)· (Ηβηι. 
—Κ\«·γ\ οιιβ οοΐιιρΐηίηπ οί ίιίπ ΓηβιΐιοΠι', 
•ιηϋ ηο οιιβ «ΌΠίρΙιιΐιΐΗ οί Ηί^ ]ιιϋ^ιηβηΙ. 
—Ι’οΙίΙβηβΗΛ οί ηιίικί βοη»ίβίιι ίη Ιΐι«* βοη- 
ι·»Ι>(ΐοποΐ ΗοηοΓΑΐ>ΙβΗη<1 ιΐβΐίβαΐβ ϋιοημίιΐΜ. 
—'Γίιβ ιιι.όΊ <*ί :ιιι *·\Ιηοη1ίιΐΛΓ>' ηιβπΐ, 
:·; ίο ><·** ΙΙιθί>β η»ο?( βη\ ίοΐι>«»ί ΐΐ Γοη»ΐΓαίη- 
«·«! I») ρΓ.ιί.Ίβ. 
—' Μιγ ρηινβΓΜ ιιη«1 (»«ηΓ4 ιηβτβν 
ϋΐϊβ Ιη ο ΙαιβΙίβΙ-* ΐη η \ν< II «Ιιίΐβ Ιΐιβ οηβ 
;ι#«ο*·ιιϋβ, ι)μ) οϋιβτ ιΐοποβηίΐβ. 
—* ’ί-βΓΛ'ΑΐιΙββ,” ι»;όι1 ΕηιβΓβοη, ίη οηο 
υΠιίϋ Γ«·*?ι>1 ΙοοΙιινμ “'νοηΐ οιιι οι ιηο 
\νοι1(1 οοο ίΙ;ΐν ΐΐι.χΐ δΙι:ιίί**«*1**ΛΠ.* ΠΐίζΗΐ 
1* Ικχη ΐΗο η*·χΙ." 
—ΙΓ :ι ιηαη 1ια.Ί ^οΐ λιι>* γηΙι^ιοιι αόγιΗ 
ιΐι»· Ιι;ινίη<?, Ιιο χτ41! <!ο Ηϊβ ϋαΐν λπ*1 ηοΐ 
ηΐΛΐί«* λ ίο** ηΐχχιΐ Η. Ιΐ I» Ιΐιο οηιρίν 
Ιί»·ΙΐΝ· Ιΐιιιΐ πιΐΐΐι 8. 
—Η·· »οΐ (1«“<*»·ϊν«Μΐ; (Ϊ«κ1 ίκ ηοΐ ιηοο1ιθ(1 
ΚαΙι.τ }«>4»γ νν .11 ί* ννϊι!» 1 Ιί·* Μΐίΐΐ, λπ·Ι 
ΙίΙο· XΙιη χ ίΙΙ. ογ ίι ί* πΐιΐι αιηΐ ίιΐο.* 8Λΐ*η’« 
ν\ ίΙΙ. 
—ΤΙιο ννυηΐί* οί ΐΐιο Λη£ΓΥ Ιϋο 
Λρ.νΓΐίΗ οΓΓιη*; ννΗβη ϋι«·>* ΙηΙΙ αιιιοη& ι*«>ιη- 
1> Μι Μ** πΐ;ιΙΙ»·Γ, <1οβο1αΐϊη£ οοΐιίΗ^πιΙϊυηβ 
Γ.ιΐΐον. 
—Λ Κίϋ*. !»ανκ λ ΚινηοΙι Ιαιΐ)·, ι·(»*1* Ι·:** 
:ιιι ! ^γ.ιιϊΓμ**» ηιοη» ιΗη» ΐ4ΐιγΐ1ιΐη& (.1β« Ιη 
βχΐ'ΊΟΙΗ’ί». 
— Λνϊΐΐίαιιι Ρβηιι’ί ίβιιιοαβ^γίηκ ϊΙιοοΜ 
1ι«» ννηΙΙ**η ιΐ|Η»ι» Ιΐιο ΙΙιαηΊΓ* 1>λι*π«*γ» : 
*·Χυ ραίιι, ηο ρ&ΐηι; ηο ΙΙιογπ, ηο ϋίΓοηβ ; 
ηο ^αΙΙ, ηοβ1οΐ7; αο ογο··, ηο (τύχη." 
—Νοηίοίΐιηββ η ρΗ βηνβ ηο, Ιο &η«*(ΤοΓ, 
\νη*·η ίΐ ί.·»λΑ ρΐ.-ιίη ιιβ ιΐκ* ιιοβο οη ΗογΓλοο, 
ΐΐΐίΐ' ?>Η(Ϊ ΙΙΗΜΙΰ ν»**. 1 Ικ-* 1χ?βΙ "'Λ)* Ιο 
! ]η«!^(· ν. Ικ-Οιογ ηΗιϊ Ιί 1η οηπιο^ι ογ ηοΐ, ιβ 
(ο ΙοοΙς νιγλϊ^Ηι ίιιΐο !ο?γ ·νβ· ηπιΙ ηον*?Γ 
1 
ηι:η»1 1»»*γ ηοίΛ. 
—δίορρΐη# λι :ι \ ΠΙ»·^* ίιιη, ΙΗογο οαγπο 
ΐ1ιιιιη1«Γ-»Ιυηη, αιι<1 ΟηρίΑΐη 11 ιΙΙ, $ιιγ- 
ρΓΪ>40(1 Ιΐκιΐ :ι η*·νν ουαηΐτν «ΗουΜ !ι*νυ 
γι'ιιιΊηχΙ & ροΓίοοΐίοη ίη ύιβί** ιηχΙνοΓοΙο^ίο 
ηι:ιηιι1αοίυη.'β, βηήΐΙο η Ι*ν>ΐ:ϋΐι1οΓ, *·\ν'Ην, 
νου 1»·ιν« νοτν Ηβην^τ ΙΙιηιηΙιτ Ηβιο!” 
“>νο11, }ΐ*!ί,η Γ«*ρ1ΐ»*ι1 Ιΐιο ιηαη, “χο (1υ, 
οοιυΐιΐοηηξ Ιΐιυ ιηιηιΙκϊΓ οϊ ίηΙιιιΜίηηΐβ." 
1 —"ΙΓρυντ&ηΙβραιχΊ)* ιπ»-ορΗϊ»ιίΓΛί«;«1 
Γιιηιϋν ρίΙΙ,” ίΑ\'» ;»«μηκ-ΐί &*1νι·ιΐΜκ;η>«ιιΙ, 
“!>ϋ\ 1>γ. X—''δΠ\»,Γ-ι*ικοαι··αί'ϊη^1ϋ*1η^- 
ριηο&ιϋη#, ϊϋβηΙ ρ?Γ:ιιηΙ>ιι1:»Ιοη>. ΐνοηΐ)- 
Μ·\*·ιι ίη η 1κ>χ. ΤΜβ ρίΐΐ μ ϋβ ηιΐΐίΐ ολ α 
|μ*1 ΙιιιηΙ), ιιικί 14Λ κ(·αΓθΗΐηρ αλ » ►ηι»11 
Ιοοϋ» οοιιΛ. II <1οη*1 #το ΓοοΗη# αΙ^λιι, 
| ΙχιI ηΙΙ^η<1^ Ηίποίΐν Ιο 1)081116»·» »ηι! ΐ» &» 
οβτίλΐιι »η·1·πη-ο1ο<Α.Η 
_5ίοιη·1)θ(ΐ7 α^ΐίβιΐ Βαγοιι ΕοίΙιποΙλίΙι! ίο 
Ι.-ι^ο ν·»ηί8οη. •’Νο,” ρακΙ ιΗο Βιγοο» “I 
ηονβΓ οηΐ νβηίβοη; I ιΐοη'ι ΐίπηίί ΐΓ» *ο 
οοοί &8 ηιοΙΙοη." “ΟΗ,” 8ην8ΐ1η? Β·ιοη’# 
ίΗοηϋ, I *ταη<1«Γ »1 νοηι· «Ηνίη^ βο; ίΓ 
ιυοΙΙοη Ϊ8 Ικ ΙΙογ Ιΐ»·η νβηίκοη, χ <1<χ*· 
νοηί»οη οο»1 βο ηιοοΗ ηιοΐΐΡ^ “I πίΐΐ 
(βΐΐ )οο νν—ίϋ Ιΐ»>“ νοΓΐ«1 ιΗο ικίορίβ »1- 
λ\ Λ)'β ρΓβΤβΓ ναΙ ίβ ιΐ€?τ Ιο ΤΛΐ 4^Ρ· 
—Λ Οβποηη β«ο<1 Μ» ιΐ4)1^1ί1)θΓ Γογ 
ΙϊΙΙϋη^ΙΐΗ (\ο%. ΐν ίοβϋοβ αβίϋχΐ ιΐιο 
(1^Γ«*ι·«1;ΐηΙ ίί ΙνίΠβίΙ Ιΐιο ιΐο^. “Ρβ βυΓβ 
1 ΙΠΐ Ιιΐιη, ροΐ ΙβΙ Ιιίηι ρτονβ ΐΐ,” ^ Λ5 ϋ)β 
ιΐο^^ιχΐ Γ(?ρ1>. τίλΐβ Ιχ>ϊη£ 8Αΐΐ>ίαοΐϋΓ)', 
Ιΐιυ ρΐΛΪηΙΐβ: νω ωΐθ*!—η ΐΐΐι λ νίβητ οΓ 
Λίκ.'ϊΰΐηο' ι1αηΐΛ£03—Ιιοητ ηιυοίι ΐΐιβ <Ιο^ 
\ν:ΐ8 ΗυΓίΗ “ΊΤιβ άο^ ΜΓΕβ χοΐ-ίΗ ηοΐΐι- 
ΐ|ΐ2 1>αΐ ώροο Ηο ναβ βο ιη«*Ηη α$ Ιο ΙϋΙΙ 
Ιιίηι, 1»β λΙιλΙΙ ρ·7 <1β Γαΐΐ νηίαβ οί ΙΜρ»." 
Τ1ι»1 ρίοΙΟΓο \4 ίΙΙ »ρρΐ3Γ Ιο α ^οο<1 ιηηη^ 
1&*01ΐίΐ«τ 
<ιΜογϊ> ϊΙηηοΓπί. 
*>νΚΙ>. ΜΛΙΧΚ, ΚΚΚΚΓΛΚΥ >*. 1*>9. 
ΙΥί’ΊΜίΜ##* /ΐ>Γ /»#·Μ#0/*ίΐ/ΐ7ΐ/. 
Μγ. 1\*γΗ!»»ι, «Ηηϊγτπλπ οΓΐΗ** ΓοιιιιιΓη- 
λ ΒίΠ οοΒίαΐ»»»»^ λ ϋ«ντ λικΙ ίπιροΛίΐηΙ 
ρπικίρΚ* Λρρ^ϊη£ ΐν >ηοι> 
ΤΗ* 2*1 ί***·Ιΐο« οίτΗ^ λ»4 λιγϊΛΒη* $: 
8κο. 2. ΛιαΙ όι ύ ίΗΓ(Α<Τ €ΗΟ€(( ίΙ% ΤΗλΙ 
ηροΙΓΏΚ» ρπ^ΗΤΤηΓΗπ γ»Γ «ιτ^^πττ 
<Π*ικ** Ιο Ιηο ΓοΜίίΜΗΛοΒβτ οί Ι*η·4οη* 
ΙΗ»Ι μτ 1μιμΙ« ρ«ι3*ο4ΐ·*· Ιί^ ΐΐιζ λ Η4» 
·>ι Ι4<*>ικ»η4<>», οχ ϊ> οαΗηΒιίλη*: «ΐΐΗ, «η 
1ΐνΐη£ \πίΗ, ογ 1κ·«ΐ£ βυρροΓίο^ 1»ν 
ηΐΗη »δ Ηί> \νϊΓ«* «μ* ηι>'ίτ»«, ίη νΗ>*ηι β1*ί 
ΐ> ιτηί ΙηνΑιΙΗτ βμττΗ. Η<* »·^λ!I ΐη»ι«··«Μ- 
Λΐ«**Υ *»<4ίϊΫ 81Η*Η ΜΊΜΪβΜίΤ 1*Γ ΙιβΤ ·'Κ* <** 
οΓ ΓΠο ίΐϊ 1$5* ΟΓ ϋΑ*Γ«β ΑΗ«ΐ ίΐ»·*«νίιΚϋΙΟ 
ιΐ{*«» πίικίι νί»·* >:αηο ΐ' ίοιιη<!*Λ; »η*ιιιη- 
Κ»β3 §αοΙ» |κη?1ί>ηοΓ ^Ιιαϊ! ντίίΜη- 
η».·ηίΗ*« *Η*ιν}»Λ«τ ρτ«**ηΓθ «ιβΙβίΜ&Μητ 
Γν!>»ίΓ»η;* <·ν»*1*,»«·«\ Ηλγ η.ιιη»; >Ηα11 Ιη* 
<1η*ρρ*·«Ι Γη*»»ι ΐΐιι* |**'η>ί«*η η>1Ν. 
\\ ΗΰΐΗιτ »Η**4μΗ κ Μΐΐ1».·<*··ι»ι1ν ρωηΐι«!. 
ίη Ίΐΐ ί»« ρη»\ ΐδΐοη*. ογ ηι>ΐ, ι* αηο «ρκ*· 
ΐί*·θ. >πιί τΗ* ρτ»ι< ΐρ4β .·* ι^τΐίΐ Ιο «ητ- 
ϊί*Μ οαΐ. ί* *ηιηϊΛΛίνΡΑΐ·1ν ΐΌΐΤη»·Ι *«“· 
χ*ι·ΐι*ΐ «Ιΐίηι ιίυ]\ ϋ* Λϋ*»ρ«,*1 Ην Ιίπ* £<»%·- 
0Γΐ»ηι« ϊ. ΐΜν*»>α /**.</ αιι*Ι 4’«μη1ρ»1 1»ν 
Γ.ι *ΓηΒΐν. 
ΙΙν ΗΐΗ νϋ4 !»!1:κ1<.ι1 «ιιΗ ΐΝ^α-»1ρΓ«1»ί«· | 
1> Ι*τη«'<«. οί» ΐΐβ Ι»»α<κ1ΐΜ !κι«», :ιη*1 «*η »ι 
ΓΠ 4ί"Π ί«* ΓηΌΜηίΙ Μγ. ΐνΗκιηι ι* λ* *ί- 
ί *ηΙ»*«| ηη ·ρροΓη*·ιΐτ Ιο **χρ1*ΐη ΙΗ* 1**11. 
Ι'ϊο* η*»ι !·*> (Ηδτηδο ΐ4μ» ΐηΗν » « Αϋ«>*.*-| 
!Λ· πΐ ΐΑ'ΓΐΛΐη ««αρ** <·* 1.χίΊ&ΐ»ι>η. Μγ. I 
Ιιι«|)ηΌβ λΙ Ιϋιουί·* *Ηηΐ ^ίΊοηκ**! ιΗ^Βϋ) 
»η οΓ*ν<ι ιιβιομιιιτγιΙ I» ·ηιν» λ< απ *»·ί Ηΐ ι 
ο.ιΗτ Γογ · 1»ΑΤ+»ηη»ο** -γΗ:« »1 %ν:« ΐη· 
ΐΐ «Λίίνι· αί ί*Γΐν*»» »>!»». Α1»<1 ΐΗ.α »1 οοιικΙΙ 
1».»νο #βμιμ(<η} οηΒ Γγοϊη ϋι« ωι«Ι ί 
ΐΐ<π*1 ΓΓ^Η»ΙΜ (>Ι Μ* ΟΓ. ΓΙ'«· οΗ|« ·ΙΚ»Γ' 
ιΐ: ?*«*1 ΑίΤαϊηδΙ Ιί»«’ ηΌιοβ ϊ%*? »*>ν «*. : 
ΛΜ*Τ*\ ΓΗαΙ ΐ? ΓΑΛΑ Λ «ίϊ#Γ<!ΙΑ *Ηβ ί 
\\ ΗοΙρ «*!»'■» οί ί :ι»λ] ρρΟΜίϋκ'ΓΉη·) ί»Ι>- ! 
ϊιΠ< ί(*♦■«) 1»> Ιΐκ*. <4λι»οί Κ·ηΐ2Γ πι ιί«· ί 
ΐίϊ** τΗ ΐίηΐ" οί αοοβτπϊοηδ η;»<1 χΙ.ιο ίΓπΐϋ·* 
» »·η^»1:.»ηΑη?.*4 »»«Ι ραι.-ΙΙ»«·ΐΜ »ΐ|**η ΐ1ι··ίΓ} 
*’ 4»*ηΌ η#Η*<ϋ»»νν|ν. κη·ί ιΐιπί :ιη ϊιηρι»| »*τ ) 
«ϋκ πηιίη ιϋοΐι ί·* ιΐΓ»·ίο η Γοιιΐλίχ' ί 
)Μ>ιι>ί»οη< : ^ \νΗη οοτητττίϊ ρτττηο.ηη·! η: »1· *. 
>\ !».· ατ<· πνίϋΙΒ £υ>1ΐ\. α»Ί ιΐιιί ιι ·!·*·! 
>Π< \> ΐΗ·* Ήΐ··ιτ»4αη4« ο» ι}Μ· 1ην% *ι» γγϊη»»· 
η»! ο:ΐ'< >. 'γΗϊγΗ ρ οτ?»ν ί*»ηί ι ρΓΓ< Γ. 
«Ί» ΐΓ^*·«! \ι ?τΛ τΗλ γγττπτϊΪ'ν·!ή «>Γ η τηηι* 
ν(«Β Κ»· ρτ^-ΡτΗ^ίϊ Ην λ £τπ »ηΙ ?«γ>. ?>!<.·»ί1 
}::»νο ι ΙΓ.4\ *Ί '*■ ’»:ιλ :<* Ιΐ \ Ιμ«* « *ίΗ»1 | 
ί β ΑΐΚΐ'Λι <1 I*· ΙΙ1«·« I ?»»> *ί Ι»· ί .Ι4'·η»ί>»·ί Ι.^ι 
ί·* ι.»«·»*. :ϊ<I >ίι ι!! ί*« «*\10\·αΐι>νI. ;»:»*! ) 
ου ηκ·η^ α ι. Μγ Γ*ν > Ί»»:. π»;μ 1 Ιΐ»ν ·ρι 
ιΐ ·:ι ννΗ· '!»< γ <τ .ηκηι <»γ »■> «ι1Μν»·Γ', 
ΛΓϋ Γυίΐαίη*».! Ιο 1;άνθ * Αΐν οί ϋκ· Βΐυπϋΐΐ) 
οΓ '.Ν « Ιΐΐ/νΐί'. 
Μγ. I*» γ1ι:*π>. *ί; -{»’ :*■« :> <! ΐ » ν π!η- 
ηΐηίτ Λγο οί ΐ? τ* ηιρί»■*»»' ίη·ηι:».?! φΜΐ1ι·τ«. 
ηιι ! Π 'Π Ί<·<ί 4«> ΐ!»< Ιΐιιιί^ οΓ <!«*!·:»!♦' οι: 1 
τΗ<» η»οΐκ*η ί<> ιτοΜηπιΐΐ. αΜ%* ηη^χν· γτ·»! 
Ιΐι<* 1»<« ν*τ' η». .η<! >\\ .1 οοχκ*4ιι<ίνρΙ\ 
•Η η·*»*#·Μίί» Γ*γ 'θχ*1» λ !*ίΙΙ. II*» «}ΐιο4*·*! 
Γγ*»ιϊ» ;Ιι«* ι\·|»οΓί **Γ ιΗ«* «ν»ηαιϊ.«<ί«»ΐΜ η« «»ί 
Ρ«η»?ΐ**ϋί·, *4ι«>ι*ΐπ*τ ιΙιηα ίΗ .·: 
«!; ! ι*ΐ *·η» *.»ι3!** *·οΐίΐν·ι\ Γι**ϋί ιΐι«· *ό»Μ 
Η1ι*ί Γ.^ίϋ, Γ«^Κ*1»5 υί Μαΐΐκ ΤΙκ Γ « '1»ϊ 
π :"*χυηνΤ <: 
• \\ ϊ*4.λ\ ίη ιΐκ π»;»>ίη^ ηιιιη5ΗΊ*»ν ·ίχ.»1 ί: 
ΛΐΗ!*->πί οι·»ττί.ΐίτ· γ» ίη^ΐηίΓ ίΗΐ' «»1··ιη»ι 
γΗ«» λη·1 Ιΐ\ϊΐ!" ίη ·»ι»«*η }*Γο«ίΗηΤ»οη.''— 
• * ·*Ιιμ· (»<*>« η- 
ϊϋ. »Ι»χ»ιιΜ γ I Ιμ· |>! * <! «Ι»«ί»»Ι»^!} 
ί;ι ΐ!»·· »ί*·:ι·υ*· :»**ΐίη !· ·<ί <>,ν πηΐΓ η ρτ»·- 
412 Γ«* 1Γ3ΛΓ*! 1*> ΐ]*< !Κ0* "«ην ίυΐ ίΙΐ<* Ι«\ν 
Μι*. ΐνπι:ΐι« 1 : 
Ν -'.ν. :ΐ' ίοπίκ» (κτη^ϊοη ι ·γ !« ^ΐ-ίηίίοΐί 
οί:Ιϋί» ϋΐοΐ,ί.ι· !·» ;»·» * .*·υίί'^1··!ΐι< κη·»νν I- 
**»!*;.* ·>ι ?Η* !,«·ι»'ίι·ιι ΠΓΐ··»· Γι *τη .»?ίΤ, *-··*ϊΐ 
ΜΙ ον<τ ί?ι<* (“ίΦΐιΐη’ <*ι ηιιηι· γ- 
ΟΙΙΙ ίιΐ'!:ΐ!Μ·«*ί.— χΐκ| I ·»* ιιι πι!π ι*. ίι ··?· ·λ«* 
ιη*; «·\*·η <!.»ν--**««Μ·»*» νν Ιιο αχν α 
«ϊ:!· ·Ι ί>* |η ιι^ϊ«·ι»> νν Ικ |**τ?».ΐ| % »ΐι(ι:ι< 11 
ίπΓ ΙΠ:ΐΤΤ!*»ΐΓ*' ν\ Γΐΐΐ 1111*!». Ι»ΙΚ ί#·Γ 1?|»· ρΐΙΓ- 
}*>·,« οί ΐνί;» :ιΐη^τ ΐΙϋ ΪΓ |>» »*'-*«»«*-*. τΙ»·*ν 
νΟΙ»*»· Ϊ·**;«·ΐ1ΐ«·1 :»0<1 !ί\. Ιο^» ΐ!:νΓ «4·* ΐΚοΛ^ϊΐ I 
* Τι ν \\«·γ«· !η:ΐΓΓ’.ι·»Ι. ηη«1 Ιιηνι· »'ΜΙ*)γ« α.— 1 
Ιιι >ΐκ!ι α * :νΗ·, ΐίκ* ννοΐιιηη «.*ν«ιν 'ί\ 
]μ<,.ς!»' τι: Γκ« ■* «*:ι?Ι ίίι:ιΐ >!ι»· >;Π1 ;> 
\» Μ ·νν ·ιτι«1 ~Κ»· ιίΜΜ'ίΗΤ {»<*Π'Κ»η ίη-ηι 
ΐΐ»«* I ί>\ *·πιηι**ηΙ. Υο;ΐ τ»Ιί»4·** Ι’ι«* Ι»««ν- 
« πιΐη· ·!ί. Ι*\ !ιι· 1;ι\ν ΐ' ΐιονν ΐ». ϊι* ι^ιΪλ 
:ιΐΛο»ια1οιΐ' |Μ>β«:ΐ<·ιι: ιγ<1 I ;ί'κ ιιιν ίι ί» η«|« 
νί!" ορϊ* ·μ· ίΗΚ ΐη«·Λ'ΜΓ·· ίο *.··· ·»2'Γ\\Η Ιί 
!^«·ν μη»ι»ο> Ιο \«η· Γογ :! Τΐι· ν ν«»ί»* :**» 
ΐΙλβΥ |Ι*«1*ΓλΙ'·4 ΐΗ*·)* VI «ΜΙ Μ ).-.{< Α*;ι\ — 
Η’Τ** ίΐτ Ιννο Η*ϊ«Ι·Γ.ν> «Ιηνν ίη^ |»· α.Ίοη« 
:ια 1 Ηνΐ;ι^. ίι ηιην 1*·. ίιι ιΗ«· χ.ηι,.* «οη-1 
ιιιοιιιΐν. 1Ίι« \ 1:·»!Η πιλκ·* :ιη *£Γ»*>ιη<ΐιΐ 
ΐνΐϋΐ »"Ηιν {κ!1ΐΐ« ΙΜΜΒ οί ΐΙιιΙΓ ηορίΐ'ΐιΐ- 
»η»·ό ί·*Γ ιη ιΐ*π ι«ο «»π« ο|' »ίκ· ννοιικ*:» 
ιιι»ΓΓΗ·«2 Η«*ιι*·»ΐίν. »'Ή** »πί<1 ιΚ»; ηη- 
·ί*·Γ ίί)»* ί.ΊΜ' ·*!»«* Ι< Τΐ**ίΙ ■* 1ίί»Γ |ν«*η »ϊ». 1 ίιν 
οΐΙΐοΓ ά«ι .»Ιιι « Ιο ’Ιι .!*Γ) 1-111 Ιί» » .» V* ιΐ]« ίίη 
ηυ.ϋ Ιίκ* *καο·· α» ιΙαοο^γΗ Ίι*· η;«. 
4!ι:ιγπ« 1. «η ! >?ι*· ιΐΓ.ννν > 1ι«τ ρπι-ι-ιη ι·\.τν 
'ΐ\ ηκΊΐ^'. πηΜηρ- οιιι (Η*ι ί> <?5!1' 
1«ΤΪν!οΐ* 11*« <ιθ\**η»!ΐΗΐΐΙ ι> ιΐιιι» ρΐ.^ ,-,ΐ 
ϊι» ΐ1λ> ρο.'ΐΐίοϋ: } ο.ι ίαλο ανν^ν ιιι* ρνΐι- 
Μ·*η Γγ«*η» ιή«· ν\υηι;ιη \ν}».» ί> ΐΐοΐκ-ι ;πκ1 
ίι *.ί τπ!ιγπ*η1 κ >Η»* οοι^ίιΐ ίο (!.ι, ννΗί!*· ί«. 
4!;«* ν*· πΐ:»η ι»Ιι<» ί*» »Ιί>·ίΜνηό>ί{ μι»«| Ηνΐη^; 
ίιν ΟΓ Ι1ΙΪ νου ^ΐν«· Ιί»«? |>ΓΒ»ίθΙΙ Λ ΓΟ 
" < »* »·’ I Ν!Σ5· 
* ! -ΐΐ 1*11* ^κ>>ΐ- 
ιϊ'·η 
ϊη γ Ιο η :»!λ ροη*·ίοη»*Γ', ν>ίι·*| 
ττςί; ϊη' €*^ιτηϊϊν ογκιππι»!, Μγ. Γ. :π-ί?\ 
I ηΜ :>» ηη οηίΐΓ^ν ίϊΐ!Τ.*Γ#·ηί (·ι»ο. Υοα 
οΛ*γ ίο ιΐκ* ηκ*ϋ ΐνο μη ιηιηηι !ογ νπηίί*.— 
Υου ^'ίνι* Ιιηο α |**·ι >·44*ιι .ηι»ν 1»** Ιιίιο- 
''*]{ ίϊΧ" |κ Ι'" »..ι, V 1>ΛΓη1 }»ϊ' Ικι>ο1Ι1 ι·> 
ίϊι*· 'ί·»πΐϊ οΠ>;ι*?!»»; [ι* Ιΐίηΐ'· ΙΠιχν γ-οπ- 
ΗΐΙν «πΙΤογ^ιΙ ιΗ·* Ι*»-·· οΓ «η «*\> ογ 
οΐ α ίϋ1»6 οΓ ΐ]|·* Ιο'β ο? Ιμ> 0« ·>11ϋ ιιμ··ιι 
ΐΐι»* β«·14 ο! Ι·:ιίΐ1«*. I 4ο ΐι«»ι ΥαοΗ* ννΙΐάΙ 
ί^ΐί* η)«*η4'»·Γί οΓ ?!ιί· Ηοιιμ* ωα)· ιΗίηΥ. 
1)»ι< ίΗ* ηι«*ηιΚ·Γ^ <>Γ ί^· <'οηιιηϊίίρ*» «κι 
ΙηνηΗ 1 έί**η·*2ΐοχΐι» λγ** οί ορϊηϊοϋ (ΗαίίΗ^η* 
ϋ η ^τ«ηΐ ι1ϊ/?» Γβηι·« ΐη 
Α' ίο Γι ίλμ^νΐϋ^ ϋ»ν: ι«αΚ £ί:..η1* <*Γ Ιΐιο 
Ιλ»·, Μγ. $ΐ)>, ίι ιΐΐι1 Β11 ί> 14· *1 »αί- 
ΐΐ ίοηιί) ^α^ΓνΙίΗ], 1«* ϊι >Η·ϋπ.»«ηι1«·4}, ί*44ΐ ίί 
ίίκ* ρΓΐιιοίρΙι* μ ι|κ;Γυ ^ 1»,. η«·ι1 νί 
»2κ;ήθιΊ1^ ίι ι ίι ι*·Λ·υαυΙ υί οίηΐ»^!»·* ΐιΐ 
Ιΐι«* «Ιοία^ΐ·*, Βαί ίΐκ- Η γΐ· ·η ρη»νίι1*·3 ΐίιαΐ 
&ιΙ±φκΙθ99 ϊΐί ΐ' ««ν 4ιλ1Ι 1«β μΓ.κΙα. «*4, 
Λο., 811*1 Ιΐΐβ ρυη>ϊ·>ί. τ ννΐΠ Κ· ^ιίΓυπΙι *] 
ΛηΐρΙβ ΙΪ101* Ιο ίΐιο ι Ιΐίΐιρο^ 1η Γ,>γο 
Ββί Ο· '4>|Η·ΙϋΚ 4. 
Μγ. ΓυΓίιιαη ι Ιοαι*ι] ννΐιΐι αη «Ιο^ικηΙ 
^1>η06 οί' ίυ Ιΐαΐΐνν Μα ίο, :ΐ^ Γ*>11ο'λ ^ .— 
ί'ΐιαΐ, Ιΐίοη. 1$ :41 ΐΐτοίν ϊ? ΐη η*^;ΐΓ«1 ίο 
ιΐκ. ϋαΒ|**ι·ΐ. Χο>τ, *ίι*. I νν**ιι!«1 (*οπ(βηΙ 
ιι.ν !***1ί ννίιΙ« ί1»ο*ο ΓιΊΐι ιγΙ^λ 1>ο£ Γογ ιίι«? 
|.ι I ϋι&ι α»ν ίπ* ϋ4 ίη*ιι» ϋΐΐιΐϋίβ [Μγ. ι 
1:.ρνθ^11_} ννα* ρίί'^Λ»Ίί Ιο ι!ΐαταν.1«;ΐϊ/<ί 
ΐΐό' ίΐο·^ΜΐΓ«? ίη ηκ»ί ϋϋΐχιοα-οΐΓΐ‘4 Ιι*πυ» 
λ4* ?ιη ικΐ Ηί οηΐτ ίοτ λ Ηλπ»πγοπ< λ*γ**; 
ΙΙιηΙ ίί Ιη<ϋθ3»ΐίν€> οΓ 08τΙ»Λτϊ«ηι, :ιη«| 
Ι)ΐ8ΐ ί( οοιιΐιΐ 1ια?« ν«.αι»αΐ* 4 οηΐν Γιόιο 
Ιΐκ* οοΐιΐ Αϋ4 ΓΪ£Ϊ4 Γ^^ΐοΐϋ οΓ Μαΐ;η Μ,·, 
ί* ο.ί’λλί*, Μαΐικ* η* ι«,>· ηο *1ιΤ«·ηι··? <>η ί1ιϊ> 
ίοοΓ. Η*τ *οη$ ικ** ι! ηοηβ. ΤΗρϊγ ΐτη. 
ιη·*·**- ίί ιηα»!** ι«|κ·η ί!ι«· Ι>Γοα»1 νο-^πι 
μίαϋ 83ί, ΐώ».·ίΜ;ΐΙ« οι Ιίίιοοί*. ιΐΐβί ιΒο 
ίΙιϋΐ:»ϋ ινί-η^ηίί ηο! ρχοΙαιΜ. ΤΚρ ; 
βί ιί« οί Μ ιίηβ ίοπιΜι»*»!, :κν«>η1ΐη^ ίο 
1 Γ [χιρυΐαίΐοΐ), ίι* ηΐαίιν, α> ΓλϊιΜ'πΙ, λπ4 
\:Γ:"'Ι .*« ΐ(.1ί»*Γ- Η*ί :»ην Οί1»**Γ ί*ί;ιΙ**._ 
ΓΥοικΙ Η·** ιΗ ϋτβ οΓ ΐΗο βυΚΗβι* χνΗο 
ίτοηι Ιϋιαοί', I «Ίαίιιι ιΗηΙ ιΗομήΗο 
\νοη( ίινηι Μ»!)** ΐν<ΜΒί*ί ·νυ*- 
ΙΝί ΟΠίΙ ναΙοΓ β^<ΊΙ ΛίΐΙΙνΜ "*<¥Ρλ 
6(,ΙιΙ ()ιιηη{[ (Ι|| ^ Α I ιΚ*ιγ:ι<λ ηο!ΐ»Ιφμ 
Γη>η» ίΐκ* «·ι*ιΙΐ*<Η»ο II» 11&ι·ιί*. ΛΒ*1 {λ'ΜρΗ 
Ιΐι:»ΐ ιΗ*τ^ηρ!·;Λ V *η <ΙβΤτ.*« »4»>η Γκ*·^· 
Μ·ηκν* ι>λγΓοπιιοιΓ ί»ν Ιΐκ> «ο1<ϋ*η* οί 
Μαιώο <1αι»η£ ίΐκ* η*οι*ι»1 «Ιτα^χΙβ. 1 
Νία(«* 1ι.·»" ^υιι η> 1χ·ιιβτο1«ΐι1 ι*>\\»π1 Ι·«*γ 
«ιο^ιϋοο» «1* ΙΜΙ» 04^1·. 4^4***** 44* 11μ* μΛ· 
νΚΗί ,ηΙμ» Ιοοίί «*:»Γ»* 1*Γ ϋΗΜΓ *>ν,'ί' :ιΙι<^ ^ϊ0 
Ιίΐΐΐ** «>ιι*·«-, ;»ΐι«1 -πιο* ίΙι«* <^1 ΙΙη* \νι«Γ 
Ήυ Η:»> <1»*η** ηικΙ ϊ> ϋοίπ{?, I ιιηι ονιΐλίη, 
:ιν ιιιΐκΚ ολ ίΙι«· ΝίπΙβ *»Γ ΙΗίηυΐ.χ. Ιιι »<1- 
^ϊίΐ«»η ίο "Ημι ιΙκ> (κ»ν>»τιιηι«ΜΐΙ>* |>βν»ηκ, 
\ν** ,·\»ν ι*Λνίι>ί Ιο οιιτ ϊηοηίοΗοδ* ·ίοΙ<ΤΤΓ'π> 
νν Ικ> ηπ' ίή η<*^νΗπ·πτηχ1.ιηοοί* *ι>ρη>Ιοη 
οαι ο( *?μ· ΐΓ*.·Α«ιΐΓΤ. \\'ο Η:»ν«» λ 
*'}Χ1ΠΙ!': ΐ1*’|».ΐΓ(ι®*ιιΙ οΓΐ^· 'ΗΑίϋ £91 <*«»- 
ηι«·ι»1 ΙυΓ Ιΐ»«· ιϋ>ΐι ϊ1ιαΐ4«'α οί υ«ϋ·»ΐνπ$*— 
1 Νιγ μοομίο Ι ν (,ΐιοίτ 1«*$;»·Ίι»Ιι<>η :υ»«1 1η* 
(Ι»ολΐ α*·ι,> (οχναπΤΟίρ Ιιλ\ ο Ιη<1ι- 
< Λί<*ι1 ίΗιί ιΗ*μ Η?»ν«· λ*- ηπκ II η «γ%γ<Ι ί«>ν 
ί!ι« ** ι»« η μι4 (Ιι*»ίτ \νΐ«Ι« μ |Ιμ? |ημ> 
|Ίο αΐ Αί»\ ο:Ιι«.γ IV V 1*λ\η ρ.>ι»«· 
ΙΐΜΐιι ι 1ι«ίγ υ:«(ΐνο >Ιηίο {·» ΙΙιο νν*«·>ί, ηιη! 
|»η\ «* λϊ»!«· I Ια <ϊ·*\ οίορίηίτ Λ«» ΐηιηι* η<ο γο- 
«οιτί'·^ οΓ ί!*·* ί'ΐΛίι* πΓ ΙΙϋη^Η. ΙΓ τ><» 
Μ ιίιι*· ιι»* ιι Η&*1 ΙίιΗΜ» Ιο »Ιιη! ί"ί*1«* Η«>ι»1«| 
*Η*. ιΐιαιΐ > οι», 1ι*ν«? Ιχκϋ «|αιΐ4' ιιμ Ιο Ιι*γ 
!*η ·>* ιιι μΐοΊΐΗ·»υ»»' :»η«1 νηνίΛυΙ*.· οοιι«Πι- 
ΐ' ^1 ,\ Γ. γ 1 *· -1 « ·,τ: ~ \ν« ·γ·· γ<';\ ϊ'» ·1 
κι ίΗο “ηοι»Γ >ίί.’»ΐρ Η νίητη·». «η«Ι *Ρί<* 
» ο4«μ!«*·Ι ία }»«»γ οοηιινιηη *μΊι>η>1!*, ηικί 
'γΗ«ΐ%)\\Γ ϋΐ*»ν 1:Λ1 «· ^«>ϋ«· <\>ί1ί|>.·»Γ*. 
Ιλ>··. ιΜ\ ηΐιΐιϋιο <·»ΙΪ2οη§ ·Ί :ιπν οΐίι«*ΐ 
>ί:»0 ί Κιι«»\ν ηιοηιΝ»·:^ «*ΓΐΙι«“ Ιΐοπ^' ίΠ 
IV, : ιΙ::»ΐ | ^ίν<* η«' «·ίΤ«·ΓΜ'*’'τίνο ΙνινίΙΐί"*· 
Πΐ«· *>|»':\Κι*Γ Η>·1·*» ΐΗι*1 |Ιη· 
ίνιηΛίΊ,' >ν·'Γ*» **»*ηπΊ*Ιν ^»*τηι.·»ηί' ί#> Ιΐίί* 
ιιι >ιί«ιη {*> ητοηιιηΐί. λβΗ Μγ. Ρ. Η·»ή'«Ι 
\νί*Η 1 ί*'·Λ 1ΤΟΓ»1* ΠΗ>Γ»\ ίο ««I : 
V ττ, I μ ΐτ,'»Γ|~ 1·* *ϊ·"* ΐΗ-ίί I Ηλ<! ιΙ»<· 
μ: ί\»Ι· ί!ν οΓ ν»-.»!!ΐ»ίί ιΗγ Μάιο υΓ ΙΙΓιηο»*» 
*ιιι«· ί*»*» ν«·ηι '«»»««*, αικί I ΓοαικΙ }'ν**|>1«· 
(1,.,ι ?»η·Ι νΐ.>ιη·* ΐΓο.η ιη> ^(ηΐ· »» ;»1Ι*’ΠμΙ 
:%1Ι :ιη>υυ<1 I Γοίπκΐ Ιΐι**η» !1ι»*γο Ιπν- 
ν«·γ<, α·* ιΙοτίοΓ*. ιι** τηΓΠ*1»Ληΐ·*. λ*« η»*1- 
ΐ·Ιι·4ΐΗ*>, :ΐί» >ί«(« «ΐη· η. ηη«Ι*Η* π>ν«*Γ !ΐι«·ν 
»«η 1 Ι<*αικΙ ϋι#ιη 1«*Λ*Πϋ^ ι»*« η. Η!»ν, 
ϋι· Μ·ιΐ!«* οί ιΐι*.· οου-Ιΐΐυναον (ΙιιΐΙ 
ι1«<· ^*·η!ΐ« ηίΛη Ιιίιη*** 1Γ η·|'η·<ο»ιΙ> ·*«*αί 
Η< τ ί ί!ιτ« Η·»η*»«’ Γ«γ ίΐιη·»* ι4»ΐΓ<*«·***5!ν«» 
1· *η5««*<ν**^ λ ηι>»η «Ίιη Ιμίό απΗ 
ι'« λι «·>] .-*!>· 1 «.**1ικ·«ΐν*1 ιιι ίΙ»· <ι>ΐ»1 αη*1 
Γ)^ϊ«Ι η ρΐ'ΐΐ' *»1 Μ,ιίι»» ." I ινίιτ 1»> ΐΐι*· 
1 :ιΐη**τιί«·»1 0\ν.·η I« ?· * ν. \\ Ιι<» Ιι.ι«1 !ιϊ* 
Ι>:πΚ ίΗ··η\ ν\Η<> ι*ιι1(ϊν:ιΐ«*«1 <»η«* οΓ οιιγ 
Γιπη*» ηαΐίΙ ^·‘ υ» :ιι» **ΫιτΗΐ··«**> \··λι*?*«>Γ ;»^ι>. 
\\ 1ι \> .* <1ι»ι :ΐ»'Ό .11 οΐι^ «·1 «η»»' 
/>#**»ίΛ **/" |·.ν-ί>«ί'. ΠιιΜηιπΙ. 
Κχ ί»«*ν. .Τ Ιιη ΜβΙ'ΚιηΙ «Ιον! οί Ηοαίΐ 
ι',.*< *<·, <·π ***χ* ιηΐχν Ι ϊ'-γ. χνΗί!^ **ι?ίίηιτ ίη 
ΙιίβοΛ»··· Μ! Πι11οΗ«·ΙΙ. ΙΙϊ·» Λ_'«» ΐν:«Ν 74 
11,_· η η< |« ίιν <ΊτοΙ»,«Ι (ΐοτίπιοί, !»ν ιΗγ 
} η !Η4’.* ηο·Ι 1*»ν» Πϊ^'* μλγ*· 
ιΗρ \ «ρ* ^Ιι«μι 1 ν'η»^Η*ΓΛ·*τ ϊπ Μίΐίηο Ηρ- 
*Γ »η !»* “ΐΓ”ΐ:^1<* Μ! ίί*» 1<»11Η ί]ΐΓ>»Ρ*. ιΙιομ^Η 
ϊι »ί:Ί π *ϊ "ΐ\ ** τιρ ί4ι<· ϊΝ··<ί ί4111 > *♦>. ΙΝ »* 
\\·. ?! Γ>·Γη**ιη «τ ίί»»* Μηί** < <>Μ»*·οΜ··η ΐη 
I ί ί. * ηΜ < «μ Μ η Π. Ρ·>η!ιη»1. ίη ΙΜΜ, \νΗ^η 
1 !υ'ΐιΙ·ΐρ| >ν <·* πότη»*» »««■·? *·ν« γ.?«·Ιιμ Ηο»1* 
«Ιοη. Πν < ιινπιΐιοη ^ :«·* » !ηγ._γ«* ί»η«·. 
:»η«1 «»\Γ»ί«*π»<Μ»Ι πη Μ"1ι. Ρ «η* «Ί::1ηι- 
• ’ ίΗ ιί ίΐι** ο<·!ΐΓ»*ηΗ·*η ρ ι!Ι«*Ί ίο ογ- 
*1«τ ρπ ΓΠ ΊίΠΓ» ΪΓ. ΛΠ<1 ΡΠ<*Ιΐ ϊΠ<Γ ϊΙ**1 
Ι» ιγΤχ Ηλ-1 λ <'ΙιηΐΓηι.η !η ιΙμ» «!*·'*;—ί*^η. 
ΙΊϊΠη( ΙλγΚ·. «*ί Τττηο*Γ, Γ··γ ίΗ«* Ιί<*«1-»Ι·»η 
ιη·Μΐ, «*γ « ϋ<1-« ίί*·. η*· ?4»**\ \ν< η* <1«*ηοηι- 
ί? «!< <Ι, .ι «! <· ιι. 1!ΐ’.:»ιη 1 ϊ·>'·♦*, «»Γ ('ιιιι- 
ι·. η. Γογ :Ιι*» ι-ι^η *»μγ· τ*. ΓΙι·* «Ι.ιυ «η* 
Ιι *. λϊι.Ϊ ί^?:ιΗί ίΙιη*η »>ίΓ Μ< οοι». ηη«1 
Ιι· Μ Η·» |>ο<ίιί >η Ηκ.«* η < ;ΐ:\«??·»ί·*Γ. 
Ή; Μ >γτΠΙ>* ηη«1 Κ Κ ^Μι »?Χ. μ ογ>* 
τΗ<* I» »«ϋη«Γ τιρροιί.: «·Γ 11*11»>*ιιρ·1. χ\ 1»ϊ 1·· 
* 
| ΗηιιΙΙχιπ ί^ι«·ρΛΓ*1 Γιπ ιινΙ < η 
^<*μ1*Ύ <ν.|'’>»>ιι.*«1 Π«κΙ*«Ιοη. Τ1κ· Γ>πΙ 
>*η1Ιοί *Η«ιχν·«*ί! *Ιι »ί ί*»«· !Ι»ιΜ*ιπΙ ιπ*η. ΙινΙ 
4 * ·ΜΙ» «ίΐ ΜΙ4 * Μί'· « «*4ΙΙΠ«’Μ .-ιιι, 
ίΗ< ]>:\1 ΤV Τ > <<ί:<>η" !·*»··’ «.μϊΙ £ΤΟΗΤϊ»! \ν«·ΓΡ 
! ΐ"«*ιϊ. :ΐη«ί τ*ΐ<» :»η'· ητ |»1*«ι!<>»*τϊι «·Γ ίΙ»** 
Κ. ]>;Τ ϋοηιι ρηΠν ί> !»ηΐ Ηίΐ!*» ίη Β<ΙνΛΐ>*-«» 
».Γ Ιΐι«*ιη. 17»** οΜ Ι1ϋη^**Γ*« ίη***! ι«> υ«·ι 
π ! «·! ΗιιίΤ.ΐπϊ. «·*'»ιΐ|*1:»ϊπίπίΓΛΓ!ϊΜΓ**- 
ιιοπγ.γ. !’!<*η Μ ίΐι·* !.■· 'ΐΊηΓιν«· (’λιμι*. 
!. ? ]· η*·:ν ^»ί,ϊ »:*» Ι>γ λ ί··η 1*»λ»Τ·γ*< 
'λ!:' ->ι '«*«1 ίη ίΗ πο»η?η·\ίΐ *η οί Λυ- 
·*··?» ♦ 7ι η ·! I τ ?·Γ 4 'ηΐπί-— ίΐ:»* γμηι ηίη" 
♦ *ί *!*·· [· Γ’ν Ι:»νίη" *οττ»ο >.*τι·<β «τ***η 
Η'ί’Ί :ιπ1\ ΐΗυ 1":ΐ*ϊΐ»*Λΐί*·»»»ρ«*Γ:ιΐΐΓ»· ; 
! ιη ί!ι< ?..*?! γ> <πγ«·(ί <!«*»! ίη Γ»·ι*»·!ηιτ 
!’ι< !γ * /■·, :ιη ! ηπ«!· ηη Ιγγ< ρ-ιπΜ»' *ρΙ%* 
\ν!Τ ϊι γ< *ίΐ τ!κ· ρ:ΐΓίν ϊη ΐ\ν ϊΐη. Πι»·ν 
\\.·1 ί’ι*· Λνϊίΐ·1 η η 4 Γ**ηρ»*«! ίΗ·* τ\* 1»τγ!- 
\ν»η«Ι, ΐίηΊΗ ΐτι· Ηη4 η ρπ ·Μ Γ;· Ί» \νΐη«1 
.**>)· ι»! «·ν*·Γ Ι*)*·. μτΙιγγΗ ΙιΛ*·· <ί γι»μΙ*'«! 
^ 
Η η» οι» η !· * «1ιοη· *\ίγ|» μη*»·* «·<?ΐπ" τ*'πγ 
Τ7ΐ·*ν Ηιν.* 'Μρι». -! .ι £τ«ν{ ηπην Ηλγ^, 
'* 1^, !.»ϊ( ♦!»·* <»?.· !:ι * ν·'.»Γ \νη- ·» ν »,·, 
ίη ίκ ίΥ·ηη >Τ. <·<μ1 *,ν» ,* ι}χ·ν τηην 
Γ, ν«·Γ Γ»·»·«*νΐ·Γ. 
«ΙΙι.ί»Ι·;ιη! \ν:ΐν «ι>ί η ροΠίΪΓΐηη, Τη! 
ίΐί> ΙίΟΙΗ-'βΙ ν 'ν;ΐ' ΐκ*νι*Γ «|110λΙΪοΙΙ*ί1. 
ΊΊιι ,*%£αί4 -\ι>ΐΊΐ*ΙΐΙ ·>ί*7»0€»/.·4. 
Ιί Ιια.·* Ι****η » ιυ;*»1«.τ οί υιΐΓμιπ*· Ιο η* 
ΐ1ι;»1 ΐΙ|* ΜλΙ«· ΝοΠΟαΙ Ν 4*·*ο1λ λΙιΙ«·1ι \»λ·π· 
4·>1:»Μο*Ιη*%Ι ίι*Γ ΐΐιν ρΐ·»ί'« ν»μ«11^.1 Ιί ^ ΐΐΐίΠ^οΓ 
0 κίη-Γ*·. »'!«1 ν% >ιι«·1» .ιΙΙοΓνΙ Λα» 1» ι·Χ4Χ·11«ι»1 
♦ ;»μ»·: ΐυηηϊν' ίο ιΙ»ΐ< λΙκμιΚΙ Κο μ· 
Ιίΐΐΐ*· ίφμινν,ιαίο*!. ϋι*.·ν αΓυ 1«κ^(μ1 αΐ ία- 
\ΌΓ:ιΙ>1υ }' ιίηΐ' ’** ϋ*.ο>·4ϋω«χ1α(» Ιΐι*· ν\1ια1ι* 
>Ι;»1*·, ;ιαΊ 1αΐΐϊ>·ΐι ΐ> ΙέίΗ* Ιο ΐΐιυ*»* ρΓορο- 
I·*» 1> Λθ1ΐ ΐΐ* ΐάυ *» αο.ιί» οί ΟΙΙΓ ΜαΙί*. 
Λ μ »Π οΙ Ιΐίο 4*·νΐ 1*μΛ' α<< ι! :ιτα αΐ**» 
5αρρΐί«·'ί Ιο Ιΐο ραρίϋ Γιον. 
Ιοί* Ν >ηιι&1 >4·1ο>οΙ> υΐ ΛΙ.ίΛΛ&οΙιαΝβΐΐβ 
1ι.»Ν4· Ικνα Ιν*ιι^τ οοι»>ί<1ο4·«**1 ϊΐρΙ:>ρ».·η>:ιΗ1ι* 
ραπ» υί ΐ!»« ο«1αιλΙΪοοηΙ >\λΙ··ι»ιοΓ ΐ!έ.»ί1 
ί'η\«*ι*·ί1 Μ,αν. ;ΐ!ΐ»1 ιί»** 'Μη·ΐΗΐϋ υί οοια- 
πιοί» ν,·}ΐ(Μ»1 !·■;»« Ιι»·Γ> 1π4β ί»4·*.*ΙΙ 1*ΛΪί*0»1 ΐΐΙ- 
4·ΛΪ*·ΐ4ΐΛ1· ν 1»ν ι1ι**ιο. Μαίΐο* 1»χ- ΙϊίΛΤχΙΙν ( 
Ηΐ1ομι«·«1 ιί.*.* μοΙΐ(·ν *' 1 ι)»ο μ.ιο-οΐ 8ία1**. 
»α«! ίΐ' ν,»,, ^ιι<| 4ΐαοχ1*ί4ίΓΛ Ιμ' *ίονν | 
1«> Κικ** Λίΐναοί ι^»· »>ί Όνΐι 1)«ο«·ίίΐί». θα»* 
ΟΟΟΐηι«>!ΐ η*1μμ)1 ϋ\ Λΐ*)1Π !ι*.·*·ι]» Ιι».ΐ1»»ο*ί χ) 
πια» 1» ι> ΐΓαίικπ! I* ;ο.Ι*οί» μ!»*» ίηΐ»·ΐυΙ 1*> 1 
ιπ^«4* 1ίι« ιν.Η·Λίϊοα α ΐκ,τη :\ΐι»·αι μΐυίο- ( 
*»»μιι ογ ιάΗϊιι*;, 
Τη·* ΙκόΙ ΙυΓ οΐιτ **·νΗ·Ιΐοαοί !ΐ«· 5>ΙπΙ»* 
ί' 1ο» :ιΙ« 1 ίο Ιΐκ· 1κ ϋ»ιΐΐ4α1 νϊίΐϋ^*- υί Κλπο- 
ΐη^1*>ϋ. ::ί ΐ!»ο Ρ-ππαια*: οί Ιϊκ* ΑιπΙγο^οο^· 
(ριι Γ01ηι;ι*1. ·'ΐο*ί *4υ<1»·ΐι^ η·»·ι ϊ*υ Ιίοο | 
Γυΐ ;π» Ιι·.·ΐ4*ίΙ.·ν <»νι*Γ ιΐιϊ» ιό^ιΙ. 
ΑίΙτΐιΐί»»η ί» «· »11*·ιΙ Ιο ιΐι*· ηΤνϋΐ ΐΐΐϋ’·) 
α»« ηΐ <>ί ΐΐιΐί μ·Ιι»κ>1, ϊη ϋΠ*»ΐ]ΐΗΐ· ο»»1αιοα.— 
Ι*·* ι» κϊι«τ. 1ιΛν« :ι Ιι^Η ι* {»αΐ.·αϊ«>π—ιΐιβ 
Ρηηοιίηνί, Μ»·. τ'. ΚοηικΙ>, ηπιΙ ΛΙτ. Κ., 
\ν»»3*1ύαΓ\ ,;«·*» Οχίοηΐ !»ον>, \\ ί»ο ηη· \\α11, 
ΙϋΗΜΒ ίο <*4Γ 4 οαΐί!V. 
\\ν ΙγοΈ ιίοιΐ ιΐιΐ, Ιηΐ,■{ η^*€ΐ»λ ννΐΐΐ ιπ»»νβ , 
πιαο ν οί Ιΐι»· \ οαηχ |Μ*ομΙο λΤιο :4Γ** ρη·-» 
{ΜϋΊΙίΐΤ Ιο 1**Η(·1ΐ, Ι*> Γ»ΐ1ΰνΙ αμοΗ ΐΐΐίί Οΐΐ- I 
νΛϋΐ»^ |>»>»ι»ι*η1 »/αι, »α4 Ιΐιαΐ ΐΐιαν ηϊ11< 
πιαίνβ Ιίοι π·4|αΐϊ>ιΐ* βϊοΐΐ Ιο ΙπιμΓογυ ίΐιαίιι. ( 
—ΤΙιο Τ*ΐ>τ ΙΤοπίοπΙ οχαα Ιΐπζιΐΐ}· 
ϊοίο ίΐΐι* 1ι;θϋ1> οί Τ *& €ο,, οί, 
^*α(1ι ΓαγΪ', ηιηΙ οη* Ιαο» Ιμμπ» Τϊ11θ(1 »ιιι1, 
ι!ΐ>ιή!>αΐ*Ηΐ ι** Ιΐιο ου>ΐοιικΐ!» οί Ιΐιαΐ | 
♦ ηΙνΓρπ8ίη^ ίιπη. ϊΐκ οϋΐγΐ’ ννΐΐΐ βΙΐΛΠ1! 
♦Η*.* 'νΐη»*· Γ»ΐβ 6*ιοη. 
Ι,Γ0ί*Ια(ίΐ'€ ΛΙαΗ* 
ΤΗβ Ι^>1α^Γ6^ ηο\ν Ιι:ι 
Γ.ΕΛ,ΐϊ,τ,:;1 
Ιηιβ \νϋΙ ηο4ιτ>β ΜΙ ί&ουί 10Λ ρί 
ΜμΑ. * Ψ * >ψ· ■·\Μμ^ Τ’" Ί 
Πιο φίοχίίυη οΓ ϊΛργ©«1, ογ αβυτν, 
λυΗκΉ Ιηι-* ΛηηηΛΐ1>* Ικ*οη Λ^ίΙαϊοίΤ' ιογ 
I V>ιϊ4>'τ». ΙλΑι» ^ϊνΐίΒ λ'ΪΜΙ Ιι) ώΟϋλυ Ιΐ1)1ΐ! ΐϋ$* 
1 
Γϋ^.-ίοη Ιΐιί* νοΛΓ. ΤΗι» ρπιροβΙΗοη Ιο οβ- 
|ι.*ΐ.«-ί> ιΙ* Γ»ί<· οί ρ» ·ην »«κ. 
.ι^τνιπΐ ίι^οη, ηηιΐΐο λϊ^ΗνΗ ι!ιρ π^ηη 
ί Ιλη η ό*£;ιίηίΐ)£ ιγιχμιιηΙ «ΐΐΐ» υνι;Γ\ Κ-ίρ*- 
! ΪλΙιιπ'. IV 11·>ιι>.’ οηΙ\ η ΓιιόΙ Ιο ρ:ι«* 
, ιΗβ 1»ΐ11 Ιι} ίοιίΓ νοίοϋ» »η<1 ΐΐκ* 8οη;ιίο 1»)’ 
I 
λ Ιλγ"*ϊ ιιιλ^ογϊι^' ϋ» ΐΐιο οίΐιοι* \ναν. Μγ. 
1'Λΐτί»ίΓΡ>η, οί Ρφφυι*£· λΗΙ^ αιιΊλιιχη] 
ιΐίβ ρο.^ίΐίοο »ιΓ»ΥοτοίΐΐΐρρΓν*«*ηΙ $3$Ιοηι. 
• I* \νί11 ηοί I» 1οιΐ£, ΙίοννονοΓ» Ιη*Γογο Ιΐχ· 
ροορίο «*οη»ο Ιο Ινϋυν»* Ιΐκιΐ 1α\ν^ η<*1 ΚορΙ 
; ίυ Ιίιο ϊ*ρΪΓίΙ ΙιλιΪ ΙιοΙΙογ 1*> «*1κιη£ο<ϊ, ηη«1 
ΙΜ ΟΗ0 ρΓΟίΟβίΙβ Ιο ΐν^ΛΓι! Πιο ιιηιιγυ 1λ« 
I οΓοιιγ 
ΜηΙαΙ<· ΙκΗΐΙί. 
ΤΙιο Γ«ρίί»1 |»ιιιιί?4ιιηοηΙ φκ*Ποο !-« 
I *Χνίΐΐη£ ιιΐιΐοΐι ΐη«οΓι»1. ΤΙιο νοίβ Ιο Γι·- 
I ρτίον«· Η«ατί> Γογ ί·1 <1α)ί» *1ο*·$ ηοΐ ίικίί 
( 
οοίυ ΐΗο 8?η(ίιικ»η(« <»Γ ιΗο Ιλ^ϊ^ΙλΙογο «η 
I Ηιβ ηκιΐη <|ΐΜ*?*!ίοη. Ιΐ ί«* Γβροιίοί] ιΗλΙ λ 
ηΐίΐ|οΓίΙν οί Πιο «I(>«1ί«-ί»ΓΛ (ΛοηιιιίΠοο «111 
I γ»·|η>ιι λ 1)111 ύ ΙικΉ πΊπΐιΐ' ιΐιι* «1«·:ιΐ1ι ροιι- 
»11ν Γογ ιι»»ιγ«1*·γ, 1 ·αϊ ρπηήΐιν Ιΐιαΐ οη Ιΐι«· 
Γ»*νοιυηι<*η»1:»!ΐρη ΐΚ*1 ],,Γ> »η<1 ^«Ι^ο, 
Πιο (*ο\ς·Γίΐ<*ΐ’ ηϊπν γοηιηιηΐο Οχ; .Ηοιιίοιιιν 
Ιο πηρπΌηηχηΙ Γ«ιγ ΙΐΓ«·. 
1Γ Πιί$ Η ϋ ι·«1οη«*, :ι> \ν«* 1ιλ\ ο ρηο ίοΐι«1\ 
(ίηίί!οα(··<1 »1 >Ι»οιι!ι1 Ιμ». ϊη οιιγ ρηΙ^ηίΓηΙ. 
I ιΗοη «ουΜ ρ)ΐ»1>ηΜν 1»ι* :ι ιιιίηοηΐν γο- 
, |κ*ιΐ, Μΐ*ί»ίηπ)£ Ιΐι*· οιΙχ γ £Γ»*ιιηι1. 
’ΠΐΙ' ΛΓί 0ΐ.»ηθ»ΤΤ)1ΐΙ£ Γθ£Ι^Ιΐ*1> οΓ *Κ*ί·(1? 
, ^ΐνι■« ιΙίο»«' οΙΗοογ» -ίχίν ινηί.χ Γοππηλιη^ 
«4 γροογχΙ οΓοοην»·ν:ιιι* ϊ**^Ιοα«1 οΓ ΙΙΠν 
νΟΠΗ ΛΛ !Ι"« ρΓονϊ«Ι«·»1 1»Υ ΙλΗ’. 
1 )ιιιΐηΐΐχ \υλγ 1Ν.Ί1 ΐΐ «ϋΐ I»*» ηογ»··· 
μιλ Ιο ΙλΚλ* ιΙη* Μ.»Ιγ \ .»!ιιαΙ«οη λ·* μ 1>η.-*ϊ> 
Ι<»γ Ιαχ:γ1)<ηι «Ιατΐη^ Ιΐκ* η'·.λΙ ϋοκνίϋ, ηιηΙ 
η η>*>1\«· Γ«»γ Ιΐκ· Ηρ]Μ·ΐηΐιιιοηΐ <ιΓΓ<·ιηηο>- 
>ΐ·>ικτ> 1» ηονν Ι.γΓοίν ΐΐιο Ιλ•^ϊ>1:ιΙιιγ»*. 1ΐ 
ρτογΐιΙοΛ Γ*·γ Ιΐκ· αρ|κ91ηΐιιι%*η( οΓ βογνη 
ΐ“ΐ»ηοοϊ>Ί'*η«Γ' 1>\ Ιΐ»«· <»<ο « πι«»γατιιΙ < '«μιιι* 
γιΙ, οηο Γπ>ιη υ.ίυΙι γοιιοιΊΙΙογ«Λΐ>ΐι·χ*ΐ. 11»»» ι 
ίΐιΝί μ“·Ί·ί) οΓι1ι·* (*ριηιΐ)ί»ΗΐοηΰΠ) ί14 Ιο Ιλ' 
1κ*1«1 αΐ Λα£»ι·»ΐΛ οη 11ι*· 1 *>11» *ί.ιγ οί <Α·Ιο- 
1μ·γ ιχ'λΐ, αιχΐ ΐΐιο »χ5<·!»ί*οΓϊ* ·»Γ ΐο«η> αη*1 
I οιΙιι λ »γο οη Ιΐιαί «1ι\ Ιο 1:» γ 1)«·Γοπ) ϋΐΐΊΐι 
{>»·ιχ.ηη1Ι\ **γ ΐ: Αη>ιηίι 1*ν ιπλιΙ.·* 11ι·* Ιΐ·^»» 
οί ιλ\:ι!·1ο ροΐΐ* Λΐηΐ ιΐι»· \ ηΐυαϊΐοη ΙιΊ.- οΓ 
ί)ι··!Γ ΐΥ'|Μ·οίίνο 1·>ν» η·* Γ<»γ 11ι<· Ιΐχτ»'«* %<’»»> 
ηγ\1 ρηι·οι11η£ ΙΌ*. :νη<1 αΐίιο>|>ι*<*ΐιϋ 1ΐί»1* 
Γ Γ ΐΐη* \ο;ιΓ 1'«'',.,< .ΐΑί\ίη£(ο ΐΙιΟ ρπ*ρ« 11) 
«>Γ ΐΙϋΊτ I*>Λΐΐ' ΐΐ' Ιγπ·* γλ>1ι \ :\!»*<·, (I)·· Ι.»ΐ* 
1··Γ Π-ΐ Ιο 1»«· ΥίτίΠοιΙ 1*\ οαΐΐι. Τυχχη.Ηηοΐ 
ο?»5<·η ϊη£ ΐΐιϊ'* Γο·ριΪΓ< ιη·Ί)ΐ :ιγ*· Ιο !>«· 
ι *·ι1ΐΗ»η)««1~ Ι·» Οίο ρ:») ηιθη( οί βικΊ» ρπ>ροι 
ΐί'·η οί ιΐη’ >ΙηΙ»· Ι:χ\ ίΐηη«:ΛΙν λ> «Ιο οοιιι* 
ηιί>«»ί<»ηι·η* ιμ»\ <1»·'·ιυ ]ιΐ'«. Τΐχ* ο»π)· 
ιη1»>1<»η«τ? :ιι»· Ιο ο»ιηρ!»:Ί<· ΐ!χ* «όγΚ ι»ί 
\:ι1ΐ1Λίϊοη « ιι ΐΐκ* 1·:ιΊ» ίΐίΤυπΙ·*·! 1»Υ Ιΐ)«·*«· 
(I ι«4 ! \ |Ιι«* :ΪΤΛΙ «·ί .Ι.ΟΙϋΛΓν, !^7ν>. Γοπι 
ηο'Ίοη γ·* η·ινίνο Γογ οοΐιιρ* ι>>:ιΐί<»η Πνι* 
«! Π π » ;ι «1λ\ χνίοίο «1>« \ ;ιγο «·ιηρ1'θ»·ι| 
ιιηιΐ ΐΐί»· 'Λί.)<· ίπινοί η.η ηΐΌΐιΙκ-Ίί» ι»Γ Ιΐι»: 
Ι.'^ίΊϋΐηη*. !η αΉιΙοη «ο ιΐιί·» γ»·"<1\«·. γ» 
ΜΗ Ιι:ΐ' Ι»« «ίι ΐαί» «1ηο*·»1 ]>ηί'-«·π1ιίη£ !ΐι«· 
»Ιιι(ΐ··« οΓΐΐιο η-Ό." >Γ" ίη λόπΙλΙπΙιι^ ί!ι«· 
Ιπκ* \ λΙκλΗοΠ <«Γ !11«·!Γ Γ«·>ρ«·« Ην<· Ι«>Η Μ>. 
Οη·- <*Γ !ΐι«· ιπ >'ί ΐιορ-ηΐ.ιηί πιολ-πΙ'»*- 
« «••ι·· «Ιι·· 11■ *η'*»· ϊ' (Ιι.ι« <Ί Μι. \νΐ*ΐ<ϊι!'·η 
-■Γ<*;ι1λ!> ρΓ·ρ<·Μΐ)θ «ο ·ι!1«ην γμΗρ·:»·! ο«·γ 
}»ι»Γίΐΐί«·»ι- Ν> «τ^ηηΙ/ο \νΙΐΗ·ηιΙ .·<]><ν·ίι1 ηοΐ- 
<·Γ ϊΐΗΜ*Γρ<»Π\Ιϊοη. 
Λιη·»η$; Οι*· I·!Π< 1>< Γ<»γο Οιγ* Τ-Οίτΐ-Ιαίίγ*' 
ΐ- <*Μ(· η }μ»ι1« ι! {«> Οι, 8 τι :Τ«· !·ν Μι*. 8η«·11 
Γγ«»ηϊ ΐΐ»** ('οιηηιΐΟ*·.· οη !.*·«: ιί Κ*Τ«<γπι. 
ιν£ΐι1ίΐΐΐη«Γ 0ι«· $α1«* οί ηιίΠί. ΪΙ ρη>νί»!. 
Γογ Οιο ηρροίηίπιρηΐ 1·ν ΐΗρ ιηπηίοίρ.ι! 
4π0>·Ί'ϊΟ'■ <'Γ *·ιη <>γ Π) »η> Ιη*ρ«'.·ίοΓ- οΓ ί 
ιηίΐκ ΐη »·νόΓ· « ιίν "Γ 1**ννη οοπΟιΙηίη·; | 
ηι«»η* Οί »η Ιίιΐ«*«■ Ου>ι.'.'.ηΊ ίηΙηιΜίαπΓ'. 0 
ρΓονϊΤΙ.— Πΐ:ιϊ Οί' ΪΓ!'Ρ#·(.·1«»Γ- ν)ι:ι!Ι Π*θθΓ<1 | 
0:«* ιιαιιη * <*Γ :ι!1 ρ*η~οη** ·<ό!1ΐη£ ηιΐΐν ηη<1 
Η.αν, :ιη0ι«>η1ν ί<* οηΙ· γ ηητ ρΐαοι* \νϊη·η* 
ηιΐΙΚ Ι' μ»1«ϊ.< αηβίη^ :ιην ηίι!Κ !«»ηη«ϊ ί !ι**γ»·- 
ΐη 1·» 1*«* πικΟν/οΗ ΐΓ ΐΐκ*ν ιΗλΙ ίΐ 
!ι1κ·4·η β<ΙιιΙΐί*Γ:ι(«·«1. II ΛιγΟιργ ρη·\ Μ··* 
Λ:ιΙ :»Π γ:»ιι' ογ »>Οιογ ν«*ίΜ·!ϊ ΐι-(*(ϊ ΐη 
>*·Πΐη*2Γ πιί!!* *Φ.αΙ1 !η· >ί#·:ι1*·ι! «ηηπηίΐν, αιηΐ 
Οΐ:«ΐ Λν1ιηον«»Γ >.·!!> 1η ηην οΟητ πιρλ-μιγ»* 
'!■ «Ο Γ<·!Τ'·ΐΐ Γ·»γ κ·!> οβ\·η(·<\ 8*·αίοη 
Γ-.ΙΙΙ ]»Γ<>\ ί«1> ΌΐίίΙ |Μ Γ<.·η* 4<·Ππ)£λΐ!ΐΐ1ΐ0Γα 
(* I Ι1)ΐ!1* <·Γ Οΐ:ι! ιίΐΐαΐ**·! \\ ΐΟι \\.·ιθτ ?>1η1! 
!)*· ί1η***1 .'?·*'>, :ιιμ1 η11 |μ·ι-^«»11< η«·ί*η^ η*. 
Η"θηΝ ΐη Οϊ*· **.ΐ1Ρ ΓίΓΟ ηΐ:Ι«Ιΐ* 'Πΐ»}»^ ? Ιο Οΐί* 
',ιΐΐί'· ρ< η.ι10*·> :ι*: Οι*· ρηηοΐρβΐ·*. Τ1ι«· 
ΐη*5ρο«·ί»>Γ* :ιη· 1<» ρτοΜνηϋ» οΐΤ«»η<1«*ρ· 
:»^:ιΐη<ί Οιο μρον!*Ιηη *»Γ IΗ«· ηι·ί. 
Τΐιι* Γ*οηιπιίιΙ«»ρ οη ΙΗ»· ΙΥοΙιϋτΐίοη 
Ι.ϊ'ρΚ'Γ Ι.α’.ν αικ! ΓοηΜ;ΐΙ>ιι!;\ιν Ιιη.1 :» 
πν·«·0ιι£ϊΙπ< λΜ .·1ν. 'ΓΗ«·1<*ιηριτΗη<Μ* πκ*η 
πγ<56 Οη* Γοϋ«·ο γϊ»πμ·, 1»πί \νΗ:ιΙ 
Γ(·*·1ίη^ οί Ιίιο 1*β|ρί'*Ι:ι(υ!Τ Κ (ϊορβ η«>ι τ··ι 
βρρΡΛΓ. 
ΎΊιο Κ«*ητ»ρ1»ΓΓ .Ιοππιηΐ, ΐη ηη »1»Κ· 
:ιηΐ<*1·*. Γ··ν!*ην«ί Οη* «ηβικοί, αικ! ροπίοη^ 
Οκιί Οη* 1»ιν ιΛ’ΐ Ιχ* οηίοΓί·ο«1 :ι* ίί ί$ ηη<1 
\νίιΙι ιίη* ρη·«(·!ΐΐ ροΐίορ Γογορ ΙιρΟογ Οι.ηη 
ΛΠ) ΟΐΙϊΡΓ. 
Μγ. ΕιΙιϊογ: 1 ιοη :ι Γ4·ϋ»1(Τ οί } οιΐΓ νοι*ν 
»ηΙνΐ\>ϋιι^ ρ*α|Μ·Γ. 1 ΐΙιΐιιΚ ΟιηΙ νοα Ιιανν 
ιιιαΊε ϊΐ ηΐϋιΐι ηκ»Γν ό μικ*ι*)οιι ι?ιι1λγ^ι·ι1 
ίι. Νυ>ν α> )011 \\ ϊ>]ι ϋκ· «»«·νρπι1 Ιονπΐί. 
ίο ϋοηΐιΐΐιιιΐι* Οιρ ίιιιρΓονρηΐΒΠΐβ, ι·1ι:ιη^«·>, 
;ιιΐι! ϊηΐυΓυ.ιΐϋ)*; ηο\ν>, I ΐΙιοΐΐ^Ηΐ ΟαΙ ;ι 
ϋιΐί* <»ί· I\νο Γγοπι ιπθ ίηί^ΐιΐ 1κ* ΐηΙί»Γο>Οη§, 
ο.·»ρ«Λ·ΐ:ι11ν Ιο ι1ι<* )η)ιαΙ>ίΐ.'\ηΙ·** οί Ν<»ι·\ν;ιν. 
\\'« Κλμ» α ζίηΐϋΐΐ 1)ί»ίιμ.Ι ΐη ΐΐκ* \ν«·>ΐι·πι 
μοΓίίοη οί Ν>»Γ\ν;*ν, Ινίαοπη :ι> Υλ^»·τ, 
υαιηΐίοπη^ οηΐν ι·1ονοη ΙαηιίΙίοϋ, ηιιιΐ ίη 
ϋιο.·*ο ι·1«;νι·ιι ίηιιιΐΐΐί·.·» ΙΙιργο 1ιαν« 1κ?οη <ΐχ 
Ιιϊηΐϋ \νί11·ίη ΐ!*ο 1ιι»ι ηΐηο ηι<»ηΐ!ι>. Λ 
(Ιλπ^ΙιΚ-γ οαοΐι Ιο Μγϊ. ΐη. (ίτοοη, II. Ο’. 
ΙίχυϋΓ.Ι «ιηΐ Λ. II. ί>Ιι»ηΓΐ. Λ *>οη ρηοΙι Ιο 
Μγλ. 1$. \Υ. Μ:ιη>Ιοιι, Κ<*?»1«·γ. ,Ιγ. ;ιαι! 
ί. Λιι.-Οη. Τ\νο,)’οαη5 > \νο ΓοραΪΓ«<1 
Ο»** >λ·1ιοο1 Ιιου-ν ΐη υιΐΓ «ϋΌή·1, ηηιΐ \ν«· 
ηο\ν 1ι;ιν»· α ηΐ(κΙ«.*1 Ιιοϋΐο. ΛΝΊιίΙο οιιγ 
Ιιυιι»ρ ντΛ5 ιιηιΚτ^οΐιΐ" Γ.·]»:ιίι?, ΐί \νη*4 
Ιήηίοιΐ ΐΐι^ι \ν«* «ΙιοϋΜ ηοΐ \ν;ιηΙ &ο !λγ^ο:ι 
Ιιαΐί 5ϋ α* Ιΐΐΰ ο*ι1 ι*οο 'ν;ι>, Γογ οιιγ χ ΐίοοί 
«ηηϋΐ, :ιΐι^1 ι*νι»Γ)' )ο:ιγ [[Γονίιι^ 
>ιη:»!1«*ι·. ΒιιΙ \νο \\·(·γο ί1οίοηηίη«·(1 ΟιαΙ 
ίι ΊηχιΜ ιι**ΐ οοηΟηιιι* Ιο <!«*οη·;ι^ο ΐιι 
ιινιαίή γλ ; 1ιι·]ΐ*·ο 0ι«αΙχινρ. ^ΝΊκτο ί' Οιο 
ιϋ-ίπι-Ι Ιο >ι·*·;ΐ1ί υ«*χΐ. €’. 
—Τ1ι« €αω1χ.·Γΐ^ηιΙ Ηλγ α*4ϋίχ·ΐαά.»η Ιια«1 
(1κ*ϊγ οοιιοαΙ «αρρυι· :ιΐ Οιο υηίίβιΐ 8ΐαΟ·8 
ΙΙοΙρΙ, Ροιίΐιωιΐ, οη ΚικΙβ)· ονβηίη^ ΙίωΙ. 
ν\\* ρΓοροβΰ ΟιαΙ Οιο ΟχΓυι\1 Ηαγ ϋ-πίοοώ- 
1-ΐοΐί Ιιανη λπ Αηηα&Ι &.ηρρ«τ οη Οιο Ι1γ»1 
ννΐ (1ηοί*»!:ιν οί Οιο Μϋί οΜηπη οηοΐι ^οαΐ', 
ίι ίχ*ΐη£ Οιβ ϋϋίοη^ΐίΐαν οί Οιο Ιοπη, &η«1 
[ΙϊηΠΗρ ρπΐί ίίρο 1«· ίηηιι^πηίο»! (1ιί-« νοηι·. 
| ΓΛβ Μοηηιφ* ίη ΟχίοηΙ € οι<«|ρ, 
3/λ Ε(ΕΙοτ$ Υοιι ΝΐΜ*Μ>ο1ίονο1ΙΐΛΜ\*^ 
I Ιικνο Μοπι»ο#η φ 1*1*·* ;$ίΐίι>ί*· 
αηιοιίββΐ η*. ^ΛνΐΙ ικΊΐϊβ^ 1-1 
8ι*ηηκ>π8 Γιοιη 8.Ά ϊλ!ι«5ιχ| ι»η4 
\νρ Ηπνβ Ιι:ι«ΐ5 ρηφ88« ιΙ|Ιί»Γη»0Ι^Ιΐτη·1'<ίΓ 
κοιηο ^ρλγ*. Τΐιο ρηΜΜΊΐΐ νίηΙίΓ, Κΐοτ 
Μρββίηιιβ Ιβ 1:ι1*οπη# ίη Ιΐιΐβ νίοίηίΐν Αη»1 
ϊΐ ϊ- π«»ι Μ- Γπμ ••-(•'-ΐιιη"· ίη ίΐιί* \ίπ«·- 
) >»ι·«1. IΙο Ηαβ ΙηΚογριΙ Ηργρ 1*ρ?ογρ, απ«1 
ηοί < Ί»Κ 1ι«4 &1ν1οΓ Τί’ϊρρ, 
ΓπίΗ, »ίκο. λ**ί* »·*«τι\γ*1 Γογ Μ*ΙιΐΗοηΐ!ι« 
1<κ)!ν ;ι^:ι^· κίΐΐι Ιιίιη οη 1»ΐ^ ΓΡίηπι, λτι«1 
Ιιιι* $ϊηρρ ϊηηΛο οηη ηΠιΙ* ιυΙυρ*, ίΗρχίρρ- 
ηιυίΐητ οίοηο οίίΐιο Πγ*1 ηιοη οΓοιιγ 8ίχίΡ. 
Γ>ΐιίίο λ ηιιηιΚοι· ΙίΛνύ £ηηο ίη Γογιιιρ»· 
Οπιο* Γγοιιι (Μλ ΤΌ^Ιοη ίο ίΐκί υπΙΙρυ. Ε1- 
3«τ $ρ$$1οη$ ΙΐΛβ πιιιην γρΙπΗυρ* ίη ιΗη 
ροιιηίν. I ίΜηϊί Ιιο χν;ι** Ιιογπ 1η ΙΙιο ίοτνιι 
\ οίΧην^ι·)*; Γγοιπ \\1ιβηοο Ιιί* ιηπίΐιρι·, λ 
\νί<1ο\γ.ιηηγρ<1 ιοίΐιρ ν.ηΗον, ΗΐτΙνΙιι^ΙΙιοΓΡ 
\ οι·ν <!ρ*ίίίιιίο οί ουργυ Πιίη" ρχρρριίηίΓ 
ΑρρϊΡ-ϋΡΡίΙ’*, νΐ’ΐΐϊοΐ» $1ΐΡ ρΙίΙΙΐίΡίΙ, ΛΠ(1 Η ΙΐΙ'·Ι< 
1ι:ινο |)Γον»»<1 η $ομγρρ οί £ΓολΙ Ιηροηκ* ίη 
1»ογ, «*Ιιρ ηο\γ 1>»·1η£ νογν λνοαΙΐΗν. 
ΜηΓηιοηίπηι λυλ« ίΐΓ<ί ργρ»γΙιρ«1 Ιιργρ 
1 αΙιοπίΜνοπίν-Πγρ υρλγ* »£θ, 1>ν οιιρ Ε1- 
(1οι- \νϋ(*ν. \\ Ιιο ι·αηιο Η»·η* Γπηη Χλουοο. 
1Ι«· ηιη»Ιο *οπιο Ροην»τί<: λ ραπ ·»Γ νιΊιοηι 
—<οηι«' ίΐιινρ ογ Πυρ ΓλπιΙΗγλ, Γο11<νυρ<1 
Ιιίιη Ιηιρίς. ΛΙμιιΙ 16 νοΛΓ* «ίηιτ, ΕΜ<τ 
Ηο'-ήοηχ ρλπιρ Ή··γ»* ηηί! 1ηΙ>οη·<1 λ ηΐιϋη. 
Λΐιοπί Π ν«·ηη* *πιρρ, ΕΜ·*γ ΤΗρρ «ρρηί 
8θηιπί1ιίη£ ΙίΚο λ υρλγ 1η <1»ί·-* υϊρΙπΗυ.— 
Κιοτή !ίιρ 1:»1η·ιν οΓ ηΐΐ ίΗ« -ο !.:ι!Ντ Πην 
8η»ι«Ιη, ί( \ΤΛΛ υργυ ηηίηηΐ Ιΐιηΐ Αοτηο 
>Ηο»ιΜ 1>«* ροηνριΐρτϊ, ηπ«1 (Ιια* «ργ<1ΊιοπΜ 
1*4- <ί»\νη. ιΙιρ Γηιίί οΓ λυΠΙρΙι <1ιοπΜ ηκιΐν'* 
ΐΐ πιπρΗ ρτι^ϊργ ίο 1ιπιΐ£ ίη η Γ«·\ν Ιο Ιΐη» 
ΓοΜ οΓ Ηπ^Ιιηιη Υουηίτ, ηί Ιΐιΐ·* Ιίιηρ. 
Τ\νο ΓαπιΠϊρη Λ\«·ηΐ κ**α( ^ΐίϊι ΚΜργ 
Τπρρ, Κηΐ πΊππη·»! «'·π>·* Ιίιηρ -*1ηρρ, »η<1 
Ιιιινρ ρΛϊι!»1ϊα!ιρ(! ΙΙΐΡΐη«*Ίνρ« 1κ·γ«· Ιη υργτ 
ρ<»πιΓμΠ:»Μ»· <·ίη ηιη<ί.·ιηΓΡ'*. ηΐΐ Ιΐι«* ίΐτηρ 
ιΐοίη" ϊ Ιϊίίΐρ ίητνηπΝ «ρητηιΙιπίΓ ιΙκ ϊγ )»«*- 
οΐιΙίαΓ «1οΓΐηηί·«. ίίπι** ηΐΤοηϋηίΤ Ιη’Ρργ 
••Ιιηηρρ Γογ ΕΜργ 8Γ--ίηη’» :ιί 11ιί·< Ιίηιρ.--»- 
1|ο οηπίΡ Ιιργρ «ηηρ λυρ»·!;* Λ·χη, :ιη<! (Ηρ 
Γ**Μΐ1ί οί τΙιρ ΐ'ίΓοιΙ* Η:»<* ηηΐν Ιχτπ ΐη πιαΚ·* 
Πιΐΐν ήρρ ίΐιηί η-Μι-Η χνη- ίη ΛΚΓρπμιΙ 
π<Λ^ρ·ί οΓ^τοΛνίΙι ηΐη-ηιΐν. ΤΙιργρ .ίγρ ηοη 
ίη (ΐι^ ίοινη ρι^ΙιΙ ΙιρικΙ» οΓ Γ:ιηπΗ*·«, λυΚο 
1ι;ιγρ «·πι1ιΓη«·*·(1 ίΐιρ ΓηΙίΗ ηη<1 αη· ηο\γ ίη 
Γη!1 Γ· 11ο\ν*»1»ίρ, I πιιι1<·ρ|ίηηΓ!, \Μ’ί!ι ίΐιρ 
(Ίπιγχ ίι «'ί !.·ι(!»*γ Ρπυ ΝηίηΝ. 11ι·$ή1ι*> 
Ιΐκ'*«, ιΗργρ λγγ « ιπρ !ρτι ίο 1ίΡρ« η λυοπιρπ 
:ιηί1 ρΜΜγρπ \τ!το Ιμυρ Κρριι Ρ »ρί’7< (! αη I 
ιι«>τν η»-ρ Μοπηοηί. 
ΝΉρΙΗργ ί1ι«· 'νΐνίοι οΓ ηΐΐ ίΗρ*»« ·*ΙίτΚ»ί. 
βνηιρηίΐιί/ρ λυ ί!Η ίΜ* ^ί.ηίρ ί*Γ ί1ιΐηιτ« I ηπι 
ηοΐ Γηΐΐν ΙηΓοπηί^. <>! «Ιι«·<«* οίιτίιΐ 1ο~ο}« 
οΓ ΓαιιιιΙΙι^ -ΐχ λι «· Γ»·1ηίρ«Ι ίο «*ι*·Ιι οίΠ»*Γ 
η<ι ΓοΙΤμιυ* : ΤΙιγγρ οΓ !Η«*ηι λγρ ΚγοιΚργ^, 
<>η«· :ι ΙιΓοίΙητ ίη-1»η· ίο ί!ιρ ιΙιγοο ΡτοίΗ«·γ^. 
<>η»' λ 'οη οΓ <λΜ 1»π*ίΗ·τ ίη·!η%ν. ηηιΐ ΐ!ι«· 
►οη ηι:ΐΓΓΪΡ«1 ίΐι** «ί«ί«τ οΓ ίΐκ· οί)»·τ οη<* «»Γ 
IΗ·· κί\. ιΙιρ !>γο11ιογ ίη-1·ον οί ίΗ<* ί1»Γ··ρ 
Ι»γοιΗργ» ί- «»ίρρ-Γ:ιΐ!ι« γ οΓίΗ*· 1η*·ί ηιρ»»ίί"η- 
* ,! ηοπϋΐη'ο «:<«». ηη«1 ιΙιρ μγΗοΙρ ηηηιΚρΓ 
ιιγο οτΗ»·γ%νί-*» γ»ΊλΙ*ί1 ίο ρλρΗ Ην ηνίΓ- 
ιη^' ηη»1 ίηί«·πικιττί·»ιτρ. 'Πι·· οίΐκτίη ·* 
οί ΙΗρ ΡΙΙΓ^ί ΛΓΡ ί'Ι ΟίΗ^ΓΧ-ίη 1·ι\ν. 
'Πιχί ΕΜ.τ νΗ··ν·*ίοη«' 1^)χ>γ^ « ίΐ| *ρη χ«1 
ίο πην ΓιηίΙΐΡΓ ρχί«·ηί, ί' ί]υρ*ίίοηη1»1ρ. αΙ· 
I*ι*>ιι^1ι ίί ί-» η^|χτ<·*»1 ΗΐΎί Χηί1ιηηί#·1 Μ*»ν- 
1»ιιγυ :»η»1 I*. Μ. Ι-ΝΙπιπη·!·» 1ιην·* <1«μ·1ιιγ··<1 
ιΗρϊγ Ιηίρηίίοη οΓ^οίπίπρ· !Κρ **8:ιίηί-« 
ΤΗρ-ρ “Μτιηοΐ.χ*· λγ·- λ ηιοη ^  «>πγ ηι·Μ 
ίΥ >πι !ΐπ·<ο “Γ.ιΝ*· ηΐοη- οίΐπΐι* Γ*·1ί«?ί»η.Μ 
ΤΗ*·ν μγο ηη·η »Γ «ί.ηη·Πη£ ίη οοτη· 
ιηιιηϊίν ηη<1 .*»!! ίο ρητηΓ»Γί!ΐΜο—-οπι» ίη 
ν«·η "ιχ.ιΐ Γ»ηηΐΗ Ϊ:ι1 <·ίΓ*Μηη,*ί»ΐΜν«*. Ν’» 
ιΙηηΜ ίΗπν. |>ογΗ:»ρ*< ίίνο. ΓηΐηίΙ»^** ννίΙΙ 
ηη>\ *· Γγοιιι Ιη·τν 1»<·ί·*γ·* ηγκ>!Η··γ Χηίππιη, 
η ϊτΙι η. \ ί«ον «Π*'»Μίη*Γ ίη ίΐη» \ ·ιΙ1··ν ΤΙπν 
:ν!νο»*ηΐ·· Ιΐη»ίι* ικΜ*υ1»ΜΓ «!·><Ίπη«» Ι*»Μ1ν, 
:ΐη^? ιτηϋλ 1ηγ<· β,»ΓΤν» ΙΜΗϊγλΙ £Γ«»Μη<ΠηπΙ 
ίο ο^γπ·ο?π». πη1'·<·ί 1»ν ίίιη*·» \ ν * 11 τ^γήΙ 
!η .«οηρίηπ» Κηο\%·!· ·<Ϊ£τ>, η|>οη γν1ιί»·Η ίο 
Ηη»ο ί?ι♦·ίγ ί»<·1ί<·Γ ΤΙιιύ «?*·τΓί ί?ι1ΐ£ τηιη·Η 
;νΙχ»ιι( 11ι«* ρΐυπίιίν οΓ ηί\·Μ Ηγπ», **ί!Ι 
ίΗ«*ν **:ιν ίί ίπ ίη ΛίΌοηϊηηο*» «ηΗ Η»*·1·* 
ίι’.ηοΐιίη^. 'Πιον αγγ :ι!1 'ΉνΙΙ π*λ«Ιμ ίη 
ΒίΜο ητΐι! ΒίΜ» ΙιίδΙοη'. 
Γλιχκιχ ( ιμ νΐ.ιυ. Γ>ίι*»1 ίη Γ·· ιίη·], 
Γιϋ. '_’ι], Μγ>. I,. Λ. \νίΓο οί ϋι>η:ι> Α\’. 
ΒαιΐΙηΠ, ;ι*ρΊ 1.5 ^ίμιγ*·. 8Ηγ Ιι.ιιΙ 1>4··η 
«1*·ρΓΪΜ·ι1 »»ι Ιητ ιιμι:ι1 ηΊ Γογ *>< \*·γ.ι1 
ηί^ΐιί* ίη Γυη^- ρκη<ν *·Γ :ι >ί<*1ν <1:ιιι^ίι(«·Γ, 
Ι*αΐ οη ιΙκ· ηΐ»ίιί ]»η»ί*π1»η" 1κ·γ <1*·:ιί!ι, 
Ιημιι·^ ΐηπιΐν »·χ1ι:ιΐΜ«·«1 Γ»γ *:ιηί »Γ η·>1 
:ιιηΙ *Κ·« ρ, ;*!η· Ιαν ιΐοννη οη αι.·ου«·1ι 1η·Γογ*· 
ηη ο|Η*η Γιη\ ΐιι ιΐη* »κ·5;-π*>ηι, αιηΐηίοιην 
Γ· 11 αχ!··« ρ. ΑΝΊιίΚ· ιΐιιι- :»>1****ρ, Γιη» \ν;ι> 
οοηΗΐηπΐΗ·Ηΐ<*(1 ίο Ιΐ»ι· (*οΠ«*η Γ:ιΗπ<» οΓ !η*γ 
»Ιη-> Γγοπ» » *ί»;ΐΓίν ογ ο»»:ι1 Γη >πι ΐΗι· Ππ\ 
ηηιΐ \ν1»<?η >1η· :ι\νο1^ο ίί ΗλιΙ πίλ<1ο ρποΙι 
ρι·οοΓ»·-< Ιΐηιί Ίη» \\ :ι- ιιη.'ΐΜ*· ίο <·Μίη«τηί«ίι 
ίί. 8!ι«· τηη Λγοπ^Η ίΗ«· ΓιοηΙ βηίΐΎ ηη<1 
ΙΗγοη^Ιι ίΐη* ΙίΐίΛοη Ιο ίΙι·* $!οηρίη£ ηρηΠ- 
ηη*ηΙ οτνιιρίί*»! 1>γ Ικτ 1ΐΠ'Ι>ί\ιη1.\ν1η».Ι>ηη<' 
:ι\\ :ιΙο η« <1 Ι·ν Ηγγ γπο-' ίη οηΛοΛνοπη# ίο 
(ϊίν»·>1 Ιητ οί 1ΐ€»Γ 1'ππιίηο £ΛΓπκ*ηΐ3. 
*<·\ι η·1ν 1>αηιο<1 1ιί* ο\νη Ηηιηϊν Κ:ιί1ίη<τ 
ίο <!«> ίΐιίδ, 1η» Ιι»·1 Ηγγ οιιί :ιη<! ρ1ηη*τ»·ι1 1η»γ 
ίηΐο ίΐη* δηοΜΓ λν1π··1ι ]>ιιί οπί ίΗο Ιϊγο 1»ι»ί 
η<·1 ηηίίΐ ΙιογοΙοΤΙιοβ \υ«·γο ίη :ΐΓΐνι·οη?ϋΤτκ»<1 
:ιη*1 1ητδ«·1Π»ηπη·«1 ίη :ι '-Ιιοι-Κίη^ τηηητητ. 
8!η* >ΐι(Τ*·π·(1 ηη><( ρχγπι» ίηίίη" ίοπιιηηΐ 
Γογ ΐΐιο Ιίτ-ι ΙΊνο 1ιοπγ>, >»υί ητηΐην Ιΐη· ίη- 
Ιίποηοη οΓ :ιηο(1νηο ΓτϋηίηιοηΙ, Ιητ ρ.ιίη 
\ν.ι> Γ»*1Ιβνο(1 αηιΐ δΐιη 1η·<·:ιηη? <·:ι!ιη. ΗπΙ 
δο »*χίοη>ίνο \\’(·γο ΗιΤ Ι·ηπΐδ, η**:ιΗν ογ 
ίριίΐη ί\νο ίΐιίηΐδ οΓΗργ 1**ν1ν Ικ-ίη^ (·οηι- 
ρΐοίρίν οΙιαγγιμΙ, ίΗλί οοΐΐίΐρδρ «προΓ\οηηι1 
ηη»1 >1κ* ( οηίίηιιοίΐ ίη :ι δίηΐίίη^ <·»η<1ίιί»η 
(ΠΙ 7 ο’ηΐοηΐί \ν<»ΗηοΗΐ1ην βπ*ηίηο, ηίηβ- ^ 
ί»νη Ηοιιι*β ηΓίοΓ ίΗο ίΐρι·ί«1(»ηί, >νΗοη ί*1ιο ! 
φιί*>11)· 1>γρ:ιΙΗ(*(1 Ιιογ 1:ι*>(. !^1ιο "’.νί λ 1 
"οο«ί \γοηκιη ηηΊ ιηηοΐι Γθδρροίο«1 ίη ΐΗο 
οοτηιηηηίιγ «Ήογρ δΓιι* ΓΡ»«ί<1<η1. ΑΗη«ϊκ»η«Ι' 
ηπιΐ ?ίχ ο1ιίΙ«ΪΓΡη λγρ 1**Γ( Ιο ιηοιιη» ιΙημγ ι 
?λ«Ι ΙιβΓΡανοηιοηΙ. 81η» « ηδ ί^ο οΚΙοπί οΓ? 
η Γ:ιη»Πν οΓ ηίη«* <·1ι{Μπ η αηιΐ <ί:»η"1ιί*»Γ <>11 
.Ιοίίη 1^ιρ1ι:ιηι, οΓ\ΝΓοο<ίΒίοο1τ. 
Ριχπει,γ». Τίιο ΓηίνοΓδαΙίδΙ 8ο^ίη^ 
δοΓίρΙ}· οΓΙ)ίχΠί»14, 1ια«1 αη ρηΙθΓίαίηπκ*.ηί1 
:ιί ιϊ»«*ΪΓ Γ1»ϋη.·1» οη Τιη*§<1ην ί.»νοηίη£ οί' 
Ιΐ»ί*ί η*ρι·Ιε, οοηδίδΐίη·: οΓΡΙην», ΤαΜοΛηχ, 
δοη^8, ιν.·(·., ΛνΗίεΙϊ ρη>>οι1 οίΓ νοη' .Ίηορρί-, 
»!>!}’. ΤΙκύ 1ι:η1 :ι ^οο<1 ΙιοπβΡ, λνο ιπηΙβΓ- 
δίαιηΐ, αιηΐ ρΓοροββ αηοίΙιβΓ ίη ί\νο 
λνορίίδ, λνίϋι ηολν ρίαγδ, &ο. 
Μλλονιο. ΤΙιο οίΤη,οΓϋ οΓ ΜοηηΙ ΜογιλΙ» 
Ροιί^ο, ΡοηιηΑί Ιν, Γοοοϋί1)’ ίη»Ια11οι1, λγο 
α» ΓοΙΙοη'ϊ»:— 
«ίοβρρίι Β. (ϊγλυ, Αν. Μ.; Ε«1ιηιιηι1 Ρ. 
Γίη^τοο, 8. Αν.; Ργ&ιιΙι Β. ΑνιιΙ>οη,*Τ. ΑΥ.; 
ΡοηΓιηίηιΐδ Ι>. Τ:ιγ1»οχ, δο<*ινί:ιΐ'Υ. 
ΤΙΐΟ 1>ΟΠ* 
<·ηΙ·ΐ’μρ4 η 
3ΐ 
314 Μ^Ι ο» 
ΟφΤίίοφο. ψϋ «*β 
ΙΙηη*. 
Ιο αβ ΐΜη χοαι* 
.•ριιΙ'Γ >νπΙ, ηιοΐά 
ιοηΙ ;ιικΙ ΙλιΛΜΥ 
γ Ιΐκιί, οοιηοβ 
ΓπΙΙχ βΛΐί»Πι»(1 Φί^ΐΐ 
ίΐ ηοΓηπ*—\νο Γίη* ρτοικί οΓ ίί ηονν, ιμιίΐ 
Ήηι! Η ύΐΐΒοιιΚ Ιο βοο ΛνΙιοΓοίη ΐΐ οοϋΜΙκ 
οίκιηρ··! η^ηΐη, Γ«»γ ΙΚο Ιμ*ιι«*γ. Μα^ ίί 
ηικτμμ! η·* Ιί «ϊόηοΐΎΡβ, ννΙιΜι ίΒο 1κ*«Ι 
νί&}ι \ν<· Β^νο Γοι· ίί. 
Λιηηη^ ιΓιγ η.βιιΐν*Ί>:ιϋ«»* «Γ \ν»)Β(1ίηρ*, | 
ηο\ν-Λ-«1;ΐ)·?, οηο ί* ολΙΚμ! ΐΒο ροοορίίυη 
γτοΓΜτη*τ. ΗποΗ «η Γναηί ογγπττ^Ι I*** ί 
Ταο!ΗΪ!ΐ>' ι»νοηίη<τ, *Μ ΙηΛ, :»ί ΙΒ«· Ηιβρ-1 
| πιλπ !!(Μι*μ· Ιη ΙΜ* νΠ1η£ί'. Πμ» Βπρρν I 
' οοιιρίο «<*»■« Μγ. ΐΛνΙη»*ίοη <τ. ΚοΙΛηηοη, I 
! οΓ Ιΐκ* Η η η οΓ ΚίηιΒηΙΙ ιιικΙ ΚοΗίη«οη. οί * 
I Μη-· Ρ·«·»»,:ιη«1 ·*>η οΓ ΙΙιο Ιηίο 11<τ*η. Ο’ιιοΙΙ 1 
!>Υ. ΚηΜηηοη οΓ 1¥ηΙ»·Ησπ1, :ιη<! ΜΙ*·! 
1 Κπιτηη Τη«η\ «Ι:ιη«γΜ·*γ οΓ Τνΐιτ Ρ. I 
* Το«Ίΐί\ Κ*η. 'ΓΒβ ρπΜΙο Βοη*ο ««« | 
ΜΙΗ.ηηΐΙν ίΙΙηιηίηοΐθ'1 ηη<! ίη·ίοΒι1Ιν ηγ* ί 
τ·ηη«ν«Ι Γοΐ* (Ιη» οογαμΙοπ. 'Γλ «Ηΐίν οοπρίο·* 
οΓ ίιινίίΗ ΙΗοιμΝ «γγο ΐη ηίί* ηιίηηοο 
ίηι ΙαΗΙηίΤ Ηιο οιότηΒοΠ» οΓ ίΒ<· ΜΙ«*1Ρ^ 
ηοΐ ΒηικΙ :»η<1 ιΒο;γ ΙλΗϊγ*. ίο ραιΊοΙκ* <»Ι 
ίί.Ί ο!ρονιη*·ηί«». Λί ηίηο ονίοοΙτ, *ιιρϊ*Γ 
Ικϊίηρτ οηηοιιηοοιί,.ίΐυ* ίιηρρν οοηρίο ίοοΙι1 
1 Ιΐ»»· ϊ«·λ<1. Γο1Ιο\νρ«1 Βν ΙΗηγ (ΥίοηίΙ* νΜοΙι 
* 
ΓιιππΉοίΙ Ιΐίοηι η η*η.Ιν ρη*η»οΠ ίο η «οίΐ 
«:ρπ*η<1 ί!ΐ1)Ι«*—λπ«Ι «πγΗ λ <ιη|»ροτ.—ΝΗ- 
1 Μιογ |ηη»·« η«·*Γ οχροη···· ιννπ* ηΙΙοχνοΗ ίο 
1 Ηηη!·τ ΐΗΐ*· Γπ*ηι I *ο ί η £Τ οηο οΓ ΙΗ»» ηιο«ί 
!(ΐ\ΜΓίοιι-1ν ηιτίΐη^<1 ΙηΜ»** ντο Βλυο *λΙ 
1 «Ιοινη ίο Γ·*γ λ ϊίιη*\ ΤΗ** ονβηί \νΗ.« 
ιηικ ίι ♦»ιηονι»«1 Ιιν ηΙ· ρττίΓηΙ. Μ>Ηρ«γΙ- 
Π)· Λνί·*1ι *ιι<*ο«·ί·»Γπ1 \νι*«Ι«ϋηίΓ «γι^οπλ Ιο 
0ι«* Βλρρ<τ οοηρί·* ί!1! ίίι^γ :»η* οτοιτη<·«1 ίη 
:ι ρ<κχΙ ι«Μ λ«Γ*· Η'ίίΙι ίΗο (ίο1<1«·η—:ιηί! λΙΙ 
!ΐι<· \νην οη*' «»Γ ϊ»Ι»*««ΐηίΓ λπ<Ι οοιηΓοΓί. 
ηυ»«1 ποί Γογ*5<·( ίο χλυ ίι \νη^ ηη «*<*- 
* (·Α*|οη γγΙιίίΊ» Ίϊ·! γγ«'«ΙΗ Ιοίί»/» ντίίΙί-ΛνβΙιο 
1:ΐη«11η<ίν οΓ ίΗο 1Ιι»Ν·Ι. «Ηο ρο( ηρ ίΗο 
·ίΐιρ|ν*Γ οΓ 1 ιπτ*» ιΐΐπη η'ίΐοηχ ηικ! ρχ<*η1- 
1 νη! φΐίΐΗίν \\!ιΙ» Η ρποκΐ ηιοιτ ίΗηη μιΓ- 
Γκ'ίηΐΙ ί«»Γ ΙΙμ· 001*041011. 
Μγ .Τ Ι/>ιηΙ. «Ήο }*γ»*4 II\ ΐη«’ίίΗ 
Ιιίϋ Γ:»ίΗ«'Γ ϊιιΊη«', Μγ. ΒιλοΙ*·», ίη ίΐιΐ^ 
\ί!Ι:»^*·. οοποι»ίΐΝ*<Ι «πί·*Μ·» Ην ί»!ΐηιτίη£Γ 
!ιΐτη*«*ΙΓ ΐη λ Ημγπ. Μγ. Ι<. Ιοιχ ί»οοη 
>οηη·« Ηηί «Ιοπη^Ι Ι»ν *ρ«·ΙΙ·< Γογ ιριΐί^ η 
ηιιηιΝτ <>Γ \ **»»γ^*. ηη<!βΐί ί^ Όΐρρο*^ί! Ιιο 
(χηοίηίίίοιΐ <Η*· :ιηί χνΐιίΐο ΙλΙη»πιι«τ ιιπΗογ 
Ιΐι«* ίηί1ηοπο·οΓ ίη·<ηηίΙν. 
8:ιιηιιοΙ ΒίπΙ. οΓ ΛΙΙχιην, ΓοππογΙτ οί 
ΐΐιί4» ίο\ν »ν* «1»ϊΙγ ηΐιοιιΐ Ιιΐ·* «ΙηιΙυ ΙλΡ<»γ Ιλμι 
ΚΗ·Ικν, ίΙιο ΛίΗ ίη*ί ΓοΙΙ <|ρ.η«1. 
1 
οΓ ΐΗ<* Ιίο^Γΐ Ι>* <ηί·<1 ίο ίη» Ιίη* οηπ^·* «»Γ ί»ϊ» 
*!·*?»♦ Η. Μγ. Β. «'«“ λΙημιΙ ηβοουίν υολγ» 
! οΓ λ^··. ηικί ?» ΌοΓί I»ν οίίΙ/ρη. 
Μη<·<· I ί*·ιπιηιοΐιοο<Ι ί Ιι ΐ*» 1*·ί ί ·γ «'«* Ηηνι» 
οχροη«»η< *·«1 οηο οΓ ίΐο* ·<ον»»Γ·*4ΐ ί1ο\χη- 
! »·.·»-( ·<η'»«'·,ί'’πη*» «>Γ ι!μ· «·*Λ«οη. Ιι οοηι- 
πι»*η<·«*<! ·η«ονίη«» οη λΝ ^ίίηοΌΐην ηκτη- 
1 
ΐηρ. »η»Ι Κ'·ρί υρ ίϊ·* Γ»·ρν«ΙΜίυη ίΐΙΙ Κή- 
<)αν. *οπι«* ί«ο Γ#η·ί Ιι.γνίη^ Γηϋοη « ί»< ιι 
(ίιο « ιη»Ι τ··«»ηη! γοιιπΗ ίο ίΙιο πογτΗ-« »*4ί, 
11>1ο« ΐηρ Ιίι·* «πολύ ίηΐοίιηηιοηηο (ΙΗΠ^ηηι! 
ιυηΚίη^ Ιίι*· γοη«1ί ίπΐ|»α*··«Μο. (’. 
11 ιιτ^βΗΗ. 
Ιι αιην ηο( 1κ? ;ιιηΐ-·» ίοΐηΓοτιιι 11ι«· Γ* ;ι*ί- 
•·γ·> οΓ Ιΐ»«· Ρηηοοηιί Ιΐ»ηί ίΐιο Γ:ι-1 1»ογ-«>> 
οΓ ΙΙικ ΚΓηΜ :υ·· « ΐηίηρ !»··«· 1.ιυη·1·* ίΐιΐ■* 
\\ίηΐ«.τ. ΓΗ«· Βϊ^ < Ί»:ι.-«·, I \*·λγ:> ο1<ί. 
«Ιιο .-ί:ιη«·«1 υρ ηη<1 ηη»1 §υΓρπ-οι1 ίιΐ- 
«ι«ι»γγ Βν ι·«*;ι1ιΐϊ^ ;ιιI ι Υο.ίγ <»Ι«Η, ηι Ι>γχ 
:ιηΐ’> Γοηιΐ λι»«Ι ΡίχΠοΜ ζαοο, «ί·( μ»Μ 
1:ιΊ \ν<>ι! Γι*Γ$'0Ο. 
•·Ι1ιι·"«·1Γ> ΒΓίΐηίΙν” Ιπ·ίί««1 Λριικίπιο· 
:ιΙ ΗΓ}:ιη(*3 1’οη.Ι, «·:ι«*ί1ν Βο:ιΜη£ Ι.α·Ιν 
Κιηιιιη χνΒυ Β;ι> Βοοπ η οοηο<!Μ«·*.νη ίη 1 ·»\ν 
ΐί^ηι··». 4\ ΒΠο :ιΙ Ι>ίχΠ«·Μ. Ι>·* αη»! Ι,η»Ιγ 
Β·υ'<>η ρι <>1 αΒ!\ IΓ«»ΙΙ« <] ΙΗ«* Γ:ι>1·Ί πιο»* 
οχ γγ ΐι..ΐΐο<1 ίη ΐΐίί- <'«»111*!\ Μι·· ΠγΊ 
ΒοΜι 1ι«ιΓ·*· Β» \η£ \<>1αη1 Γ>·γ Μι·; χνΙιοΐο 
1»:ιΙΓ ηιί1·\ Μη* πιλγο χνίηηίη# Βχ α ηοοίί, 
ηη«Ι Μι· -Μ ;ιη«1 'Μ ΒοαΙ> Βοίηρ χν«·11 *·>»η- 
ι«·'ί»··!. ΤΒο ρα-1 χνοοίε, Βο Ιγ»>ΙΙ··<! λ γ.μ·ο 
.ιΐ I .<· \χ ϊ ·ι' * π, χνίιΗ Ηαρρν «ίηοίς :ιη<! Βηχχνη 
!.<>:ιΓ» γ. ηικί π'ιιη.* ίη «οροη·! Ιο Ηηρρν 
.Ι:ιγ1ϊ, χνΐιο ΙγοΜρΜ υηο Β<·;ιΐ ΐη Μιο π»···*, 
ίη ! 1 Λ. ;ιη(1 χνοιι Μιο ν·! ρ;υ4 «·Γ(Βο Ι*ιιρμ». 
I. ιιΐν Βοη.νιη, η\χ*ηο»Ι Βν Κ;ιτύ:»γ αιηί Μ«>γ. 
πΐΐ, χνη5 ΐη Μιο *χνοορ·*Ιη1εο ρηρ·ο *»Γ £7Λ 
:ι! Εοχνήιΐοπ, χνΐιΗ ϊ.οχνϊ-ίοη Ι,.νΐν, Κϊ<*1»- 
ηκ>η<! Βην, :ιη·! Η ιρρν .ΤηιΊτ. 'Πιο ιη.ΐΓ·· 
>η Μιο πκ·ο ίη ιΒπ'ο 31γλΪ£1ιΙ Βοαί.*». Μπκ* 
1.1Λ, I Η :»η·! 1.12 3*4. Βηί η* *ο ηιπ*·Η 
ηιοηιτ χτα* ^ίαΚοιΙ <·η Μιο Η«γ>ρ Ηαρρν; 
.Γιοΐί ΐΐ \\ ;ι< «Ιοοιηο·! η·ί\ ί·*:»Μο, Βγ Μιο 
ΓΗ*·η<1< οΓΗ.ηρρν .ΤλγΚ’, β> ρν·» ίιίτη οηο- 
Βη!Γ οΓΜιι* Η«·:ιί·* ίΗο 3γ*1 «1 ·ν π.ί*1 «Βιη «!♦»- 
1:ΐν ίΗο γλορ Η11 Μι·· ηονί <Β»ν, Η<»ρϊη^τ η*ί 
ΚΜιηη Νρΐΐίο ηλυ* ΙΗηΙ ·*·^>ιη<·Μπη<; χτοηΐιΐ 
ίκπι ηρ” ηηΊ ίί <1Μ. Γ·*γ ίη ίΗο ηιοπιίηρ 
Ι.:ι*!\· Β<·π«οη £·>ί ίΗο χνοη! £ο λ ΓηΙΙ 
1· η*η11 ΒοΗίηΩ ηη<! Ιιοαιΐο·! Μιο Η<*γ·«· ΓλϊγΙτ 
:ι( Μιο ^ρογο ίη 1.13. ΤΒο ίΓ.ιηΙί Η:υ >*ίη<ν 
1»«·<ή ηΐ(’Λ«πΓ·'·1 :ιη<1 Γηιιηι! ίο 1·*» ϊ5 Γ«·οΐ 
ονοΓ 1 *2 ιηίΐο ΐπ Ι·*η^ίΗ. Βγ< κι·ίκμ>. 
Βοίη^ λΙ Βικ ΚΓη ΙιΙ νΐΐΐηρ* ΓηΗ. 1*1, I 
\ν.·ηί ίηΙ<> Μιι* ΟοιίΓί ΙΙι.αΙ \ναπ ·*ίηΐη" Γογ 
Μι.· ΐιί;ι1 οί Πι·. ΓΗαγΙοα Π. Βηΐ(1ί)ΠΓν, Βο- 
Γογο (ίίΙΒίτΙ ΒαπνΚ, Ελ]., ηροη λ γοπι- 
ρΐαίηΐ Γογ Γιιπιί.Ίιΐη^ 1ί.ριοΓ:ιί Βί* 1ιοπ>·'ί<» 
ναποιιπ ι»«.·ΓΌη-, ιιροη ο!«·(·Μ··η ιΐην, 8ορί. 
11Μ>. Οοιιη»οΙ Γογ γΙοΓοπ^λπΙ ίοοίι ΙΗ·* 
βπιΐιικί Ιΐηιΐ λ £θ»Μί»ιηαη ιηί^ΐιί ΙνΓορ :ι11 
ΙνίιηΙ* οΓ αη1»·ηΙ *ρ1Ηΐ^ :ιη<1 "ίν*· ίΐ η\νην 
αηά ηο 1:ην ·>Γ Μη* 8ΐηΜ· λν:ΐΛ ΒγοΙςοπ Βν 
Ιΐιαΐ :κΙ. ΤΒΐ! Γοΐιη κο πι1ρ(1 (η* πη-1 
ί1ι·η»Ιοοι1) αη<1 ΒπηίΒιιη’ χνα.*» η(*<|ηί«0(1. 
1 
δαιηρ'οη Γογ ΓΙλΒιΜΗ*—Ληι!ιν\ν.·ϊ Γογ Ι)ρ- 
ΓοηϋοηΙ. 
Τΐιβ ίΓίοη«ΐ3 οΓ ίοιηροΓαΐΗ-ο ηιν ηοί <1ί»- 
ροαηι^βιϊ, ίΓ Μη* (1οοί>ίοη οΓ Ε*η. ΒλγτρΜ, 
ί.·< Ιαχν. ΤΒο (ΙβΓβοί οαπ !>ο ιτηι«1Ιρ(1 ι·ΐ30- 
χχΐκτο. 
Οη Μιο 2·1, I χγοπΙ ίηίο Μη» ΟοιίΓί :ιη·11 
χνίΐη«·3Λθΐ1 Μιο Ιπαΐ οΓ ΟΒλγΙοβ Ο. Οο«1- 
χνίη, οΓ Εαβί Βαο1;Ωο1ά, ΙαΙϊ ιηοιηίκτ οΓ 
ΧοζίηΗοοΙΙ Βοιί^ο, ΒοΓογο Κυαίι Ρπηοο, I 
Ε.'<ΐ·, ιιροη α οοηιρΒιίηΐ Γογ χνίΙΓιιΙΙν 
Βη.*α1ίίη£, χχ ίιΐι α ρΗ;π'γ, Ηχό Βιπιρ* ΒΗοιΙ 
χνίΜι Ιν. τοίοηο οΠ, αη<1 :ι11 Ιί^ΒίοΗ :ιη·11 
ρΐαοοίΐ ιιροη α «ίΛηιί, Βοίη<^ Μιο ρΓοροηγ 
* 
οΓ ίΒο ΟγυΊλΙ \ναχ’θ Τ,ο<1<τ··, ηί Μιο 3οΗίχ*1 
(ίοιΐ30 αί Εα«ί Βαο^ΩοΙ»!, οη Μιο ονβηίη» 
ί>Γ ΐΒ·* 21$ί οΓ .Ταη., Βοίη£ Μιο γο^ιιΙλγ 
ιηοοΜη" οΓ *ηί·1 Ιχχΐ^ο. ΥοπΙΚΊ, ^ιιίΐίχ'; 
ιρρβηίοιΐ ίο Μ:ιπ·Β Ιογπι αί Ρηπ*. νοι- 
χοιιη 1)οΟο3ΐβΓ, Βοη(1*ηιηη ; Β1*Βοο αηιΐ 
5αηιρ.·ίυη Γογ ΡΒιίηίΠΓ, Λη(1π?χχ·5 Γογ ΓΚ.·- 
ΓοηιΒιηΙ. 
Οη Μιο 3(1, Γ>ο1ρ£λΙο3 Γγοτπ 1.011^3 οΓ 
ίΐοοιΐ ΤοηΐρΙαΓβ ηιβί αί ίΒο ΒηοΙιΓιοΙίΙ 
[Ιοα.30, αικί ΟΓριηίζο·! α Οοιιηίν Ιχκΐ^β. 
ΓΒο ριιΒΠο ριοοίαΐ ηιοοίΐηρ^ Γογ ΙΒο οαιι^ο 
»Γ ΙοιηροΓαηοο, αρροίηίθ(Ι αί ίΐιο Βα})Μ.3ΐ1 
ΓΊιμγοΒ Γογ (Βαί ονοηίη", χν.Ί^ )η»μ1ιχ»ικ·ι1 ! 
οη αοοοιμιΐ 4?Γ α^πη, \*1ικ·1ι ρΓονβ<1 ΙΗ** 
ιιιοδί ί*φί ο ίΛΓΙΒ^ΙΙι^'γ, ηηιΐ ρΓονοηΙο»1 
| Ι,ο 1ηΧΐ1*ΙΙρ4|οί1&ο οίβοβη» υΓ |Η«· 
ί <1ηβΛϊ*'Ί Λ§ Α® ΡΓ03ΟΠΙ ίΐαατΙΟΓ, οη 
(Ιιφνφίοί^Α. 
Ι&οΙ&ρ ΙΤΐηΛΐ(ΐρηιΙ Ρτββ». λ οοηι- 
ιηΚίφοη ΓΚμ» · Βητλβ«1ά οοίτββροη- 
(]<>ηΙ, (ΙιιιΙ Πιβτβ να« η (ΙΐκριιΙβ αΐ Πιο β»Λ 
|»λΠ οΓ Πιο Ιο \νη \}γ ΐ!»ο ιΗβΙτίοΙ, «Ι»ουΙ 
***1«Γβ <* 44βο4 Τ·ΐ 
|>ΙίΐΓ8 ίΜΤΠρνίη^ ΠκΜΓ 81‘ΙΐθυΙ ΙΐΟϋΜ) Γ:>1· 
(Ιι«·ϊΐ' ιηοοΗηχ*. ΤΙιβ Ι/κΙρ) Ιιαι* οοοα* 
ρϊι·ι1 Πιο βοΐΐοοί Ηοιιμο Γογ Ιΐι«·ίγ ινοοΚΙ) 
πιοοΗιι;£8 ίοΐ'Πιο } οαγ ραΜ, :ιη«1 Πιο 
Ιιήί Ι Ιι»β 1»ι·1«1 Ινιτο ιηβοΐίηρ* ίη Πιο ηιοηη 
Ιΐιη·* ΓοΓΐΜΐι*Ιηβ»!»|<Ιοΐ|ι**πΐί%1Ι»»ΓΜΐ»ο*»1β.! 
νηΐΐιοιιΐ οηο <ΙΪΛ*»· ιιΐιιϊ^γ νοΙ#β, ίιι *αϊ<1 
ιηοο(ίη£Κ Λ|ΓΑΗΐ8ί ΐΗο Ικκ)£β ικ*ηιργΐη£ 
ιίι«· Ηοιικο Γο» «Ιμ»Ητ μοαιμι"·. Ν«* 
ιιΐοοϋη# ιυαη ιΙι*ΙιιγΙ*·'«1 ιιΐιΐΐΐ ΐλ»! ονοΒΪΠ^ 
ι.Γ ι!ι«> 21*1 οΓ Λ.ιη. αηιΙ Ηιοη 1>ν ο·Ι? ί* 
υοΙογχ οηΐ οΓ 29. 
Λη ιιιικΊι Ιϋΐ.χ Ιμ’ι‘11 »ίΐήΙ ίπ Πιο ηο\ν«;- 
|ηι]μ·γη ι»Γ Πιο ^γοαΙ υαΙιιρ οΓ ροΐϋΑο** 
Γγοιπ Ρο^γ Ιΐιιίι Γογ ηο·ΙοηΐΗβ, Αο., < ^1β·> 
ΗΙαΙίί* οΓ ΤπηίΓΓ νίΙΙη^ΐ', Λ ρ ηίΐοπηη οί 
ιηικ ίι οχροήοηεβ ί» Ιΐι^ι αεΙιοΙρ, ίαΓοηιι* 
ιηο Ηιαΐ ΐί ρίνοη ίιι 1:ντ>Γ·» <ρι*ηΙΐΐ*«* Ιο, 
ι*«»\ν ίι ίηριπ’!» ΐΗο £»>*>·Ι φίΛΐίίί*»·* οΓ Πιο 
«ιιίΐΐν. \νΠ1 Πιο Γιγπιογ* ΙπΓογπι ηιο 
|Ηγ011«ΓΗ Η»0 ΡβΙΙΙΟΟΓΑΐ,οΓ ΐΙίΟΙΓ ΟΧρΟ ΓΙΟ 1100 | 
\νΐΠΐ ΠίΛΐ ηϋίοΐβ. ΗαΙΠΙ’ΟΜΟ. 
Λ'οπγλ»/ ΙΙηηΗ. 
Ι1«η·. Μγ. ΤαίιοΓ οοπιππηοοιΐ Ιιι* ιΐαΐκ·* 
νν ΐιίι ιΙ»ο υηίνκΓΜϋΐΜ ιΐοοίοίν »1 Νοτντ»ν 
Ιϋ>ί $ηΜ>αΗ». I!** Γβοοίνο* #!ΛΓΚ>β γην. 
Ηο «Ιοο* ηοΐ οΙΓιοϊαΙο :ι! ΐΗο οΙιιιγοΙι οη 
ΡίΐΗ§ Η»υ, Ε8 (Ιίιΐ Μγ. ί-ίαηαίβοη. Ηβ 
Ο,ιηιβ Γη»ηι Γηηοοπ!, VI. «η<1 ρίνο*ρΓοπιΙκο 
οΓΙκ·ΐη^Λ 8ΐι«?0β8Λ4ΐ .Ίηιΐ ρορα1»ΓρΓοίΐοϊ>θΓ. 
( οΙ. ΚΜοΐι ΒλγΙοτ, οί Νογ\μ4\, Ιμι* 
οοηοίικίοιΐ !ο <^11 <»ηΐ λπ«1 τηον*· Ιο Κλιι«ι>. 
ΤΙ),. Μί!Ηη«'Γ3Γ 1»ιι<1ηο«« γλγΗοιΙ οη>>ν Ηιί 
νιΓ»· \\ ί Π ΐι 1*ο 1*5 8ο1ι1. 
ΛηΐΙιοην ΓγοοΙι«<, ιΗο 1>Λ*Γΐι*ΜΤθ"«)·ί>ίν1 
οΓ Νοπν.ΐΥ, ρ Πίη^ ηρΛ \>Ιο<ή[Η*<1ο οη 
Μη (·\νη ιιοβουηΐ. 
Ιι 18 |»π>|Η»8ΐ*«1 I*» οοιΐ8ΐΓυι*1 α γηϊΙγοηΊ 
Γγογπ Ιι«·η* Ιο *μηιτΗ ΡλγΚ »·*ί *ηιηπ»0Γ, 
ΙΗο <·:ΐΓ8 Ιο 1)0 ιΐπΐ'νη Ιο λπ<1 Γη>ηι 1»ν 
ΙίοΓ.^**ί. ΊΉ< ρπ*]οι·ΐ *·«ηι» Ι*> 1ιιιν»ι ηι«*ΐ 
| ΙΙιγ ηρρηΦαίΐοη (*ί ΙΚ»> Ι.»·<;ΐ^1:ιΐηΓ<*, ιν.8 
Ιΐι«· 1*ί11 Ιο ΙηοοηιοΓΑΐβ II Ηω ρ;ΐ8*ν<1 1<> 1>υ 
< »ίΓΓο88ΐ·ι1, ίΐηιΐ. ηκ»8ΐ οοΓίΑΐηΙν, ίι ΐ/*· 1ιΐ _τίι- 
1)· ΓαυογγιΙ !ιτ ΙΗο οιΐίτοη* οΓ Ηιΐ* ρΐ ι»·*·, 
ι α.8 ιΗ«·ν Ηορο ίι ννΠΙ ^πμΙΙ)* ΙηοΓοοίΟ ι!“* 
Ιμιηιιιομ. Λ ρναΐ ΑΠίοηηΙ ι»Γ Γπ ί^ΙιΙ ί" 
η<'ίΌ88Λτί1}Γ 1>Γοα^1ιΙ 1*>, :οιι) Γαιτί»*·! ΐΓ"ΐιι 
1ι«τ<·, αη«1 οουΐιΐ Ιΐι*· οαπ* ρ*)Γίηπιι Ιΐκ- 
•·ΐπι«·1νΐηίΤ.Μ !τ \νοπΗ *λ\·ο ιι ρηχΙΐροΐΗ 
αηιοιιηΐ οΓ 1ιιΙη*γ. 
Η1181111*88 ίιι :ΐΙΙ ίΐ.8 ΥΛΠΟΐΙβ ίΙί'ρηΓίΐΙΙΟΠΐ*, 
Ηΐ ι!ι«· ρη-ίοηΐ ϋιιιο, 18 οχοοοι1ιη^1)' »1α11. 
ΤΗ«· Νογλυαχ ΛιμαΙοιιτ Ι»ηιιιι:αϊο (Ίη1>, 
\νΙιίι ΐι 1ιχ8 ί^ΐνοη μκΊι ρ!<*Α.8ίη^ βηΙβτΙ.Ίΐη- 
ιη**ιιΐ8 (ΙιιγΙιι^ ΐΐιο Α'ΙηΙοΓ, υυΙΠ ί^ίνο ΐΙΐΥΪΓ 
1λ-ι οη«· οη ΤΗιιιχΙλυ ονοη»ηί? η« χΐ. 1"ΐΙι 
ίη8ΐ., ινίκ η Ιΐι**ν \νίΙ1 ρΓΟβοηΙ Πιο Ρπιπκι 
ι*ηΙίΠο«1 “ΒΙλοΙι 81ι<·« [*, αιμ! Πιο Ιίιγοο 
·*.1.>1ιη \ν<»ρρ8." 
Μ^τΙγο. 
'Πι** Ι.Γ\νϊ·*Ιοη Μολτπ ΜΙΜ Γο., Ηανο 2Η 
ηι.ίι ηη.Ι 8 Ιι.*γμ·8 Ηιιηϋη^ Ιη ΙΙπΛογ οη 
Πιο Ηοαιΐ «αΙ«*Γ8 οί 8ν*ϊΐΊ ΚϊνοΓ. 'Πι.·)* 
(ι;ιν.' πΙγοαιΙυ* γ\·.*Γίι»*«1 ιΗϊπ^·* η \*·ο«*Ιν.8. I Ικ* 
*η«>\ν ίη ι1)ο μγογμ1«ι Ι>Ηη;τ ίαΙΤν ττνο ΐ*·«·ι 
ίη «1··)*ΐ1ι ιη:ιΚ«*·< ίί «Ιουγογ ιΗηη ίΐ 
ΛνοηΜ I<4* ίΓιΗογρ νοΓ»· 1\νοΓοο11ο*$. ΤΗ»·ν 
γαΙγπΙαΙο (!*·-ν ηυνν Η&νο οη ΐΐιο ΐΛίκϋηρ 
11Λ ιιιΠΙίηη*, λπ«1 ηη· η<*«· ριΐΜίη^ιη 11-1 
τηϋϋοπ |μ Γ« ρ*·1ί. Ιη ΚηχΒηη ίΗ^* Κοο«Ι* 
αη<! “Ι.«·η Μ«πμ\" λγρ ρπΙΙίηβ ίη :ιΤ«>*ι1 
3ο Μ. |»«·γ ννοοί*. 
Οχ/ατά ('·>· / όά#*, 1. Ο. ο/' (·· Τ. 
'Πίί·ί 1*ο«Ιν \ν:ν·: οΓ^Ήηίζ*ι1 ηΐ ΒποΙ(Π**1«Ι, 
οη \\ν«Ιη«ν·*<1.ιν, Κ«·Ι». 8«Ι, η<»ι«Ί(1).«ΐλΜ·ϋη|Γ 
Ιΐιο κονοη.· ίΦ»πη «»ί ιΐϊ.νΐ <1*ν. Κίν** 
Ι^μΙ^ο* \ν«·Γ«· η·ριν*<·ηί< <1 1>ν ιιΙχΉΐ ΓιΛν 
ΙΚΑ^ιΙι·4!. Τ1ι«* ηι··«·(ίιι^ οα11··(Ι Ιο 
οηΙνΓ Ι»ν \ν. Β. 1.α|)Η;ιΐη,Ουαηΐτ 1>*·ραΐ). 
Α ο<»ιιιιηιΐΐν«· οη οοαΜίΐηϋοη Η*» αρ- 
ροίηίοιΐ λΊιηΙι ΗΐιΐΜοψιοηΙΙγ ινρ<·Γΐι*·1 λ 
βοηοχ οί ΛΠϊι·1«,·.Η ΗΐιίοΙι ηόγο ηϋομίο*!. 
Λ Γοηπυϊπ*·ι.· Ιο ηουιίη»ίβ οίΗβοη) ι*> 1»«>Μ 
ίθΓ Ιίιο ινιιι.»ίιι«]< Γ οΓ II).· ) νΗΓ Γ«·ρ«1*·1*·ΐΙ *ι* 
ίο11ο«Τ4 : 
\Υ\ <ΛΤ., .1. νν. ΥΝΊιίΐΙοη. οί ΠικΜΙοΜ. 
\\'. ϋ., Τΐΐοίηα^ «I. ΒαιΐΙοΙΙ, ιΐο. 
\\\ Τ., Ν«·ιΗ Βοπόπ, Ρ&τί*. 
'Πιοβο οίΗοοη \νοΓυ ια·οοπ1ίη^1)' οΐοοί- 
ιχΐ :ιη«1 ιΐιιΐν ίηηίαΐΐοίΐ 1»ν Ιίιο Ο’ουιιΐν 
1>«·ριιΐ V. 
'Πιο Γο11οΗ'ίη£ &1αη(1ίη£ οοιιιηήΙΙοο.'ί 
\γιτο αρροίηίοιΐ οχοοιιΙίνοοοιηιιιιΜ^ο: 
ί>. ϊ5. νο$ο, ΟιιιΙοη, 
Μ. 1). Ε. Εο&Ιογ, ΒηοΜοΜ, 
α. \ν. 8!ΐΛ\ν, (Ιο. 
Β'οιηιηΐΐΐοο οη ΐΐιβ οί Ιίιο οη1· Γ ίη 
(1ι«· (\>ηηΙ}': 
Η.«·ν. Ε. Οοΐϋη, Βγ^γοιιΒη Ροηϋ, 
Ιλ Ρ. ΒΓοννη, Βοΐΐιοί, 
II. υ. Τικίΐ, Νοιίΐι Ραγή. 
II νοίοι! ϋηιΐ ιΙιιλ Οοιιηί}* 
ηιοοί ηιοηΐΐιΐν Γογ ΐΗο ρι*.·»4·ηΐ, »η»1 Ιΐηιΐ 
ιίιο ηοχΐ .«Οί-'ίοη 1>ο \νίϋι Η Ιιίΐιη^ 
Εοϋ^ο αΐ ('ηιιΐοη, ΜαΐνΙι Μ, αί 1 ο’οΙοίΥ 
Ρ. Μ. | 
Βν ιίιο οοη.'ΐίιυΐίοη αιίορίοιΐ, Ιΐιΐπ Γο. 
Εο(1^ο ίί οοηιρίϋοιΐ οίΐΐιο Εοιί^ο Βοριιΐγ, ( 
\ν. ί’. Τ., αηιΐ \ν. 8. οί γ.κ 1ι ΛΐιΒοηϋη- 
αίο Ετκΐ&ο ίη Βίο ΟοαηΙ^', η Ιη» ιιιο οχ 
1 
υΠίοίο ιηοηι1χ·Γ<, ;ιη«1 οί οηο «ΙοΙο^λΙο Γογ 
ενοΓ)'ΓιίΊοοη ηιοιηΙχ*π} ίη ^οο<1 δίαηιΐίη^. 
Α1Ι ΕοίΙ^εβ ίη ΐΒο Ουίιηΐν λγ© Γε»ροοΙ- 
ΓηΙΙν ίη\ίΐο«1 Ιο κοηιΐ Ποίο^αίοί Ιο Ιΐιβ ^ 
ηοχι &εββίοη. ; 
— 
! 
—ΤΙΐΓββ τοιιη^οΜΜτοηιίΕΐηοίΙ Η&ηιΐίη, 
λπΑ ΛΓοβ οΐΐιρη» 1>) Ιΐιβ η»ηιβ οΓ ί>Ιοΐχοη, | 
\τΗο Ιίνο ίη ΒαιιοοΓ, 1ι*τ« »οηΐ Ιο \Ε. X. | 
Α<1»πΐ3, Επς., π)ι*γο χνίϋεΐν Ιαιοιτϊι **ίΐ> ( 
“()1|ν©τ I )ρΐίο/ α νοαηρ 1>οητ. ηϊηβ ιηοοΒι- 
οΜ. ΙΙί» ουΙ ^Ιιΐρ ίβλβροΠίνο ΠαΙοΓοΐίοντ, 
λτκΙ αί ρηί.^ηι Η;ιχ ΙηΙίβη υρ Ιιίβ ςαΛΛΓΓ^ ^ 
νίΐΗ Μοβ*»·». Ιλχ' & .ΗΙίοριπΙ. ντίιο ρτ«βοη(- ^ 
οηΙ Ιιίηι ννίιΐι ;ι οορν οΓ ΟρΙίο’ϋ Μ^^αχΐηο ^ 
ΜτΙιίοΗ Ηο ΙίΙοιαΙΙν (1ονοιΐΓ»·<Ι. | 
--- I1 
Τηκ Λιιμυ οκ Τϋκ ΡυτοΜΑς,—ΤΗο 
Ηο1<1ίοΓ?ί οΓ Μαίηθ, υυΗο 1)ο1οιι^μ»1 Ιο Ιΐιο ! ^ 
ηοΙ>Ιυ οΐιί Λπηχ υΓ Ιΐιο ΡοΙοΠίηο »γο ι 1 
Γοιηίικίοιΐ ΙΗλΙ α ])Γο1ΐηιίΐΐΛΓ}' ωοοίίΐΐβ Γογ *4 
ίΐιο ραΓροβο <»Γ οΓ^ηηίχίη^ α 1>υίιΙΐίη^ * 
Αί»*4ΧΜ.·αίοιι. Λ* ί11Ηοΐιΐ ίη Χοη* ΥοιΒ οη I 
Ιΐιο 22ιΙ οί Ιΐιΐϋ ηιυηίΐι. ί1 
--— ! β 
—Α οοιυλΗΙυ ίβΗο(τ Η^νΙη» ΚίοΚίχΙ λ 
ηο(Γ8ΐ)ογ Γογ ρο<*ί<*πιι^ Ιιίιη ίο 1>η? &η 11 
ρτοηΐη^ ]>Ηρ«*Γ, ΐΗο 1λ<1 νί»ίΐ<χ! Ιίΐΐ ηποΗιογ 1 ο 
1χ»7 αοοο^Ο(1 ΙΗρ *·£(»η11οηΐΗη," ιιηΗ (Ιιβη ^ 
8ΐ)οπίο(1 1η ίΐιο ΗοΛηη^ οΓ »1Ι 1)>Ί»ΐΗη<1βΓχ, I ^ 
“ΙΓη ηο ϋ5υ ίο Ιγ>’ Ιιίηι, ^^η1; Ηβ οκηι <ί 
ΓΟΛίΙ.” ( 
ΕάίίΟΓίαΙ αη<1 ΪΙιίη*. 
—ΤΗ«»γο ννίΙΙ Ι>ο »η Η<1|οπηιβ<Ι Ιοπη οί 
ΐΗοΟοπηίχ ΟοηιιηΐΛΗίοηι·ΓΗ οη ΐΗο ΙνΙ 
Τυοβ<1ίΐ)' οί ΜατοΗ, Ιΐιο 2<1 »*»}' οί ι*»® 
ηιοηϋι. 
—Τ1»ο 1)γ)' Οοοιίί Ιπκΐβ βοβηΐί Ιο Ικ» 
ΙΙοαΗϋΙιίη^ Ιη Νοην»^. 8βο Λ<Ιν(*Πί*<- 
ηιβηΐβ. 
—1ΤΙ»* Γ. & Ο. Ο. Κ. κ. ΜΓ08 1)η«Ι1>’ 
ΏοοΕ5Π6? π.ο 4οτη»ϊ: τΐιον Μ ηηί £αΐ 
ΐΙίΓου^Η οη Ταο»<Ια)'. 
_Οη. ίίηιηΓ Ιι:ι»1μ·«μι ΧοΑΗ Γ<*τ λ ί*ντ 
ι!α} 8, Ι»ιι{ Ιιλ* γρΙιιπημΙ Ιο ιΙμ* ΓγοπΙ. 
—τ£ό ΡοΓίΐΛΠίΙ Ρπ»β 1>ίω α (1«·1ίι;»Ιο 
\νίΐν οί λΐιηοαικ-ϊη^ 6»ΗΗ$, ίο 'νίΐ: 
\\'ο Ιιηιηι ΐΐιαΐ α £Γ»η»1-<1αϋίζ1ιΙ<*Γ οί (»ον- 
βηιοΓ Αηβοη 1*. ΜργπΙΙ οιτίν»··! Ιη ι!ιμ 
ι·Η>· οη ΝηΠιΜαγ πιοι·ηίη£ >δ !,*"ΡΡ»η« 
αΐ .ΙοΛ^ο ΟοΑΙηηΡ·. 
ΚοηΙ ί* Ιο ΙιοΜ ώ* ΜλγγΙι 
1«γπι οί Ιΐιο 8. .1. (’οϊΐτί. νΙιΐΗι οοηι- 
ιη··ηοΐ"* οη ΙΗο ΛΗ. 8»Ηπ£ ι!η»ο Γογ Ιΐιί> 
ΟχϋΓί ϋΧρίΓϋΛ Λ «ΓΟβΙί ίπ>01 «1<*ΧΙ Τα< *!.!} 
—Τίτο ΙΙ»η£θτ Τ\Ίιί|| ·Λ>* Ιΐΐϋΐ |Γ> ηι- 
ιωβίΐοβ Ιιανβ 1*6η Ιηΐιχχίαοοά ΗιΙο λΙΙ ΙΙ»** 
μιιΗΗο* μΊιποΙ» οί Ηλιι^ογ. ί*ΧΟ**|*ί ι!ι«· 
ρηηιηι ν, α* λ γ**>ιΙ*γ «**«*»· 
—Τ1»ο Ι'ογΊΙλικΙ Αγ£Ι1» ·αν· »Ι·»1 ηιι 
ιηιηκοη! ρΗ*·ηοπ»οηοη βϋΜΐηΗ ΤΙιιΐΓ**ΐΗν 
Μΐοπιίπ^ :ι1)«»αΙ 2 ο’νίοβίί, Ιη^ι»^ ηο 1·'ς** 
ιΙιλπ βηο*ϋγ* Η.ηρ οίΐΗηηΗ*τ,Λί**οΓηρΛηί<<1 
1))' νίνί·1 Ιΐ^Ιαίιίη^. Ιΐ "ϋ ^ηοηΐίί^ :ιΙ 
ΐΙιο Ιίηιΐϊ. 
_1>ιγ ΗλπΙ \ν«*<χΙ Η ν*Γ> »οητο«; ίι» Ιΐιί* 
νί< ίηίΐ). \ν« *1«ου1<1 Ιιΐ^ο λ κ κΚ 
ηιοΓΡ. 
—ΤΗ»» »ηοιν ϋίοπη οί Ι*Μ £»'«> ιΐϋ 
6-οω 14 Ιο 20 ίητοβ* οί *ηο* ου » 1·-ν«·Ι. 
ϋίΓοΗ^ΙιυαΙ οογ ('οιπιΐν. Ιμ £ΐιβ νήμΙλ 
ΙΗ»;!»πο>γ ί* (1«*οριη«1 ΗητνΛηΊοΐ*·ηίί'·η* 
*π· ο*>ηι4*·ηιΜν ηΐηπίπΐ. Μγ. Π1:ιΛ. 
*1ιυ ι:;4ΐηο Γγοιη ΚιτυΙ Ι).·υη Ι.ιΛ 
κίΜ*Γ«* Ηο “ΛΙι^μΙ ιη*" ίορ Η«*ν«Ί λΙ 
ά»νβ, ΓομοΓΐ-4 Ιΐιλί ΐΤΛνι Η λίχ-οΐοΐ* 1) 
ίικΐ|χ>^11>1ϋ ίη ΙΪΙΛΙ ΛβοΙίυη Ιίΐΐ Ιίι« γοπι!·* 
«ίτγ 1>τ4οη οηΐ. 
—Μ<»γρ βηοητ ΤΙϊϋΓΗιΙβν ιηοΓηίη^, 4%ίϋι 
ρΓπηίι'Γΐ βτκϊίΐ 1τ>τ **Γθ ί**τί—ητ»νιίΗ»·Γ 
ιηο«1·*ι·Λΐ4', ηο Η·»η<1. 
—Ι>ηιι1. (; ΥοΛ, Εμ|., Ηλλ Ηοι η :ΐ{>- 
ροίη(ο<1 1*οβΙιιι»Λ(οΓ Μ Νβητιγ. τί< «· I. 
ϊ>ιηιί1>, Γ*^*ί)τη*·»Ι. 
—(’. Ρ. Κηί^ΙιΙ, Κ><{·, οί οιιγ νΐ]1;ι_'· 
εοηΐοηιρίλΐ^ πιοτί η ^ Ιη Η«·ίΙι·*1 .ιη<! μ: ημ 
(η(0 ΙπμΙ»* (ΙιοΓί*. ΙΙο Ι»λΗ Ιχ*ιι^{ιΙ οΓ Μγ. 
Ι)ιιηη Πιο Ι»οα-ο ίυπη··Γΐ>' ^η<*ηη <· 
Οοη^η’ριίίοηηΙ ρηΓ-οη ν^ο, .αη<! η ΐΐΐηι * 
Ιιιη Γ»ι»ι»1ν ίη Μλγι-Ιι. 
— Ηοη. Ιίιιιιί» I Ο. Γγ*ιι, ύ»«· η λ 
8οιιοΙογ ίπ»πι Ιη«1ΐ:ιη:ι, ΐ-< ιι η ιΐίνβ οί 
ΡλΙοππο ίο Ιίιί^ 
—\\ ο I» .νη Ιγοιο ίί»«· ίπ**ΐ)«1« ο! Κ*·ν Ρ. 
Ι.υίϋο Γοονηΐΐ^' ιη«1 »Ι ϋι** Ιι»>οί«· οί Μγ. 
8ο|οη ΟοΛίη, ίη (ίίΐ«ι<1, ηη«ΙΙ«*Λ λΙχμιι 
ίοΓ ΐ]*Γ Ικ.ΊΐυίΐΙ οί Μι Ι.αΐ^ίο. 
—\ν*· Ηί»·! Ιΐιο Ληηον;»η.·»·, ίη οπγ 1λ*Ι 
Ϊ'.ντη*, οί Ινο οοΡιηιη·· οί ιίι«· 
γ**|μ>Π οί ϋι·· ΜαΙ«: 1ι·ιιιρ'ΤΛθ» ο (.’οΐινοη- 
ΐίοη μ» ίηΐο ρι ΐηΐ « ί?Ι>οΐιΙ Ικ ίη^οοΓη·. ι.Μ 
—ΤΗβ !«&«1ίοβ οί ύίο 2*1 I ηίν«τ?*ίΐϋ*ΐ 
?ΜΗ·ί».Ίν οί Ι’ατό», «ίΙΙΙιοΚΙ ΐΙί*·ίΓ ιιιιιιΐιοί 
Κ:»ϊγ ηη»1 ί«νοβ·ΐΤηλ1Γ»ΙΙ»1Ι.\Υ·Μΐ Ρ» 
οη Τϋθϋ<!ο}' ονι ηίηρ. Κ··Ι». 2·^!. ΛΙΙ ογο 
I __ _ ... ? 1 ! 
..
ιηίϋϋϊοη 20 (·ι.·*, ΓΊ»Π<ΐΓ*·η !»»1ί |»γι« ο. 
—ΑρρΙοβ ιηιΐ ροΐαίο*·.* ο.αη ίη· ρη*Η 
ονι,τ ίο £οο*1 ]ΐ<]ν:ιηΙ&£ΐ* ΐΐιϊ·* ιηοηΐΐ». Ν·* 
ίηιΗ ογ ντρ*1:ΐΜ«* «Λ*»ιιΜ I**» λίΐ**··*»! ίο 
«Κ·«·.ιν ίη ύιβ οβϋΑΤ, ιί 1*»γ η > οιΙιογ γ··λ-*μ 
ΐΗ.ιη ίοΓ Ιΐιο ίοαΐ, ροϊνοηοα* Λΐΐ'.ιηΐ ^λ.·»··' 
\νΗκ·Η Λΐ ΐιιί Ιτυιιι Ιίι* »«. 
—Λ ιηιιιηΦτ ίη ΜίηΒ($ο(Α Ιι ι* η 
ρΓί*·Μ·ηΙ«*«1 ν\ίΐΐιιι \ν;ιΙο1ι £Οαγ·! ς<»Μΐρ<· <! 
οΓ ΙκαίΓ, ονςτν Ια<1) ίη ίΐη* <·οη^τ*»ιί »η 
ΙκιτίηίΓ ρίπΛ^ΐΙ οιιί οη* Ιιηϊγ Αλ » οοη- 
ΙηΗηίίοη. 
—ΗΉβη Η:ηΜ·χ·Ιι* ννιί·· Κ.ί* Ιο·«Ι Ηίηι ι< 
οί ιμνΙ, .<ιί«1 ί»··: “Ι-οοΙί Ιμ'ΓΟ η·»νν. )*ητ;Μ 
ΙμΊΡγ ιη*ί ίΐο ίίηΓ ηρριίη ; !Γ νοη ·!<> ίί « :11 
αι».**· α οο|.{η»·χ* ίη ιίι·· Γηιηίίν. 
—Λ ίο.ίιιητ !»»>> ϋηΟ. ίιβαβ·ί»1η*1ίη 
ρο)*Ιιιιοι1*»η» «ΧΑΐηΐηηΙϊηη οί α ιιι;ιη ννΐιο 
,Ι,. ,Ι οΓιΙηιηΙοηηρ·*·*, λπ<1 Γγοπι ιίιο γ*.λ\ ιίϊ**- 
οΓ ννΙκ>»ο 1>Γηΐη α ΐηΙΊο-δρορηΓηΙ οΓαΙί’οΗ'1 
η:ι' ςοΐΐοοίριΐ, \\1ιΐι 1»Τμιπι» Ί ηρί«!ί) "Π η 
ΙονλΙηηϊ Ην λ ΙΙ^Ηί«··Ι ηιαΐ» Η. 
—Τΐιο οιΐίΐοτ οί ΙΗ·* ΚοοίίΙιη! (1:ι/>·π»* 
νν;1> *>1»ο\ν η Λΐ Οϋτνβήι 11 ιγΗοΓ, :ι ί’··\ν ·! ι} *» 
ϋΐηα1! λ «Ιοηι* ιχηιί Ιηκΐ Ι*;»·η ·*ΙλγΙ«·Ί Ιΐ'οΐη 
ιΙμ* «ριαπν οί ΒοιΙ*ν**11 Α Ιΐι ΐΐ 
Η-οοΙιΙ (ΙτβϊΜ» 140 Γ*·οί Ι«»η*τ, 15 Γ·νί νίιΙ··, 
24η«Ι I 1 2 ι!.·*»ρ. ΤΙιβη» λγο ηρννιιηΤ* 
«Γ9**1ίί βίρίΛΓο ί«*·ι ίη ίι. 
—Α ιιιαη ίπηη Ιΐη· ίηΙοηοΓ οί Ι*ι·ηη- 
*ν1ναη!α 1ο*1 Η1* ρορίίΡί ϊ»οο>ε η *!ην ογ 
ΐ\νο 3<ρ>. Λ I»ν*«^ϊ*η<Κ*Γ «·:*\ν Ιΐη* ΐίη·Γ1 Ι·πΐ 
Γϋίιΐ^ΟΐΙ Ιο »1<·>οπ1)θ ΙΙκ* ριοΙίροΗϊΡί. Ιη 
βχρίηηαΐίηιι οί ΐΗί* *ΐτ»η|?» Γ*·ίιι?*«Ι Ηο 
ϋ«)ΐί<! (V νΐ«Ίίιιι, ΐνί>ν «»ί«Ι νοη τίιηιν 
πιο ί«·η ϋοηΐί» ί·»Γ :ι ιίπηίί <»ί \νιιΐ*τ ηΉγπ 1 
\ν:»ί* ίη ΐΗο ηπην Λί ί^ην^ϋΓ^” Ί ίηη* 
\νζΐΛ ηοΐΐιίηχ ιηοΓ·· Ιο 1»ι· »ίΐ)ιΙ :ιΠ*τ Ιΐιαί. 
—ΤΗ*· Λιι^ιΐιΊα Ιοιιηιαΐ Μ}> Ιΐι*- ίη>ι 
ίο<·»)ΐηοϋ\ ι1 ιιλΟιΙ ίη Νί’ν Επ^Ιλπι! ι-* ΐηον 
ίη ϋκ· ϋΗορ οί !ΐι«· I*. Λτ Κ. Κ. Κ., ίη ιί««ι 
•ίΐ^, 1»**ίηίί Γβ]^ΪΓ·ί*Ι Ιογ ιίιβ »1αιηιη\ Ιΐ*ίη 
ίο ίί;ιπ1ίη«·Γ. ΤΗ*· πΐηοΗίηο \ν?ι·» ΗπίΤΙ ίη 
1>ΐνοΓρ·κ>1 ίυΓ ΙΙκ* ΒολΙοΠ Λ' \Ν υΓιΐ.Ίί γ 
’ΛίΐΓο;η1, ηη*1 νιβ ΙΗ<· Μιμ οηο π-ο<Ι οη 
Πί^ γο;νΙ. ίοπικτ ηαηκ* ννλλ Ιΐη* 
Τήοη,” ηονν οαΐΐνιΐ ΐΗο “Βϊ^χΑΓιη·*.” 
—ΝοΙι»ϊιΗ·»ίΛη«ϋη^ ΐΗο ·βνβΓϋ *ηο*ν 
ιΐοπη, Λ·; (γοϊδ.4 οη ΐΗβ ΒογιΙλιμΙ Λ: 
ί.οιιη«ίί>*ίθ Κ»ϊ1ΐΌ:*νΙ 1ιαν· τηιι η ίϋι κιιι&τΐί- 
ι}»Η· η·^«1:ιπίν. ΤΗ«· ιη;ιηηίτ<·ηιοηΙ οίιΗίπ 
όλ»1 ίί ίη ήΜβ Τιαη<Κ :ι« ίη»·π·:ΐ'ίη^ 
κ>ρη1ιιη(^ ρΐηίηΐν βΗοηη. ΊΊμϊ οοηιρίΜίν 
ιηνβ α<Ιορίο<1 α η«*νν βνκίβίη οί οοΐΐοοίίιι^ 
ίιΓί* ιηοΐΐι·} ίτοω ραϋοιι^Γ^ ννΗΠβ ίη ΐΗο 
λπ. Γΐ ίϋ ΐΗαΐ « Ηοη α ρ» γ-οπ ίοητοΐί Ρ» 
»ιιη·1ΐΗ*β α ιίοΗι·1 ΗυίοΓβ βηίβηη^ ΐΗο 
ηγ^, ίη Ιοηάοπηρ Ιίιο ί»η· ίο ιίι*· «οη- 
ΙαοΙοΓ. ΪΜί'ΙιαΓ^υιΙ Ι'νι·η1)-1ίν€ οοηίβοχΙγη, 
γΗο ΗλικΙ» ΙΗ<· ρα$.«οη£**Γ η ΙΙοΙίίΗ, \ν1ιί<·1ι 
ΐηΐη« οη ΐι ιΠ»* η ίρκκΐ :ιΐ αηχ »>1η1ι *:ι 
ΐ)Γ Ιΐιο »»1*1ίιΐοη;ι1 ίπη*. 
αη? ρ1ι<!ΐ«)ί·*ηΓη ιΙΐΛΐ\νΛΐί·τΙΐΛίο|», 
ιαροηηίοη«ί«.·ηΙ οί ΙΗο γοινΙ, Ιιω βο ΐαΐ· 
ΒβονηΓβιΙ ίη» Ιο 1>υ αΠΙο Ιο Γο&ιιηιο Ι*ί» 
ηΐίββ. Μγ. Η«ι«·Η ί» λ νοη- ι·βΐοΐ«ηΙ 
ϋΒίηοΛ*» ΙΚ3& λιη! ί* βηίίΐί«Ηΐ Ιο :ι ίηΐΐ 
τορ<»Γΐιοη οί Ηοιιογ, ίοΓ ιΗ»* ι·χο©11βηΙ 
ΜΐηΛ^ηη·ιβυίί1»ίϋ πλ<1 «κι ίν* ηοη ^τ^αΐ 
ηιΐ <1ί*&0ΓΛ β<1 ρορηίαπί}·. 
ΤΗ« ρΓορποΙχ °ί £ίνίηί? οοη*1ίίΐοη 
ιθ(1ίρ!ηβ ίο ηοι·*όίί, ΡΗίίί··, »η«1 Βΐιοβρ,νϋβ 
■γ?η*ιιββ**ι1 ιιη»1 «ιΐιηίίίοΐ ί^ν ιιικην <»Ι ΙΗ·) 
ιμτίΓτηιπΤη! Κο»·ί.*ίί(^ ίΗηηητΗοπΐ ΐΗο 
 ΐ*5ΐ ί;ν11, ιιιηΐ ν\ ο Ροΐίρνβ ίίηιι ίη «*ν*τν 
α«ο Πηί οηβ, ίΗ^ν <1οοί*Ι<·<1 ίη ί»ιν<»Γ οί 
\Ηιτΐάαη'χ ΓαιαΙτί) €οηάίΙίοη 1‘υΐη.Ι*.η<. 
ίοο^ΐ ίικί^ηιοηΐ, 
8ΧΧΤΗ ΒΤΙΙΙΕΤΙΝ 
Το ίΐιβ Ρβορίβ ο/ ίΊιέ 
:{αΐιύ!, )Α ΠιΉ ύαΛ 
ο/ Οχ/οτΑ. 
βοοάδ ίοΓ II» Ρβορίβ! ϋοη’Ι ρ»γ ΐΗβ Ηϊ§1ι Ρποβδϋ 
Ββο&ιΐδΟ ΜΓΘ Κβοβΐνβ Νρ»^ Οοοάβ ηββΓίγ βνθΓγ ά»γ. ΟωιηοΙ βΐνβ Αιΐΐ Ιάβΐ; οί Ρήοββ ΐη Βυΐΐβΐχη 
Γοπη. 
ΝΟΤΙΟΝ δ. 
ι:*ογ> ΑΠΙγΙγ ΗλπτιιιιριΙ. 
ΓΚΙΟΚ Ι,ΤΗΊ'. 
1«ΜΜ» <1α*<α >Γ»Η»ί ΓΟΤΤΟΧ, 
ΐΗοΓοηίτΜν Γι*ϋαΙ^Κ' :η ΙοηοίΗ αη3 δίτνη^ΐΐχ | 
ΛΕΗ^ «ΟΜΠοΡη ρΡΓΓ«*>θη ϋί Ι*«ΛΜ>ΐ);Μ*{αΠ* 
αιιΐ ϋι»*Λ^, 45* οί». ροΓ νϊο*. 8»|ΚΚ»1λ. 
1 
ΛΟΟ Β·ι·« 1‘Λλ‘Ι.Η ΐυυ.4Κ·ν 
Λ ]υ5 1υ4 ϊη Ναβ» 14. 15, 16, αΐ 15β ροτ 
1*οχ—τογτ <Ή«ιρ. 
<.,γ>,ι«1» « ι.»»η ί ΟΜΜΤΜ, 
ΥΥΗιΐο ογ 1\>1υΓ«Ί, * αϊτοί» Ιο\1 οΐΐ ί*οηρ, Μ 
$1 υϋ. 
Λβ «Ιο*. ΤΙ ΑΝ* Μμμρ««Ι 4ΓΚΟΧ4. 
ϊη Ιαιρ' »;*«!*, οηΐ^ *25ο. 
Κκ» Ι|1Ι·ΙΙΙ> \γ«11« ΓοΙμΙ€«Ι ΡΙΧ4. 
οηΚ' 5ο [η*γ |·»ροΓ. 
Λ ·1υΙ> 1.«·4 οί 1 «ιλίη' «η·Ι Λ«1» 
ΙΗ \ΚΜ. 
οαί/ 15 οί·. 
λ.ΙΧΚΧ ΗΛΧΚΚΙ ΚΓΗΙΕ»·. 
25 άο»., ίιιΐΐ ΝΜ, &ΐ) Ιΐιιοβ, · £θθ»ί ϋιΐηιτ 
ίθΓ 10τ * 
Ιο >1οζ 4ο., ο £ϋ<χί ύιΐηιι Γογ 12$ 
10 ** 44 44 15 ο 
10 α «* ·« 25ο 
Α1<ο, »Ι1 Ιεΐηίΐβ οΓ Ραηο ν 11 !Υ;> ίηβιι 
15« ίο ^1.00 οίΐοΐι. 
\\’β ν1ιλ!1 Γοονΐνβ 
ΛΟ .Ιο*. «·*ηι·* ΙΙΙ»ΗΙ'·.. 
νΗΐοΙκ ΑΤΟ ρΐΌνπφΐ Λ Τ(Τν <1θΗ»Γ ΐ61θ 1>0Γ« 
Γνιιη.—ρπορ 3**ο ίο 50ο. 
ΗΟΟΡ 8ΚΙΕΤ8! 
\Υβ ΜέΙ Ιϋ·»Γ6 Ιΐοορ ί'Ιιτί* ΐΐ»·η *»ί 
ρηη?ο> οοηιΜικ·«Κ Η·νΐυ^ζ ο ΓαΠ ο>- 
βΟΓίΒΜΑί ΐη &1Ι Βα· % ;υ*ά οαΐί ρηΛκαΙαΓ 
Βίΐοοίϊοη οί θ!1 10 ΟΙΙΓ 
λΥ.νι.κΐΜ; 8κικτ! 
7Ίη ιηΐκ<ί 1*0/ί·' ’·ϊγ >7//// ιη I ». 
κι ιτο^ν 
ΚΙ* νίΚΝ. 
ι*ην 
(.1.01 IV 
ιιονιιιη. 
(ΟΙ.ΙΛΚν 
I I I I V 
Μ ΙΙΙΐ ν 
ΚΓίπητ.. 
Νΐ:ι:ι»ι.Γ.ν 
ΟΟΙΙΜ Ι Ο 0(ΚΙΙ)ν 
*ΗΛ%% Ι>, 
Μ ΚΙ\ν 
ΛΚ.ΙΙ \^ν 
^ 1* κπν 
ι ι:ιι.ν, 
Λ 4*·, Α €*· 
ι·αΐ* >·*·ι»«*·· 
Βκι*.θΓ«»ν Κ<!» Μ!ι. 1·*ϊ | 
\: ΙΟ.·»γΚ<*1 Γογ Ιϊ»«· <·ΗΓΠ·'« »**·'* —1'μΟΙ*·, 
>!ί·**-μ »**ι 1-απι — V I. '*'»ιο<“. ·ϊ*·1. 
Ι*ΓΜ*ο* οί Β·** ί < λΠΙ*- ΚχΙγλ #1ϋ<*^]4 | 
ιχγ-α ΙίΙ 4υ 4 Π £· Ή·<«*η*1 ιχΐΐΛΐιΐΥ.Ιϋώ ί \ 
14 25: «&Μ # '*>· 3 »»·>: ροοτυΛ &-*'* 
οι Γ»ν», Ονβ« ΙΐηΙΚ Λ··. *· ^^«ιηο· Η>·* 
;Κ«· Ιο4λ1 *» >1»1<·ί 1»μ '.ΙαΙΙο* »ΐι«1 ·1η·"*4 1**<*1. 
\\’«χ4ίηΐ υ\«·-Κ χίτα. 9 ** *»η1.ιΐΛΐ-> #ΐ:*Μ | 
2*« 
Μϋ.ϋ ί**ν**- *■* 4 Π^· >·π1μ»*γ>. 4 » V** 
!">*.{ Μ'Γ»· 1 Λ* #.ώ *» V» |*«·Γ Ιΐ»·»1. 
IV***»··· «·Γ **Ιυ·**ν η·«Ι ΐΛΐϋί**— Ιι*γ». «» I > '·'· 
}<**ρ ί»·*»*1 <'··ΐιιιι>“» !·»!« #** <» <|3Μ». *γ Λ-ο*η μή««Η 
ΓΛΒΙ’* ί ή» *» 3 I* Αρ ♦" 1ί» ί«*Γ Ιί#Ϊ 1·*ΐ3. 
·*** αι**— Μ I;■ »Ι· -αΐ*· II * I* ΓνΙαό. 14Ιο Ητιίύ» 
II 4. !»1 Ιο « 1-ψ* ¥ ι>* 
< *»1θΙ5',·„*· 5 V 
Τλ11·>« *» “I 4 * * ·* I 
\ ι1ί«1 ιι£Ιιι.·*Ιιλ1 Μ«ι&ο*Ιί·*ϊ ΜίιυΊΡΓ »ηϋ ρτοη4· 
ΐι*·ηΐ Τ«*πΐ|·«*π»ιι· ί* I ΐιιητ « ·>«·«· γ» ηι.οΛ···! ίί»Λΐ ί?», 
» !,*γ* }»,· ν *»ΒΙ 6· *» οι»** **»ί·Ι οίΓι*βο»«η»τν Ιοί»** 
,ν*|ι·»ί. μ* Β»-*.!» «*\ Λχ.1·*·! 1·* Λ» 1 Ρι \ντ\τΐ«*> 
ΙΙίΤΤΙ.Η·*, ΛΙΙ'1 «Ιγ.!** I»»· « οΙΙ·ΙοηυΜ.Ηΐ ίίΐ·* ρΓ9<·Ιί··ΐ· ©ί) 
Τ1·;!»1Γ ?1ι*·“·* Η.«ί»*Γ* I*»*» ίΡΡ*4». I·** * οΐΜ 1***1 «*<ιβ· 
Μ*ίι··ι»ι >«·*! I·»' »»· ιιΜ «1 -γλπ! ιίι··:η ίτ©π* ι 
*ίι^* ».·^«* ι***αι ·Ι· κ*τ Ηΐ' ιοί***!! ΐ' »|ΜίΠ»ϋ* <* I 
* 
ΐΗ·!Η*η·*ίΛΐ η··*«Ιί·* ΐΜη ιλ^ιγ «■**· ιμοΙ ΐΗ«ι ίη»«· 5 
1 ·η* αχϊ ± 1· " *νητ8Τΐ·*» Ιμ* αγα.·* Γ*>ηνάι**τ<1 Λϋ 
γ» ϋ**η ϊι-όΙ ιυ·»1ι*η»1* ί> &0*1 3* λ Ια»*η..V"ιV 
Γΐιι·*ίν*·ί». Ιΐ’ ·> \*..·η* κΙ) ιω λ»* π»ο·ιηπ>οο*1· 
Λ* ιΚ* ·;ΐϋν' I :η Λ<* «,.πι I !>.' 1>«·ί«ιτ·^ ηοΐ Ιο 
|.ιιΗ η»«* ·>4* 1*Η. ο11«ι». ί*·τ ϋχ:» νιοΓν 1-ιτ Ρκ> 
I Ι«*ίμ«Βΐ α 1*»ηκ· ί«» ΙπΛ«· 
\«η< ηίτ*1 \Π*ηίΐΓ ΓϊιΜο*· -νβιη *Ητ:|ΤΑίίοΐϊ 
η»,| ιή*·χ μη»|{η*ί*·*ιοι^> «>ι *^ »«*ιχ«. «· »ιι<1 αγ! Λλι 
λιαγΙε II*·* η»ο*·*ο*ί*Ι» <^ ηίβΓ>, η«Η (Ιι# Ι«*α·ι μ**#Λι1 
αγ>· Πγ Λν»τΝ ιηο ΐίοίηοο. Τ!ιγ} »α*<· γαιιΙι αι»ο·β? 
ΙΐΜ Ι^***λ»*ί*Λ·*4Η*0» οί ΙΙΙΑIIΙΐ*Π‘1» ίΓι*λΟ ϊΐκ* ΓΑ|0*|ΐίΤ 
Α»»<1 ^Αΐηη «ηϋι Μ·Ι»*«·Ιί ϋι·τ «βτ·*· Ί'π Λ»κη«' 
I ΗΚϋΚ» |*^4.1«>Κ-Α.I- ΟΙ* Α 1*υα>ίίΐ λβΊ ϊί »· ρ*»ηί* 
\ν.Μ»ί >λ.Α όιΐΜ .»>«** ΟΓ »ϋΐμ*ϋ 1-**·· οί 1|ο; 
νΗ»Ι·4ΜΜΐ \ίί*·Η **»Κ.Λ»ΡΑΚ11.Ι.Α? Λ»1ίϋ9| 
ρη ι, αΓΤ* ιΐκ* ρ**ΓΛΜ<ίοη οί η μιιιμίΐίο—ί^ντγ | 
ίίϋϋιΐν »!»··αΜ Η.ιν»· Ιΐι**ιη *' »?ιη·»*·1 <*»ογ? ίΑίιιΙΙν 
<1*>*·· Ν ·ι * Ιίίί1·ί I·.· Ι*· ίΐΐϋαίιίαΐ ίοτ »*ν € »ο<1ηι«* 1- 
1νιο^·,ΑΐιΊ Ιΐί»* !ϋΚ'··»ΚΊβο Ι»ο«τ ίο ιι«* Λ»τ*· ί··Γ 
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»ι νΐΐΐ ρΓονο Ιο ίίκ* ο.ΐνιηίη^ο οΓ ονοη* οοιιμιπιογ ίο ρνο ΐΐιΐβ 
8ίοο^ ΙΚοιγ ηΐίοηΐιυι» 
ΙηϊΓογο Ιαγία^ «1>ανΗοΓθ. 
ΤΟ ΟϋΒ ΟϋδΤΟΜΕΚδ ΟΓ ΤΗΙ8 ΟΟϋΝΤΥ, 
\ΥΗο :ιπ' «οοα-ι. ιιΐίΊ ι ϊί.,Ιΐ οιιγ <*1:ιΜΜιπ» »* "> *ι\,1»ν« «“ 
ΐ}„. ίιβΜ ιι» οατ 1*τ«ι><* :ιί Νοπτητ, μ «πιίδ. ιοηΟν ΟΟΜΡΕΗΙα 
ίο 
ιΗοηι ώο ηβν^Μΐ;· οΓ » Ιτίρ Ιο 1**ί*ίοη,—*Μ<ί ο»β αβοηΐ λ 
^.γκ^. ι* Ιον ω, αιία ίο ηιαο>· ϋΡβ>" Ιονορ, οναη αί ίΗι> 
“Ηοιιιβ οΙογο. 
\νΕ ΡΑΙ.Τ. 5ΡΕ0ΙΑΕ ΑΤΤΕΝΊΊΟΝ 
Το ΐΚβ ΓλοΙ ϋιηΐ «λπ^' (ο /αΐΙ*τΦί υ+οηφ ηαηιι/α&ηπη—$Ηιιίίΐηρ (ίοιτη ο/ ΜιίΙ*, 
<7ο5ΐη</ η;* ο?' οΐά τηιιτ^τν$, /αΐηιηχ ο/ χ*ι*οη, «* ατι <^1* ίο 
υΐΛ*αη ατκΐ οβντ ίο αιχίυηιζη τηαηφ Κίηά* ο] (βθΐά< αί ρτν:α 
ιτμϊΗ Μοιρ ω&ί ο/ ρτοάνχΐη>η, αηιΐ Μ« αάταηία^ νχ 
ιίίΓΐΜ /γοπι 9>Ηγΐη>/ ιη Ιατμι' Ιοί», ίο ηιρρΐ*/ 
οίιτ *1ΐβ*τ*η£ Χΐυτκ. η%αΗη ηι ίο 
Ρ Κ€ 04, Γ 0<Χ*15 ϊη &ίθΓ& 
Αί Ρηοοδ 80 Εον &3 Ιο 8αι·ρπδθ Οοαπίτγ ΤτβάΟΓδ, 
Ηοηοο τΗοϊγ <τυ, ίΚ»ί νο ιγο “>οΙ1ΐη^ (ίοοιίϋ αί ρποοδ )ΰ&3 Λαη νο Γ**γ 
ίΗοτη ; 
• ίίΐνιο^ ΟικμΙ* α*α) *■Μια! I* Ιυακ; τηοηηι; λιι·1 ιηαυν οίΙκ'Γ ί.ινίϋ^ Ιου 
αη- 
ιτοπίιν οΐ ιΙκ·ιιι. ογ οΓ α^, ίο Ικ.· Γομοαΐ*χΙ. 
[Γ Λβν οι»Ιο υρ ιΚοΙγ ;α1^ηΐΜ)1 Γγοπι ίΗο ΗΜ1 ΤΙΙΕ\ Β1\, ^ηΐ 11»ο 
ΤΗίΥ ΡΛ\, Ιΐκ·ν ίλ*η 9* Κσηηί (?) »η ιΗ»ηΙ;ϊη(: Μ>ηιονΙιαΙ αί 
ν : 1>αί. ^ ϊι ηοΐ Ηβ Μ<«τ Ι'.γ ιΗοιιι αη<1 ιοιιοΗ ιη >γο ίο ιΗοϊγ ^η'^ιί ΐί, 
ί<*ίΐ4 οΓ α1ι* ιη'>ιϊι»ΐϊ ίο 4ΐ'ρ*ηΜΓ· οατ Ι'α'ίηο.'·*, αη 1 Ιο «Ιοοοίνο ίΙ»γ* ροαρίο ο! ΐ1ιΐ5 
ι«:ν. ιΗ^ν ν »«Μ οΗοϋΡΓ «τακίαίκίΓ ιΐν ι·Μ λΊλ^ρ,— 
41ι<κηΙν ηΗΙ ΒοιίϋΙιί ηπ1 ΙιαΙί Νβ1<1," 
“ΝΙΜΒΙ,Ε 8ΙΧΡΕΝ0Ε 
” »».) »Κη, ροιήιψ 
λ ϋιι!. η ρ· νΐΐη :· 1 ΕηΐΟΓρΠΧθ Ί·1»» ίΛ“ 1>ιΐ3ΐϋ0ΐ2, Ιββηιω Μ·Ι»;·1)· '»>ΜΓ 
Ιπι Τ· νίΛ 1?11η Οοοόχ η! ηοτ'/α,' '^<ι· V ρτ***· 
Λνΐιίΐο ίάβν λγο Ιηοπόη^’ » ίΗίη^ζ ογ ιύο οΓ ίΐιο Πγ> ί»οο4> Ηα>;ηο»5. νΗΐσΗ γ?- 
π,αιηχ Γογ ιΐκιη Ιο 1< .τη, να .^αϋ Ιο Ιι ι|·ρ>* ίο β«Υβ ώ'»» Ρ«ορ^· ο5>ΟΓίη8 ί0 
ρατοΠαίΟΠΐ 
ΤΗβ Μο$ί ΡορυΙδΓ Οίίγ 6οο4δ αί 
ΡΟΡϋΕΔΚ ΟΓΓΥ ΡΚΙ0Ε3! 
I κ^ί; ί. !;ιί. η»·*ί <·Γ ιίοΙί. ουτ ?:αν Η< γο πνπί η^^.^ηΓίΙν !»α ^οΓί, ηη4 να 
<; ίΓαΙΙν ΐϋγΐίο ΙΜΜΕνίΑΓΕ ΛΤΤΕΧΤΙΟΧ 
ίο ιΙιο 81ΎΕΚΙ0ΙΙ ίικίααι·· 
Ι,!. να ;"ι-. ηΜο ίο <ΊΓ<·γ, η<>ηΓίΐι.' ο»γ ίιι>ΙοΐηοΓ8 ΐ1»*ί, «ΗΐΙυ \το ρΓοροίΚ* ί«* ιπμ*€ 
νοη,, 1} \;ιτ ΐπΐιΐο, )·οί να α]>υ ^ροςί «Ηιί ίΗ'». ί<*>, ν;ΙΙ ηκΑ.· ηρ.ηαν ί*ν ^ιψη; 
I* Μλ .ϊ 4!:ιγ ν.’Γ€»1 »ί> η «I >!!λγ ζ/αΐικ I,'*)—ΐιι»^α<1 οί ρ^ ΐίΐί; *χο*1 ογ 80 Γογ 
η·*1' &α5€ά α|χ*ιι ιτ-ίΓ ρηαι. 
ΚοπΐΡΐηΙ)θΓ Ρΐίΐοο, ^ιΐίΐ ίΟΓ λ 51ΐ0Γί Τίπιο! 
λ'ατ)· Γ«»ροοΐΓιι11ν, 
ΟΕΟ. 8. ΡΙ,υΜΜΕβ. 
Μ001ΕΝ81 Η001ΕΝ8ΙΙ 
]{αγπΐ£ ίϋΗ 1'Γβ^'θΙ ντ'ϋί 'ί, θΪΓΟΟ* ί>ΛΒΐ 
ΐΗο ηιηιιαίλΟίαΓυΓβ, ιηαη^' 1ίίη& οΓ ^οοι- 
βοβ, Γογ 
Μοηδ’ &ηά Βογδ’ \νθ&τ, 
\Υο οαη οίίοΓ ΟΙΙβΑΤ ΒΑΚΟΑΙΝδ! 
IVο Ι»»νο μ ίΚίιΐ£ ίπ 
ΜΓΟΤΟΠ ίίΤΙΤΚ, 
\ν1ικ·)ι νο ΓοοοιηπΗΜϊ·! Ιο 6ην«'Γ». Λ1*ο α 
ρκκΐ Ιϊικ.* αΐ Ιοαϋ ριΐβιϊ—Γγοιιι «5 οΐ.'*. ιΐ|> Ι«> 
$1.60 ροΓ ^ίιΐ. 
ΙΐηιιΊ !»»·>■ ι» )ηηΙ «Γ ΛΥοοΙ»··»* ηιιΙΙΙ )'<·«· 
Ιι«ν(' Μ«η (Ιλη··· 
ΙΟΟ Βηΐ«*-’ Β«*Η «ργγϊμΚ 
ηΐ οηΐν $1.60 6α«1ι. Α1κ), 50 ΙΠΙΠ 
^ 
(^ϋΙΙιΤδ, αΐ 50ο «μΗ. 
ΤΙΒΙΧ ( ΟνΓΚ». 
ΐη λ πριτ ΐΗίη$—ομμ!« Γογ ιι οΐιοαρ οΐοΐΐι, 
:»1 οη!/ 60 «Λ«. ι*λγ!>. 
ΛΝο η Γιιΐΐ Γιιιο ίη ΗηηΊ 1>>οηι Ι)η*η* [ 
ιικίί, αη<1 Ιπ*1ι 1>αη»;ιΑ, ίη ΜοαΛοχΙ μι<1 
&Γς»νη. 
Τ>Γ^ 71Κ?, Ιητρ ΜίΤ, Λλ7ΓΤ/ 
ΙΙΙΓϋΛΒΚ Κ ΒΙ«*»’«1 ΤΟ!1ΈΙ\ 
ηΐ οη!ν 25 οόοΐβ. 
ΚΗΟΜΛ ΟΟΤΤΟϋΚ. 
11«νιη£ οιιτ (’οίίοπ ίίι» I» ηΐι»ι Ιη-Γογο ι 
0μ· Ιαίο π*»<\ \νο οαη *ιιρ{»’ν’ ΓτϊΥίηπΚΊ·* ί 
νι ΐΐΐι ηητΐΗιιΐ{Γ<1<·*ΐΓ«ιΙ ιη*ι.·Η Μού ;>γ«· 
αιΐ ιριώαίιοη*. 
Iιι ΒΙ<μιγΗ«μΙ ( «Οολη, 
ΙΥί» Ηητο α ΓηΙΙ Ιίηβ. ίιι<:1α<1ίης 5*4. 4-4, 
ι 0*8, 5*1 Α1<ο, 
ΙίΙΥΙΙίΙΙΤΧ 1.1 Ν ΚΝ κιχίδιι. 
! 
οοϋδίαηΐΐγ οη Ιαικί, αηά αί Ιοχτ ρηα*. 
,. ,. 
Ιη ιΗγλλ'ιιιρ οιιΐ ίΗ * Οϊγ«ίιΙίγ Ιο ΙΗο | 
* Ι»«*ο|»Ι«.* οΓ Νοπ#»ν ιιηΊ ΟχΓοπΙ ΟοιιηΙγ, | 
\νο ΙχΙιο ηηΐϋΐί ρΙοΑ^ητο ίη γοΓτγιι^; (!·,) , 
(Η-ηηί^ίοη) Ιο ιΗο 1»ο.«*1 οΐ οη^ίοηκτί» αηιΐ 
ΓποηιΙ.Η \ν«· 1ιην<* Γοηη<1 ννΗϋο αί ΛηιίΗ 
ΡηΓί.·*, νοηΜ λμπγο νοα ίΗηΐ οιιγ 
οΠογΙ* ντίΠ Ιχ'ΓηίβΚ’ ζΐνοη ίο ΗΟΓνονοη 
\νΐιΗ <ρ»μΙ ΓΪγυο/Ιχ α! Ιηιο ρτίπχ, αη 1 ίο ^ίν«· 
Ιο Ιηι>'»'Γ8 αί ΧυΓ\ν;ΐ)· αη α·1ναηΙα§ύ ο-|η ιΙ 
ίο ιΚυ*· ?ϊνΐΊΐ 1»ν η.ι \ν!ιϊ1ο αί ϊϊυαίΚ 
Ι’&ΠΜ. 
8ΗΑΨΙ8! 
ΙΟΝσ & 8<ϊυΑΗΕ, 
ί^ΚΙ,ΜΝΟ ΟίΙΚΛΙ»! 
ΝΕΉΓ ΡΙΚΜ. 
ΜΈΛΥ ΟΟΟΓ>«! 
ΓΑΙ.Ι. Α\|> ΚΙΧ 
ΗΟΤ^ ΟΗΕΑΡΙ 
Υχηι ι·«υ >)«> νοίίϊ (ί<*»4' οί 
8. γ. ΒΒίαοβ & σο., 
Μ νυ.ι; ι> 
υιιγ αοου8! 
ϋΠΟ(ΈΒΙΕ«, 
ΡΚ0Π810Ν«, 
ΛΕ.1Τ3, »η<1 
ΟΟΙΧΤΒΥ ΡΒΟΠΙΓΕ, 
υί »Ι1Ιώηΐί. 
I 
_ 
Ο,ιγ Μογ* ι Γ 0 >■■»>!< 1> »ο\ν ηη·1 οΓΟίοΠΚΜΓΓ 
}01*ΑΜΤΥ,»ηΛ ι*βηο« οβοι ΙΙιοηι %ο Η»<* ριιί·1ιί «I 
ΡΗτβκ ιΙιηΙ Ο«·0 ΓοιηροίΙΙΙοη. 
αΙΗιηΐίυη ι>«ιΐ 1 1° Π*" 
μελτ ηι;^ιντκβη. 
ΙΙκ(ιΊ·ί, ΙΙοΛΓ-ϋηΐτ Ιΐυΐΐπβί, λλ Ι Κο!·Ιλιιγ··ιιΙ-· ^,11' 
ιχίπΐιοιΐ \νιΗ» ιήΡΛίί* αικί ρΓονί^ίυιιβ υ;» Ιί»β «ο.* 
ινιίβυιιαϋΐβ Ιοηηι». 
λι.·ο, ϋ<»ιχ νακ,»τ* **>!» 
ΓΚΟ ΙΗΠΛΙ.ΚΛΗ «ΕΥΠ1Ε Μ’ΡΕΠ-ΡΠΟΛ- 
1ΜΙΑΤΚ, 
ΤΙ* *1*»ν1.*ΓνΙ Ρ^ΠίίοτΓΟΓβΙΙοϊορβ. ΙΙΜΙ^ΡΜ 
|,*ΙΙ Πρ-Τ ΙΙΓΡΤΏΪΜΠ»* Ιΐΐί ρΛ*1 ν·»ΛΓ <1^ΛΙΙ Γ'Γ Λ Γ ·4Γ- 
ο»·π.’ ΙιΙιι»ιγακμ1 ΛΙηυιηβο «ογ 1**0 Ν,*Γ»πη*Γ 
>»Ιιο ίια.- ιγϊοΗ ίΐ ·ηκ«· λΦΗΙ 1*« "11ΐι ·«** **· Τγ>’ *·■ 
ΧΟΤΚ Ε. 
Λ11 ρβτβαιιβ ΐχι*1οΙ>Ιοι1 Ιο 8. Κ. Βπχχυ, ΟΪΗιογ 1>ν 
η«.:,>ο- Η<ν<»ιιηΐ %ι*· 1ι«τρ*>>· η·*ΐ!«1'·*1 Π·»ί ηηΙ···»·» 
11ι.*ν πι*Κ· ρα) ακτιιΐ ο*Ηι· -πηιβ V ΚΙιΐη Ιηΐίΐν 
(»μ·1γ ΡΠΙι «7Ϊ1 Ικ“ Γ<·Λ «ίΠι »η ι»α<τηι;ν Γ··γ ίοΐΐοο- 
ο.,η. 8 ¥ ΒΒΙΟΟβ· 
5χ>ιι11ι 1’λΗλ, ΓΛ. 1^, 1*™·__·*ιη 
ΓΟΚ « ΑΙΧ 
ΤΙ* «ηΐ^οπΐ*^ *οιιΜ ίηΓοπ>» Πιο 
ραΙΊκ-.ΠιαΙ &ι· »ο\ν υ.Τ.·Γ- Ιιΐ» ~1ϋη.* 
Κ*γ ·<η1ρ. βΚιηΐΛΐ οη Μ*ίη ι*π ιν:ΐΓ 
(Η« ΡβιιΐΓβ οΓ Νοπτ»ν \ ιΙΙλ«τ«*. «·>»· 
Μ«{ίΐ·Κ Οί Η ι»*»-»■ ι**γ> ά«τ·ΐ1ϊ*κόοα»ο 
37χί1, <*Ιοο'-χοι1·ί»-1ιαΙΓ ΕΙΙ 21x11 εηιΙ 
»1*1>1θ 40 Γθ»·1 5»1ΐι»ΓΡ 
«λ1·! ΐιρτη»!»»* λγο ΐη >τν><1 ΓοηϋΠοη,ίιηνιηρ Ιμημι 
ΠΗΡ.1 «II X» ίίΜη «Μ 1«“* Πιγγ»· νΡΛΓ*. Τ1ιι· ΐνοι,Ι 
γ,,,,ιιι ,*,ι«>\ν 11.-.··Ί «· :ι ΜΒϋΗΚΓ ΛΙιορ. ΊΙιο «ιΐα;»· 
[..·η αη·1 χ.χ·ί1« ι·η? !«γ *»·1® * βτβα* 1»»ΟΡ“η *» I 
ι·\|>(· 11Μ ^ 1· ΕΜ)ΕΧ ΒΑΚΚΕΚ 
Νοην»Τ,#βΙ)’>' ΙΟΙΙι,ΙΒΟ!». 8»τ_. 
ΑΛηιίηΜπΗι-ίν 8»Ι<*. 
Βν νΐΓΐιιβ 
<»ί ι» 1Ι«νηβΡ ίιχ>ιη Ιΐιο .Ιβιίχβ οι Ργο· 
1>ί.Ιο <*Γ 0\Τ»η1 ΟοηηΙν, ο)»ΐιι!ηοΛ Ιηβ ΠιίπΙ 
ΓΜβ*1·Υ«ί4»Μ»»ΟΠ Α. 1> 1> I *Ϊ11 **Ί1 »* 1Λ>>>· 
Ιϊο ΟΓ ηΗνηΐο «ΛίΡ «I Πιο Τ:ιίο π**,^<ίι<·^ οΓ ,»ο·τρ1ι 
\\. Β'ίρττρ, οΐ Γ; ν«1»!ίΓ|Γ, οη ΙΙιβ ΙΛίΙ» <1»ν οΓ 
Μ»πΊι, I*#, ηί 10 ο*όΐοτκ Γη Πιο ίοΓβηοοη, «.II Πιο 
τίκΠίΐ, ΠΠβ Μη·1 ϊιιίοτοΛίϋιβ ο:ιϊα IV Βοιιπιο 
1»“ί1 αΐ Πκ Ιίιιιο υΓ Ιιωι1**οο;ιλ«, ΐη ίΐιια Ιο »η}' Β*μΙ 
Κ-ΠιΙο ΐη Οχίοηΐ ΟοηηΙν. 
8ΛΚΛ1Ι II. ΙΙΟΓΚΝΤ, Α«1ηΐ1ιι!*ΐΓΛίΗΧ 
Ρη οΗυρχ Ρο(». Μΐι, 1*51*. 
8ΙΙΡΕΚ ΡΗ03ΡΜΑΤΕ ΘΡ ΙΙΜΕ. 
/πΐίΐίζπ ιητηαΜ. 
I αΗλΙΙ οίΓ.τ $ιι|**γ ΙΜιοβρΗβΙΐ’ *Ήίβ 3ρΓΝ»|ί Ιο 'ΐίΐ* 
Απηνηι, ιιΐ 11ι«· ΓοΙΙοι*· ίιΐ£ μπι·#»: 4 
ΙΜιίΙ.κΙΗρΙή· 1Ίκμ*|»Ι)Μ<>ι *** νι’Γ *οΜ 
< ιιιιι1».τΙ;ιΐιΊ (Γ* Πο 
“ 
ΒΓα.Πον'β Λ Ε, ** *>«> 
“ 
1 «ΤιπΊί ΪΚΛνί» Λ *ι\τ Ι*Λ»! ΛΠίνΟ ΙΐΡΓβ ηίΜΜίΙ ΙΙΐί’ 
Γ-Ι οί ΜλίνΙι, »η<1 Ι'.ιι ιιη·ι·.·< I») ΙβΛνιιιμίΗνίΓοπιογα 
υ<1 Ιαίάιι^ ϊΐ ΓϊΐίΙιΐ Γπ*ιη Ιΐιϊ <’λγ <·α» Ι·*νβ λ παιιιο- 
ι1θώπΙΙ 
8 ιηΐΐι ΓλγΙα, Ε«·1». 1«1ι, 1ί*ϋ*. '»*' 
VΚϋΟΟΤΡΕΟΕΆ I 
V 15ΙΛΜΤΡΕΟΕ8!! 
0. Ρ. ΚΙΜΒΑΙΙ & ΙΑΗΚΙΝ’5 
' 
]ΐΓΠ3,^θ Μ&ηιιίαοΐοιγ, 
Ργ·Ι)1» Η*«··«·*, Ρ·Πΐ*»<1, **· | 1 
1ΜΙΓ :ιη·!('Γ*ί?τ ·1 ΟανΓ· ΓητηΤϊΐ'ΤΜ·*.! 
Οι* "««»*« 
ίΐΜ ΙΙΙΙΊ* ΟΙ V 1*Ιη<Ί|>4·<Ι«·.·> *>|ι ;ι1Ι «ΎίΟΙβίνο λοαΙ··. 
κΙ «»α Λονί» Ι>· ι,η ρίΐΐιι] Ιο ΛΙ! ΛΐΙυηΙη·* ινηΊν < 
I Γογ II*»· Τ'νυ <\Ίι·ί*·Ιο·Ι, Κ»··η«Ίι αιι*Ι ΛιηοΗ< »ιι ΐ 
τΠ<τη«. ΛΙ-ο, ΤΛίνο ηη<! Κο\ιγ \νΐιι*ι·1ΐΊ| οηο« ηί | 
»·1γ ηνη <1*·(*ΐ*τη· β*»·1 »ί11 οϊιτ 11ι«·η» 1<» ίη.» ρ«ΜΙ·' 1 ( 
Ιίιο ν··Γ> ΙοηολΙ γμΙ«·α ροκ-ΙΟΙι*, Γ·η#ιηι: ίη |>π<·«· 
,,„ι ΚιΟν Γ>«»1Ιλγ·», 1·*«>π«· ΙΙυηΊπ·Ί *η«! γΙΑυ Ι*ο! 
ι« Η»· ιηΐνΐηΐ Ιοιη»1ι<· Ιΐι<* ν*·Γν Ιη**! πΗΙγΙ*· »*νιτ 
1 
>( |>γ<»<111< «·< 1, :ιιι·1 »*·Ι1 Γογ η Μη.ιΙΙ Ι'Ρ'ΠΙ. ^π»ηΜλΙ 
1 
ίίΜιίτηη |Γΐνθη Ιο οπ!*·γ* Γ«»γ «ηιηΐΐ »ί*4·* Γογ Β««. 
IV γ Οηκ· Ιΐΐονί ηρ η Ιηοτ·* ρ·οη« Ιη ·*γ Κ««Φ>Τ) Μ 
τ α *.·Ι»»ιο1, Ιο 1*·β<Τι ΙΙϊ·* ιιμ <*Γ ΙΟ* ΐ*ο *Π>β*Ι V®·| 
•Γΐρί*»!·*. 
τκκΜβ: I 
*«η Ι«ΐΜοη·, <1βν ογ ΐ'τρηΐηί, Α',,Λ 
ΐνο Λ ** **»' 
Λ Π |μ·τ»*λα οπΙιί ιη(Τ «ι ΐ>Ιοτΐ|ΜΜΐ* ο *1Ι Ιη· Ι»«*ηι 
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\ ,* (Ο η |* (ο ίΐ\. ηοΐίι» ϊΐι.4* Ιιβ.ΐΟ·· «ιιΙγ**'π'·.·Γ, 
ιΊϋηη* Ιΐι^ ι»Ι«·ν·. ·1»·*γγιΙμ*<1 η<·ι«·« ηΙιιΤιίργ Ιΐιβν 
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ολιιμ*. ιΓ Λην Ιΐιον Ιιιιη·, λιΊιτ ΙΙιο μιϊ<1 ΙηβΙπιτηοηΐ 
^ΙιοιιΙιΙ ηοΐ όβ ρπινβί, !φρΓονι*4. |»η<1 «ΙΙοηιλΙ η» 
(Ηο 1:1*1 \ΥίΠ ίΐηιΐ ΤβΛβπιίηί οΓμ,«1 
Α. II Λ ΛΙ.ΚΚΚ. .Ι·«|?β. 
Α (ΓΤίβ Γθ|ίν·»·ΛΐΙ*·',1: ·!· II*>ΙΙΙΙΗ, 1{0^{ί>(ιτ. 
ΑΟΕΝΤΚ ΊΤΑΝΤΕΡ ΡΟΚ 
5Ε0ΒΕΤ8 ΟΕ ΤΗΕ 8ΒΕΑΤ βΙΤΥ, 
(ΚΙ ΜΗΝοί ΜψΦ Τ*Λ ΓΗ*. 
Τ V νοβ «ίβ» Ιο Ιπμμ» |ι«ητ ΚοΛιη*·» *Τ* »·4* »η»1 
I ι.ικί ίιι α •Ιίΐν': >««>«τ ΒΗπ*»α Μ«» »γο ηΐΐη«ν! Ιη 
ρν’κΙΙ ίΗη;οί: ίκην <·ο!ΐηΐΓ\ΒΒβ» ·*»· ·χτί»η41»Η &ί 
»Κϋ«*··ι·ί; Ιιον» ΜΙηΙ-ίβΓ* αι»Ί Μ»Τ<**βΙ* »ρ· ΒΙ*··*- 
Ηο« Πηη«·<* ΗΜΚτΑιώ Γλλομ* **!««** »τβ 
.ΓΚΙ-ΚΚ». V— < 1·>·>Ι>1 ιοί/ Ι4.·ικ.·α ί^ΛΙιΤΗΜ 
Ι1«!Ι|1 »Α ** 
>1,·(Ι)Β|Μς Μ* ΟιιηψΙΙη* ΗομΜ Μ >'ή 
ιγι* ΓοπφΐΗ(*<]; Ιιον ΛΙο<*κ *η.1 ΟΙΙ14·ρβίΗ Ιο· (9τ· ΙΠ ΟΠ«Α»Ι«*' τ «I1»*» 7 »» __ τ 
<ίι»Αΐο ·η<1 ϋο* Ιΐί» Η*ΛΜ*< ΒατΛ. «»1 «>ι* *;»<£- 
ι εοιι|ηίι** 515 Λικ* νη*ΓΗνΙη**: *«·* :ϋ! λπ··«* »<· 
Λ^βΙβϊϊ·* ι»η<1 I Η«*Μ* ηί »«** ΥοΗι. μιμ! *· Η*· 
μιοιίΜΐ ιαι4 υΐΗ'ΐι$»ο*1 \\·ιγΙι οί Λι1 Κίιιιΐ $»αΙ>ιΐι»Ιιο*Ι. 
Ρίΐοβ οηΐγ $2.50 ρβΓ Οοργ. 
4ϊ,·ΊοΜ Γογ οΙιτηίΑΓβ ιηιΐ βββ «>ιιγ 1»τιιΐ“, ηη<1 ιι 
Γαϋ ι1*’χί*ΗιΊΐ'»η οί βη* «·ι>Λ. ΑΜγρ**, 
.ΙΟΝ&Ν Β&ΐΤΙΙΚΚ» ΑΐΧ>., ΡΙιιΐΒ^ΙρΧΙη, 1*». 
4 «αΙΙηι*. Ιιϋ.τίΜΓ ηογΔ* υί η κίιηϋΛΓ γΗλπκ 
;«·γ ΛΓ«· !*»κ Γΐιτιιΐηί.··! Μο» η»«* η,,· Ιχνη** ν·Μΐ 
»υ>- <οΐι(*ίιι Μ ΐ1ι»ο <.'04ρ·*νΙιι#« »·*<1 ««II $'4·ϋΟ 
[Κ*Γ Γιψν, 
IX ΒΛΧΚηΐΊ'ΤΓΤ. 
Ιη ΓΙ# ΓΜιΙήΊ Γ\**Ηφ' ί*# Ι’ηΗβΗ ΗΜη, ΐΗιΙτ, ί 
ψ Μαιϊμ«, $*. 
Ν^ΠΐΐΟί! !■< »ΐΓπ·1ιν »τ!ν. η «Η*» μητ-«ιΐΑΐ»ΐ 
ίο «η 
αηΙϋΓ <·Γ Οπή,- ιΐΐι’ <μ*··οικ1 ιη··«ίΐιιικ ηί *1»« 
*πΜίΙογ> ι>ί I);ιι.ι«1 ϋ, ΜιτγϊΙΙ. οΓ 1*λγ·4, (ιι ^λΙι! 
|>Ι*ΐΗ<*5, Ι1ηη*ηψ(. «11» 1κ· *βΜ οη II»*· 4-4*1 »Ια.γ ®ί 
ΙΎΙίίαΛί.ν. Λ. Ι>. 1»·*·, *»1 1»*η ο’νΐ^ ΐ. Δ. Μ-, Αί Φ*1 
ιΙΙΙπ· οΓ'ιΙηα. Α. ΥΙΠΙβοι», 1η γαΜ Ρ«*Η», Ιμ·Λ»γ«· ΙΙοη. 
ή·Μι Μ^ν, Ιφ^ίβΙο 
Λ·Ι>ν ίΤ ί.ΚΟ. Λ VI Γ.ΝΟΝ, Λ *·»*τ«η· 
Νο!Ιγ€· 
ΤΙΓΚ κυ1)*ΓΓΐΐΗ?Γ· 
Ιη Λιΐίι 1(·ί ··< Λ>τπ*··τη*·ηΙ ογ .1»^ 
·»>■ »41ιοιι, ·1Μλ«| .ί»ιι 1Ρ Ιί·ίΐ, ηπ· Γ.*ιΐΜ'«α»;»1 Ιο 
!)·>(·( λι ιΙη· Γι'ι)Ι·1βΟΜ ηΓ (« II ΙΤίΝιί,Λιι ΓΠα&.' ."I 
Ι^'Μ ί·(οΐι, Λικΐι »»*<·»«ΐη Γοηηΐν. Κ»Ι»Γ»Μ»Γ|Τ »Η. 
ΙΜΙΙΙΙ, «I Ιι»ΙΓ ρ»»1 ϊ μ’··1«ν·Δ Ι’. μ Γογ Ιΐιν |·ιιγ|μ.*«· 
►Γ ΓοηηΙηΐΓ λ « πη»|>Ληλ |4»γ ι*λγγ\ϊι»ιγ <»η ημβι*Γ«£ 
ηήϋΚ 1>ι*·ίΐΜ?»ι* ιη (μ Τυιπι οί ΙΙκικινυΓ, <1*/«τΊ 
ΝιίΤηΥι·, Μ.ιΙηο. »π«1ογ μη)ν!»ίοΐι< ηί ηη ΛγΙ οΓ ΐΗο 
ΙλΊΓμΙγ'ιιπτ, βΐ'ΐ»Γον*·Ι ΜκπΊι Ι'Λΐϊ. Ι"*ϋ. 
ο. Π «'ΙΝίΙ. 
Λ. Λ. ΒΑΚΚΚΰ. 
!«*« ί·|οη, .Ιηη. ών Ιμϊ*. II 
«»Η ;—ΛΙ » Ι-ΟΙΙΙΙ·.! Ι'γοΙμΙ·1 Ιιι*1«ΙλΙ Ι’Αΐί.·1, 
•τΜΙόη ?τη·Ι Γ··πΚ.· Γ«»ηηΙν <»Γηγ*>ηΙ,οιι ι!»ι» ΙΙιίΓ.Ι 
1*ι»«!«1.ΐ' οί 4Αϋΐι-ιΓί Λ. ί» Η*». 
Τη »ν!Π \ Μ (ΤϋΤΙ'*. ΐ.ιιιιηΗηηοΓ Λπιολ <1η*.·η VI ..ί « οο.ΐ-φ.0*. Μ) <·»η1 υ.ηιηΐ^, η·*ιι ο»ιμ> ηι. 
ίΐνιη/ ι>Γ»*-»·ι»ι»·<1 Η|ί Ηπ·ι «ι'Λοαηΐ οί κα»Γ<11αιι.*Ιι1ρ 
>Γ ·*«1 «τ»γ>Ι Γ<·γ «11.>» :»» ■ «·: 
Οπ1τγο·Ι, Πι ιΐ Πιο άι I <ίιι·Γ·Ιΐιΐη ρν·· ηοϋοο Ιο 
ιΗΓ^γμ ο ΙηΙ η·<!«· 1,1»)* ΓΛη-ίηί * *·"!»> ·>ί ΐΜ< 
»η|ι*Γ Ιη I*: ηΙ>1ι*ΐΜ<11)ιιτ« ν*ο·1ο »ιιεο«ΜίνηΙι ιη 
Ιι.< ΜχΓ.τ·! |Η·!.1 ρΗιη·**! >ι( 1‘ηΓίΛ, 11ι»1 Λ<?} 
ΙΙ»> ΑΡ|««·Γ Α< Η 1*Γ·*1»«1*· ( ·»11Γ< (<· 1»β Ικ)Μ «1 1*ΛΙ »·ι 
ιι λαϊ·Ι I ο·ιιι(Λ, <>η II»·· ΙΙιίπΙ Τιι··μΙιι)' λΓ 'Ι.Ίη·Ι» 
»«·*!, λ» («η» «γγΙιμ Α ιη (Ιιγ ίοΓΡηοοιι, ιιηιΙ ιΐκ* 
μι»·ο. ιί αιι\ Ιΐκ’ν 1»α».', η !ΐ' ϋΐι· »βηΐϊ«1ΐιιΐιΙι1 ιι·>4 
χ· αΠ··π ! Λ I! ΗΜ.ΚΚΚ 4η.||Τ. 
\ (ι ··.· 1 V -..Π. -I .1 > 11<ΜΙΙΙ*. ί.· 
)\ν»>ΒΙ». ·*»;—ΛΙ μ Ι οηιΐ ·<ί 1*ΓοΙ»»1«' ►ιΗΊ ;·1 Γαπ.ι, 
«ιΐΐιίη 11». Τ Γογ II··· ΓοηηΙνοΓΟχΛϊτΙ,οη ΙΙΐΡίΜο! 
ΤιιηβάΑ) οί 4λΐ>ιικΓν, Λ. Ιι !··**«, 
ΟΜΜι* ΐνΐίιϊοηοί V Μ Λ V1 
»Λ Μ <ΚΛΝ ΚΥ. 
·1»\% οί \ 1 οι/.<> II Ιτίν^', Ιηίι* οί Ί1··ι*. Ι.Ί 
Ι.ΊΙΐΙ υ*»ΙΪΙ»1\ *1«·ι·4Μ«·*<1, 1>ΓΑ\ ί»Ι^ Γογ ηιι «ΙΙον, .χιιοο 
>ιι{ Λί ίϊη· ρ«τ«οηη1 ι·«1η|ρ ->Γ Ιι··γ ΙαΙ·· ΙιΐιΊ·:·ιηΙ: 
»»η1ρ«··1. ΓΜ ιι»·· ·α»«1 Γοΐιΐΐοοη* κ»ν* Λ*Κι»·ρ 1*> 
||1 |ιι·Γ*·ΟΙί- ΐΐ»Ι«·Γ· -Ι·*·!. 1·ν ΓΚΙΗίΠιί !« 1’θμΓ οί Ιΐ»ί 
« 
)π|ργ Ιγ> Ιη· μιΙιΙιρΙμκΙ ΙΙιγρ·· η··· Ιι< «*«ι<··**.·»»ινη1^ ι« 
4ι«· υχίοηΐ ΐΗ·ηι«Η·πιΙ, ρπηίν*! ;»1 Γαιί·. ιΗ.*ι ΙΙι λ 
ιιαγ αι>ι»·αγ ιιΐ α ΠΐηΙϋΙτ ί ·»ι»Π Ιο Ι»ρ ΙιγΙιΙ ;ιΧ Ι’ ιη-' 
η πηκΐ ( οοΐίΐν, ·>«» ι^·· Ιίππΐ Τιιο··1.»> <»ί ΜμπΊι 
ιρυΙ, ηΐ Ιρπ «*»ρ|ογ1ι ίη ΓΗ«* Γ·η·η<*οη, ηη·| »!>.·%* 
μο-.'. ίί >ιΐη 11ι.’> Ιιανο. ηΐιν ΙΙ»<· *.»ιιι<· -Ι»·*«1·1 η »1 
ι>ο ΙίΓτ»ιιΙ*·>1 Α Ιι. 44 Λ Ι.Κ ΚΚ. 4<η1)Γ·' 
Α Ιηΐί.* -αΙΙ·· I: Ι.ίι. ΙΙ«*|ιβα, ΚτνιΜ· τ. 
• ΙΙΌΚΙ*. *ιη;—Λ1 χΙ οΙΐΓίνί Ργ»!»»!#Ιμ·!Ί ϊΙ Ι’*γ)<, 
α ιίΐιιιι :·>><( ("ογ ιΙι· I οΐιηΐν οί ι,Ινίοι·1, οιι Ιΐι·· ΙΙιΪγΊ 
Τι»# 1»ιν οί .ΙηηΟΑΓν. Λ 1· Η?·, 
>τ 
* \ Ιί ΡΚΙ Μ Γ Κχι·< «ΙΙογ Ι«ί Ιΐ·«· 1;ιλΙ \ν;;ι ιο,ι 
| ΤραΙαπη'πΙ ι·Γ ΟιλγΙ«μ Ί ιιπκτ, ΙμΙρ "ί Κη-'λ- 
1144, Ο* «Α1.11 ιηβ»Λ ι1ογα·Α4« ι1. Ιι ινηι»; μπ·'··»(,·.| 
'ι!« !«1 .ιη·1 ίί η:»1 Λΐ*τοαηΐ οί Ηΐΐιη.ηΐ-Ιπιΐιοη οί:!»· γ«· 
χία ηί ·>η«4 ·1«·π·αμ<·Ι ί·»Γ »1Ιο·νηιΐΓ«ι; 
·»η!< ι«·ιΙ,ΤίΓ»ΐ ΙΗι’ ι·»»*1 Κχγ« ι·Ιογ υΙ»ο ηΉι··*·: 
,Μ |ΜΐΓ>...ηΗ ιηΐιτ··-«··«!. Ι»ν « αιιηΙιιϊ μ <·ο(ιγ οί ΙΠΐχ 
*Γ·1»*Γ ι·· I» υιιϋΙιΊο Ι ΐ!ιπ ·> «· *« ·*«ι<·Γ»·ιο·ι\ι·Ιν ιη 
;»Η·«»\ί**ρ1 ΤηΐιιοττΛί. 1*Γΐη*·*·Ι «ί Ι*λΗ». Ιΐι«1 Ιΐι**τ 
Ιι»ι»ν ΑΙιιμ ΑΓ :»1 Α 1’Γ»>Ι»οΙ. ΙιιΙΙίΙ ϋ» 1κ· V·, 1«1*1 1’»ΓΙ«, 
III -ηι ΓΓ.·ι»η!ν, οη Μ»·· Μ Τιιι*·**ΐΛν .«Γ Μ ιπ·Ι» η.·χΐ, 
.ι ι··ι» ο’ι Ι.μ ι» πι ιΐκ· ίοτρηοοη. ;ιι I «Η···*· Γη*»ί·ρ. ιι 
νιι ·, (Ιιγ 1».ινι·, « Ιι» 11.·.· -.»ιι»<· ιΙιοιιΜ ηοΐ !»♦· ;ιΜο»«···<I 1 
Λ- 11. « ΛΙ-ΚΚΗ. 4ι»4|Τβ. 
4 Ιπιν ο ·|>> —Λΐ'· -I: ·Ι .*· ΙΙ'Μΐΐ»·. ΐ;· ιίΐ"1*·Γ. 
)\Κ<>Ι11> «... 41 Λ · οιιγΧ οί Ι’γοΙι.χΙ·· ΙιιΙΊ ιί Ι’ηΜι*. 
η-ηΐιίη ηη·| Γογ Κιρ Γ.ηιηΙτ οί «Κίοη!. <η» I*»·· 
11*11 «1 I Μ» >.·*> οίϋίΜΐϋΙΙΙ), Λ I* ***** 
Ον ιι,.· ,ηίηγοι, 
..ί Μ.ι/χηκπι Κό-ΤΙΠ. 
η |ιιη <*ί Ί·»λγ ί·ι·>1<·Γ, 1 ιί*· ι·Ι Ι’ηΓΙ.*1, 1θ · ν·*! 
I οΐιι,Ιν <|· Μ*· Ί. |*ΓϊΙ .·|*»|Γ !"Γ οι ·ΊΙ .»!1 "|ΐΙ ι>Γ 
[Β# )>.·:-οί:ι1 ««ΐχΐί οί Κ»·ΐ' 1 »1*· ΙηκΙμβιΙ 
Μ. Ινη ΐ, ΤΙν.ιΙ Ιΐο: --..Ί I*· ΙιΙιοη, τ *: »«· η ϋ<ν Ιο 
ιΗ 1>«·Γ·ο.»χ Γϊΐΐ,τ···*··4. Ητ ηΐΜ«1η|Γ η ρ·»μν οί ΙΜ·· 
οη»ι·Γ 1>· I·· μιιΜι-ΪΜ 1 (Ιιγ·*·· αι·«·4χ ,υ·χ«.·*ΐ\«:1> ία 
Ι},.· 0\Γ·>γ 1 I».·ι., μ·π»ι |>ιιη·. ! \1 Ιίι »1 Ιηι·ν 
ΙΙΙΗ Ι|>|Η·ΑΓ »: Α 1*ιχ»1· ·ι«· * ·ηιί Ιο 
!>«· Ι»*·ίΗ μ Ι'απα 
οι ·Α»ι·(* ·»·* ,οιι Ιί·»* ϋιιτΊ Γη#· 1·»> ·Ί Μ.ιρΊι ιι··\ΐ. 
Μ ϊ··ι» ο'γ! ηΛ οι Κι· ίοπ ιηνοιι, αοΊ ·1η·ο «*«« ··. ί: 
■ιΐϋ ιί». ΙιΑνο,ηίι.) Ιΐκ· «αιιι»· “Ιι >»»Ι.Ι ;ΐο! ι·*· £Γα:ι(·Ηΐ 
\ || 4ν 41 Κ ΚΚ ΙΗΙ.* * 
αΙί.*·( 4. ί* ΙΙ.ΜΙΟΛ, Κτ/ί·Ι»·Γ. 4 ΙηΐΡ ομ> 
ΟλΙοΐιΙι, ηα [— ,41 Αΐ οι;» οί I’γοΙ,.ιΐ.'ΙιγΙ*I ηΐ 1 4ΐ'χβ, 
νν ίΙΙιΐη :»ιι·Ιί..Γ Ι»\.· ( οιιηΐν ·ιί<ΚΠ·Γΐ, οιι ίΙ»« ΙΙιιγΊ 
ΤιιραΊλ' οϊ ϋ.ιιιαΛΓν. Λ I» ίί*»·: 
ΚΙ1 ν^’Π 4Ν -* -Ί! ΓΙΙ. 4‘ΙιιοηΐΊ ιΐοΓ <·η I ι·· 
^ „.ΙΑΙ» .0 Μοη. ο I νι η α. Ιηΐ<* ο( ικίοΓ.Ι, ιη 
-αιΊ ΟχιηΙν, -Ιο· οα·«·<1. Ιιλππ* μπ·'«·ι»1#«1 1··»* '1γ·< 
ιί .ΐΓΡοιιηΙ οί ίΐΊηι*ηΙ-ΐι»ΐι··π οι ΐη«· «•-Ι.*ι*· »ηι! ΛτιηΙ -ι·*·* 
οί -ναΐΰ ·Ιθν* ΑΜ·4 Γοι μ11·»αβϋΐ'.' 
ιι-ιΙ. η Ι.ΤΙιΐΠίκ· >;ΐί·1 \ ΙηιΙηι-ΙτηΙοΓ |τϊν·* ηο 
»ιο« ι > ι*1! {.νηοοΑ ί:.1·τ*“ί-·ηΙ. ΟΑΐΐ'ΐην' » «'ί 
Ιί),. ,.·ιΚ·γ Ιο Ικ· μιι!»|ΐ“1ΐ»·4 ΙΙϊΓ···1 «ι·.·1*“ ·η« ■ ΐ"*'. 
?τ 1»ι ΐΗ# · »χΤ·*Γ«Ι I ·#ιι»ο.·γαΙ. μπηΙ·*·Ι «I Ι'.»π«. 1*1*1 
ΐ!ι.·ν μι;*\ ·μυ.'ο 41 .ι Γ. >ο.»1 4,οιιγΙ Ιο 1«· Ικ*Μ η( 
ΓιγΙ Ηί χ.ιΜ Ι'οηηΐν. ·>η ΙΙιρ ΙΙιϊΗ '1·ηΡ««Ιην οί 
4|αΜι ιιρχι, α! ι«·η ο'ι ΐο··! ιο ιί»*· ίοΓ. η.κηι, αχιιΙ 
-Ι,.. .··;·( ίίηιι· Εΐι«·ν |,:ι\«·. ννΙιν Ιΐι>· ·;»ηο· «ηι.ιιΗ 
ηοΐ ι.# αΙΙοηλΙ. Λ. II 44 Λ1.ΚΚΚ. ·Ιι··Ι<«-·. 
V Ιιιι<· Γομ>— ;ιΙΙ·ί«1: ·Ι ? 1ί«·ϋΙΐ!*, Κι·^ι*Ι«Γ. 
«>\ι »κι>, " \γ .· < οαη «ο Γγ·«:ι..ι ?. !■! :·( Γ ο ί·. 
ννιΐΐιόι αικΙ ί«*Γ 11»·* I οηΐιΐν ιιΐ'Οιίιηΐ 'Ίΐ ί (ι 1ίι.·4 
Την.ΐΑΐ »*ι ./αοιιαιν, \ I» 1*Η»ν 
ΟΝ Πη·μ.·»Ί 
«ι οΓ<{|;ΐ:Κ· · 4*·Γ\ΡΙΚ4 «Ι'Ι·"» 
οΙΙι.ιΐ,ι.Ί *>11|·1< ·. οί ΙΙ ιι!ι**γ*1, ιι» “·»'·| 
< ,,ιιηΐν ·|. .·ιι·μ*»Ι μπινίηιτ Γογ ηιι ηΙΙοΑ.ιΟΕβ οκί *>Ι 
Ιίιι· μ.τ» ·η.ι! ρ^ΐαίΓ οί Ιιγγ ΓιΙο ΙιιιβΙιΑίηΙ: 
,, 1 ιί 51 ■· ·... : I* ΙίΙίμϋ ι *ίνβ η··';> «· 
;,|| ,4···*ΜΙ||. ίιιΙ» Γι·-1.1. 1»> •·ΛΙΙ*1θ·ί * <*»μ> οί ΙΙιι- 
• II Κι 1·. ΙΓ 1*4*1»! ·!.<■ 1 11»Γ> I. 
»ν»«·Ιι! 
<1 Ρ ,ΓΪ- η··«· ΙΙι. 
Ί 
11114\ :ι|.·.^·Λ1 14* 44 »'Γ' Η 41.: 4 ΟΠ I Κ* Π** I. -1 .»1 1 Λ1 I» 
ίιι ημ(·! « 'οιιηίν. <·ιι ΐϊιι* ΜιϊγΊ Τι*·*—!.*> <>Γ Μ.ιγ· 
4114-11 ..ίΐΐ»· « ΙήΛ Ιη Ι^κ* ΛιηΜίοηιι, ΜΜ* ·»··* 
*-.44Ι1 ρ.·, ίΓ *Ί>· ΐΗ«.·ν Ιΐ4»\ΐ·, * Ιη «Η· Άΐηο »Ιιου1·1 Ι1· 
Ηθ ΖΓΗΗί** I. 
Λ II. \νΛΙ.ΚΚΙΙ.^4<·5ίι·. 
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Κ.Ο.ΙΟ νιοΐΐΐ» ΙΙ,Ι^.'··»), 
,ιΐο, I ••αηΐ», Οΐ»'Ι ·-»!;. Π >η·1ρ. (ιιιβγΙ· I 
γ.ιΙιμτ 
ίΗϋ ΓΓοριΓίν—ΜιοτΙΙοη* ίι*} ιΐ«ηΐι·, 
η, «»·.·.* '»1’Ι«· Γ'»γ Ιηΐ ιη ! Ρητιι ηηΗ, 
ιΟϋΐιΊ ΙοΙοιι 1 Ι'ιτιΐλΐηιιι»<1ιι· Ν«κ% ϊογΙι 
»ΙΙΙ 
| ·»/·«) α> 
'«> 
4&Ι.ΤΪ4 υι* 
■<7,147 
ι:’Λ..νιν τ ι 
ΝΙ,ϋΙ Τ') 
ΛνΤΤΛ 40 
Η1 ,· ΚΙ Ί ΐΗι(«ι, ΙιιΡμτ-1, Αβ 
1-1Α 1*11-ΓΓ4*·-". #ΙΙ ».1Π 
\ Κ >1 \Ν’Π\Ί;·ί, 1*π«1 
II. ΙΙ|·('Κ!Ι<>υϊ, ' ίοβ-ΡΓβ·!. 
Γκν.ΝΚ Μ ΙίΑυ.Λΐιι». ; 
«. (III νΝ II \ΗΓΠΙ, Λ ·■*’ ^ ’τ 
Η. Κ. »ΟΟΠΥΟ>ν, %ι?·η4, Υογχτ·> Μτ. 
,Γ1)ΙΚ αιιΙι^πΙόγ Ηητ·.·1·* ιί ν·— |»αΙ*ίί<· η·Ίι· «· ΙΙκιΙ 
I Ιι«* Ιμο. 1"·« ιι ιΐηίν ιρρ »:η ί >·> ι|Μ 11 ι1,1'ΐ 
ίοΐ#· ·»Γ Ι’η»1»οΙ»*. Π ο Οι*· < .ηιιι!) ·Γ '»\Γ··οΙ «ΜΙ 
1-μιιιιιΜ 1·ι«· «Γιοι οί Κχ*Η·«1*»Γ «ί' Ιΐι*· 1 » 
*' « »Η ««■! 
ιι^ιιηβηΐ οί 
ΛΙΑΝΌΝ Ιί Μ’\Τ**< *Ν'. ΙλΚ* < I Νοη»ην, 
•η Αθί·Ι Γ·»*ιη*ν, I»)· νΑίηχ 1··>ιι·1 .·■* 1)»« 
Ι.ιν» ιΐίη‘ΐ'14' Ικ·ΊίΜ·««·Γ>ΐΓν π^ιικ·-!" «Π Ρ' Γ-'η·* «ηο 
Ϊγ·· ίη«ΐ··ΙιΙο<Ι (·· Ι*ι·· »-ΙλΙ·* *>» Μΐί<1 ιΙ··«·«**· ·11<> ηιχ^τ 
ηπη<··1 »·* ρ.ΐ)ΙικθΙ »ιμ1 ΙΙι ··· «Ιι *>λν» 
Ί·' 
ίΐΜΠίο», ι 0»»ιΜ*»1 Ηχ· ΙΙΟΡ I.» 
ΐΜΐ 1>. Η»» ΑΜ')» Α ι κ 
ΛΤ 
ι!κ: (Ίι ιϊι I· ο :··Γ» ι' <·· ».’'' Γ ·*>*■ ίΐί- 
XV ϋΟΚΙΜ Η IIΙΤΚ ΙΙΙΚί'ΙΙ» οτ 
χχοιιιΙ Ι»γ«.η1Η ···*** ^Ιι·|)ιΓ· 
%,*ο1«τ κ» Λ II. Ι? \ΚΚΟ\ν<. ιΙ.ι* ρπ ιηι«Μ. η! 
«Α ΓΛΟ\ Α ΙΙΟννΑΚΟ. 
^κ.Ι,ΙΝΙ *■» __ 
$100 ΐνΐΐΐ Βαγ 
« Γ.000 ΡΑΙΚ ΟΓ Κθ.<Κ «ΠΙΕΡ.Ι4». 
Λ Κγιιιι·, 1">η ί-*Ι·ι!··“. < ι.·.«Α. <.α<^··*··Μ* .·ο«1 
.,11 ιΗ> »·τ.ιι Ι·*γ ·*'» I I* ι'» !-Ι>μ»«· ίί·“* -ΜιΙΙ. 
ΛιΙ·Ιιγ>< Β*·τ 123, ϊ>«ηι«Ιι 1’η·ϊ#. 
Γαγ··. 0<*τ 24 3^ 
αυτινα· 
\Ι.Ι. μ.·Γ»οιι« 
ίηι!·*Ι>ΐ«*·1 Ιο ΐ!ι*“ μιΙιιτγϊΝγ πγ* *· 
ίο γ„ΙΙ ,ιιμ! ·*»ι!«* ιΙμ- ίί #< Γο«ι»ι* »»Μΐ·- 
,η ι»·ιην ϋ··)* Ιίυαι »Ι.4ΐ**, οι 0>* ) *’»** ·*·*«& *»* 
<!:«ιίι«·ι. 
|„ Ιυΐυη ιΗ<* ΐΜΐ<ιίη^-· «ιϋ ·■** Γοη.1»ιοΙ»·«Ι <·η 1»»ο 
ΓΑ#^Ι «\«Ι*ΐη. 4***1 £ Μ»ι1* **|Ι1 Ι'«* ·0'*1 **1 I"***1 
Η·Ι| μιΐΓβ Ιι»Γ (>*·> .. 1 
ο. ΓΚΟΓΚΕΚ. 
Ι4μ4η*· ΜΙ1Ι·..Ι»1* 20, 1-ί,χ. 
Γαπη Ιογ Ββ,ΐβ, 
ΟΤ, 
ΙΆΗδΟΝί*. Νοι«*α>, Μβ.. »< ικ>» 
# ΓΓ·«ι!» I » II Η··» Κ»πμ. Αιι> θ'* *··*- 
ιιι^ (ο ίϋ·ν %%·«>ι«4*1 <!ο *·'Ι ·« ΙοΙιιιη. 
IV ΚαιΜΙ ί< 1.*Γϋ·*. 0«Η»1»»ΜΙ«»* 210 «0Γ«*·, 
.ΙίτΐιΜ ιηιο γ»*Μ Κι*·Μ*, »Ηη*«· νν««·*Ι Ιο*·, 4>ν«» 
Ι’,ιβίιιιο* 4··<1 ·»ιμ· 
ΊΊΐιτ* ι·^ **»!ίιιι.ιίΑΐΙ ίο ^ 1000 »·!ι °* #ΐοιι· 
Λ.·ΙΙ, μ.μΙ Μ<Λ ΑρρΙ·* Τγμ··Γ<*ηιΐιΐ|ζ ·<> ηΜΊΐηΐν.— 
Ποο«1 Ιοί οΙ ΙηιΙΙιΙ’»»*·, *···«< «I *·»·' ιη ι»»« 
Μ'βΐΙκ 411*1 |Μ«ΙΜΙΓ». I ||« Ι».»«1ν ρ.4»1*ί*0 
«ΐΙΙΙ'β 
1*0 Μ *»·|>.ιι ιΙ ||**·«Π·*1. 
IV· ίΐΐ·Μΐ»*·»η ί<* » <»**«. |οο.1 γολιΙ Ιο (Ββ 
»ιΙΙϋ/<· .οι ι <Ι«*|>*>1 ■ Ν'·* >* ΐΗο ιι*οι* Ιο ϋ«5. 
Ν ,ι| 1% ,1\ ] II 1,1*·. 
ίΌυΝϋ. 
Α δΜΛΙΧ δ Γ.Μ ΟΚ ΜΟΝΕΥ, «ΒίτΗ ιΙι<* 
ιΐΜ,μΓΜη Ιΐ»νβ |»ΓΟΤΪΐΙ|( ρΓΓ»|»βπψ »η*1 
Α1.ΥΑΙΙ ΗΚΙίδΕΥ, 
15. · «II Πρ}ΧΚ. Ηο. Ι’ηιί*. 
ΟΔΤΔΒΗΗ. 
ϋΓ. Οιιβοίβ’ βτοαί Εαροροαη 
Ο ΑΤΑ ΗII Η IIΕ Μ Ε ϋ Υ. 
\\'αητα>ιΙα1 Ιο ('ηη ΐΗιΐί ΙοαίΚίοοα Ι>ΐΛ*α*£. 
Γ νΤΑΚΚΙΙ 4» * ιΐι·*·*»»*: !·*·*«* αι*.ΙτΓ»1«»ο*1 1>7 1**»Τ· 
•Ιοι«η,; 4η »■«·< ηιηιιν ·»> «Ι»«·Γν ι· ηο «ηΐΓ*· Ιογ Κ, Ο·» 
Ιιυη«ΐΓ···ι* *4ΙΙ 1·»ΐ4Ι)τΙϋ η**Ιη* 1»οη »*ηΙΐΓ#Ιχ ο*™* 
1>ν υ»Ιι>« 1*11. ΡΓΙΐηΙΗ ( ΛΤαΚΚΗ ΙΧ>ΜΠ>1 ΝΙ>. 
1‘λΐιηιΐ* Η ιιI ΐιοί Ιΐ·*ο Ιο 4Μ; »*·«: 11*»» υ“· °* ι*υ 
I ^·1*α^··» 1><·Γ<»γρ ΙΙΐΡ)' Γνίΐν* & Ιη ηοΗΐ. 
3«ν«·Γ«· ομ«· 
Ιΐ*ν< £>«« I* ΙΛίΓ. ιΙ 
βυ υδΐΜ; ο.νκ γλ(:κα<;κ. 
ΤΙιΐ* 11<·»««1γ ”»«ι ρ*1*1 Κ«*»1 »αο«β*· 
ια ΚιίΓορβ. Μκΐ Ιι·* ι*ιιπ!ί1 ϋ»οα*·η*Ι' 
οΙ Ιΐι»* «ϋΐ>1 ο»*β·- 
( *ι*γγ4ι ο*ηβ<*«Ι>ΓορρΙηΑ 4π ιι*·* {^Γυ**·.ΠΛ»ΥΙηι 
,11.1 ^ιίΐιίικι, Κ*Η»η<ϊ* 4»ιΐθ* '>«·»» Ε>ι··,ρ.'*Γ> 
ΙΗ»,, ΙΙκλΛηιΙη*. Γ·κΙ.ΙΙ·«· «»*»· ΐΚΓ1.ΓΟΓί1«' **: 
Ννιιη»Ι(-Ιβ, ΙΙοΓ»**ι»—. ( τ· Ηγοτ>οΗ*1«·», 
ΙΙ«ΜΙ 
Λ»1ΐ>α>»· »*“1 «»»Ι·Τ βο.Ιιηι ία Ιίι^ *π:*1 
ί,^Γόί '.»»Ν-ΥΜΙ'ΤΙΟΝ *>..ι. Βί 
41,1, Ι»Μ1(Κ,1ΗΤ1*. Ι'ϋΙ«;ΐ4 #1 ΙΊΚ I 14.ΚΛ*)*. 
Υλ’ΙιοΙβΑΐβ 1*Γ0. <’· ΐΗ>ο.1»ιη Α (Ό·, Μ 
ΙΙ,οοτργ ·(., Μ 8. ΙΙογγ Α ('υ.,ϊΗΤΓίΐιιοοΙ ·»., Βο·* 
(οα. 
1)Κ· II. \ν. υΐ ΚΟΐΛ, Ρμο^μιετοκ, 72 Γκι^>υ 8γ 
(ΙοΜΤϋΧ, «τΗ**τ*ί ΐΙ»Ρ ρμοΗ^ «*/ 1*β *ερ· οι 
ι-χ ρ«·ηκ·. >4«*.| ίοΓ ΡίΓΰΜίλΓ. οο..»—3» 
ΑΗ£ΑΟ ΟΓ ΑΙΙ 00ΕΡΒΤΙΤ0Α5 
ΒΙΟΗΑΒΟΕΟΜ’δ ΝΕΝ ΜΕΤΗΟΒ 
ΡΟΗ ΤΗΕ ΡΙΑΝΟΡΟΗΤΒ, 
κιικη ΤΗΕ. 
ΟιιΙγ ΒβοΙί ιΙμ» Κ?ς·ΐΓ<*·. 
Αου 
Τίιβ Βοοίί ΕτβΓΤ “ ΑΗγαοΙ·4 Ιο. 
150 000 &Ρ·” λΙι*·ϊ**Ιν ·ο1<1 οπίΐ ·1ί*η·η<1 
4,»ΓίΐΙβΓ IΙίΛΙΙ Ι*ν*ίΓ Ικ*(οΓβ· 30,000 1^·* 
ρΐβ* ΙΙΟΜΤ ί«?11ϊΐΙ^ »Τ»β»3 >*:>Γ· 
|ι» Ι«ι»οη« ;ιγ« 2*Ιαρ(ρ*1 Ιο ρ.ιμίΐ* οΓ ηΙ1·§ρ·, οη<! 
ί(β ρχΕΓηββ· βΙΙΠΓΐϊνβ ·ιη<1 ΐΜβί«1 »ο 6*·*} ·Ιο§β υΙ 
·<1*ϊηΓΡΐΐΗ;ηΙ. ΤΗι» Ιχ>οΑ ο» βςβοϋηΐ οΙ ιΐβ 
40 υ.»Ι ηκιιΙ, Ιχ*οοιηο ·1ιβ «ιπιχίνιϋ »ρο.Α οί Ρι··· 
ΐηι«ΐπ»Γΐί*>η, ηηΛ ιΗ*· «»«*ν *,β<7 
**** 
ΙοπιμηΙ ι«ο»»ογ ««.Ι •*^Μ· ΡΓ,ί*ϊ ?Τ75, 
•οηΐ ρο1·ρ«ίι1. Ο. ΠΙιεομ Λ €·..Ρ-^··^. 
277 Αν*»Η*η8ΐοη δΙ., ΒβΛοτ. I II. ΐΛ*·οβ 
&. €ο.,7ΙΙ Βίυ>4ΐ*ι*γ,Ν«* Υ<*1· 
Αάτθΐΐΐ&ηηθίιΐ 
ΗΑΤΙΜί 
ΡϋΤΟϋΕ ΜΙΙ.Ι.;. ΚΙΚΜΙ ΕΑΤΕ 
ΚΚΡΑΙΚ. «· ··» ρτ'Τ··^ ^ »1υ ύο ΙΑ· 1»·« 
Ι'ηιμι) νοΛ, ί· 
θΓίη(ϋηί ΤνΐίθΕΐ. 
Ϋία Γββ εοιβρ*Ι· *ί·Η 1*>« *** ΓυιΙοιι» ΜιΙ) «υ 
ΐΗι> ουίιηΐχ. Η**β *>·» Η·»»1 ίβΓ ·»1», 
ΡΕΟϋΚ, ΟΟΕΝ, ΟΟΚΙΊ ··.! ΕΥΕ ϋΕΑΕ, 
8ΗΟΚΤ8. «ΟΚΕΕΜΙΊΟ*. ΡΙΝΕ ΡΕΕΟ 
ΑΝΙ) ΟΚΟϋΝϋ ΡΕΑ9ΤΕΚ. 
Αχηκκίτβ Α ΒΙΑ*· 
ν«ι Ι**ι μ. Ι*<· ϊ««· **· 
ΤΊΙΕ 8οΗ*’ο*»γ ι· Α|ηι> Ι«γ ιΐ»· ·»·* «I ιΑ« 
1 ΟΚΕΕΗΕΛ ΓΕΙ> 
■ 4 Ι»Ι ΗΤ 
8Τ£1ΝΆΑΥ & 80Ν8, 
ηΚο «ΤΜΤ *»4Γι1*ϋΐΙ»« 
ΡΙπΙ Ρίοηιΐυπι ον?Γ ιΙΙ ΟοηρβϋΙΟΓδ,ΐ 
«( ιΙιγ ξΐ*: » 
ΡΑΙΙΙΗ ΚΧΡΟΑΙΤΙΟΜ, 
ΑιμΙ Γ<»»ι··ΐ|ΐΜ*»ιΐ3τ μμ·Ι ΑΙΙΕΛΙ) *( «Α» ΝνοβΙ.ΙΙ 
ιιι |1»·· ιιΐ4ΐηιΙ.ιΠ·ι^ ι*Ι ΓΙΛΧο IΟΚ I Ε9. 
I ;|Ι*<' ||Γ(|Ι ;« 1411<* .Ι·#«»ί1 ΜΙΙ’41 ·»Γ ΟΐΑπ ΡΙΜΤ· 
Π. Λ 99 Μ \ΚΕΚ.Η, *ΙιΪγΙ» I η»η ·ρΙΙ 4ΐ |Η·· «·»**»- 
Ι|Ι-ΙΙ*ΙΙΙΓΙ·Γ·’ Ιο*»···Ι |>«ΊΓΤ*. 
ΟΕϋ ΡΙΑΝ08 
ΤιιΚβη ΐη ΕχοΗαπκο Γορ ΝΕ\ΑΓ· 
ΗΓΙΊΑΝ08 ΤΟ ΚΕΧΤ. *\ 
Τιιηιοβ ιη<1 Κ«*|>.ιΐΓίη| }ΐτο·ημΐΙ) ·11«η<1*<1 Ιο. 
Μ'αΐΐΓοοηι 337 Γοη^ΓΤ^β 
Ι’οΗ ΓΙ.ΑΜ>, ΜΕ., 
« μ τννοΜΠί,Υ. 
( Κυπο^ι 1| οΙ < Ηί Ιΐηηΐιί Ο. Κι)»4π)* λ (ο. 
Ι*ηηΐΜ4. Κ·Ι». 14, ΙΜβ ΐν 
ΜατΙ)1θ Λ^Γοτ^δ! 
ΗΑ3ΚΕΙΧ & ΚΕΙΤΗ 
ΟΙ |.Ι> .ΙΚΟΟΜΙΙΓΓ Ιι» ιΗγ ΓΪΙιχηη» ι>Γ (Ιΐί·ΐ4 
< οαηΐγ <Η ·< ιΙι«·> »γ* »*»<* )»γ·ιμ·π! ι« 
«•ΧΓΠΙΙΓ 411 ^ ιιμΙ» <>Ι 
ΡΙΑΙΝ & ΟΒΝΑΜ!ΝΤΑΙ >¥0ΚΚ 
Ιη ΜαιΧΙο & ΟΓαηχΙβ. 
Μοηιιιηβιιΐδ, Ταβίβίδ, 
ΟΚΛνΕ 8Γ0ΛΕ$ύ·<·. <$·<·, 
ΙΙΚ ΤΜΕ ΒΚ.·*Γ ΙΓΑΙ.ΗΝ »η.Ι ΑΜΚΚΙι'ΛΝ 
Β1 Α Κ Β X. Β 
I '**η *(4ΐιΐΙ) ·Η) Ιΐ4·ι!. 
\\ν «τ··αΙ·Ι *Λ .11 ιΗ·>·τ .Ιτ·ιγ·>μ· «ί ρ«ιγ«-Ι>4··ιι( 
411V »«1ΙΓΐτ· ιη Μ.||Μ«* ΙΗ (·Ι4«Ι|Γ ·»* Γ»ΙΙ 4Ι«1 
4ΙΙ.ΐη·* Ι.ΙΙΓ «*·Ι|1| 411 1 .ΜΓΠ14Ι* ΙΙΜΙ | I **<*» I**·· Γ«* 
|>«ΙΙ γΙ|4 4 11»^ Τ Ι*Τ V* Ιι.ΤΓ .14 Μι* 1«-*Ί Γι.ιΐή,Ι^ηΙ (1)41 Μ"* 
1*314 Ι.βΐ-Γ (.μμΙ *»'■»!. >1 4 1*·4* (ΜΊ4*η ΐΙ»··Π 411) <Η *>» · 
|>.·ΙΙ·Γ* <1·*4·Ιι.ΐ)[ ΙΜ ΐΐΐη 9ΐ4ΐ«. 
ΙΜιιγγί οΙ |<ιι«Ιακ%·—«I ΒΚΤΙΙΚΙ. 
Οτι Μαϊη$1τα(, ητατίΗ* ΗιΐιΙηχιά Οτροί, 
ΑιΗ ΜΙ ΗΙΙΙΠΊΙ ΡΑΚΙΑ, 
0]τρυηί( (Ηλ Λίίαηΐΐί 
Μ·, 1.1β«Α. 
_ 
I). II. ΥΟϋΝΟ, 
οχ κιιιο ι·οι:.ίτυ 
8βνΐη§· Μαοΐι’β Α^βηογ. 
8ΙΝ0ΕΚ, 
ΚΙ.οΚΚΝΧΈ, 
ΟΙΙΟΜίΚ & ΒΑΚΕΚ, 
\νΐ!ΚΗΙ.Κ;{ 4 \νΐΕ80Ν 
411.1 «II *( 40*! -41 .1 Μ4Γΐΐΐη^4 Γ*..1*14111 ·> ·»« Ι|4Ι»<Ι 
ΤΙ.,«^.Ι. 0.1 ...1*11 ^ι.ι.Ι* 1.1 Τπιμ 
Α.γβΓ’β ΟαΙΙιαΓίΐο Ρϋΐβ, 
ψατ ·11 ϋαβ ρατροΜ· οί · ΐΑΧ»Ιΐίβ 
Γη%3|>« ι»<> 'ΗΜ ημμΗ- 
οίη.· ί«·ο υηίν«·ηΜΐΠν η·· 
αιιΐηπΐ Ι»Υ *ν«τ> **>■*> *· 
α ,■κιΐιαπκ, Οοί *ι»« «ν*τ 
I, ιν Ικ·Υι>η» *θ ΙΙΙ»ίνβΓ*4ΐ· 
Ιν ίη»*> »»-«·. ι» 
ι· νβΓΥ ι:*>!ΐηΙτχ Λ·*·· 4»ι»οΐι< 
ηΙΙ ω Μ· «>*·1 
Ι,ιιΙ υΟ» ΐι?ηΙ |>«η ί^Ιινυ 
Π/Ι. ΊΙμ; «*Ι#*»ο»ι·. γ» 
ΜΜΙ 14, ΟμΙ ίθ4.ΐη» .ΓΡΓ.- 
Ιια1>Ιο *«·! 1 ιΓ*,ν 1 ^ 
ΙιιηΙ Γυί·»«*·1γ Ι!ΐ;ι<· Λΐι·^ 
—-- οΙΙμγ Ί1»·*4»·* «<Ι4 α- 
Ηβ·! «,ΙακΗΤίΐΜΐΚ Γβ»-«1 απ».»: 0»>*λ ***·» 
***** 
Οι Ιηιιχ» ιίΐΑΐ 14 ΟΗΓΟ· ΙΗ«»|- ·ι.·ι/ι»Ι)»:;* 4Μ«Ι ·'’*· 
ιιι| 3|| *η«>« ϋίαΐ *Ι»λ4 ί» <1<*«ί ομι« «I ·»·»·** 
* 
-Ιΐιηΐ Η η«·νβτ Γ*ί1' ΰιπχικ'ι ηηγ ίο »Ιι ι»< " ν 
·< 
ιλ ι·»ιηι·ο·Μ1οα. *ν« >·*νβ 
.,ι.ΐι οΐ&ηΜα#**•τϋΜΜΓΐ^ ΜΟΓίΜα»»*«■ ««ο»^ ι1« 
ο)ίο*..ι**·»ηρΐ^ί..«,»»«ι 4«.ι·.·.π·* ·«*«|Β*3Ε* 
ν ι* γ γ »κ·Τκ»>ΐκ»τ!».*-Ι,α»ί *· η.·.Μ Β..Ι Ρ'«Μ*·*> ϋκ.'». 
Ιιΐ ΐί·1*<1 1·> «II νι*' »'“1 ί·-®·»· 1ί*·* * ·* ι14 * 
οηίΛΜίίη.' ιηΊΙΛ.’Γ γλΙοηιΗ πγ λιιγ ι!.ν®ΜΓ4«Η.* «1π·ν, 
>Μ·ν 1114 ν Ι·ο Ι;«*οη X Ιϋ· -4Γ«<Υ >*> »·») >κί,ι>; 1 :* ι* 
«ίΐΓ οοΛίιη* |>Μ*4βΓ»«4 !**·«« «ν«'' ί<ν"*|41,1,1 "' |»ίΐ) ρΙ-χ-ηη! Μ Κ»Ικ\ *·»'·? »«·»"« !'“ν|ν 
>.. ο ι;ι λπ*« ί>'*<·· ι»- ·*· *ηχ *ΐϋΛηί,13Γ·. 
•Πιον ο ι#** ,»> >ιν 0χ·ίΓ ι»*«οιγΛιΙ ΙηΛιι^ι»*»· 0" ϋΜ ι*ϊ?πΛΐ ΥΙ4. Ι·.α ω ριιπΓγ Ιίκ» Μ·*-*,» »' > ,1/4 ι* 
»ι»ι*«ΐιΐιν*'ϋ·»ιι-η·ΝΝ·ι»' 
ΜπμγΗ. Γχι«γ··Ι«. Η»*·γ. »»-Ι ο-ιιιΓ 
" 
κχ|γ, ιτΠλΗβ* ϋΗΜΓ Ιιτη|η»ΙβΓ *β*"° 40 £ V 1 
ιγ ηκτντίϊηχ. ιτίκΊτνοΓ 1ίκ·τ 0X1*1, **««Α 
Κ·ι »ιι^ 
Μ«··ΐ|4 »« ΛΙ ϋ υ·Μ ίΐΓ»ί ΟΠίί' · υΓ1·1"* ·°· 
Μιηοΐι* ι|Ι»ν<ηΐοη« λγ« >ρνι*η Ιη βη* "« 
1·«« Ιμ>χ, ί.*τ ιΛυ ί<>ΙΙ·>ν»Ιιΐϊ αχϋ|»1*ί»»ϋ, Χ*«βη 40 
ί*ί#/· Γ.ι»»ί4ΐ!> ηιηο:— 
Κογ ϋ;ιρι>ρ>ΐΜ οτ 1·44*·#,··ί··« Ι4·4ΐ»«·- 
ιομ. 1-μ4τ.ογ αι>.Ι «.ο·· αί ΙΡΡ*1}·* *-■/ 
ιΙ··ιΐιΙ I 1>«· (Αιμι Β»<Ηΐ^ηι<*·Ιν <*> ·4ΐβΗ«·*1· **»« »»<»·«· 
|| 41».I η·«ΐιΐη· ιΐ* 1.-:»1:ί»ν Ι'·ι»<· «»*'> ΐ'11 *'* 
Κ*»γ Ε.4»··» ΓαΜμΙκίΟΙ 4ΐ»·Ι ιΐ* ν.ιποΐΜ 
«Ηα·, ΙΙΙΙ«»μ· ■!··»» Ι^ι ΐ»-·. »»«»* Ι·β,Λί*?ί'·'’ 
Ρμ«·**«;« <>γ ί-Γ»···* **« »·■**·"’ ΙΙιΙι«*·ΐ4 
ι ·ι«€ μ! ·»ϋ**«· ¥**·**>*"9*""*, 
ΐΜ·|..()4ΐγΙ*1·4·πΓι*» ΛΙ-^·Ι"·Λ0·.Ι« ·"■*·■ «»!»*■'*»-■■·■ > 
ιΗΙηη *τ γγ.ιχ*»^ ΙΙμ· ι.»»«ΙπΜι.ί.4 «ί.ι. Η <%··» 
^ " 
Υ )Γ 01··)!·· Γγ X)* Ι·ί«»ΓΓ*·*»*·» υ,44·' ·“·♦■! 
].»·« ί* ΙΠΜΜΗΊΐΙΙγ ΠΝ|Ι|ίΓβ(Ι. ... 
Ι.ΙΓ ΠΙΐΓαΜ4ϋ·ΐΗ.ίίΐ)ηΙ. ϋΓϋνΊ Ι·4ΐι*ί· 
ΙΝΙΙΟΗ μΓ II·» ΙΙΜΠ, Ρ^ί· »«· «**· ·* *«··. 
■·«·< ^ ηη<1 ΙοΙιι*. Ιίχ·ν »Ι»·« |Μ ·*♦· Γ.·ιιΐ)π«ΐ":ι·. 
[44ΙΊΙ Λ4 Π·· | Μ »Γ·*ι 1, 1·» «'ίιίαί.Ι* Α* I.»' '.ΙΜ <1 
'.· I 
1)Μ *)·*( ·.1* τηαί *Ι| Η ΓΠΑΟ§6 ΟΙΟΜ «Μ·|>»·ΙμΚ 
ΐ1ίΜ|ΐ|*44Λ 
Γι'γ ΙΙη»ρ·τ .ιη ! ΠτοιηιΙγμΙ *·ι·ΙΙ··ί4 ’*>·'? 
•Ιι.ιιιΙ I Ικ» ΙλΙιμ» Ιη Ιαγκ»· χι ! ίΓ«?ι|ΐ»«·ηΙ «Ι.ι··*· 1«» μη*· 
4ιΐ* γ ΙΙμ »·β>.·1 <>( 4 <Ιγιμ:Ι*· μαπίι*. 
Κ<»γ Ιορρη'—ΙΐΜΐ λ ΙλΟ'·· ι|"«! »Ιχ>ιιΙΊ γ *·*·*■ *· 
η* II |»π» Ι.ι «·4 ϋ·*· «ΙτβΙίτΊ ι·!Τ<· I »>τ «νιηΐΜΐΙι 
Λ» Λ ν>11. Ι4ΐ*«! ο* 1*»« Ι'ΜΙ· Ιν μη>- 
ιιιοΙι* ιΙί/ι*«ΙΙ<)η »η·1 η·Μ»·ν*· II» ιίοιηνίι. 
Αμ ·*.·< ΛΜ<»«υιΙ <Ι·)Η* »1.ιηιι11«4·4 II»*· *1»ιη.Ί. Ι) «η.| 
ΙμνγιΊο Ιη1<) Ι*»ι»1ιΙ»γ λ··Ικ»?ι, π*-Ι·*ρ··ί :»»»«>* ?■'··, 
4»ι«| ίι»νί;ι>πιΙ«.'4 (Ιμ ιγΜ#ιιι. 11·*«».**» »Ι ι· ι)Λ··« 
1 
τ4)» 1-υ*·*ιιι« \ν!)···>· η.» *«·|1.ΜΜ .ΐΓΓηηίττιΐΗ «I χ -ι·. 
η»»' νΙιο Γ«·γΝ ι.ιΙ.τ,ιΙιΙν «ί·ΙΙ, ·>Λ··ιι Λ···Ι Μ' »< 
οΓ ιΐι,.οτ ΠΙΙ· ιηΛ·.·· Ηί«»* .Ιτ» κΙ^ΙΙγ 1*ίΙ**«, ΙΥ · 
ΙΙ»ΠΓ !*·444ίι»ιί λιμ! Π’ϋυνηΐιι»^ γΙΓο I υιι >·»-1 
Ιΐνρ Λ(Ι|ι4γΛ>Ί4. 
Ι)Μ. ·/. Γ. I ΥΕΚ Λ €0., Γγ.ι/·Ι)«■*»/ ( Κ.-ηιαΗ, 
ίΟΨΚίί. ΜΑΜΜ., Γ. Λ. Α. 
0ΝΙΤ25 0ΕΜΤ8 
ΤΗ* Οποί (^ιικ1ιη<] Κ''τη*<1φ ίοτ ΓΚύάτηι 
ΟοηΐΛΪη.1 ΝΟ ΜΟΚηΐΙΝ’Κ ΟII 1*01^- 
()ΝΟΙ!8 Ι)Κ(Ό ; πάτο Ιο Κκβύαί* ΙΗ* 
Η<»ν·1ί ; αΙΚιν-Ί αΐΐ Ι’ιιιη ; οοτη'ί*!* Λοΐ«ϋ· 
Ιν οΓ ΐί»*· ^ΙοιιιλγΗ ; ιιιαίυ·* ϊχγΚ αηΊ \Γ*η\ 
οΗιΚΙγρπ ΚΤΚΟΚΟ λγη! ιιιιαι.τιιυ; <*ππ^ Η ΐη Ι 
0οΙί«·,1»Νρίη£, ΙηΗααιιηαΐΐυιι οΓ 1^«· Ιί«>«. 
οΚ α:»Ί ;»ι1 οοιηρΙ®ΐηί.*· εγιμπ^ Γγοηι ιΙι ι 
οίΤ«*4·Ιϋ οΓΤο«*ΐΗΐηρ Γ;ι!! Γογ ΜοΙΗρτ Η-ιί- 
Ιη}ι (%\ίΐιί\η^ $ι/ηιρ, ηη<1 ί'ΐ^β ηυ οΐί»· ι, 
απΊ }τοϋ ιγ« »α/τ. 
Ηι>1»! Ρπ]££Ϊ8ΐι οοΊ α!1 ΐι» 
Μο·ϋ<’ίηο. 
Α. ΗΙΟΙΙΑΚΟ^. Νοντ 1*οιμ1οο, Οοηη., 
αο19 Ιν Α·?·'ΐιΙ Γογ ιΗο Ι^ηίι^Ι ϊ^ΐΑΐ 
(ορδίϊηετίΐιιρ ϋΐδβοΐυΐιοη. 
Γ|1|| Κ |*4ΐ (ι»·Γ·ί»ΐ|ΐ Η*ι»·ι<*|.>π· •■χι.ιιη· μι» Ι·γ ιίι>* 
^ βπιι ιμιιχ’ ι»Ι Η» · I Α Ιιυκιιοκ ι* Ιι··μ·λ 
,Ιι··*ιΙ«<·.|, ίο Ι4Ι0* ·*?Γ—· ι Ιη.ιη !4ΐο. ΑΙΙ 4··ιιΙ«·· 
ΓΑ« ί βη^Γ^ νΦΜ***Μ+*· 
,Η'ΙΗΐΚ ΠΒΜ» *Μ* ΟΚΛίΧΑΟΚ. 
Ηψ ΊΜ*Μί>ιμ, ϋ«η. 27. 
^11«1|^ ΗβΒΓ>* ί. ϊ'ΓβηοΙ», ίοΓΠΚ Γ 1*ΠΪ8Ϊ- 
ιΐ^ηΐ οί ίΗβ Μλ5>5’»οΗιι^*«^ Α^νηοΐΐιπϋΐ 
<.’οϋ<*£*\ ιΙβϋν^Γνι! * Ιοοίαιν ϋιΐ* αΛ«πμχ>ιι 
οι» “Ρ»ΠΒ Λ· ^οιιΐΙοπίΛη 
Ηα*! 1>οϋη Αΐιηοηηοοϋ Ιο £ΪΓ6 1"*ο 1οοηιη*?* 
οη (Ιπιΐηα^ο, Ιο οοοογ οο χιιοοο*χϋη£ ιΙλτ*, 
1»αι ίη (ΌΛ^υροοί· οί μμμ οΑ»η^>· ϊιι ΐΗο 
ρΓΟ^ΓΗΙΒηΐΟ, Λ« Ι'νο >%'»?Γ0 Λ*β4ρΒ·Η ΐπίο 
οηο. ΙΥΗίΑρβ ο*ΐηχ Ιο Ιΐ»ώ οΑιαη^ο. αχκΙ 
ΙΗ* άΐβοΒ}(]Τ οΓ ϋιο 1«Λαι»Γ Ιο ι*1*· 
Μ»1»}ονΙ ρη>ρρΗν ίη οηβ Ιοοίιιπ*, Ιΐ>»*ρι*Ην> 
α \»ΓΛηΐ οί οοΓηρΙοίΐ'ΐκ***!» Κ> »* ι**Λΐ ηι'£*11 
Ιΐϋνο ΓΡΒ(1βΓΡ<1 ΐΐ Β Ιτίίΐβ Ι««Ι>*ΐί>Ι*4·1*»Γ> Ιό 
ιιΐϋΐιν η Ιιο ΙίΡΒη! ί!, αικ! ηΊιο Ηλ»Ι οχροιΊ- 
€(! Ιο ΙοΛΓη “αΙΙ αΚόΙ Οτ:ιίη;ΐι^." 
Καπι» ιΙηϋηΛίΓβ »α& ϋ»ο ηκαη* οί ί.νπη 
ίιηρΓονοιηοηΙ; λπ»! ΐη *ΐηηίη£, ίΗβ ιρη·*- 
Ιΐοη ρη·»Β(θ4 >1**1ί. χ ιιαΙ ΙιαηΙ 
(!πϋϋα^ν? Ιη Αη>\νιΤ, ΐΐ "'Μ καΓο Ιο 
ιΐκιΐ ϋιη^ΙοαΠί» οί ηΊ ΐβρ ΙηικΙ ΐη Μαϊο** 
η αα λΙγοοΛυ $α®οίοηΐ1/ Απώηοιΐ Ι’Τ ηΛ* 
(ΟΓΰ. Τ1*«? χητΑΐηρβ μη) ηιηι», αιη! ηιαιιγ 
δοΚΙ* ηβ6<! ι1ι :ιίηΑ^ρ. Ιη ρΐιηοΐη^ ;»1 ΐΗο 
& <ίοττ οί <1γαϊπα£ο. Η«* αιεΙιμ! ι1»αΙ ΐη 1Η55 
ι1η*γο η ·*ιν οβρ λ:κ1 υΒΡ-ί' ίιπΗ πιϋΐίοη 
α4'γο« οΓυηιίοηΫΤΑΐηοά ΙαπιΙ ϊη ΚηρίΛίκϊ. 
ηηϋ λαιιογ ιΙιαΙ &ο ηηη»1*?Γ !ΐ:ΐ»1 ικ> »ΙοϋΜ 
ΙαΓ^νΙν ίΒΡΓΜΜ'«Ι. Η* Γο1Κ»νι*ϋ ηρ ώβ 
ΙιΐβΙοΓν »α' «1ηάη:ΐ£Τ ΐη ϋι»*» οοπηίΓ}. *η<] 
Ι»:\<Όν! Ιο οοπ-κΚ’Γ Ιΐιο ίβΐ'(4βοί(!Γ8ΐη»ρ': 
ΙΰΒ^ώΡΒΐη]; ιΑρ «*·ΜΒ.ρΓννβϋΙΐη^ ιΙηΗώΑ. 
»ηοτρ*8ίϋ& Ιΐ»** νΐοΐιΐ οί ογο|«*, Ιΐκ· » *1λ· (>{ 
||ιο 1αι»<). Λ©. ΤΗο οί ιΙηιΐηΑ^ 
*<κ*1ί ι»ρ ΐΑο ιγιολιογ ρ«Γΐ οί ΙοοΑηΓ·*. ] 
λπιΙ 4ΐ|κ η ίΐΐΐοίιο·*, Ηγιι*ϊ», «*>ηη1 β$ηα*. 
αιη! | 
ΙϊΙο «)ηιΐη> «νιν ΑβίνοχίΛίΙΙν ϋοΛτίΙχ**! ΐη 
& ηΐΗΐιΐΜ-Γ ιίι.η ίνίΒΟβί! ί»®!ϋ*πΙΥ 
* ΐΐίι ΐΒο αμΙ^ιχΊ. 
Αι ι!ι«* ν Ιο·*· οί ϋιο Ιοοίυη· α »1ΪΜ·η·4>Ϊ4>η 
ίοΐΐοηοιΐ, ΐη χΗΐοΗ 11*>η. Μγ. Ι-^ηιχ «»ι ιΗ» 
>»« ηΑΐ<· ;ιη«1 441^1‘Γ ^οηΐΐοηιοη οη^τ ι^· <’ 
ΓΙ·'Γ. 0<Χ>Γ' %υΐ ΟΧ "ΒΙιίΚ.»^: ^ ΙΊΙΧΤΒ. 
Π»« (Ιηηΐ ΐοοίαιν * ** ι1ν1ΐ\**η*«1 λν»^1- 
ηοιίη ον*·ηΐη£ ίη Ηο|*γ* ^ η Λϊΐν. ·« ΗαΙΙ 
»>ν Γη»ίι·ν^>Γ Γτοογοτ,· Κ. Γ. ηηΙα1«· 4·ί 1^"* 
4|<·ΐη 1Ι«' αηηοηΐΜχχΙ ΐ!»ο λιΙ^^Ι 
ηχ **1>Ϊλ*·.α?4· ΐη Πλιιϊα." 1*ί'«·ΑΜ· ΐ> »Κ -: 
ίΐη«·ι1 Ι»ν ϊιι- «Ιη -»Ι χνπίορ» Ιο ι»»η>ί'*Ι <»ι ηην 
(Ι»'νΪΛΐΐ>»η ίη*η» Ιΐι«* η πηιιηΐ Ιηιΐ4ΊΪ4»η* οί 
α |ι*»γ< ΓΗιΐ' ΐΗ»* *·ν** ί' Ή—Α'4· ί 
\χ Η4»η ΐΐ | 
ΙαιΝ Ιο |·νΐ ί.»πη Ηι«* ίηηο1ί«»η \χΙι:< !ιΗα.' 
ί»«·. η <ι»**ϋ 1*> ΐ1! Ι*τ Ιΐκ* < 'τναΟΜΓ Ν*·ΐ* η- 
Η6ο:*1Ιν ι·4«η>**1. ιν<!. Ιΐπ* λιβρ .Ιοΐ1οΐΐΪ4·η οί 
<ϋ<θΑ>Γ >ΚοπΜ *|*ρ1> ί*» ρΐηηΐπ, 1*αΙ ρηη> 
ΐίο&ΙΙ» ιίίο οι ήηίί >η ο*·*·!· η«»ΐ Ηο|<! £*ηηΙ. 
Κ<»γ Μ*>ΐΑη4·ο, ί)·*· ίιιηηίοη «»Γ υΗ·1 γ·**·* ι- 
ίο αΙ>·όΗ> ί!ι< οη»4ίο ΐϋ^<* 4.>ί Ιίκ* *'»Π. Ιΐη*1 
οί ι^ο >»ι<.·ηι ίο 4***ηνον :η** *ιρ. οί ιΐ» 
1»*Αν**<* ίο η οΗι ΐϊ ονοΓ ιηΐο ί-κχΐ Ιογ ?Η·* 
ρΐΑηί αιηΙ (ΙιαΙ οί ΐΐχ» β*»«ΓΤ 1·» ρηπίικν 
ί·».· <1 Ο* γ* ;»τοι]ικ*ο ίΐ- ^ΐη<1 Νο« (Κ«· 
«ΑυϋΜν γ»ί·.» ΐ» .»η« ΐη «ΉκΙ» ϋιο >ΐΑ»ΐΗ η?* 
1ΐΛ\ν !η·< >»η ΙγαιιΆίαπι*»! Ιο ρ·1λΝ. αιι>1 
ώα- 1»:;ν*· 1.«^ι ιΙηϊγ ρ4»»οΓ ίο ϊιηρΓ»^- 
ιΐΑί«· ΙΪΗ* ρΐ-ΐΠ. 1ΐ ΓαϊΙ> ΐη ίΗο ίοπ»»Αίΐ4»«ι 
οίτΐιο βοντί'Γ. Ιηίί 044 <»!»*· »*α11η »1 η 4Γΐ'*4:^ο*1 
ροπιΐΐΐϊοϋ. ΛιΙ* Γ *1ν:Η'ήΐ»ώ^ ίΐο* Οθ ;' 
Αη-1 ΙΪΗΑϋΟ<< οί ρΪΑ1»1«4. Ι»«* ΙΜΓΟΟΟ»·»1*η1 ί4> 
ρίΧ'^ΙΐΙ ϋ>4 ΓιιιμΙα4ιιηιΙιι1 ί;ϋ’1> ΐη 
Κγ»ι»Κ Βυοίε οί ΟΗλίιά, Μ Ι. ΙΥίΙάθΓοί 
ΐνη»ϊ»π>1ίβ, Ζ. Α. ΙϋΙ&οΛ οί 1£α*ι Τατηβτ, 
Αικίτον Αγ^μτ οί·Κ*άτίκ?Μ. «ϊ· £*· \Πιϋ· 
ηον οί ΙΙλϊτΪ!*»*»; Ε. Β. 8ί»ο^ροΙ«, Κβη- 
4υ*Ιΐβ«£; λο«1 οίΗβΓ». 
5η?υογλΙ τιγ1<Ην ννβΓβ <Β·οα«*«1. γ** 
πιλΗ^ 1*·ία£ ηΐΑίΙβ !>ν Μγ. ΡογΗπ^ΜΙ 
ΑιιρϋΊΑ, Μβββτ*. ΟΐίΐΜ*^ 
ΒπμΆοΙΙ, 
Η,*1ιικ*ϋ »η«1 84·^ιρο)β ©ί Λβ Βοατύ, Ι>γ. 
Ι<οΚη£ οί ΜμμΊιημΒ*1» Λη(ί °ιί'ΡΓ9· Αί>* 
Ιογ 0»ο γατίοΐίο» ΙμμΙ ρ****! υ^»η, 
Ιΐκ* ιιηίΙηηΙ* οί ϋΐίηη; *ογ« ΐΑΐίβη ορ. 
Μγ. ΡογΙο* οί ΧλρΚ‘9, *1«»ΐΛΪΐθ*1 ΛΠ ΟΧ- 
ροΗΐηοηΙ Ια *Ηβ οοΗιιγο οί ΙΗ«> ι>οΙλΙο, 
\νΗΪ4·Η « !» ία9ίΐΙϋΙ«Ι »η*1 ολγπο*1 οιιΐ ί»ν 
Ηΐηι 1λ*Ι 9©η*οη, ιΗγ Γββαΐί» οί λ%· Ιιη*1» *\πη 
Ν* νβΐΐ υη*ΙοΓ5ΐοο<1 ντβ ρπ’ίϋηιβ, I»)* Ιΐκ* 
Ιοίΐονίΐφ *ΐΛΐ©ιιιβηΐ ΓοπχίβΙ*©*! 1»ν ι1ι»ι 
£«η(1οιΐΜΐη : 
ΟΐΙΟ 1.*Γ£0 |»θΐΑΐθ, η1»»ι1ο, υ»ν0 οηβ 
βαθιοί ίη 27.5 Μ11«—129 1*ι>ίκ*1* ρβΓ»οπ». 
Οηο Ιλγ^ο ροΐΛΐ<> ι*ι»1. £»'** οηο ΙηκΗοΙ ίη 
29.9 ΗΠΙβί— 1Λ2 %>«!*ΙιβΙ^ |**γ λγγο. Οιμ* 
Ιλγ^ο ροΙΛίο, οηΐ ϊη ΐΙΐΓ'Ό ρίβο«*>, ρ»νβ 
; οηο Ιηι<1ιβ1 ίη οΟ.Γ» ΙϊίΙΙ*—97 6ηβΙιβ1β |>ογ 
:κτο. 
Α £βηΐΙοι»<ιη α11μ«1«ηΙ Ιο ϋ*β β«*»*ι1 γθ- 
(|ηΪΓ\Ηΐ ρ**Γ Λ4·Γβ, «ηΐΐ *ΛΪ*Ι Ι^Λΐ Ι>ΟΟΓ 
ΙλιμΙ νομοη»! ηκ>ρρ **'ο«ίίηρ Ιΐιηη η<*Η 
1λι,4. Κίβ ΐΗ.»»ι^Ι»1 Ιΐιο ηι!** *·» οηβ ?»ρ- 
ρίνίη^ |.ι |κ.ίΗ?*Η*Ν ηι»*1 ρταίη* η* «*·11. Ιη 
γκΉ Ιλπ ', £Γ;* η ννοΐιΜ (Ώ1« γ οιιΐ »η*1 011 
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ηοΐ «Ιο *>. ϊνο *ΐι!ι ροΐηίοΜ. 
Μγ. ΓγλιΑ Βικίί «*ί ΟΗλο«Κ γ* πιαγΙο*! 
ΙΙμ^ Κι» ροΙιΟοβ· ΚλαΙ γοΙΙο»1 ηηκίι Ιο** 
\*Ηοι» ηιηηηΓΓίΙ «ί*Β ρΪΛΛβΓ γ.γ.ι! ι*οη»β οΓ 
ΐ!ιο |*Κο·*ι*Η^«θ'. ίΗ:*η χ Ηοη πΐΑηιΐΓίχΙ * ϊΐΐ» 
^»1>Ιο ογ !>απί.ναπ1 ιχΛίιυη*. Ηο ϋι**ιΐ£ΐ»1 
*5οιιΐ οηο Ηαιυΐτ©*! ηηϋ ΠΛν 1»υ·*Ιί«'1* ι>ογ 
»ορρ *τίΐν η>ηη»ο1ι λ* ·*ΗοηΜ Ιχ* ίΓη»\νη οη 
:νη :ι«·γο. ΙΓα «^γ«·αΝ γ<ρΐΛ»ιίϊΙ\ ννιν.^ πιί*ο<!, 
Η« Ι>* Ιΐονιχΐ :1 «:ι> «}<>η«* »1 ΐΜο οχρβηββ 
οίίί»« «|ΜλΓιΙ)* οΓ ϋιο ιιιΙη'γ*. 
Μγ. Κ. Η. Κη*ικί» ΙχΊίονι**! ίΐ « :ι* Ιη·1- 
ΙοΓΐ'»ΐ*!ηηΙ ηκκίβπιίβ >ίζ«*ι1 |κ»ΙηΙ«χ*9νΐιοΐβ 
?!ν«·ι ίο οο! ιΗοϊι». ογ|4»ρ!λιϊΙ *η»ΑΐίβΓοηο·. 
1'Ηο νίοηι *·η«1 «»ί ΐίι«* ΙιιΙκ γ 'νοαΜ ρνο 
Ιη 11«τ μοί.ιΐοο* ίί ρΙ:οιΙο*Ι ίΗ:«η Ιίιο .“«*«ι1 
οχη!. 
\'«Η·' «:ΐ' (Ηοη ί.·ι'κ«·η λ:>«1 ΐΗο ηαηιο <»Γ 
“Οη*ιιο" «λ* η<1**|*ΐ«·«Ι Γογ ιίιο νχπΗν 
Ι«ηο\νιι η." ΐΐιο Κ*κ4, Ϊ1ββ«1, ('αγΙογ Αη«1 
Ορ>ιιο. 
Ι>γ. (ίο*». Η. 1>»πη^ οί Μ*ϋ«ν1ιη*«ΐΐΑ, 
ίη π^ι^χ^ο η* λ οηΐί. **|«·»1ϋ· Γ*γ μ»ιιι« 
1**ιηΓΐΙί «»Γ ϊί.ιιο *η » ί·**νίΙ»Ι«* »ικ! ίι«>ΐη»«·1- 
ΐνο ιη.υιιΐΐ Γ. Η«· βΙ1α«1«·*1 Ιο ίΐκ* γοΙιμπ.* 
*»ΓΐΗο ροΐΛίο ίη ΜΑ*'·.,ν*Ηιΐ'οΙΐί*. απ*Ι ο·*- 
;>.·«·!ΐ11ν 1«> ΙΗ·* Λΐΐϊίί<*ΪΛΐ «ηιΙίιΐΓ*· ·»Γ ϊ!ι«»*·ο 
1 τοιιΙ !<·Γ«^αιΙ\ οιαιΑοΧ ιι»·· ΙΙοίΗου|τ!ι( 
:Ιί. ~*ϋ οί Μαιπο κικ'Ι) .ι·· ι«* Ικ**Όηι*· Ιΐ»β 
Ιιοιο! |ιι:ιΠ*·γ. «»: Ιίκ* Ι»··"! |.»οΙλΙο*’* ίη ΐΐιο 
<**»ηαΐΓ.\ Ιί 1««* «γιιιΙιη] χ*··!.**!·*»··. ι«* ]*1ηηΙ, 
1«ο «τοιιΜ ΐπΐίίΊ» χη·ιιογ ρ-| ιΚοηι ίπ*ιυ 
Μλιπο. «I ιτι·»*%%η Ι»«το 1*>η^ «·η«*ιι^Ιι Ιο Ηα\ ο 
^)«*«ι>ι*ίο α«·οϋηιαΐ*·*1. ΐΙΐΛα I* |*πν·υη· ΐΗ«·ηι 
ίπ*Η» \ν«**Ι» πι Ν« »ν V ·γΙ«. Πιο }*·*!λΙ«* 
ηΐ'οΐοΐ ν>τν ηκχΉ ΐΗ«· «απη* πι.ιηυΓ** α.·» 
«ίκ! ιΐιι* Ν\\ «ι]ΐ>Η ΐϋπ*ϊ|* Η*·ΐ!ι ηο«**!ο*1 
|4ι*'>ρΗ;ιίίο γηϊΗογ ιΙι.αιι ιιίΐΓ*^«·ηοη.<* ηι:*η- 
*!Γ«·'. Νί_τίιγ '<*ϊ1 \\.*ιιΚΙ ϊ·«· νοΓν ίη^ηποαί 
ιηηηπί»· ί**Γ Ιΐιοί**4.ιΙο. Τ!ι«· *οΙΙοίΜαΐηο 
Η«· !η·ΙΪι'\ <·«! 1·» 1*«· η«1ιιοπ*ηΐ} *ΐϊΐΐ«·ιΙ !«· Ιΐι«· 
οηΐΐαη* «»Ι ιΗ«* ρ>ΐαΙο, ί»ιιΐ \*χ·> <*Γ ορίηίοη 
ΐΐι.η :* ρκ*ίαΙ«» Λ0\ η 1ϊ· Γ* ν. ϋΐ» ρ*,**! οα!ΐί\ α- 
ΑΤ Ο Ο 8 ϊ! 
Ατχΐ ΐιθββ ΰηα Οοβί!! 
ιτ» Ιο Ι'νΙϋηα ΐ· α ΑΊΠΓ 8ΤίΚ'Κ μ <Λ· 
ΚΑΗΙΥ 8ΡΜ1ΧΟ. 
ΤΙΙΚ μ«1>*τγ11>«γ· νϊΐΐ ββΐΐ Λνπ» 
ΙΜγ ΙΑ»ίΚ 
ΗΤΟΙΚ οί 
οκν 00009, 
Ι'ΛΚΡΕΤΙΝββ' 
ΓΚΟΓΚΕΚΥ 1Τ41ΙΕ, 
1ΧΟΤΗΙΜΟ, 
ΒΟΟΤΚ * 9ΗΟΕ8, 
ΙΤ Μ5Τ ΡΟΗ ΤΗΙΒΤΥ ΜΥ$ ! 
Ρ'πριη ,ΙαηΜαΐ’!/ 2ΛΙΛ. 
ηοιτκ * ηωι.. 
Νοηϋ Λν ΥίΙΐΑ**'. ·Τ»» 5*. 1**· ^ 
ΡτγθύνίΓΚ Αο&άοηιγ. 
ΤΙΙΚ 
<ΓΗ!Ν»ί ΤΚΚΜ οί ΙΙιι* ΙηχίιίαΙίοη \τΗΙ 
γ .ίη«η**η·ο ΜμΙ»»·Λ·Γ. *>»». »·. ****** 
λη·Ι ο*·!·®»»· Κ4.4Λ κ> Η ί κκ.*. 
ΓΉΚΚ \ν 01ΤΓ*. Λ Β., !ΜηΗ|ΊΐΙ, «ί«> 
Μιϊα Λ«ΙΛ«Ι». ,, θΛφ η η 
Κ>»Γ ΓμγΙΙκϊΓ 1»ΓθΓ»»Λΐΐ4»η, «I |Γβ*4 Ιί* 1. *»· 
^« *Μ, Η»«ΓΓ*ΙαΓ V (»Γ 1ϊ»ν> ΓΓΪΙΗ'ί|**1. 
Ρι ν«*Ι>«ΐΓΚ. .ίβη 5»· ϊ■-■*· ®* 
^ββί Ροπι Ηΐβΐι δοΐιοοί. 
Π1ΙΙΓ ΗΡΕΓΧίϊ ΤΚΚΜ οί Τκ* ΜΓΚΚ* «111 γο>π· 
I ιιι<ίι»'«“ ·>η *>1». Μ. 1*ΜΜ*, «η·Κτ 
β 4·Ι»Αι¥ο οί ΤΙΒϋΙΙ. 1* 1ΙΛ1.1., λ»*ΙΙ» ι*οπΐ|'.·<**ι»4 Ιΐκ 
IV ο*»Ιχ ρ·Γ η«·1ι 
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*Λ «·<*ηΙ ι ** 
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Οοαιηιοιι Κηκ!ι·β, 
ΙΙι*Ιμ·γ Κ*ΐ£ΐιι·1ι, 
ΙΜ^Μ|Μ( 
Π·>ΛΗ1> β» Ιν οΜιΙβμΙ Γογ ί- ■!-'· |χ?γ ογ 
Γ» ίηΓΐυ«1ια·( β**Ιΐ!«ν. ;*·»·ϊ Ιι*ί»{« Κοοίβί 
Ιογ ΙΙιο<**· βί*Ηιηβ Ιο 1***πΙ ΙΗ«*!ιί·Μ·Ι»«·* ΓΛΛ 1*Τ ΗλιΙ. 
Ι.οΛΓ*! ΟΓ Π· ·ΙΜι* «ΉΙ1 Ιη* «·Ι*Ι.»ϊη«*Ί I»V χ.Μη.·.** Ιιιχ 
ΐΗ«· Ι*Ηι»γϊ|>ηΙ 
Η γ*4 Γόη», Μ«· .Ιχη *), 1**3Γ 
Βπά£ΐοη Αο&άβιηγ. 
ΓΓ^ΙΙΕ ΤΚΚΜ »»Γ ΙΙ»ί· Ια*ΙϋοΐΚ>η *ί!Ι 
I ίκτλ.-λγι’ οι» Τ·»« ·«4λ, V*·)». 'ΛΛ, Ι**Ι», 
ΛίκΙ ΓοιαΙηικ* γΙοτμ» 4»ι**·ν* 
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Λι ηϊ.κι ί.84». .111. Α»*ί*ΐΛ*1. 
Μι** Ι.4ΜΜΑ Κ Ι.ΐΙΐίο». Ιιηί Α Ι*·»»η1ΐΓ»ίΕ 
Μι*« ΚΜΜΛ Λ Γκιικυ. Κγι »<*Η λγ.'! Μυ»ι«·. 
Β··τη! πη<! Τιιϋιοιι η'λ*οηχΜ<* 
Χ*-|>\1 *ι;η»*~ 1»·**Ι 1»> 
ΡοΠίχικΙ Ργη*ι· 
ΤΙΙ“Μ Ν'* II 
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Μ Κ 
Ι*Γίη< ϊμηΙ αΐ 
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υ.«· ·*< Ι».·οΙ* ·>Γ Μ ιίΐιο. 
4ογ κΟοηηιΐΙοη ίιι η'(Τ4ηΙ Ι<» Πλλγο. Κοοπιν *τ., 
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«' Γ Κ«»ΓΜ»>, 1“Ηιιγι|ι*1. 
I ΛΓηιίΓ>ίΛ«»η. .Ιχιΐ' ϋ. I**·1 
Μ&ίηο ΟβηίΓΛί ΚβΐΐΓ0»ά. \ 
ΗΗΕΠΛΙ ΛΟΤίνΕ. 
1) ν<*ΚΝ4·ΚΚ'ΐ 
Γ.-οπ» «·,Γ.»τΙ « οηιιΐτ οοτηιηϊ 
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»!>. «. ΙΐΜΐ.νιΙΙ»· οβη λγΗ \πιτη»1· Ιιι «ιο Μχιλτ 
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ΙΙΜ’ΙΜΜ* «·\ ΊΛΐίΓ «ο Νμ»Γο*Ια >4*|Τ» !.·»»**» " ιη 
Ι!ιη>ι· ·>α ,ιηινχΙ >Γ αΛ·-γρι>··« Ιη*4«» Γη»»» Ι*χη»ι11τ 
ΤΓβ.η* I.**».· Iΐιηπίΐί Αΐ 4 Γ Μ »>Γ οι» ΛΓΤίνχΙ 
οί Ιπιίη ίππο I* ·γ11λι·ι1 
ΤΤ»Γι*ιι*Γ+» Ικ·1ν.<· Ιο ΛιογοΜα ΑΠ' *·ΊΊ Αΐ Ι»ητϋΙ« 
4 Ι*\ν 1Ν Μ >Υ Κ>, >«ιρ4 
.Κη ίί. !*·»· 
6 Λ ί * 
» «. ·ι ^ 
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Γρ ΤΙΙΚ ΜΜΚΚΙΜ « ! 1 λτγ π.ή μπ- 1 4*γγ*1 I*· ΓαπιιΊ» **ο«ι»^,η! «·ιι»;·Ι ·> η>· αΐ 1>· ·ΙΙ 
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Κ"> ι»·ι ν *ι·(»ιπιτ ι» νι··Ι> « αγο·**1. ιη.Ι 11*«’ !»«·>ι* μχΙ 
^ιΗ» ^λπ» μαγΙ', χ* ηιΐκΐι »» η»·η ΙιΠΆΐ ιιι.Ιμγ»*- 
ηι«·;ι!* ηΓτ ο<Γ.·γ««1 VII αΗο μ·«· ΙΙ.ι» ιοΗητ μΙ«*Α»«' 
». ι»·1 Ιο βίο ΙΙι.'ΐΓ *.! 1η·«* χιι.Ι 1··*« 1*»«* Ι.ιι·ι*»··** I ·τ 
ΙΙι«·!ΐι»«'·Ι»·-«. ΙΓ «'Ί «<ΊΙ *βΙ:«Λ»*·Ι I βτ*1Ι ·Τ*Μί #ί Ιο 
μ*» Ιογ ιΐο Ιτοαίιΐο ο| νηΧιαχ η»«· Κ·ι11 ιο»η·* <»· 
Γχγ· «τηΙ Γιοο. .ναπιιΊ·* μ*πΙ ·" ·*· ..1 Γ·»γ |·* «*ι>ΐν 
Λ I Ιπ **. Κ Κ. ΛΙ.Ι.ΚΝ, Λ·ι<η:*ίΑ. Μι’ 
).ιοΛ* 41 
ΙιΟπη^δ ϋοΙΙ&Γ Βοχοβ 
ΟΚ ΙΝΓΗΛΙ. ΧΟΊΈ ΓΛΡΚΚ, 
νΝ 3 ό;<λ!Ί.· 
Ι>η·*»>ιιΐ !.» · ν.οιη* 1*<Ιν ηΐ »Ι! 
! μι. Κ\Γ» ΠΜ Ιπ ηοη*· ΙΙμ·\ Ι·λ\«· β·*η 
ιιΙ.μΙ' V. Ιΐ.>Γ*·ν V -I II I. Μ.ιΐι I Ιο XIIΓ ΜΓΐ οί 
Ρ&Π3 Ηιΐΐ Δοααβιηγ. 
ΓΓΜΙΕ 8ΡΚΙΝΙΙ ΤΒΚ8Ι «1 Λ»· 1η·ϋΐυΐΜβ · ίΜ 
I γμ,μμ .« ιρεονρ^οαυ. *«μ*> μ. 
»&♦,*·*! ·*·*»«* ΚΙ*»· %?«*·. 
I. ΙιΕΕΓΙβ ΗΕ&ΒΙΙιΙ·, ΡΠηοΙρΑΐ. 
Μϊμ Ηιιπ Π. Γα««ι·.Τβ»τΙ»«^·4·|Ι»·Ίβ,»Μ! 
Μι·3 8α·αη ί. Ρ·β■ τι·*,Τ««·Ι**γ<*ί 1>ηι«1ΐιτ 
»ι»Ι Ι’ΐΜΐιΙιη^. 
Κοι <«π!ι«· ρ·η;«Α»Γ3 »γγΗη*'>ο· 1>β βνπΐτ 
ΙΟ 8 \ΜΊ. II. ΟΑΚΤΕΚ, ««■’). 
Ρ«η*!ΙιΜ*η Ιύ, 1809. 
ΗβϋΓοη Αοαάβιηγ. 
'ΓΙΙΓ 8ΙΧΤΥ ρουκτί! 8ΡΚΙΝΟ ΤΚΚΜ οΙ 
I ΚΙ*» Μ» Μ'«βΙΐ«ι »ϋΙ ΟΛίΛτητβ (ΜΙ τυκ?». 
Ι>ΛΥ.Μ»γ<* 2.1, 18*». 
Α. Ο. ΙΙΒΚΚΙΓΚ' Α. ΡΗ·Ηρ»Ι. 
Ροτ ΓιιηΙιη· ΒοβηΙ ο* Κι·οιη«·.»»ρι*·ν Ι«» 
Α. η. Ι*υΜΡΐ)8, 8«Λ. 
ΙΙ«·Κηιη. Μι·., ί*ιι. 1869· 
ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ 1 
ΚιΙΗιι§ ουί »ί (Μ!| 
ίΡΗΚ >ιι1*·<*γ,Ιη*γ (Ι***ίπ*υι οί .ϋ<·|χ»*ίηχ οΓ Ηί* 
1 κντικε ΗΤυυκ ιν γκαπκ 
«ΓίΙΙιϊη 8ίχΙν ϋ»/ί· 
ΙΥίΙΙ Μ*Π ι1.ι* ,·«Μ.Γ (>·»ι οΙ Κΐ# <·.«».!, 
Αί ΟοδΙ ίοΓ Οαδίι ϋοτνη 
Νυ* ι· ιΐι*· ήιι* Ιο Ιμ»3Τ 
Ρευ 6θΟΌ8! 
IIΑΤ8 >·«» ΓΑΡ9, ΒΟΟΤ8. 8ΙΙ0Ρ.8 II\ΙΙ!» 
XVΑΚΚ. (ΊΙΟΓΚΚΚΥ,· «ίΙ.ΑΗΜ ΙΥΑΚΚ, 
ΚΟΟΜ ΡΛΙΈΙΙΜ, \ν I Ν ΙΗ>ν\ ( ΓΗ 
ΊΆ1Ν8 *«»ϋ 8ΙΙΑ0Ε8, 
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Αη% οι*·· «ι·Κ·η^ Ιο Β<* ιι·*« 1>α·ιι**·« «*..ι·1.Ι 6·> 1 
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Κ<ιμιΗμΓ4*'* ■·*! *·»** I*·****·*·1··" 41 ·■> ·"··· 
ϋ. V. ΒΑΙΙ,ΕΥ. 
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ΠΗΜΤΙ Η Ε! 
Ί'ΙΙΕ *··Ιι#<ίι1*»*ι Κ .»·ο; ραπ Η-ι»©.Ι ιΝ*· 8«<μΛ ιη 
1 ΐηι,ΐτ νι II. {.. Ι.ΓΙίνκν Α (Ί).. μτοιιΚΙ ··.*» 
.ο Κ.· ι* ·»*·!· ·ικ1 ι!ι«· |***1*ϋβ ιΙ»!*ι Η«· ι* 
Μ<ιΙίΙιΐ£ Μ <11(1··* ίο Μ* Ν(ογΙ? 
»Η.| ι. ΙΗΓΙΜΓΓίΙ Ιο ΓιΙΓΠΙ-Κ |.»«1· II //> Β ·<* 
γαλ ηκ Ηηυυιη ιντιικ $τλ τκ. 
||. II \ ΚΙΙ4ΠΥ8. 
Μ,Η·» ·. Ρ·Η>. Μ* «η*. 10. 1ί*>Η. 
Ρΐαηοδ! Ογ&8ιι8 ! 
ΛΧΙ) ΜΕΙΟΠΙΟΝ8, 
Γογ δ&1© ιηά Ιο 1>β ΙλΙ. 
1Ν>ΤΚI 
ΜΙ..Χ Γί* \νΛΗΚΑΜ ΚΙ>. »·*·! !*·ι 
ΐιΜ| ,ί ,Ιγ#ο«η1 Κγ»« (τττ ·* μ**ι« Ν··*<·Ι. 
|π·Ιι ιιητ*· *»'.· Τμικ«1 ·*κ1 Κγ|«*·Π^ »| Γ» «Ιο·^ϋΙ· 
Γ·Ι· ·. Ι·* 
II. Ν II Λ \. Γ, 
ΚΟΙ'ΤΙΙ ΡΑΚΙ*. «Κ. 
|ι«. 4. 
Ρίειηο ΡογΙθβ, 
ΟΚΟΑΝ^, ΜΕΙΑ)Ι)Ι0Ν8 
Γ<>* ΙΙΚ »Τ 
Α Μ Ε 8 & Ν Κ V Ε Η 8 , 
Νοτναγ νιΙ1»8°· Μο. 
Ι? 
Γ.1Μ* ο·«!»*■'-ίπΙ μ ι* 1* ι«Μ·Μΐ»·ηατ·ι·, <-*· 
4ΐι 1 «ιΙΙ ·- Π Μα·ιτ·Ι | ι·(ιυ··ι·*ηΐι 
(ΙΚΐαρ€Γ ΐΗαη αιη I* }·ο*α]Κΐ «£λίΜ*τ*. 
XV» «*4ΓΓ4ι*( >11 ·η·ΐΓΜΜ·*1· **»■·! I»} «< *> 1 · 
η κι Γ Γ1 ι·· ιι οι ιοπγ *ικί ήηι·Β. 
Κι·ίι·ιη*ο·~ΙΙ"'· Αν \\ \ ίί|ΐι, \·* 1*4»··· »1^, 
Μ I* \ιιι·4ΐ; Γ (» Ι'ιγ'^ι», ίί<»· Γ···* 
ι ηβ υηαι 
ΗΟν ΒΗΑΙ*Ι* VI ΒΕΤΤΠΗ1 
ΤοΝΚ^* Ρ*7·«*ί? 
ΤΙιβ 0·«§ίίθΒ ΡίηίΙΙγ 8οΙν·<ί! 
Βαγ γοιίΓ (τοο(ΐ8 ? Ο&ιώ 
Α·ι) ιΚ*«^7 
3ΑΥΕ πνε ΡΕΛ ΟΕΝΤ. ΟΕ ΥΟϋΒ ΜΟΝΕ Υ 
Το ιρΗοιη ίί ιηα\/ ωηατη: 
Κηο* <ι 11 Νη 1>γ ΡΓβχββΙ*. 
Τ1»»1 I, Η. Ν. ΒΟΙΛΤΕΗ. 
οί 8σηΐΗ ΡαγΙ·» 
Ενιαίο, ιΙμι ιΗτ €Λ*Η ΒΟΤΚΙΙ <1**· 
«Η* 
Η**τ Η ·*Ρι»Ιγ ΓΚη9>·β" »·«Ι> ιΗτ 
ΤιηΐΓ ΙΙαρτρ/* I».*** η··ηΙ*ρ«Ιιο ιπ»^γ λ ·η· 
ΐιηηιοΜ Ι*ι*γ«*ι» 0Α8ΙΙ >ι»«Ι IΙΜΕ ·*»!«·* 
ΤηΙΚΡΡΟΜΙ, οη »ικΙ *Ιΐ·Γ ·1ιι< *Ι·*Ρ I 
ι»»·Κο α Ι»ΐΜ·οιιηΙ <*ί Κι*·· |μ·γ Οηΐ. οη »ΙΙ |ΐ*ο·Ι· 
·<ι1>| Ιογ ('ιι>Ιι, (τχν |>(ιι>κ ΚΙ·»··*). 
I »Η·ΙΙ Γηηΐιιιοτ Ιο Η«*(ι ·η<1 ηΐΐτι· I·»* ·*Ι® **' 
ΙΙοΙ!«>■§ Ι'·4ββ·, ·Η |«>«Μί·ι ι»*ιι»*Ι» Ι.*μ* *·» · 
ΟμΜΜ Ηίβι»*, ηηά ΐΜη* «ο Ηα*· * «**··«· 
Γι»·.Ιι (Ίιιΐοη^η. 
Γοπ»*· οητ, οοπι·» >11, 
Γ.«·*««· > ** η* > γλΠ, 
Ομγ (ιΓίο·· ]α<ί Ιο ΐΓχ; 
Ι( Μιτχ ιΐοη'ι βαΙΙ 
\\ν» βΐιβπτβ "οοίΜηι Ιο 1*οοΙ.” 
ΛιηΙ «ου I «Γ|«· /ο* ίο Ιιαγ- 
Η. Λ. ηοΙ-ΜΤΕΚ. 
Η Ι’·γϊ·, *Ι·ιι. 6 Ι1^. 
ΊΊΙΕ ΕίΙϋΙΤΑΒΙΕ 
ΙαΓβ Αδευηηοβ δοοΐβΐγ, 
ΟΚ ΓIIΚ υ,ΝΙΓΚΙ» Η ΓΑΤΙ». 
Νο. 02 Βτοβίίλναγ, Νον ΥογΚ ΟιΙγ. 
ΑιηΙ. Λ»«αΐΗ»<1, · 100.000.000 
Γ»»Ιι Λ ··**!·, |Λ,ΟβΟ,®0 
Αηηα*1 Ι’Γ··η»υιυ Ιχόιμτ. *5,ι«*»,ιΜ> 
1',#ΐΙτΙ·'* I·«·»<!, V·,·**1 
Ν>» Β·»Ι»«'*··*ΗίΐΒ*ΐΚ·>«·Γ *ηΙΙη* ». ’®*. 
β3ΐ,««»ο,Ηΐ ι.υο. 
11. |*λ1Μ<'· **τη»ί«· ι·»· Ι.\!ί·«ΚΗΓ οί »η? Αι*»· 
Ιί»ιι ('λιιημηγ Ιι 1**ιιτ· »Ι1 Ί· ·1γ·Ι>1'· Χο>·IϋίΛΊΙ 
Ιη^' Ι'ηΙΜτ* οη « »Ιη*Ιτ I*»·*. !*'»«·» Ι^' **» 
ΑΙΙ ΓγοΑι* »1Ι»Μτϋ ·α>οηΝ' Γοϋβ/ ΙΙοΚΐ* *· »γ»»οα1· 
1^ Ιγοο» |1κ· ·ι·γ» 
Ιι |« ι|,*· π»<.·« ·ιυντ*«ΓηΙ Γοη·ρβη* τυγγ ηΓ**ηΙ>«<! 
*ΐι<1. ί ·γ ΙΙβ γπ·Γ», ΙΗτ I. \κ*.^Γ ΜαΙ·>> Ι4*< Ιημιϊ- 
*ηοτ ('οη»ι »η) Ιο ι!»·· " ·*γ1·1 
ΒΕΝΙ. ΟΟΕΒΥ, ΟθΠΟΓαΙ Α^1· 
49 1·2 Κ*ο1»ίΐη*€ Μ.. ΡοΓίΙαηϋ, .Μ^. 
.!*« 15. 
Εαηη &1 ΑυοΙΐοη. 
Ι·*ΗΚ μιμΙγγ *ι|·ιπΙ ·*|Μ 
·♦ Π Η Ι!γ:»Ι ^ΙιΙΐ', 
^|,Η*ν, II I», Κ.ΙΓ-Ι·Μ»| Τ·Η|Ι* >Βι| II »Μ·ίΗ»'·Μ 
Κ«ι*.ιΜα*Γ I» Ι'ιιΙιΙιγ ΛατΙιοβ, ο» ιΙ)« |>π >μ··*·, ιηι 
^«ιΙαΓϋητ. Κ«·9Μ*α*τ 13( Η Ι·β9, 
αΐ ΙΟ μΜιι*Ι· Α. \Ι. 
1^4 Νο I. Γ·»οΐ.·ϊι»ί·*β «I»··*·* Λ** ■·**·»·. οη »Η!<·Ι· 
| ιγγ ιί«Γ»η Ι*·ιιμΙιιι4·, Γ·'β·»·Ιιη< ηί · ··» Ι«*<* 
«•κ. (>.ιπΙ> Ιί·ι·1»···Ι 40*1 »*·1Ι )Μΐι>·ΐηΙ; ·Η*<Ι 
,ιι,ί| Ιακη » |·«*μ) πιμι |ιμ*»Ι «·»·ΙΙ ·»Γ «.Ιγγ ·»β »Ι»γ 
ι·»· α»··»·· .Άιΐιιιΐίο·» «Ιτ·ιι*·Ι·1«*, «η.Ι οιΐ!» * ·*»*-411 
,ιυΐΐι^ (Ιϊ#· Ιι *α»Γ ΓοοΙιΙ I*· «Π4Ι·4·’·Ι (··«’ ΐΙ'* 4ΓΤΟΗ» 
η,·· 1*1 III. «Ί Η'ΙΠΜΙΜ·* ΙΙΐΜίιΙίΙ ·. 
•Νιι 2 — \ν -μ! '»« *«·· |ΙΜΐ·Ι*,ηΝΐΙ^··Ι·( «ΙκμιΙ 
4Λ «τη, ιη···ίΙ» π·τμ«·ι1 ·ί»1» «.«ληΙ >·μι ιίβ1»,ι. 
| Νι». 31—Κι· 1.1. ιΜΐηιηξ *1>»4·« 3Π .»γτγ«—20 οΓ 
μΗιγΙι 41·* ΒΐιΐΙτί πιΐΐι» >1 ιοο. 
,5 ι. 4— Πι·.^ «ιμ.ΙΙ Ι.Ιμιι.Ι* ιπ ιΙ»γ Α*Ιί(»·<,,ΐ|| 
1 
|ΐο η*ι*Γ, γ«·«ι ιιηιοβ «Ι·»·*· 4 4»·τ«-·, οη 
·»ΚιγΙ> »·4 
•ιηιII ίίιι, ΐΓ ΟιγΚλιιΙ. 
ΊΊιγ 4ΐ»»^ ί« ·· βηΐβίΐ ιι» ίί**· *οο η οί 
ΗπΙιγ Ι ··η «1»4 ο ηίΙ» «ι.Ι*· «·Γ »Ι»β Αη ΐΓο·η<ί·· πτγ*. 
ο«ιγ ιιιιΙ* Γιιμν ννν«· ΙΙτιΙιγΙ 1>τ|*,α. αιι*1 Γηη*Γ·ΐΓ·1 
ι·· (ΙιιιιγΙη-·, χ I ι»*»Ι», Γ *#ι · ΐΗη·*·, Α»·. I *· 
ίΙ«· |>«Ι«ι I. 
ΑΙ·.*, IΙο»··γΗοίΙ Γοπιίΐι»»*·. Π-·γ4γΙ·, οητ 
II.>··*■, «η· ιχι >ί4ΐ οΙ*1 Ι'ιιΝ, οητ Α ο«τ ·ι»«Ι μ 
(|»4Ι|Ι|>« ΟΙ 8ΐΓ4«Ι 
Γγικι· η·»Ι« 1*ιι<;«η λ Ιιιηι· οί »·Ι» 
Α. Γ. ΚΟΑ4ΓΚ. 
Γ Μ ννο· η η.1.. Α»*γ«ϊ<μ»«γ. 
ρ*ι 11τΐΙ»τΙ, ^*η. 12, Ι*Μ»ίΙ. 4- 
ΓαΐΊη Γογ 8α1β. 
Γρπκ /Γ.ΒΓΚΙΛΙΙ Ι!ΛΚΙ>Υ ΚΑ ΚΜ η.η·ί·< * 
ΐα^ ι,Ι 4ΐ*.«ι I») 4ΤΙΓ*. *ττΙΙ ·1ι*ι<ΙτιΙ μ»1«* 
μ «.I. (,Ιίι^Γ 411*1 | .»*ΐυι ι·*;τ ΙηηιΙ, · ·ΙΜ.·( ·*«! ·»η ΐΙ»τ 
ΑικΙιομικιν Κι*> γ ι*· ΚιίπιίοηΙ, *Ι»ο<Μ · ιιιιΙ· Ιι«*η» 
£ι!*Κ· ΐη :αι>ΐη Ηΐΐνΐ Ιηο η^Ι- ·»ι ρ ιητ*. 
Ι1<* £γοιι|μ**1 ΐΐι«* »!*·** ·'· *·ί ρΙ*ηΙ* ϊηΙ«* ) 
Ιίι«· ^τ« ι! «*♦". Ηγ<ς, Ιΐ!·!>.* ρη>»ίη<ν·! 
1·ν ηκ'οΙιΜιΙιηι! ϊι^ογϊ**-, 4*.»ιιιρπ*»ϊιι^ ;·.!! 
λ»!λ*Λ'* <»ί ϊϊ:«1> λιη! ΗΐιΐηίϊΚ-ιιΚ·.- : ?**·--' 
οικί. ιΐ: ^*· |>Γ"«Ιιι*.<·ν1 Ιί\ 3<»«' ΐ!**"4 ρ®»·*- 
*ϊΐ**^, ίηοίικϋηιτ αΐΐ Ιυπη> »»! 
* ιι»Π Ν*'ν. 
“>ΐϋαΐ," α.ί-1 **Γα»ίίίπι»1. Γη·”**· ριοΛικν»! 
1*ν ΐηΐ[»Γθρ^Γ ι»γ ίη»αΠκ·ί»ι»1 ρα»:ιΐ-!«*·*«ί — | 
Τ1»« ν&π·*ϊΐ» <ϋ>«·α.' > ϊη ιϊη·ό ^η· »{*' 
ττβη» <1«*Μ-η1«κ1 *1 οοη«ήΚ·Γαί Κ 1«*η^η1ι. 
ηη·! οοΓίαίη πιΐί *η.·\1 ηκνι»* οί ναα.· ν»·«τβ 
ρο«ηΙι*<.1 «>αΐ. 
Γιηΐ.τ ιΗο ΙλνΙ Ιΐϋ^Ι, 1«? γυιολΛληΪ ιΗλ* 
ρΐ&ϋΐέ ιη:»\ I*· »·’ΐ1ι»*Γ ροΪ5<»η»·ι!, ?*ΐΑΓν«*0 
ογ Λαΐίοίΐ. Ι11α*ϋηιϋοΐι.' οί ιΐιι* ιΚ^.ίλ^Ι 
οοηάίΐίοο* ινειν :ιη«1 Ιΐινιτ γ»μπ**- 
4»οβ Ηι Γϋ λΙΙιηΙιμΙ Ιο. Ιη Ιΐκ· ΟΟϋΓ^ο οΐ 
'ΐί'ί ΤνηϊΛΓΪ»* ΐΗ·* 1*ηΊιΙΓ»*Γ ΓοΓρΙΤΙμΙ 1·» Ι>Γ 
Λ. $. Ρ.κίίΛΐ ΐν “(ίαίΑ* η *ϊι·- *ίη·1ν οί 
Ιπμ* {>,” ΛΙ1<! 1*ΤθΓ ^Β'ΛίΓί' Ηο» ( 'Γο{»> 
," Λ.·» I* ϊα^ ϋχο 1αΐ«.*-ΐ I»* 'ί ρι ·ι< 
^·α1 ιγ· ^ΐί>*' υροο ρηκΊίοΛί ι·ητ ·ιη*·1ο£γ 
*π.1 ρπκΐίοαΙ ϋιβιηΙ'ΐΓ) ί ·γ λ ί^πα γ 
ιΐχ·. Πκ·ν αγ»? ρΐΛΐη »η*1 ρηΜΐίο&Ι. 
ΑΛ*γ ιΐιβ Κχίατν ϋκ· ψΗ^ίοη ιν:ι> *Ίμ*Ί 
χ* !»ΛΙ »!θ£η*ε οί Ι»**»1 *****·Ι» ηι»ν 1** 5ΐιΙν- 
}ιχ·*η1 ίο I ί©Γ€ ι!ο.'ίπ»νϊπ^ ι!^* ρ.ΓΠ>. 
Ρτχ*ί. <»ο«*1βΙ«* ινρα«χ1 ϊίιαΣ Ιο »*»ηι«ι 
)πη·?> οί >ν*··ΐ5 200 »!*·»;τν··*, 'νΗήΊι χυλ- 
»Κ?Η(1ν ϋβΙοΜΤ Ιΐκ* Ιιυΐ1ίΐι*Γ ροϊηΐ. 
Εχ-Οον. Βγοχπι, υί Μιο^ΛοΙηι^ίΙΜΗοη 
ί>ι ·'··ι»ΐί* 1»*ιΐ£ίΗ, »Ι1·1 Ιο £ΓΓ.ΐί 
οερίΛηοο. οη 501110 οί ΐ!ο* ολιι*μ·> <>! ι!:— 
«Λ'Ο' ΐη ίαπιι ΟΓορ^. Οοβ γολ-»π Ηο 6 *- 
1ΐβνβ*1 Ιο Ιμ* ιΚλι \ν»*Γ*· οίΐ<·:ι ιχ»\ ογ- 
βιΐ ι*Η» <ίοορ ογ ηοΐ <1**ι*ρ οηυα^. αιηΙ !ΐ»ο 
ροη,' [·.! ·η ν; η λ- 0* ι ιΗτο ί^Ι» 11η*χ· ίη- 
βαοΐΚ*«5 «Ιί^- Α-» * %':ν·* ΙΓ· |α<·||! ^11* Γ·.- 
1**ι]. Τοο ^&τν ιηαιιιΐΓύΐ|( οΓ μ.ιι»«* »<·ί1>, 
45 ίοΓ ίΠΑίΙ ΙΓ»^*". ΟΓ »^ΓΛΙϋ ΙΓ»»Ρ'. Η χ- »].-0 
4 ^τ·*αΙ ποατν* ι·Γ ιΙι^Α»»· ΐη Ιη*»*> αη»1 
ρΐαϋΐ'. ϊη υ^γαΙ ΐιΐ8ΐαηοβ8 Γγοπι Ηϊχ οΙ>- 
•βΓΥΑίϊοη \\ 0Γ« νΐΐοϋ Ιο ρΓονο* Ιΐΐο^ο ;ΐί>- 
•«Πίοηβ. 
ΤΙο? ιΰ5ΐ*η>>2οη Η»·γο ίαπίίΐΐ οη τΗ«· *ιΠ>- 
οί *ο:·ι1νίηο >*-» »1^, ιόγπ, ν\Η»*Λί, £ι\, 
ΙχίίοΓο οτ»η«ϊΐΓηϊη^ ίΗοτη Ιο 11»ο ρ-οαη»!, 
υρ»*η νΗίοΙι »ΚΪ··τβίΐΙ ορΐηΐοΑβ η **γ*· ^ί\* η 
ίΠο.50 ρΓο-ίοηί, »η<1 ΙΗ*» ν^ποα·* γομοΙι» 
υϊ «Ιιίί Ιι λ>όγϊοι1 «·;ΐ!ι ροηή^Ιοηον. 
1’οΓη «μ»^»μ| ϊη α 5ΐΓοΐι>τ >ο1αιί»η *>Γ ιλγ 
Η 4ϊ Ο&ΟΑΪνν Ιο ΟΓθΙλ’8, 4Π(1 ΐΙοΛ’ «ΓΟΰΚ! 
ηοί ΙτοιιΜβ οογπ ϊί <*οα1εο«1 ϊη ΐί ^ί«*Γ»· ϊϊ 
!*1ϋ> ρΐΛΠί**ΐ1. ΚίΓΟΙίΟ αΙ^ηΙΪ ΛΛΚ*Γ 1ΓΟ# 
Γ»ί^41\1ΐ'<1 4» ϋ ρχκΐ ρΓ«ρΛΓ4ΐίοη 111 Η Ηκ Η 
ν> ^ΛλΙι ΟΓ *ο*Ιν *«*«*·1 ^Ιί»·Αΐ. 1>Γ. Ι^>ΓΪη£{ 
Ιΐιουίζΐιΐ 11 'Λ Λ-'» ρο>»ϊΙ»1ο Ιο οοηοβίτβ ιΗμΙ ! 
ίη 1ϊαΐ€ ΙΗ<* ιιοχΐοιΐ5 ΐιΐ5·*οΐ5 νν.*η1(1 1*> 
1;»·ρ« ίη οΙ»*η·Ιι 1*ν ι!ι«*»γ οννη ρλπκ*»ι1αι· 
ρΗΓΗ>ΪΙ«;*8.η*^Γ1ΐΐ4ΐθ«! Ι»\ ΐ]»0 ΗλΙΙιΙ οΓ·μ·»*ΊΚΌ ; 
•ο ΙίΐΛί «τΐΐνη «·η»» Κ!η«1 Ιχιοηιββ νβη* «I»*- 
ΜΠΚίίΤβ, Ιΐ»β 8θ10Εΐϋΐΐϋ Ι11»Ι1 ιιιυ>ί 1>γ»*ιη1 
4ΐκ1 1«?ι Ιο·>·*ο ίιοΓ«Κ·β οΓ ρ&ηΐ5ί(οβ Ιο «Ι*·^ 
βίτον Ιΐι«ηι Ιη ΓϋΐίϋΓ^ 1·* 5ονι1 ν» ίη-Λί. Η»* 
Γβιη&ΓίοκΙ ιΙιαι ά1ι,·α4 5οη^οι1 Γγοπι Γοογ- 
Ιί*βη Ιο ΐιτΐ:ηΐν-ΓοαΓ ίι<>ηΓ5 ϊη ΊΓοιυτ ί»πη·*. 
ώ»*η γοΠ««< ϊη ί^Ιη-5, Ιο^Ι ΐην4ΓΪ4ΐ»1ν ιΚ»ηΐ' 
νβΐ! 4Π<! ρΓ»κΙαοο<1 "\χκ1 
ΤΙοϊ ι»Γ 1‘οΐϋΐο ΟαΙΐηΓβ, ίη οοη- 
ηβγΐκ»η «ίιΐι Ιΐ»« **χΙίΙ>ίΐϊοη οί η«νν νιιτί- 
βϋί?5, 1X45 Ι4^.«*η ιιρ. 
Αιηοη^ ιΐιο πΐο>( ρΓοαιΐηοηί εχ1ι11»ίΐοΓ> 
χτβτε Ο. ΓΙ*4Πΐ6»»ΓΐΛΪη οίΡοχοτοΛ, ϊ>4ηΐϋε1 
Τλ>1ι>γ οί Ι·'*ϊγΓι*·1«Ι, ^. I,. Τι αε οί ΒβίΚοη, 
Α11**η ίληιίητά Ηη«ί Ηον&ηΐ Ρείΐΐη^ίΐΐ οί) 
Αιιιγί^η. >η«ι)«'·1 \ν&5»οη οί ΚΙΝ\\ ογϊ!ι, ! 
Ιΐοιι η λ.·* λ ^η..1 ΐΐιίη^·. Λ π|κ*η*» 
ΐ' ΐηιη-Η :ιη ογ λ ι*«·;η·Η, ηιηΐ ιιη- 
πρ« ροΙαίΜΊ \ΥοαΜ I*** ι»ο Ιχ·Π··γ 1«»γ ιηιΐ- 
ίϋ^ ϋιαιι 2ΐη οηηρο ΛρρΙί'. μη! .Μι ου Μ 
η>·\ οτ **' |*1:ιηΐ*·Ί Πη· !.»π)ι«·γ>· <»ί Μίϊιιο 
Μι>*)1<! 1»»· ν« η ΓΛίνΙαΙ Ιο |»π·ί·ιλη Ιΐι«· 
-Ιη;η^ί!ι λπ«1 νιΐ ιϋΐν οί ΐ!κ· «1ίΠΓ%·ΓΗαΙ \ϋτί· 
* :Ϊ4·Λ *ΓΓ«·Μ!Ι. Γ«»γ ΐι ηί!ί ΙΜΙΐΐίηΐΙΙ' Ιο !κ* ΐ!ι«· 
}·1ΐΗ'ν Μ'ΚϋνΧ' Ιΐκ* Ικτ»( Μ'ηΐ ΝΐΙαΙιΗ'ί 1111Ι>1 
ΙΌ1114*. 
Τη«· ·|»ι» Ί;>*η ννα«. ιΙ»«*η ιλμΙ»**!. 
Μγ. Η. \\ Μ >ιΐ·»η Γ Λη^ίΜ ι ϋι«η « χ- 
!:.ί·ΐΐ4*1 ίΐκ Γι·νΐΙι·.ν* ι*!ιυπι. ηΐιιΐ η1*ο αΐ 
ι!η· η ΐ^Η οί ΐΐη* Ηο.ιηΐ, ιΊιιιπη*!. Κι\<* 
ηΐΙΛΓί* «*ί ΟΓ»*ί*Ι11 *ΟΓΡ ('ΗαΠΙΐ'ΐΙ, ιίκ· 1*·ηι- 
{ΗΤΗίυπ· Ικ·ΐιΐ£ .ιΐ Μχΐν ι1··^·γ**<·*, μηΙ 1<υΙ- 
1*τ η λ- ι·1ιιιπι< Λ ΐη ίοατ ιυϊηυΐΗ*. !η 
«ΐ*:ΙιΙ ΐηΐηιιΐο Μη* ϋυΠ<·Γ \ιχ £.ιΐΗ* Γν?»1. 
ΝαΛ* ηηίΐί η ογΙϊιη! «>αΐ μη! οϊιιιπι γΙηαιιιμΙ. 
Τ!κ* ο-ΐιΐιηι ι·;ιιι Ιη· ι-Ιι-:ιΐΜϋ1 ΐη ι»υ*> ηιΐηιιΐ**. 
Μγ >. (·:;ιηι οί 1 οηΐι© ^ϊ-!η* ν. ι·χ- 
1»ΪΝ:! ! ιι πι*-(1< I *·! Κγ**< ηι.ιιΓ·* Μκ**·ρ Κλ* 
η Ηϊγ!ι Ηί«> > 4·«*η ΐη ιιμ? 1\ ιηηην 1ηπιη·ι> 
ΐη Ιΐιί'ινηηΐν. μη! ίπ*ηι η!»··ιιι }1(· Ιη»* 
«·ίνι*ι1 ΝΊπιιοηΐαΙ' οί ίί* \λ’;ικ'. 
ΡαΙΝ Γΐ.\ν* Ηοΐ'.ιί·». Κ**|* ΙΐΚ·*1 1*Χ|Η?ΓΪ· 
ιη« ·ηι> ρτ>·\ο ΐΐιβΐ |*αίη< ηι»[»Η*·<! !^»ι\μ*ι*ι» 
Ν *\ι·:η! τ ιιη I Μλγ Η, ινΐΠ Ι.αΊ 1\νί :ι» 
ΐ·*:ΐ£ Μΐ ΙίιΜ βρρϋο ! ΐη νατηι «η·:ΐΐΐι·τ. 
Τΐι»* η*ίϋοιι ί< ι!ιλΙ ΐη οοΜ »*·;ιΐΚ**Γ ι!κ· 
ο·ιη{*··ικ*η( ριιτϋ οί Ιΐ»«· ραΐηΐ Γ**πυ :ι 
Ηαπί Λα1ι>ίαιη ο <*η ϋκ· ΜίΓί.κν, :ι1ιη·»ι :ι> 
Ηαηΐ χ- !*αί ΐη « απη Η··αί1ι«*Γ 11μ* 
οΐΐ ρ«*η< ΙΓ;»1«·' Ιΐ»β Ικχιπΐ», μη! ΐ!η* ραΐηΐ 
Η ί·ΛΓ' υΛ'. 
—Λ ιη^αη ηΐαη η«ν»*Γ Ιηονίϋ 1ι© ΐ» 
αι*·:ιη ; !κ* οηΐν ΙίιΐηΙν!» Ηΐη»5ΐ*!ί οηιιΐΐοΐι*, 
ΐιι>1 λ η< :ΐΓ->ΐ^Ιίΐ»·ι! }κ*Γ>οη Ή·4·ηι» Η» Ιη· 
ΐ· « κΐη^ ίΐιτ Λ'.νην. 
Λοκχτδ \Υ’.νχτκΐ)!, 
^*»4 ΤΙΙΚ ΓΕ**ΡΙΛ Κ1*ΙΤη»Ν * »Κ 
( ,(· //,.»ν(η·| Ι.ΐ/' 14Μ>/ / ;μ Ί>λ ο/ 
8 ΑΙΝΤ ΡΑυη. 
Η .ιΐι αΐι *.; ~μι»ϋΐ ηι| ϋΗΙ<* Ι'Γΐ1ιιιαη3Γ}' 1>)μ«τ1ι- 
η.υι Ιο 
κκ» ι.κοχΛκυ η.ιΐ'οχ, />. />, 
*>»■ Υ 4ΐκ Γοΐαοκ. 
«>ν*Γ Ι4ΜΗΙ ΟτΙ>νο Ρκ^π. 
\\ Κ\\« Ηι.ι κι>τ 1 ,τ τΙι«* Ιι:**Ί Καχ1ί·4>'*ΓΕ·χ 
Γί Γ ΚΙ»ΠΊ**\. λι»·Ι ,/./,γ» γγλι ,αΐ ,4Μ<τ· |>> 
11»^ ·ιι6'(>{(ΐΙι<·«, 1>·. ι*.* ΜΐιίΕιιηι ..ι ΐη»·■«*»- 
λ»»·' ι><·4··' ιη ΚιΐιτΙοί! ιη |Ί*γ, <»γ υΐιιηΐ'ηιυι <(ιι.·4.ι 
1· «ι** »μ<1 η«»ΐ«·» ι;ι Γ»η·!χι« Ι.\ΐ»«τνι:»«τι·ι. 
ΙμμΙμοιμ ιί** ΓνοιιΙι» ·4 ϋ« (ιι^ι» «·'!)·«Ιαπ*η·|>, 
Λ1»Ιΐ.;ΙίΛΓί!»Ιι Ι4·μ-»ΓτΗ Αϋ·! ρνΓΜΝΜΐ οΙ||«ηΐ(Η«~ 
1*ΑΓ«*»··1 βα.| μ .ραΐΛΓ 1*10^ ΙΙ ·θη.ν ΥΥϊΙΙϋιΐιιβ 
4...ηβ#ο 
I ίΛΑΠϋν **«·ιι.·ί.*·η«1 Ιίιίβ 1κ»ολ —\ν·κ<ι ,ι »· 
ΥαΙ^· Ι,'υΐΐί-χο 
Τ1κ· Βίο»! «■.»ιιΐ|.|«-η· βιι-Ι 3Αη»Λ»Γΐ<»η- Ιη-Μί*ο |η 
ιι»··*Ι«*ηι Ι»ι«*η»ΐ»ο^ — ► ι»ιμ ί κι.μ Ιι&υΪκιτ 
Υ ρ«*Γί«>··! ΥΙ.ΜίΗΛίΐιι «I ι·4ΐ, -|;ΐ3Μ<·ί· ι». Η 
( ι. νκχ οί ΙΙΐΙΟΒΒΜί 
II ΐ3.*Α« ΙιμΛ υροΒ {Ικ·* Νο%* η ΙιιγΙι 
β*«*τ* 6αιί).ν,μΊ Μ|^ ι*ϋν ^ν«^ν χι»1ο >.·ΐκ*»ι 
Ι-. .<Ίι γ οΙηχιι 1, ιί |>Μ»*ιΙ»1ι», ρ^ΊΐΓν Αι«.| >4ϋ·Ι/.— 
ΓΙΚ Ι ΡοΚ ΓΚΚ. *·ί Υ »!· 
Λ ικΐι ΐιιιΐκ* οΐ ■ Ίγμγ|ι»ιι —Ρκ»·Κ Κι>\* αι;1/λ Λ. 
1*4ΚΚ Ικίβητ ΤΙΐί«Ιθ<ίι4ΐ ^1·«·ΙΛΛΓ>. 
1* ι» ιιιΜΤ^ΊίαίΓ, I 1»αΊ »Ιπι·»λΙ -λι,| ίι»·Μ-ίιΐΛηιιχ, Ιο 
οοιαίϋν,ιι αι υ.Ι' — Ρΐί«»Ρ 1*οΜ·, Β.ίιι£ι»γ. 
I >αα»··Μ.Ι:η^ΙΙιΐ' 1κ*·>1ι ί* 1»αΐ ίΓΪΙ·ΙίηχΐίοΙ<1 —Η> ν. 
ί' II Τνιι,.ικ |> !>., Γ'ίικ'ίηικιΐϊ 
!( ίί ι» Ι*) Ιίίι· 'Ιυ<Ι**ο{ απι! ^«?η**πϋ γιμ»1«*γ 
— Οι··Η<>4' Η αιΐΛΚλ. οί ί’ιιαιι 
«*<:«· οίΐΐι*· ια·>-ι ιη<··ιν->ΐϊΐι< »η·| ϊΐΐ'ηαιπίνρ 3» >»Ηΐ3 
ΙΙίΑί !ι»» #*ιτ ΙαΙΙνιι ·ιη.|<τ αιν ηοΙκν—Ι’ϋΙΕΙΙ Ι'Αϋ- 
η ι ιχ. Ηγοη π'* Ι ηί*«τ»ι^. 
Κο»Γ) <λι* Ι1ΐ)Γ».·ηΙ Η.1»1ν πιλιΙογ >ΗουΜ ρο>β«&Α η 
Γο|ο Ρκη^2ΐ)».Μ Ει** λμιμ, \\ ηΊι:ιΐ£ΐ<»α ΐΗΐι! 
•Ιι*βι*ι*^4ιϋ Ι'οΐίοιτρ. Ρ**ηη 
I γ«·<λγ1 ίί «ο· οηο οί :ί»ς· ϊ>ίί| ρνιτ μ πΐΐ.·η 
—ΓαοΓ 5Τι ·** »’. Η:»ιΥ1·«γ*1. 
^ηϋ Γογ οιιγ «Ιββτπρϋνβ οίιτυίΑΓ. ιτίνίη* ΓηΙΙ ιιαγ- 
Ιίοηί ιγ" αιι 1 η·ΓΠ)< Ιο .Υίη'ηΓ*. 
Λ^ΚΙγ*;^*, >«. ί*. Μ ΜΛΥΤΟΧ * (·ο„ 
Ρ·ΙιΙ1»Ιι«η, Η«Ηί«ιηΙ, (υα». 
Κ(>|>ΟΙΗί5Ι(· \κπιΝ ϋ ΑΗΐΜ. 
^ΤΗ » ι||«μ··Μ* οί |ΓΟλπιι»1*·«~ι Γογ Ιΐι^ >η1«· οί 1.αη·|· <| 
X «μμΥ «•ιΙη'Γ \Αΐα.·4ηΐι* ρποκτίν ιη ·1ιβ*·ινηΐ |»»γΙ- οί ιΙι«· Ι'ιιϋ« <1 'ΊαΙ· 1*γοΙ·ι> νοη Ιίί.,τ&Ι >»!*?■> 
**Λ'ΐ1_ν *·*Τγ*ί*η| μιηΙ ηο Ιο.-·* ·»ί ΐιπι^ ΐπ ιη ο«Ιιογ |>ιΐϋί- 
Ί· Υ Μγ. ., .1 Τ ΜΙΙ.Ι.ΚΙί Λ. Ι 'Ο., 
.ιλιχ.*·.· ϊ*γ Κ ιχ *, |· ο. 1*οΠ Ι*< 4Η.3ΪΙ, Μ<1. 
Ο»»· ι· ·αηΐΓ) Λ<Μγτ*·«. !.· *Κ1.Μ·. Ρ·1»1Ι*ιμ*γ. 
ΜΛ ».* ΙΤ* Μ *·ΙιΪΓ.χΐ·>η -I Η.··1*»η, Μ*·» 
ΜΑΝΗΟΟϋ: 
/ιοιι ι.οατ, ιιοη' κκητοκκικ 
ΙΓ 
·* Γ |>ιΓ.>!ι·1ι Ί ·ι»· ·» «><|ιΐΐ"θ»>( Ι»γ. < ·1τ·γ- 
«* γ!Γ· «■ * Ι«Ί>γ«Ιγ «I Ι.«·» χ ·η ΙΛρ ^ πιγ< 
«·|ΐ<.»ι·ΐ ιτ«·1ιηυ ·( ··*·► κμ ν Γ«·ϋΚΐϋ»:*. ·τ ν» 
ιηηΐ «·λΙμη*»ι*. Ιονι»1ιιηΐΛι·> ν·'ηΐιΐ»*1 Ι.ο.α ■«, I* 
«·»·τ».μ Μ<*ηΙ\Ι αηιΙ I*!»)·*κ ιΐ 1μ<·«»|».ι: ιΙυ. Ιιι» 
ιιι ι?ι< ι·> Μ*Γη*χ.·. ι· λ1« >, ί *ααι \»»*π<*ν 
Κιίι.Μ'Μ *η·! Κπ!0·1«Γν·1 I») •«•ΙΓ·ιΐΗΐα1χ«ΐιοτ 
ιιγ <μ·\ιι.ιΙ πΙπ»τ:ΐίΤ»/ιη* 
ΛιΤΓγμ***. ιη α μ**!»»·! ρτι ·*Ι·*{η·. «>οΙν 6 ι*«*ηΙ·. 
ΤΙ* <'*·1«·1»γ»Ι«'·Ι »»ιΙΙμ·γ, ίη ΙΙ»ι· νΐιπίι·*!,!*.· *-***». 
γΙπ/Ιι Ιπΐμ>αΜΓ3ΐ<" ίΓΜΙΙΙ I Ιΐιίτΐΐ »Ι·»Τ»' ΜΙι <·<·» 
ίΡΙ μήκ ΐ < ο. Ιίαα Ιΐ:«* λΚππ-.κχ ο··ημ·,|1«οπ« «·« **Ι 
ΐΜ*Ιί »1>ϋ·^· αίΛ.τ 1χ· Γϋ-ίκ Λϋγ Γυη· I «ΊΙ!ι·*μΙ Οι*· ·1χ»> 
ς.-μι» ^ι*^ οί ιηΐ«·π» νΐ ω«·»1ι«·ιΐ»·> *>γ Ι1ι<* λ|>ρ1ι<·λ4κμι 
..ί ίΛ.’ ΑοιΓν; |·ιιοϊίι< •·αΐ » ηι·«Ι** ·»ί »μκ ·*1 ·»**«'«* 
«ΪΙΤΙ|.Ι.ν. ΙΝΤί.ϋΙ», ηη<| «'Π’λΊιιλΙ. 6ν ΙΙΚ ΙίΙ· ··! *Ι»Κ'Ι| 
#\«·ο *αίΤ··ΓΤΓ ο«» ιη*ΐΙ«·Γ * *»»! Ιιι» ρ ·ι»·1ιϋ«·η ιαχ» 
Ιν· ηΐ]τ «οη* Ιιΐί:»»«·1Γ οίΜΑμΙ*, ρητιΙΐΜ]:, »η·1 γ«*ι 
Ια&&ψ 
**-ΤΙ»ι« 1^* Ιυπ* *>ι >υΙΊ Ικ ;η I!»·* Η*η»1» οί »·* 
»γ\ ·ι ·αΙΛ λικΙ «·.«·»» ια»η ια ΙΙ»«· ιβίκΐ 
*»··ηΙ. ι»ΐι 'ητ μμΙ. ιιι λ ι 1»ιι» αιν^υ|«, 1·· ηην κ·1 
ι|πμ·, ;>.»*/;·<»κί Γ»Β Γ»'*'Τ«ΐΙ··ί ΐ)ΐ Γ«·ΙιΙ», «»Γ 1*0 
ί» *1 *ΐΛΐ«ρ· Λ1»ο, Ι»γ ι ηΙν**η»«·|Γ» 
** ΛΙαγγΙχ/γ»· 
οηι·Κ· ργκι*2)γιιιΙ·. \ Μγομ ΙΛ«· ΤιιΙ*Ιι*ί»«·Γ* 
ιιι λ .ι ι κι.ιμ: α π» 
147 ϋοι« */)τ, Α* \* Υοχίι, Τ <> II ιΐ Ι,ΛΗΛ. ι 
('·ΐηΐηΝ··ΐΟ»ΓΓ% >ο(»««·. 
Λ1* I IV υ·ι 1· γ· 1»** "ις !*» ιι «ΙαΙν *ομ*ΜιιΙ- 
^7 «*·1 '·χ Ιΐκ ϋ»ι·ι^ι· οί »*η.Ι.4ΐν Γογ * 1»«* ('οηιιΐχ 
ι>1 ΙΙνίοΓιΙ, I»· ΓΙ·Λ·|»1' Μ»! γ\ ιιηιικ <)»·' Γ**ΙΙΙΙ· οί Ιι»** 
,·Γ*-*1η*·Γ» οί Μ υιο II >·ίΐι^, 1·( οΓ >1«·. Ιη 
**»-! ·"·>»» :1ν, ιί<»·»·»»««1, «· Ιμ » γ·Ιι(ι' ι» γ« |ιη «*·«Ι«χ1 
Ιη»·>1ν»ΗιΙ "·»» ι»«ιΙΙ<*»· ΓΚαΙ »|\ ιηιΊΐΙΙι·, γ«*ιιιιι···»»ι· 
ιη^' ΙΙ· .'Ίΐι ·1·* οί .Ι*ϋα4Γν, Λ. I». Ιμ*/, Ιιαν·· Ιλ*ιι 
Λϋ « -Ί ί«. μ)4 υγχΌιΙο··» Ι< Ι.πιΐι; 13 *η·1 μΓυ*«- Ιΐ»« ιγ 
ιΊιιηη, η<1 (Ιιιΐ «ι «*ιΊ « ΐί·η<1 Ιη ?!»·■ •■•τν!*-. .·*- 
■ ι_η· I ι.ΐ IV οΛι οΓ \ II *ν*1Ιι«·Γ, ιη I .*>ν Ιί, 
ιη κι Ι < ι:ιιΙν, οιι Ιΐι·· Ια·Ι >χ(ιιγ·Ι·υ * ι»Γ Μ*γ>·1· 
ϋ«ι»*· ικ \Ι. ΐΓν>ιιι 1 Ιυ 4 Ι' Ί 
Μ \ΠΜΙ Μ \ν Μ ΚΚΚ. 
*ΑΜΙ Η. I \ΚΚΐν. 1*»Ν 
^*ι^. Ι?, Ι.νϊί. 
4 (»ΙΙΙΙΙΙΪ«·*νλΟΙΙ4>ΓΗ* \θ!ί(*Γ. 
Λ 1 Γ Κ. II·· υ«>1· *·»ι,μ· 1. Ι·«ν|ΐ!" I» ι·ιι Iη♦ > ^|·μ<>Ιη( 
«ί| Ιύ Ιΐκ ϋ»Ι^ι·«ί Ι*ΓοΙ·ιΙ· Γογ Ιΐκ ( ..ιπιί) >| 
0*Γ.»ηΙ, (ο η Ην# «η 1 < χ«ηιι:··> Ι>»«* (|·ίη« οί ΙΙιί 
γγ«·«1ιΙ ·γ» ο( (ί·Ό Λ. Ι(υ· &ιι*ιι.. 1*Κ οΓ Μιιηι». γ. ίιι 
»νιι οαηΐ γ. Ί«τν'»κ· ι1, «Ιιοκν ο·(«(ΐ' ι· η·ρΓ* *<υΙοΙ 
ΙιΐΜ/Ιηνιΐ, ι,Ί.ι ηοΐΚν τ*ι.χ? «ίν ηοηΙΗ*. γο?ι»πι»·ι»Ημκ 
ΙΙ»*· ιιΐιι ΙηηΐΙι »Ι»ν .■( .ΙχΐιΟΛΓΤ. Λ. I* Ι*«*74». Ιι»νβ 
V >-η «:ΐο««χ1 *·ι>1 «τ-.ΙΙιογ» Ιο Ι»πιΐ" Ιη *η·1 ρΓον* 
ΐΐι ίτ γΙ ><ηι», ιοιΐ (ΙμΙ «γ κΙΙΙ ΧΐΙΐ'ΙΚί Ιο )Ι»« ««·γ« ν* 
*».·,_·ηι<5 υ· .·*) Ιΐι«· ·1««γ· οΓ Η <'··1*ιιπι, ιιι \ν· ·Ι 
ΝκηιίΓΓ,ιη υΜ ('ηαίΐτ, «μι τΗ«* ΙΙιΙηΙ (ΓαιΊνν» οί 
Μηηίι Λαιΐ ^υη^, ΓΓοω ί I*· 5 υ’< Ιο«·ΐΐ I*. Μ. 
II «· ( ΟΗΓΚ.Ν’. 
> Κ \Μ Ι> ΚΟΙ(ΙΝ>ΟΝ, 
ϋ?.α. .Ί. Ινί.ι, (’«>η»π»ι»«|οη«·Γι·. 
ΒΤ\ΤΚ ΟΚ 1ΙΛ1ΝΚ. 
ΟΧ»«>κ;>, &-·»:—9υρτ«ηι ^η 1Ιοί»Ι ΓουΓΐ, 5>«ρ1β:ι»1ι*ί 
Τ·τη, Α 1>. Ιοβη 
αΟΗΧ Λ. ΓΚΚΚΥ ν*. Λ Μ ΜI ΠΤΤΚΚ. 
Αβ<1 ϋΐ·« II ·|ΐρ«αΓία/; Ιο Ιΐ»«· Γουη (Ι··1 ιΐη »»ί.Ι 
ϋιΊΐ ΒΐΙι υΙ ί· ηοΐ αιι ίυΐαΐϊιΐχοΐ οί Ιΐ>1· Μ»1«·. ·η«| Ιι·· 
ηο 1' ΐίΜϋΐ. <ΗΓ#ηΙ ογ «α«·ι ι»·ν ΙΙκτιΊη, »ι»ι! Ιΐι»ΐ Ιιι- 
Ιι».·* ηο ηοΐι.-ν οί |Η<· !«ηι< ν οί ΐΗι· »υιΙ — 
Ιι ι· οηΙ>·Γ·ν1 |»ν Iικ ΓουΠ Ιίι«1 Ιΐιο ».ϋ.Ι |>1*1οΙιϋ 
οοΐιΐν Ιΐ»<· ΜΜνΙ >1« (Γ.ι ίίοΐ οί (1χ· |κ·υ<Ι»·ΐκ ν οί 11ιί· 
»ΓΪΙ, 1»Υ ΓΑ«·ίη·’ να α)ι·(; Α.Ί ΐΙκηυΓ «κΐΐ 1)|Ι· ΟΓνΙ' I 
οί (Ηιοιΐ ιΐιηνιιΐι, Ιο Ικ1 μιΙιΙιιΙμΙ Ιΐιπν ιτ«\*|« *α· 
ιν»·ι*«*Ιν Ιιι ΙΙ»»· ΟχίοηΙ Iκ μκμ'Γ»!, « )>αμ. γ μηηι> ·1 
Ιη ίη Μίιΐ ΓοαιιΙν, ΐΐι»· Ιχ·1 (ιμΙ·Ιι·-*1)οιι Ιο (μγ 
(Ιιιην «1«ν· ια Ι<*»Ι 1*·ίοΓ«· 11ι«· η#χΐ Τ·τιη οί μΝ 
< 'οογΙ. I·· )«·' 1κ·|ι1«·ιι ·ι Γ*π· χί<»Γ« »λι I. οιι (Ιη* ι«τοιιϋ 
ΓυηκΙκν οί ΜαγγΙι ο« χΙ, Ιο IΚο ι-η<1 Ιΐ>«( Ιΐη* Ηί«Ι 
«ΙιΤ. ΐκΙ.ιιιΙ ιι ·\ Ιΐνν* χη«Ι Ιΐκ τν ·|>(μ *γ, χΐ »αΑΐ ΓοΒγΙ. 
χηιΐ ·Η<'«τ ομιμ*. Ιί ·ην Ιη* (οι·, η !ιν]α·1κηΐι.*υΐ ·ΗοηΙ«1 
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ΛΓίΜπϋιι^Ιτ. 
ΛϊΙχ νΐ\ν Μ Κ. Κ1Μ ΗΛ1.1.. €1γγ1ι. 
{ ΛΐιίΐΓίκ Τ οί Γίχίηΐιΐ'ι IVΗ*.) 
Λκ·απι;οκΐ αρ«»η *Ηι* Μ<·ι·»·υιη λοικ χ·ι1 ίοΓ ί*·»*» 
ηικΙ ·> Γνκ-« » ι> Γοϋΐΐν* ΙΙογ αΤ 1.3*, βικί Γογ ιι/οιι··) 
> ιαΙνιιηΐΌΐ, Ιογ ιΙκ' ·υιη οί #!ϋη.θ6. 
Α«Ι ϋχχΐιηοΐιι #Λ«υ.ου. ΙίχΙοοί *τιΙ Γ,·1>. "3, ΙΗβ·.». 
Λ ΐΓΙ»«·ι·νρν οί ΟΓϋχΓ οί ΟοβγΙ * ΙΐΙί Ιΐίί’ *Ιΐ·1|Β<1 οΙ 
»!>«“ \νηι. 
λιΐ··βΐ: \νϋ. Κ. Κ1 Μ Ι1Λ1.Ι., (ΊϊτΙι. 
3ο(ΐ0 ϋ Τι ΓΓχ, Οχίοηΐ. ν,ΙΙΟΓΙΚ·)·. 
IX 11ΑΝΚΚΤ1-Γ0Υ. 
Ικ ϋκ Ι>ί»ΐχίοΐ ΟοΒΓΐ οί ΙΙιν Γηίΐιιΐ ϋΐχί« ·—1)ι*Ιγ1ι·Ι 
οί Μ*!ιμ· : 
Ιη ιί»# ηΐΑΐΐιτ οί Vίοΐοτ Μ. ΑΙιΙκιΚ, ΙΙ«η)ΐΓ«ρΐ: 
'ΙΜΙΙ.'» |« ιο ϊϊγο Βοΐίι·*·, ΐΐια’ * μ<!Ιΐκη Ιι*< ΙιΛ·»/ 
1 ρτ#«κ·ΐιΐι Ιο ιλ# ΟοβΠ ΙΙιΙν 3(ίι (1β)τ οί ,ίΛηηχΓ/, 
Α. I». Ι/*·!/. 1»ν (ΊϊΙογ Μ. ΑΐιΙκιΙΙ οί ΜγχΙοο, * Ιχιηΐι· 
Γκρι, ρΓ«\ίι»κ ιΙιλι ι»*- πι*> 6«* γ4ιτγ*'«*\Ι ίο Ι»*ν« * ίοϊΐ 
Λ*ίΙ»»Γ||» ΓγοΙΜ χΙΙ 1,1^ «)#6(β, ρΓον*μΐ# οη<1#Γ ΙΙίβ 
Γαρί Λο4, ·!κ] ιιμοο Γ«·β.1ίηχ ·»1<1 ροΐ! Ιοη ; Ιι ϊ« 
οινί* η*ϋ ϊ>5 «Η# Γ«μιγχ (Ημ( α ΗηΐΓΐηκ I* Ιιχιΐ υροη 1ίη· 
•ΒΟ»#. οη II»*· !»| Μοηα*χ οί ΛρτίΙ. Α. 1> ΙβΛ/, 6»Ιογ* 
ιη- Γοογι Ιι» Τοτίίχικί, ιη η(<| Ι»|·ιγΙΛ, *ι μ η 
0'χΊοτΑ Α Μ., »ι»Ί Ιΐιχι ηοΐΐο# ιΙιγγχο! Ι*· ρ<ιϋ1ί<1»#0 
ίη ιί»*· ίΐχίοΓχ! (>*·πιο€Γ»Ι ιιο,ΐ ιη# |»οΜΐ*η<1 \ν*.<·|(1> 
Α(ίν#η:«·Γ η«·*·ρ«ρ#Γ· ρηι,ι#«ΐ ίη ·*ίϋ ΙΐίΓΐΗοΐ, οηο« 
η ηντ* ίοΓ ΙΙιγ## *υ«5#··ιν# «««|ι·, ο0,| ιί,βΐ *ΙΙβΓ#<1· 
ίΐοΓ» *Ιιο Ιι»νΐ' ρηιοιΐ (Ιμ-Ιγ ι1<·ΐ>ι» ο(1»**Γ |κ.τ·οη* 
ίο ίηΐ*·ί*·*|, ιΐιχν ορρ,-χΓ ΑΙ οχϊιΙ ιΐι,κ- ηη<1 ι>1»« *ο*1 
•Ιιο» ο*ο.·#. ίί «οχ Ι1»#χ Ιι»τ#, *1»χ ιι,# ιιγ*»γγ οί «»ί<1 
ρ#Ιί(1οη ϊΐιυοίϋ αοί 6* £γ*ιιι#<!. 
Η'Μ. Ρ. ΡΚΚΒΙ.Κ, 
0!<»Λ οί ϋΙβίΓίοΙ Τοαη Ιογ *«ί.] Ι/ί,ιΗΛ. 
Μ 3·12-IV 
ΝΟΤΙΙΚ. 
Κ Ιι.ιΤ«- 50 )1 ΚχίΓΗ X Ο. 1 0)441 Βίο. 2 
Ρϊββ ΜπηρΙβν ί* γ ·»’« 1<>*. 
ίϊ< )\Υ Ε, (ίΚΟνίΚ & ΟΟ. 
ΒτίΗβ!, Ι>€γ, 15, 1 !Κ»8. 
Νο!*<·*, V,*. 13, ιΗΜ. 
ΙΗαχοΙυΐίοη ο/ Ο'ορατΙηεηιΙημ. 
Ν'ϋΤΙΓΚ ι» Κ*ι*·Ι>» £ΐ«»*η 
ιΙμ( ΐ6*1 ΐΙ"- |μΜ· 
ι»·-··Ι·ψ Ι.·ι*Ιγ »■>!····(· 
Κιι·Ρ, ΝηιΙΐΧΙ <»Γϋ*Ι*Τ 4Ι»ι1 Ι*« ι* Α. 8·ηΙ**τ». ·* 
ΐίικ .<Μ·ϋ1·η1, · |.ιΓ 44 ΙΐίιΙι · Ιυ ||>«· ·'·«] 
><·«Ι·μι υ«»»ιτ. Α >1 «!**♦»«· ιίοτ ι«> ι!»«■ μκΙ ρ*ιΐ· 
ιχ->·ΙΐΙ|> ·*»·· Ιο |«4Ι·Ι, ΗΗ·Ι ιΗοΜ* ·Ιλρ ΓγοΟ» 'ίΐ' 
μομ' ιΙ»*«Ίι <γχή1, »ι ΐ6ε *ι«κ·“ οί ιΗγ ΙαΙ«· Β!>*· ιη 
ΙΙ«·ιΙμ·Ι, I·ν ΐν\Ιο« Κο«»*, %·Η*γ·- 1^« Ι****ι*τ·· οιΙΙ 
I* οοηΐΐΜίκηΙ υηι!«.Γ ι6γ 6γπι οί < Η«* β λ ί ο. 
Γί X Ι ΟΝ Κ()\νΚ, 
%Κ\νΤΟΝ (.ΗονΚΚ. 
Ι.ΕΧΧΙ8 Λ ί»ΛΜΐηκ\ 
ΒηΙ«Μ··. 1.1Μ·. 
_ 
δΙίΟΓίίί 3 ΝοΙΐο*· 
1 ■*!11- ·τ«η 11 Γιιπμγπ βιΐΐιιο ;»η I |«κ (Κγ ί*.>υη· 
1 |* ,4| ΟχΙοΙιΙ, ,ιπ* Ι*«·Γ>·Ιι> !«>»<<6ηI, III ·ΓΤΟΓΐ1 
ιιιιτγ μι(6 .*'···*. 11. I’6»μι···· 1< I. «I ι6«· Κ*·%··«·ι 
?*ΐβΐϋ»ηι ο( Ιΐ ιιιιτ, ιΙμΙ «6·· οιιιίη*ΐ4“«,,ί 6α· Ι»·»·η 
ί.υΙ* γΙγγιλΙ <ιι»ι1 ΐ| 1141ι6η! <·· 8 II ► Κ · Γ ψ *Μΐιιη 
«ιι.Ι 1·>γ ·.«ι«1 Ι'οοηΐγ οί <·*1ιιΐι|. 
Λ ΚΙ 3 \Ν < 'ΚΜΚΙ.Ι. 
Γ.ΙΙ ι», ί 411. 1, 1 %9 
ΑΟΕΝΤδ ΨΑΝΤΕϋ ΡΟΗ 
Ν I 0ΗΤ 8 0 ΕΝΕ8 
ΙΝ ΤΗΕ ΒΙΒ1Ε. 
/?ι/ Ιίβρ. 1)(ΐηίεΙ ΜηηΙι, /λ 1). 
Γ1Κ ίιιΐΐ, (γ*ι\ 0·»ι» ιη^', εΐ* »γ. ·ρ·ΓίΙι»;. ρι:Γ* »π<1 οτβοίιιΙ ί**Γ }Η>Πί<· *«·ιι1υ·: Γ·*γ 1>τ*α(τ »·Ι 
(Ιιοιι^ιΙ ·ι·«Ι ηοΙι <Ιο«Ί·ιχ ιιιι»_ι*ι»{ΐ«ιη, (ι>γ ηΐβτ 
■ ΐι·1τ»ί·οΙ γΗ*Γ4«··γ. χηιρΗιτ ότΙίΜΚΐΙο·· «μ! ημ« 
κ!ί«ιΐΑΤ·Ιΐ1ρ; Ιογ Ηί*·116« ι·ι<Αβγτ», £ΐο«1»χ βτοπ!· 
»;ι·} Η«(ψν 1Ι1υ·(ΓαΐΙ»η·, ΙΙιι» «ογϊ Μ»» η ο *··)ΐι»ί 
.νμοΙ» οοαιηιτικΙμΙΚιπ* λ* Ιΐ»«· »Ιμ»τ·, Ηβτ* >»·« η γτ· 
ί*ί»»·«1 ι π βι ΙΙΙ·Ιι·ψ ί*ιηιι>*οη, Κ<*'. ΑΐΚ»·ιΙ Κ.ιΓυ·-«, 
Νο»Η |\»Γί«τ, Ι> I».. I.. !_ I» XV. Λ. ** Ολγπ·* I). I*. 
1»γ*» 1>»»ηιι Κ>*.'.1ιιι.ι:ι, 1» 1> I. Η'. \γιΙ«·* I* !>., 
*<4Πΐϋ«·1 XV. Κι»Κγγ, 1>. I»., Ι*. I.. 1· *ηο Ιι··*ΙΙη| 
(1· Γ<τη>« η λίκΐ ιΙιγ Γγ?»· οί ·Μ ότΐΐίκηΐηβΐιοη·. 
ΒτηΤίοτ ('ιγπιΙβγ· Γοη{*ίπΙιι* ιΐι»· *·ι«*·. Αί^ιιΙ· 
4/ι τν^Γ* ·γΙι<*γ»· «ηη ίΐο^ *»ιτί» υυ|Μΐ/·ΙΙ«·Ι«·*Ι «ιιοττ'ί. 
|( ι* λ ιιι.·»ι (>οιιιι(ιΓι<Ην ΠΙαΛΓβΙηΙ *ι»4 ·!«■*αοιΙ/ 
ΙκμιικΙ ΙοοΙι. βυ^ ρ1· «·«· «ν *Τ) ίκ>ϋ) 
Οοπιτηίββιοηβ. $100 Ιο $200 ρβΓ ιηοα Ιΐι 
κχο/νΐίο;, I»} Λΐ/ιΙιΐ; 4Β<> ΜΙΓΓ^. Αϋ»ΐΓ*Μ, 
7ΚΚ11.ΚΚ ΜΠ'ΓΚΠΤ Α ('ο.. 
ΙΜιΗϋιΙοΙτιΗίΑ, I1!., ΟΐΒΓίηωΙΙ Ο., Πι1βΐ|0 III ογ .^1 
Ι.ου14. Μ.». 
I. XV Α Ν I) II Ε XV 8, 
8οα10 ^οοάβίοοίί, Μο., 
Γοη*ΐ4ΐιΐ!\ οι· Η.·η.) ·ΙιηΛ οί Κη».Ι>· ^ 
Μϋΐΐο 
0Α8ΚΕΤ8 & 00ΓΠΊ8, 
ΑϋΙ» 
ΟΓανε ϋΙοίΗεβ' Τήιηηιίη<ζχ, 
οί (6β 1.Α ΓΕίΤ 8 ΓΥΙ.Ε8. 
Α'.·ο, *«ίΐΙΙ Γαιηι·Κ ΟΟΟΙΙΗΉηϋ 8Α6ΙΙ»· 
• ΙΐοΠ 1*4*110»*. 
8ο«·ιΙι ΧΧ ου«1ιΐϋΐΙι, Νοι. 6, ΙΝβΗ. 
Ν.Ψ.όθΚΪ.188, 
ΑΟΚϋΤ ΚΟΚ 
ΙΑΜΒ ΚΝΙΤΤΙΝ6 ΜΑΟΗΙΝΕ 00 
ρυκ οχκοκο οουΝτν. 
ΤΙIΚ Ι,ΑΜΠ ΜΑΓΜΙΙ.ΝΕ \* ι>>« ι*μ!υ οιλ ΐ.ιυ«· ίο ι6« **»ιΙ»1 ιΚ-4( Γ4θ *τ» ιΐ|> »·· ο«τη »«ηΧ «*» 
Α»ι«ι ι6« Ηγ«Ί ιπι.ι ι6β ·ΐ»ίΙΐιΐΐ|. οι ηβιτο» υΙΓ ιΐι* 
(Μ,ϋ μ'ιΑ ιι οτ η *Γη·**,οΓ Ιιηϊΐ «ιίΧ «ηγ ηιιηιΙκί* 
«Γ μμΙΙγι, (ιγ Ιιηΐΐ 4 ΠλΙ, **«*ΙΙ. 8ΐι*({1«, »Ι««Ι»Ι« »ι 
γιΗΙκ.·*] ·)Μΐ’ΐιακη· οί βγογΙι αιιι 1>β ·βι;0 κί ιο) 
υΐ1ϊ<·«4, οι »^α( Ιο »ηγ ηιΙιΙ^*· 
Οπ1^γ*6? πμιΙ ρηιτορίΙν ·ΙΙί«ΐιΙ*<1 ·»· 
I*. Ο. 4ιΜγ«μ«, ΜιΙΐυιι ί’Ι.ιηΐϋΐίοι», Μ*?. 
I >«·<·. 6, 1*68, ^3.0_ 
ίΑ\Λ/ ΡΑΒΤΝΕΒδΗΙΡ. 
8ΗΑ\ν & ΚΙΗΒΑίιΙι, 
ΑΚογπ6)ν 4 €οοβ^ΙΙογ» α( Ιαν, 
ΡΑΠΙ8 Ι1ΙΙΙ, Μ ΑΙΝΕ. 
XVί11 ΗΐίηχΙ ίο ε·«Μ ίη ΒοηΙίΓορίογ. 
Γηοίοη* »ηϋ Βοιιηι ν ΟΙοίαιι, «η<1 ρικβίΐββ *η «Η 
Ιΐ·« ί'ιιυηκ μι ΐ6« 8ΐοΐε. 
ψ. κ. βΙΙΑΙΥ. 
Ι'.ιι ιϊ, ϋ^ιι. 1, 1868. 
*. X. ΚΙΜΒΑίί. 
„«| «ιι Ιγ-.ιιι Ιίιι.ηίοπ! I οΐιιΐ, ι» ιΗ' Γ· «*η I !·■< «· 4 
ι,(Γ«·|«^ί ίο» ».»1τ 
ΑΙ*ο. α Ιι#( ·ι( ΙΆΚΜΙΜί ΤΟΟΙ.8. Γοο·ι*ΐίη* 
οί ΡΙιΐΜ,ΙΙιΓηιν,Γ,κΐ, Ιτ 
II πο< ι!.»;. ·«-·! ο» Ι^Γ.»γγ (Ιι* Λγ·* Κ»»·*·ι!*τ ο) 
Μ*γ, Η ιι*%ι οιΙΙ I** *<>Ι*1 »ι Ι'ϋΙιίΐΓ Λ·κ:ΐι»>η. 
Ευ» Ιϋΐΐΐκ » (μιΙκμΙ-ιπ, ιη^αίΓ* οί »1»β >*1*ο(· 
ιι*ί·« οί Κυΐηίοι I. 
ΚυιηίοηΙ, |4β. 10. Ι*·^ 
Ραπη ίοτ 8λ1ο. 
'ρΠΓ «»Ι>#«·Γι**·γ. ·»« ι»«*οημιι ι>( |Η 1>· ·»Ιι*·, « Λ**· 
| I*»γ ««Ι·· Ιι(« Ι4πη. Ι(4·»ι*(1 ο·<«»ο* 6*γ πιιΙ*» 
Ιικίη ιΙ»« (1«μ»ι'«ι; »ιΙΙ»«^β ·*Ι 1.<χΊ4·-’# ΜιΙΙ·, ο» (Η* 
Ιο** .»Ι *Η<* <*ι*ικ1 ΤιυιΛ |{-4ΐΙ|**α. 4»ι»ί «·« ιΙ»»* 
«ηιιΙι .1* ·! IΙι* ^··1πι**»*β4,', π**Γ, ·< Ι^οο'» 
I ’θΓΟ*Γ. 
ΤΗ* Κοιιη ο η·ϊ·ν* οΐ 4ΐκ>·ι( 100 ι»ΠΓ·, <·*ΙΙ 
■ Ιιτι ΙηΙ ίη(ο ρ*«(ϋΓ·χ* ο»«1 ΐΟΙο** — (Η*γ* Ιο··ι»Ζ 
,ΙνοΙ 31 4€»*·· ΙΐΗΓΓ»·»1«: αι>3 28 ΟΤΙ*· ν» αιΙ*Γ γοΙιι 
Ι^ΙΗΜΙ. 
Τΐ)* Ι*»ιΙι]ιι>{* 4Γ« <>η* *Ιογ» ΙΙ« »»*«*. »* ι’Ι» 8Η· ι], 
|>*ιιι, ΙίηΐΐΗ’·*, Α>' ι*ι |(*κι·! ·»ΐι1*Γ. 1ϊο«<*] ».*Ι«*γ 
Λ χτίν,οΐ 4 0 *] κι·**ΐι*ΐ); Ιιιο»** *γ· * Η * α οβ« Ηι»*ι- 
*1γ*»Ι ιι*»Ι· 
ΛΙ·ο, »ιι.)ι!>»γ ρί*<*« οί 1·«Ί >Α .Οχιμι 80 ογ 90 
ΙΓΓΓ», *%(·ΙΙ ** Μ<Ι*|| Τθ Ι«· ·<»Μ **ρ4Ι4ΐΓ'ΐ ΟΓ I»»· 
4*·Ιΐ·'Γ. Λ ρ.*Π |*ί ΐΗ* [ΗΙΙοΙπμ- II» ·ι*> «■·»« ΙΠΟ.ΙΙΙΙ 
■ II ·4(»Γΐ44ί*. ΕιΟΙΜΙΙΓ ο·Ι 11*»" II»· ΜΙ»*** “I 
ΤΙΜΟΠΙΥ ΛΥΕΚ. 
1·Ν 1 ΐΗ»*β. 
Γαπη Γογ 8α1β. 
ν»| ΓΙΙΑΤΕϋ *»ι·* «ιιΙ* Ιίοαι Γ*π· 111 Η. οο ί Η· *·Γ * 
» «'.ικηΐ» Κ..* ) 1·'*<Ι··»)ΐ Ι<» 11ο* ^6*-Ι*1, *οΐ·1·"···*· 
I 10 ηΓϊ»** οΙ γοοιΙ ΙιΐηιΙ. «οι* 23 <·>η» «·ι ι*·»*» 
||*γ. ν»ιΐ1» ρΙ*·»:* μ! |ι4·ιιιγ.ιι;γ μιι«1 **·κ>.! ι* **ΗΙ 
V* 41*Τ*«! 1ΐ4» 4 2·**·· 0»νΙΐ4Γ*1<*ί ,»· |ΙΙ*·Ι Γπίίΐ .111(1 
^ινη| ΙμιιΜιμ^» \\ (Γ I»* *οΙ.Ι Ιοοτ 
Μυ>1 .** «ρρίικί (ογ «υοιι. *· ΙΙι*· ·αΙ»κ;·ι(ιβί ίιι 
ι··η<1* 1·-4«.ιι^ ΐοΜη. λ Γ.»η» οΙ»4·ο* τ β·»ν ίιι 
ι»: ιιΙ οί 4 %<>·" ι ιπη. 
I ·Μ |·*« («Τ Ιο- ΐ}>* |ΙΙ«ΓΜΜ·(, 1»Ι ΙΙι* ·θΙΐβ€»ίΙ'*Γ 
ΟΟ 
|)|* |ΙΓΓ·ηΐ***. 
Ι*4Γΐ θ· (Ιΐ* |ΜΙΓ*1»4** ι«ι<»η*> 10.1) Γ* 111 .ιιιι υιι 
ΙΙ»*Χ I 2 4|«Γ ΐί ϋ*»ιΙ*%1 
ΑΙ.ΑΝ80Ν Μ 1ΥΑΚΚΕΝ. 
ΡI>« β. 30. 1Ν>*<. 
43 Αο-08 οη Ρατίδ ΗίΙΙ, \ίτϋ1ι 
Οοοά Βαί1(1ΐη^3. 
ΒΡ.ΙΝίί η |ΐ*ποί ι(ι*ΤΙ»ο«μ· 
ΟιΗι Ρίπβ.βηϋ 
\ν«*ΙΙ (!·»»*]«·'< ιιιΐο ΐίΟο^β. ο*>*Μϋ.*ΐΜί *«(! |»**· 
(1)144*. 411(1 4 |ζ«ΜΜ| (Μ«-1»4Γ(Ι, ΟΓΐΙΙ I* ·θίΙ ΐΓ 4|Ι· 
ιιΙι*.ι ί*>» **»»>η. 1«Η|*ιίι·* οί 
ϋ. II. Κ1ΡΙ.ΕΥ, 
Νυ*. 27. 1868. «»»· 11»*· ρκαιΐ·*·. 
εαοΣε ΉοτεΣ, 
Μοοίιαπίο ϊ*λ118, Μαίηθ, 
Ν. Η. ΡΚ%ΚΚ«, Ργορ»Ι«·ι·γ. 
ΤΙ»* |»Γ*ΜίηΙ ρ»ορΓΪ*Κ»Γ Ηανιη^ 
1*0Μι! (1)1* Ιιι** II ·ι*1 Ιυι α («πη ο 
\*4Γ», οι»υΙ(Ι Γ*«|ΐ*ο(ίυΊγ ιηίοπιι (Κ« 
ΙριιΙιΙιο 1ί* ι* ηο* γ«μ)(Ι) ΙογΙό«κι*·* 
ι Γο Ιπ»**11·-Γ*. 1»«ϋΐη]*Γ* ΟΓ Ρ4Γ·»*^, 
<Ηΐ*κΙνιιΐ 4 II)* ·»·** 01 οομιομμΙοΙΪομ* ο»(1 ιιιο·!*» 
1Γ γΙιΟΓΚ**. ο* *»1»υΙ«1 (Μ»)Τ «τίΐΗο · ί*ΟΙ »· ΟοΐιΙιο· 
10(100. (Ιιι* Ηο « I *Ι0Ι·*1· ΟΤΪΙ^ΟΟΙ Λ Ι·«»Ι. 
Μ*ι Ιΐ4πΐΓ ΡοΐΙ·, 3οη. 15. 1869. 
Ραΐϊΐΐο Νοίΐοθ. 
Τΐιβ ««ΙνίΓΓίΙιβΓ Ο,II υρ*η Η·· 
ΓΓϊΤαΗοο^ .«* 4 ΡΙΓΒΙίΙΟ ΙΙΟΙΓΗΚ. 
1111· ,,ιι ΤΙΚ8ΠΑΥ ΝΕΧΓ, Ρι«>1»οΐ* 
Ι’οΟΙΙ «Ιον, 4 11(1 ντίΙΙ |{·*β Η)* ρ*Γ· 
ι,γ.ηΙ οΙΚμιΙιοι* (·· Ιμμιιμ)·* οΙ(*γ ΐ6β( ΐί(ΐ*«. ΡοΙιΙΐτ 
0<Ι00440 I* ·θΙ)€ΪΙ«*Ι. 
II ΠΙΤΠΒΑΗ». 
Ι'.ιπ·, Νμτ. 12, 1868. 
8. Λ. ΒΚΟΟΚ, 
.Μ*Ι»(ΐ(:ΐΓ1υΓΓΓ 4ΐχ1 1>«οί*Γ ΪΟ 
8(ονβ9, Ηα,Γάνΰατβ, 
ΛΦβ 
0^*10Β \ΑΗ)ΚΚ υΓ οII Κ.ΐη«)« ρποιιρίΐγ ο«*η<1- 
Βθ4ηΐ*. Ροη.Ι, Ιοη. 11. 1869. 
Μίΐΐ 81οηθδ Γογ 8&Ιθ. 
Α8ΜΑυ·5ϊ:ΤΓΟΡ Μ| 1-1. 8ΤΟΝΕ8. *ίΐΗ ίιΕΑΙΙ—αΙΙ ίη βοο<1 ηπίβτ, %*ΐΙ| 1)* ·οΜ Ιυ»τ. 
ιιιιριι·* οί ακυ. \ν. \νΑ8ΐιι$ί κ.Ν. 
ϊοιι. 15. ΝοπΙ» Ι’.ιιΐ*, Μ*. 
Ι!·ΙΙ»1!< ·<1Γ Μ «(·!ΐ|·|ι «I 
Νο^ο* IIΙο< I» Νοην»τ. Μί 
Ν.ι* 27 ΙΌΝ. 
Κ. Τ. ΛΙ.Ι.ΕΝ, 
€αη'ΐα(/ε 4* 81είβΗ 
ΜΑΝϋΡΑΟΓΟΗΥ, 
Μιΐΐοη Γΐαπίαίιοη, ΟχΓοπ4 €ο Μο. 
I.Ηι <>|*ηι »ηι! Κ*{ιγ^·« νν Α 
»··.%>, ϋ·>Κ < ν Νν.·,;,,*·ι I^ ί» 
> ■ ιι.ι 1,ρι»4«>|.1.|<»||>, ηι-· («■ 
Ιγ«·ιι» $**ο>I ·ι<«1» *ι·ι1 «•«ιτγ.ιμι· <> ·>τ·1π* !»» ιπαϊΙ 
Ι£3». 
|>ΓτΜΐιρ·Ι« .ιμγπι!»·ι! ιο. ιΙ ^ιιΙι3, ι6Μ. 
ΝΚ»\%μγ!’ν ΙπιρΓον^ Μπ( 
ΚΕΙ3ΗΙΝΒ ΗΑΝ3 ΗΑΥ ΡΟΗΚ! 
’Ι ΙΙΚΜ’. ϋ·»·*υΙ »>1ι«Ιτ·, μΙιιγΚ «·II «*η|1ι Ιπμο 
Α ι»ΐΗ? μχπιιι.Ι Ι<· (ΐίΐ) οί Κ ητ,.ιιν *γγ) ηΐιαίιΐτ I··» 
Μτ·-·|||||( ·Ιι>Γ* Τίκ* ΚίγΙμ :ιγ*· ηο* γ#*·4·!» Γογ ·1· 
Ιι»*γ», βι ιΚ ·Ιι >ρ οΓ ιΓ»β |*4»€·ηι··γ, 4ΐ 8«Μΐι Ι*4··γ 
ΤΟνν.Ν αη.1 ΓΟΓΝΤΥ ΚΙΟΙΙΤΗ, Γογ »α!* 
.10*1!Γ 1 II. 8ΤΚΗ \ΙΙΤ, 
ΠομιΗ Ρ*π·,Ρ·4>. 11. ιΓ Ρβιπιι*·*. | 
ΜΓ8. ΒβΙοΙίβΓ’δ ΟΐΙΓβ 
ΕΟΕ ΚΕΜΜ.Ε \\ ΕΛ ΚΝΕ88. 
'! IIΙ.* ι*·ιπ··.|» ιηιιΙ»· ΓγιΜΗ αι» Ιι»ι!ι.ιο ΐΓΤίρτ, ι» »η· | 
I ΙΙΓ4-Ι) Τΐ·£ί·1ί·1>1*, .ΙΙμΙ ΙΌΙ V* «Ιΐ1ΐ044 ί*υ|Ι|Κ>ίΙγγ*. 
('|ΐηΐ(*Γ· ΟΓ ΙιιιιΙκ γ ΐα!<·ΓΙ04ΐ|οΗ ΜΗΙ Ο· ΓΓ«·«ί{*Ι Ο.' 
•I III)}·, Ι>4 |.ί<!|··»·|·ι / ΐΗ«· »·* »Ι»:|Ι<·€|«·Γ*“Γ Μ 
> * I··· 
ιιιιι ΙιιΊγΙιγγ, Κ ια·!οΙ|>Η, Μ ι·»., <·γ Μγ·. I*. Α. Μ» 
ΓυιπΙτι. ΝοιιΗ Μ.. \ν ΓιοΙγμΙ.· Α<*-ιιΐί. Ιίβο. 
I νί.-ο,Ι»* ·ιι & 1*4».", |{<>·ΐοπ, Μμ».{ |)«*ιη.«» Ηιηιι-* 
5ι ( ο. ,21 Γ»ι1 κό«, Υ.; II ΙΙ.Ι Ρ·*Ί· 
1·ι»ϋ, Μ··. ΚοΓ ».ιΙ> Ιιν 1>η·^^ι·1* «·» π> » Ιιπιτ. 
.ΙμΙΙ I, |8ί»0. &Ι1 
\ν&ηΙθ<1. 
ΒΥ ιΗγ Τιι*»β οί .\ογ»*4», 4 ΜΑΝ Α Ν11 III.** \ΥΙΚΚ*Ιο ΐΑι· γ!μι|ι·ο| ι1»«· νν >» I) οη ιΙιγ 
Τ.Μ4ΙΙ Ρ.4ΙΊΙΙ ΙοΓ ΟΙΜ· )ηΐΓ, ΙΟ Ο .ΙΙΐηΐ^ΙΐΓΓ «I*·* !<··( 
\ν*·»1ΐΜ·»·!;ΐ5 ϊ- Γ·:*·γι»ογ) ητχΐ. Ι’ΓοροκΙ* «ιΐΙΙ*»· 
|*<:*·|*0«1 Ι·» Ι'ϋΙΐΐΎ Ι»·ΜΓ θί ΐΗι 0»ΙΜ*«*Γ· θί ΡθΟΓ, 
041 04 ΙκΗοΤβ ΐΐΐϋ ϋ· ·1 ·1.1 V υ< Ρ· Ι*Π·4Γ> Ι4Τ 1 I 
I.. II. ννΚΙΜ.Κ.Υ, 
Κ. Α. ΟΑΝΚΟΚΤΙΙ, 
Α ΒΟΙ^ΠΈΚ, 
Νοη*·), ίαβ. 1. 1*09. 0«ΜΝ·η «Ι Ι’ΐΜΐ. 
ΡΟΗ ΒΟδΤΟιν 
ΙΓΪ«/<τ ΛΐΎαα^&ι/ιβηΙ! 
Οη ηηι! ΑΙΙργ ^ρρΐρη»Ι»ΡΓ 14, ΝβΑ, 
ΤΙΐΓ Μ« 4Πι1 ·α|«Γ·ΟΓ Κ»· | 
ΐ{οιιιί »ι«-·*ιιι’» ϋυΙΙΛ ΙΓΚΟΟΚΜ | 
αιιιI ΜΟ.Ν'ΓΚΚΑΙ., ΐΜνίιις Ιμ-τβ 
ίΐ»»4^Ι ορ ΜΙ ΚΓ«·ΒΙ 0Χ|>*·0*«· Μ II Ιΐ <4 
Ιιγκ»· ηιιιηίκτ οΓ >Μ·4υ(·Ι··Ι ϊϊΐαΐβ ΚοαΜΜ, »ΐΙΙπΐ·| 
ΐΐιο ικικια α* ΙοΙΙυ«ι: 
Ι^-.ι»ιιι^ ΑΐΙ-ιηΐκ ννΗ»ιΓ, Ι’μγιΙηι^, »ι 7.»’γ14»4 V, 
βι»·Ι 111 11., ννΐυτΙ, ΒοΙίοιι, β*βιγ .14) 41 5 ο’ο1ο«ν 
Ρ. Μ (*»ιιιιιΙα)·«χοίμπΙ.) 
Π«Ι)ί η ίαΓβ, |1 5® 
1>«κν, #10® 
Κγβϊ^Ικβ ΐΑ<·η ««υΐα^Ι. 
ί. ΒΙίίΙ.Μαβ, Α|βΒΐ. 
80ΡΙ 25. 1868. 
ΜΑΙΝΕ 8ΤΕΑΜ8ΗΙΡ 60ΜΡΑΝΥ. 
ΝΚ\ν ΑΚΚνΝϋΕ34ΕΝΤ8. 
8ΕΜ Ι-\¥ΒΚΚ Γ*Υ ΗΝΕ. 
ΟΝ μοιΙ βΑ<*γ ιΙ»β 
!8ιΙ> ίη·ι. ι|ι« ώΐΜ* 8ι«μ·ι«ι < 
1)|ΓΙ«(0 414*1 ΡίίΙΗΙιβί», «ΤΐΙΙΐΙΜίΐΙ Μ*Π||4·Γ »"ΙΙΟ» 
ταη «ι* ·οΙ1ο4τκ; 1*.ι*β (ί.Ιι, \%ΊιηγΓ. |*ογ|Ιβιι4, 
* 
ετβιν ΜΟΜΙΑΥ βηϋΤΙΐυΚ8Ι)ΑΥ.·ι4 Ρ. Μ 
»»« ΡΙγγ »8 Ε. Κ. Νβ« ΥοΓν.*Β*Γ) ΜθΝ· I 
ΠΑΥ 3η<1 ΤΙΙΙ’ΗδϋΑΥ,*ι 8 Ρ. Μ. ι 
ΤΙΐ·! 0ΪΓΪ2Ο4Μ41 ΡΓ.Ι.·1<·οηί.4 41 £ (ίΐ1»·»| β|· XV·IΙΐ β(*« 
ΒΓΤ··ΐηΐΙΙ<Μ)4ΐΜ»ΙΙ4 ίοΓ (I IΙΜΊΙβΓ I <, ΙΙΙ^ίΐΙΙ^ |Ιΐΐ· (!>· 
#ο·ο*1 ροηνοηίπιΐ νιμΙ ιόιιιΙογι^ΙιΓι; γομΙ» ΓοΠΓ4Τ£1««· 
Ικι*τ*^·ιι Νρ«» ΥογΙι μ»<Ι Μμιμο. 
Ι'μμ»^* ίη 8ι ιΙβ Κοοηι #5. ΟιιΙιίι #4, 
Μβ.ηΙ* υχΐΓ4. I 
Οοο 1» ΓοΓ»4Ι4Κ·ι1 10 40«] ΙΠΝΒ ΜοΟίΓβΙΐΙ,^ΜβΙΐΜ, 
ϋαϋΐίΐχ, 8ι. ϋο!)η, Ηη8 «ΙΙρβΓίΒ οί ΑΙαιιιο- 81ιψ· 
|Η*ΓΒ ΗΙβ ΓΜ)Οβ·ΙβΐΙ ΙΟ ·ΜΙ·Ι (1|ΚΪΓ ίτ·ΐ|^!λ& |θ (6« 
ϋΜκοιιιΟΓ· II* «ΗΐΙν 34 3 Ρ.ΑΙ.,οαίΙιβ ιΐιινιΐΐιιη 
<!4 ντ ΡθΓΐΐ4Ι)ΐΙ. 
Ροι Ιπ·ί|{1>· ΟΓ μβι«·»3!£β|>ρ|, ίο 
Ι1Ε.ΜΙΥ ΚϋΧ,ϋαΙι’- νν^ηΓΐ, ΡοπΙ,,ηϋ. 
Λ.ν ΑΜΕ8,Ρίβϊ88Ε.Η.Ν«»ΥυΑ. 
VI4> 22 ιί. 
ιηηιΐ» η ι» IΓΗ* ι·*)»· πι υι λιιι ι»· ·«'«·(·' **> < *. <ι. ». 
|1κ·ι ,η!ι· **ιϋ οιΐί.ΙιιιυΓ ΐΗ< »ί«η» Ιλ«ιιη « 4« 
οΐ«ι ·ι·ιμΙ, ϋκοκυκι. ΗΚ.ιι., 
\ν Μ II. Γ.ΟΚΙΗ )Ν 
.Νμγ μ < >νΐ. 20ιΗ, Ινί6ΐ< 
ΤΗ»· •υι)*Γ»ι·ι^ι »ιΜ γίηιΙιπι*·· ιΗγ Ιμι«ι»#·*· .«» Ή·· 
ΟΙ, |> ΛΤΑΜΙ, Λη·1 Ιιι*ιιι„' ι» *ι·ι!ν ι·1 .· ι· 
(|ι· Ιιι»ηι·τ «Ιο^Κ :ι 'λΓ^γ 4*··ιγΙμμ ιι( <>Ι 
Γαΐί & Ψΐηίβτ Μοοίβηδ, 
ΒΚΟΑϋΟΙΟΤΗδ. ΒΕΑνΕΕδ, Αο. 4η. 
ί· |»Γ»·|>.***<1 ΙΟ ηΐ<«1ΙΜΐ4Τ|υΓΡ 
0»ΈΚ10Π\ ΜΓΝ!>ΚΝ> ΜΊΤ8. 
«ο.ΗίΑΚΜΚΝΤΗΟΙ·· νΙ.Ι. Ι»Κ>< ΚΙΓΠ -Ν" .· 
λ* Ιονί λ 6/ιιπ· 4* Γ4θΙ»· ;»ογγΗι»»ιιΙ ι>ι ι«·» I <<ιιιι!* 
3Γ*ΑΙΙ <»4Ι ΓΜ··||Ιί ΙΙΙ4ηΐΐΐ4.-|(ΙΓΤι| II |Γ ΛηΙ'·ί /, 
ίι <;ι:ο. ι.. η και». 
Χοιιιιν,Οτί. 21, Ιν>.·'. 
ΙΑΖΑΚϋδ & Μ0ΚΗΙ3, 
ΡΓαοΙιοαΙ Ορίίοΐϋη» ίΐη<1 ΟουΙΐϋίΗ, 
ΙΙΑϋΓΚ)ΐ;ΐ>, ΟΟΝΝ. 
ίΐανο Α|»|>0»ιιΙ*η1 
ΗΟΚΑΟΕ ΟΟΕΕ, 
Η’.ΊΐιΉηι;«I*.··Γ* .ΝοίΗΗγ, Μβ., ιιη.Ι 
ϋτ. Ιί. Β. ΗΑΒΒ, ί>Γα* ήβΐ, 
ιπτγιιγ:ι„ Μΐε.. 
δοΐο Α^τβηΙϋ Γογ ΐΗβ -αίο υΓ ΐΙιοΪΓ 
ΟΕΙ.ΚΒΚΑΤΚΙ» ΡΚΚΕΕί,ΤΚΙ) 
8ΡΕϋΤΛ ( ];*, 
ΗΉΙβ·* I*··*»» ΓΧΐ*··Ιν·1χ ο**4 ίη ιί·*· V·» I·.·»*· 
Ι»α<1 &ι»ιμ. (Ιί·· |>·««ι ·»4|1ι1 |ν»η·, *η«ι ίυτ «Ιιί«:1ι I►»·*ν 
γΙηΙιι· Ηι* κ»(1« ΓηΗ·ΐί(Ιο..* »1 ν!\ ιιι1*κ· ■ θ«ΓΠ»ο«ί· Ιιι 
4Γ(1ΐηαΓν ΙΙΜ-. ΐΗ«* ρΜ*Ί οί »Μ*1ι ιιι·*· Ι**· ·*■*« Ιιι 
ΙΗτΙγ ο>>η*<»ιιΐΙ> Ι»κ:γ* <Μΐη* Ρ«·ιμ*-»· ιΐυηιιχ » γτ»1· 
ι1«ηα Ιη ΙΙλΝΙομΙ οί » χ*-»Γ* 
1,1. Πιβι Γηιΐη Π>«· {η·ιΙ··ιΙ Γοη·ΙπιΠΐοη οί 0»«· 
Ιγβμ*·, Πι*> μΊιΙιμΙ ρη·Μ·ηί* ΙΙηιΙ|ΙιΙ, Γ··η«1<Γΐυ* 
ίΓτοατοι «Ημιικ·*· αηη· ο*·*»»χ. 
2«1 11ι»1 Π»··χ ο»ή*·-γ » &Η11*·οίΧ »γ.·1 «ΙΜΙηΠΟ*·· 
«ί «Ι·Ιοη, «Ιϋί «η ηηκηιηΐ »(· ·>«■ *ι»Ί ΰοιηίοτί ι.υΐ 
ΗιΗ»»πη ηιΐο^ηΐ &χ ·ρ< ***»γ»·μ. 
3*1 ΤΙι»Ι Ι»* πι*Ι«τί·Ι ίιοιη 4 Ιιι.:Ιι ιΙι»· Ι,τη·*· «γο 
(Γθηη«1 1» πι*ηαΙΐΜ:ΐΜΓ*«Ι *(>»<:ι.4ΐΙ/ Ι·»γ υρΐΐι· ρ«ΐΓ|<ο»··* 
Μ«ι1 ι* ρ«Γ·-, Ιι*ιι1 αηιΙ ΟιΙΙΙίΑηΐ *η«1 ηοΐ ΙιαΜ»· Ιο 
Ιητοπ»»· *γτ»ιοΙ»*·4. 
4ιΗ. ΤΗ»1 <1ι«* Γγ»ι«*» Ιη *ΙιΙ«*Η Ιΐιοχ οτΙ»·**Ι««-γ 
|οΙιΙ,ιΙΙιμΟΓΜηΙ, »*«* υί Ιΐ4· &ικ·ι ί·ι«Ιι<τ ·.»<! 
Ιιηι·Ιι, ηι»ι1 *ο*Γ4ΐιΐπ>Ι ρ«Γίι·οΙ Ιιι ι·ν«ί, Γ*-ρ«·«.ι- 
ΤΗ«·> */»· 1(ι« οηΐχ *ρ«0**1μ ·Ι»α* ρΓ··*· γ** »» «· Ν 
»» Μ·ι»1 ΙΙμ· ·Ι*ίι(. Α·ι1 «γ·· Ι*·ι-»υ<«· ΙΗβ 
Ιη*Ι, &!«·>« ΐΜΐΙη< ω·ηχ *ιΟ»ο«ι α>*Μ**· 
ί*ΐη*ι γμγπμιΤΤ 
0#-» ιιιγ οί Ιΐι«· ΚΙγιβ »ΠΙ τ1*1ΐ Νογαλυ, «1 ιΐιβ 
3Ιοπ· οί (Ιχ-Ιγ ΑβηιΙ,^'ΤΤ ΙΗγ»^· π»οηΐίί»,ίυΓ 1»ι*· ρητ 
^«..,ί ηιπηΜ ι·ι*>** Ιΐ4*1«κ 1ιΛ«?γ«·ι>ι «Ι^Ιιΐχ,ηΐΗ η βηχ 
4*0(401*4 χιΜ Πιι-ΙΓ Αα*γ.Ι ΊογΙι.α Πιο ιηΐ*Γ*#Ι 
νΙΙΙ I*· **γίι·ηΑ«·«1 οί οί»»Γβ** *· οοΐ ριυμ«.·Γΐχ 
|ΠΗί. 
«Α-Η Κ ΚΜ 1*1,0ϊ ΛΟ ΓΕυί,ΑΚϋ. 
▲ μΗΙ £7. 1Η£Η. 1 7. 
ΙΝ8ΙΙΒΑΝ0Ε ΒΑΤΕδ ΒΕΒϋΟΕΡ. 
'4Λ— 
Ραηη ΡτορβΜφ. 
ΓΗΚ αη«1*ηί70·Ηΐ Λ**ηΙ Γογ Ιίιβ ^ΓΧΑ, 1ΙΑΚ1 ΤΟΚΟ, ·η«1 ΙΙΟΜΚ, Χ· ΥΚΙγ» ΙιιΐυΠιηο·· 
"οβριοί^. «III Ιη»ηη» 1Ιγ»(<Ια·« Καγιβ ΙΙυιΙιΙΙι.^, 
ιη<1 εοηΐ· η(ι> *1 Ιΐι« >Μ η(( οί 
I ρβΓ οί Γογ Γοιιγ Υθ&γ5. 
Ρι*·* ΒΓΚ ΙΙίΟ ΙΙιΓίβ Ι»Γυ*·#1 Γοαιρ»ηΙ*·· Ιο Ιΐ»« Γη· 
1*<1 Μ»!··», Ηϋ.1 Ηιν* 4|«Τ«) ρβίιΐ Ιο·»** ρΓοιηρίιχ, 
ηιΐ 1Ι»*Γν1οΓ* ΙΗ« 0ο·ί (ο Ιη«αΓ« ίη. 
Α11 ΜΙ·(1· οί ρΓορι-Πχ 
ΙαβιΐΓβά οη Εβ&βοηαϋΐο Τογπιη. 
Α14ΙΟ 
*ΙΓΕ 
ΛΟΟΙΠΕί»^Τ. »η4 
Ι,ΙΥΈ 8ΤΟΟΚ Ιηιυηηηβ, 
·9”8οΙΙο11ογ· «ηηΐι 4. 
^Γθθίαηά Ηονβ, Ακβηΐ, 
ΝΟΚΧΑΓΑΥ, ΜΚ. 
; 
Ιοί) Ρήηήη^ «Ιοηβ ηΙ Ιΐιΐχ υΐΐίοβ 
